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ASUNTOS D E L DIA 
J n a o b s e r v a c i ó n a g r i d u l c e h e -
, por e l p r e s i d e n t e de l a A s o -
cion d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
lá a s a m b l e a d e l m a r t e s : 
U señor Arango jovialmente rccor-
quc estos apuros de los colonos y 
endados eran siempre en los mo-
itos en que bajaban los precios, 
[perjuicio de olvidarse de la Aso-
faón cuando la s i tuac ión era prós -
. Que cuando en q1 mes de M a r -
í c inic ió una baja parecida se 
ibró una c o m i s i ó n especial que 
ic tó una ponencia que resolvía 
lamente la s i tuación de hoy, por-
esencialmente p e d í a que los te-
ores de a z ú c a r se comprometic-
a "retirarse franca y lealmente del 
cado y rescindir todas las ofertas 
hasta ese momento hubieran hc-
para vender su a z ú c a r . " Dice que 
sola a d o p c i ó n de este acuerdo, en 
nenio» tan dif íc i les como los que 
ra se atraviesan, m a r c ó un alza 
el mercado. 
l\ e t e r n o r e c u r s o d e a g u a r d a r 
q u e t ruene p a r a e n c e n d e r a 
ta B á r b a r a l a v e l a d e l a tene-
r i a ; c u a n d o n o d e b í a t r a t a r -
ú n i c a m e n t e , n i p r i n c i p a l m e n t e , 
a m i n o r a r los e s t ragos d e l t e m -
, si n o e n p r i m e r t é r m i n o d e 
t v e n i r s e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e -
pa c o n t r a todo r iesgo d e tor -
t i t a . 
|Si l a u n i ó n se m a n t i e n e y e l 
ü e r d o a d o p t a d o e n l a i A s a m b l e a 
1 M a r t e s se p r a c t i c a , s e r á p o -
¡ l e , y h a s t a p r o b a b l e , c o n j u r a r 
c r i s i s ; y lo p a s a d o , p a s a d o , y 
p e r d i d o , p e r d i d o . P e r o ¿ t a m -
co s e r á l a r u d a l e c c i ó n d e a h o r a 
r o v e c h a d a ? ¿ O t r a v e z se d a r á 
caso d e q u e , s e g ú n r e z a u n p r o -
rbio i t a l i a n o , p a s s a t o i l p e n c ó l o 
)bato i l s a n t o ? 
P o r q u e lo h e m o s d i c h o m u c h a s 
ees, y l o r e p e t i m o s u n a m á s : e l 
ned io l o t i enen a su a l c a n c e , 
; j V oHí i lo , lo ucVíen en s u m a -
, los h a c e n d a d o s y c o l o n o s ; lo 
ihen " t o d a v í a . " Y n o cons i s te 
ese r e m e d i o en l a u n i ó n m o m e n -
t á n e a y c i r c u n s t a n c i a l , s ino en l a 
u n i ó n p e r m a n e n t e p a r a c r e a r p o r 
s í m i s m o s los i n s t r u m e n t o s d e c r é -
d i t o q u e les p e r m i t a n r e s i s t i r ; en 
a p r o v e c h a r las c i r c u n s t a n c i a s , to-
d a v í a p r o p i c i a s , p a r a r e a l i z a r el 
p r o g r a m a que h a d a d o or igen a 
l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s . 
P o r q u e la cr is i s a c t u a l es s ó l o 
u n i í n t o m a p r e m o n i t o r i o d e l a 
cr 'c is d e l p o r v e n i r ; d e u n p o r v e -
n ir r e l a t i v a m e n t e p r ó x i m o , pues 
l a d e t e r m i n a r á l a r e s t a u r a c i ó n d e 
l a n o r m a l i d a d p r o d u c t o r a . Y los 
p r e c i o s , c u a n t o m á s se e l e v e n m á b 
c o n t r i b u i r á n a a p r e s u r a r e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o d e l equ i l ibr io . 
U n i ó n p a r a r e a l i z a r u n p r o g r a -
m a ; p e r o l a u n i ó n p r e s u p o n e c o n -
f i a n z a y c o r d i a l i d a d m u t u a s e n 
todos los m o m e n t o s , e n los p r e -
sentes s o b r e todo. 
Nos i n s p i r a e s ta o b s e r v a c i ó n 
u n a c a r t a q u é r e c i b i m o s a y e r , c o n -
f i r m a n d o o t r a q u e p u b l i c a m o s 
h a c e d í a s , a c e r c a d e q u e n o e n 
todas p a r t e s ex i s te a c u e r d o en tre 
h a c e n d a d o s y c o l o n o s r e s p e c t o a 
l a f o r m a d e e f e c t u a r las l i q u i d a -
c iones d e l t é r m i n o d e z a f r a . 
Nos p a r e c e q u e d e b e p r o c u r a r s e 
e v i t a r q u e e s a c a u s a d e d i sen t i -
m i e n t o s u b s i s t a , y q u e l a n o r m a 
g e n e r a l p a r a l a s l i q u i d a c i o n e s , s a l -
v o los c a s o s e x p r e s o s d e c o n d i -
c iones d i s t in tas e s t i p u l a d a s e n 
c o n t r a t o , d e b e n ser los p r o m e d i o s 
f i j a d o s s u c e s i v a m e n t e p o r e l C o -
legio d e C o r r e d o r e s . 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s p o d r í a , 
y nos p a r e c e q u e d e b e r í a , p r o -
m e d i a r o f i c io s? a m i s t o s c i n r ' f V 
p a r a r e s o l v e r las d i f e r e n c i a s d e 
e s e g é n e r o , d o n d e q u i e r a que se 
m a n i f i e s t e n . 
I M U S U R A C I O N D E U N T E M P L O E N C A M A 8 U E Y 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
s A ( ; R A r o 
E l O B I S P O D E P m i í D E L 1(10 Y r O R R F , C E N T E N A R I O , Q U E 
I M P R O V I S O S E N T I D A S P O E S I A S , D E S P U E S D E L R E P A R T O D E I I . 
MOS Ñ A S 
U n a i n v i t a c i ó n amable, insistente-
mente amable, y un recordatorio; 
"D. N i c o l á s nos h a b í a prometido aái&-
t lr a la b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del 
Templo del Sagrado Corazón de Je-
sus', i n v i t a c i ó n y recordatorio hechos 
en nombre de la Comunidad de P .P . 
Escolapios por el Reverendo P. S a n . 
tiago Ol lé , hijo adoptivo, de Cama-
g ü e y en donde tantos a ñ o s ha pasa-
do y en donde tanto se le quiere, y 
en donde se le echa de menos tanto 
como él echa de menos aquella ciu' 
df>d, nos l l e v ó a Puerto P r í n c i p e como 
se l lamaba antes a la cuna de Agrá-, 
monte y de l a nobleza y patriotismo 
cubanos. 
Nuestro estimado Director y cua-
tro c o m p a ñ e r o s llegamos a Cama-
g ü e y al obscurecer del s á b a d o , siendo 
recibidos con toda clase de c a r i ñ o s a s 
ve, tiene a uno y otro lado amplios 
contrafuertes, entre los cuales se e n r 
plazan las capil las laterales. A l a de-
recha del a l tar mayor e s t á l a sacr i s -
t ía precedida de un v e s t í b u l o que da 
acceso a l a nave. L a pr imera capi l la 
de l a izquierda, junto al ábs ide , es l a 
del S a n t í s i m o Sacramento. E n l a fa-
chada se destacan tres rejas que con 
las tres puertas correspondientes del 
muro interior c ierran el v e s t í b u l o . L a 
iglesia puede dar c ó m o d o albergue a 
dos mil personas, mil quinientas de 
las cuales caben en la plataforma 
central . 
Se sube a l coro y a la torre princi-
pal por dos escaleras de caracol , s i -
tuadas en las dos torres menores. 
Repartidas entre la fachada, los l a -
dos y e l ábs ide , hay v e i n t i s é i s venta-
nas ojivales, con vidrieras p o l í c r o m a s 
E L T E M P L O D E L 
C O R A Z O N D E J E S U S 
atenciones, y conducidos a l Colegio dej alemanas, debidamente protegidas por 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
tespoés d e d i e c i o é h o m e s e s d e s u s -
p e n s i ó n , s e t r a t a d e r e s t a b l e c e r 
l a s g a r a n t í a s e n C a t a l u ñ a 
^ D R I D , Junio 30. 
E n el Consejo de Ministros celebra-
anoche se cambiaron impresiones 
Ibre el buen éx i to alcanzado por el 
by en su viaje a Barcelona. 
.Es posible que en vista de la tran-
lí l idad que re ina en Cata luña , acuer 
i el gobierno restablecer las garan-
constltuclonales en el Principa-
donde llevan suspendidas diez y 
o meses. 
T A L L A UNA B O M B A E N L A R E -
D A C C I O N D E U N P E R I O D I C O 
C I A , Junio 30. 
B n la r e d a c c i ó n del Diario de V a -
jncia hizo e x p l o s i ó n hoy una bomba. 
L a metral la se i n c r u s t ó en las bo^ 
¡na sdestinadas a la Impres ión del 
írlódico. 
No hubo que lamentar desgracias 
í r sona le s n i d a ñ o s en el edificio. 
Se ignora quienes son los autores 
il atentado, no h a b i é n d o s e efectuado 
(tención alguna. 
F U N D A C I O N E S E N L A P R O V I N C I A 
D E Z A R A G O Z A 
U l A G O Z A , Junio 30. 
H a descargado un temporal de agua 
i esta provincia, causando enormes 
ifios en las cosechas e inundaciones 
los poblados, llegando el agua en 
gunas localidades hasta los s e g ú n , 
is pisos de los edificios. 
a ñ o y la m a n u t e n c i ó n | Otros obtuvie-
ron ciento cincuentr pesetas t a m b i é n 
al a ñ o m á s treinta fanegas de trigo y 
la comida. 
L o s jornales del a ñ o anterior no 
excedieron de noventa pesetas y diez 
y ocho fanegas de trigo al a ñ o . 
los P P . Escolapios , nuestro tranquilo 
alojamiento. E l I l u s t r í s i m o M o n s e ñ o r 
T''cenciado Manuel Ruiz , Obisoo rtn 
P i n a r del R ío , fué h u é s p e d t a m b i é n , 
as í como el doctor L e r r o y , todos lle-
gados en el mismo tren. 
(El motivo de^ l a vis i ta es ya sabi-
do: t r a t á b a s e de asist ir a la b e n d i c i ó n 
e I n a u g u r a c i ó n del templo que la pie-
dad y munificencia de la s e ñ o r i t a Do-
lores Betancourt y A g r á m e n t e han do-
nado a C a m a g ü e y y que se alza seve. 
re, magestuoso, con magestuosa es-
beltez, junto al. Colegio de las E s c u e -
las P í p s , con el que comunica, y bajo 
uiiyaí 6ustodiK y u s u f r u c t u ó lia que-
do. 
Pronto se derr ibará el templo an-
tiguo; y l a P laza del P. T r í a s , hermo-
seada, ensanchada y adornada con un 
monumento a l a Avellaneda y el nue-
vo Templo que constituye y a un ador-
no monumental del m á s depurado gus 
to a r q u i t e c t ó n i c o , s e r á uno de los m á s 
bellos lugares de l a ciudad. 
E l nuevo templo es una joya ar-
q u i t e c t ó n i c a y por l a a r m o n í a de su 
conjunto, s i no el m á s bello, uno de 
los m á s bellos, templos de que pueden 
justamente gloriarse los c a t ó l i c o s cu-* 
b a ñ o s . 
L a s dimensiones de esta nueva Igle-
sia son; 19 metros y 98 c e n t í m e t r o s 
de frente 
gruesos cristales, en las cuales se re 
presentan los misterios del Rosario 
Homenaje F o o t a n i l l s R u i z 
Siguen r e c i b i é n d o l e las adhesiones 
para el homenaje de tan distinguidos 
c o m p a ñ e r o s . — L a s ú l t i m a s y son las 
siguientes: 
Doctor P i t a : Arn ando Bances; D r . 
Ernes to Plasenc ia: Franc i sco R . Mi-
randa; ¿oc tor Jos<' > Presno; Octa-
vio de r é s - • .el T. P a r r a g a ; 
Angel F e r n á n c c z ; ,.u.sUk->^e del ca -
sino Internacional ; doctor Gonzalo 
F r e y r e de Andrade; Miguel Arango; 
RIbis y C a . , Enr ique Canecas; Ma-
nuel Rafael Angulo; Eugenio R a y -
ner i ; Enr ique Andino; Antonio Eí 
Santeiro; Manolo Gómez Paz; doc 
y varias escenas del Evangelio. 
Tanto el a l tar mayor como los dos 
literales contiguos, lo mismo las ba-
randas del comulgatorio que las del 
presbiterio, el pú lp l to igual que las 
pilas de agua bendita, son de m á r m o l 
blanco de C a r r a r a , habiendo sido l a -
bradas todas estas r icas piezas en l a 
p o b l a c i ó n ital iana de Piedra Santa. 
E n el frontal del altar mayor l l ama 
l a a t e n c i ó n un a r t í s t i c o alto relieve 
inspirado en l a Cena de Leonardo de 
Vine l , s e g ú n se ve en el testero del 
refectorio del Convento de San A m -
brosio de Mi lán . 
Rematan dignamente la obra el re" 
loj y un juego de tres campanas ar -
m ó n i c a s de c o n s t r u c c i ó n americana, i 
De igual procedencia es el valioso Vía 
C r u c i s que adorna las columnatas. 
L a imagen principal es l a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s ; pero como 
en el antiguo templo de San P r a n c i s . 
co, t e n d r á n culto preferente las i m á -
genes de S a n Antonio, de l a Virgen de 
los Dolores, de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón, de San J o s é E s p o -
so, del Santo P a t r i a r c a de las E s c u e -
las P í a s y del Beato Pompilio. 
L o s siete confesonarios y los cua-
renta bancos construidos a I m i t a c i ó n 
L A A S A M B L E A D E A Y E R I N T E R E -
S A N T E S A C U E R D O S 
L a A s o c i a c i ó n de comerciantes ce-
lebró s e s i ó n extraordinaria ayer tar-
de, en el s a l ó n de actos de la L o n -
j a del Comercio, presidida por e l 
doctor Eudaldo Romagosa y actuan-
do de secretario el s e ñ o r Franc i sco 
Gamba. 
Se dió lectura a la orden del día 
y a do* cartas de los s e ñ o r e s Mén-
dez y C o m p a ñ í a y Schecheter y C a . , 
ascusando su asistencia. 
E l Secretario dió lectui a a una co- ¡ 
m u n i c a c i ó n que la Port of Havana i 
Docks Company, ha enviado a los co-
merciantes y la cual dice a s í : 
"Con motivo del nuevo sistema de 
l iqu idac ión de los gastos en que in-
curren las m e r c a n c í a s recibidas en 
nuestros muelles y almacenes, y acor-
dada la r e v i s i ó n de las concesiones, 
otorgadas por esta C o m p a ñ í a , para 
que puedan ser e x t r a í d a s las mercan-
c í a s sin el previo pago de sus gastos, 
nos permitimos enviarle un ejemplar 
en el que se hacen constar las condi-
ciones bajo las cuales se o t o r g a r á el 
privilegio antes mencionado, con el 
ruego de que nos sea devuelto debi-
damente firmado, en el caso de que 
desee seguir disfrutando de la expre-
sada c o n c e s i ó n . 
Encarecemos de usted la d e v o l u c i ó n 
del ejemplar citado antes del d ía 
Jul io 1920 bien entendido, que en ca-
so de no e n v i á r s e n o s , antes de dicha 
fecha, estimaremos que no desea con-
t inuar con tal previlegio y. como con-
secuencia de elUi. se darán las órde -
nes necesarias para suspender la en-
trega de m e r c a n c í a s en l a forma in -
dicada, a part ir de l a precitada fe-
cha. 
E s requisito indispensable que los 
fiadores, que se requieren, sean ban-
queros ô  comerciantes establecldc) 
de los que gozan de nuestra cuenta 
corriente". 
Se hicieron manifostclones en el 
sentido de que la H a v a n a Dock, au-
m e n t ó un 30 por ciento al personal 
de la misma y a l comercio, por lan-
chage y e s tad ía le ha aumentado el 
150 por ciento. 
Se acuarda nombrar una c o m i s i ó n 
asesorada por el letrado consultor de 
la A s o c i a c i ó n para actuar en defen-
sa de los derechos del comercio. 
P a r a formar la c o m i s i ó n fueron 
nombrados los s e ñ o r e s J o s é T . P a -
lacio, Antonio A n t ó n , Emlaldo Roma-
gosa Rafael Bango y L u i s Rodríguez 
D e s p u é s se p a s ó a tratar sobre los 
ferrocarriles, p r o p o n i é n d o s e que para 
evitar los frecuentes robos se pida 
que la E m p r e s a intervenga en la car-
ga de las fragatas. 
Sobre esos robos hizo una larga 
historia el s e ñ o r R o d r í g u e z . 
E l s e ñ o r Garc ía Castro d e s p u é s de 
extenderse en consideraciones sobre 
los robos, dijo que hay que gestio-
nar para que las empresas ferrovia-
rias se hagan responsables de la car-
ga que desaparecen de las fragatas, 
por el valor i n t r í n s e c o que repre-
senta. 
E l s e ñ o r Palacio dice que él co-
noce bien todo los relacionado con 
los ferrocarri les . Sobre los robos de 
las cargas que se embarcan para al -
m a c é n , dice que el que no la cobra 
es por que no hace las gestiones ne-
cesarias. 
Que para qué esa carga e s t á garan-
tizada hay que asegurarla cuyo se-
guro importa l l8 por ciento del va-
lor. Dijo que el ha cobrado unos 60 
mil pesos por carga extraviada. 
L a Asamblea en su m a y o r í a aboga 
porque la C o m p a ñ í a del ferrocarri l 
intervenga en la carga que se remi-
te al interior po- fragatas. 
Se trata d e s p u é s sobre un proyec-
to de lev, que se flice v a a presentar-
| se en L a s C á m a r a s , para convertir 
j los muelles de P a u l a dedicados hoy 
I a cabotage a t raves ía , con lo cual do 
D e s p u é s se le dió lectura a una c a r - ¡ 1 I e v a n ^ .a. se 1c causa un gra-
ta de los s e ñ o r e s Marina y C a . , dan-
do cnonta a la A s o c i a c i ó n de haber 
recibido; una c o m u n i c a c i ó n igual a 
l a que reproducimos, y cuya carta los 
citados s e ñ o r e s , formulan su protes-
ta. 
L a Asamblea protesta de la forma 
en i a Port of H a v a n a Doks Company 
se ha dirigido a l Comercio, por con-
s iderarla vejaminosa, proponiendo el 
s e ñ o r Amasat que en ninguna forma 
sea aceptado lo que pu la c ircular se 
Indica: 
Propxiso el s e ñ o r Antón que la pre-
sidencia en un ión de otros s e ñ o r e s de 
la Asoftiación, traten eso aumento con 
el acfniinistraítor de la c o m p a ñ í a , por-
que de esa manera q u i z á s si l a Com-
p a ñ í a vuelve sobre sus pasos. 
Varios s e ñ o r e s hicieron otras pro-
respectivamente de los confesonarios posiciones que no se tomaron en con-
de la iglesia de B e l é n y de los han 
eos de la Parroquia del Angel en l a 
tor Alfredo G o n z á l e z B c n a r d ; R a m ó n I Habana, son de cedro cubano. 
Blanco H e r r e r a ; doctor Rafae l Meno 
c a l ; F r a n k Seiglie; Oscar Amoldson; 
doctor Santiago Verdeja presidente 
de 1^ C á m a r a ; Pedro G ó m e z Mena, 
doctor J e s ú s Mar ía B a r r a q u é Neyra; 
doctor J o s é M a c í a ; Licenciado Ma-
nuel Canto; J o s é Pagclery; Antonio 
J i m é n e z ; doctor Fernando Ort íz ; Os-
car Estudi l lo ; Antonio del Va l l e D u -
quesne; Tirso Mesa; Pedro S á n c h e z ; 
47 metros'y 70 c e n t í m e t r o s 1 Fernan(Jo Barruecos ; A n d r é s R . Me-
de fondo; 23 metros y 91 c e n t í m e t r o s 
de puntal y 47 metros y 97 c e n t í m e -
tros de a l tura. 
Trazo los planos el arquitecto es-
p a ñ o l s e ñ o r Augusto Font y Carreras , 
h a c i é n d o s e cargo de la i n s p e c c i ó n fa-
cultativa el arquitecto cubano s e ñ o r 
G a r c í a Nattes. 
L a Iglesia, que es de una sola na-
na; doctor Lorenzo Cerbit i ; doctor 
Carlos M. de l a C r u z ; Adolfo B r a c a -
le; Ricardo M o r á ; doctor F . L ó p e z 
Muro; doctor J o s é L . Dehoques; Ben-
j a m í n O r b ó n ; Rafael Si l lo; doctor Jo 
s é F . P e r e r a ; doctor José A, T r e m é i s ; 
doctor A. D íaz Albertinl; Juan T o r r o -
e l la ; Narciso Onetti; Enr ique Sardl -
fias; doctor Angel Cowley. 
Como se advierte en la d e s c r i p c i ó n 
anterior, la s e ñ o r i t a Dolores Betan-
court y A g r á m e n t e ha hecho a su ciu-
dad natal un magn í f i co regalo; y a l 
construir un templo al lado de las 
aulas calasancias para que lo usu-
f r u c t ú e n los R R . P P . Escolapios , los 
n i ñ o s cubanos que con ellos se edu-
can, y todos los fieles en general, h a 
merecido bien del Catolicismo, de C u -
ba y de las Escue las P í a s . 
E n la m a ñ a n a del s á b a d o tuvo efec-
to l a b e n d i c i ó n de l a Ig les ia por el 
R . P. Marcelino B a s a l d ú a , Secretario 
de C á m a r a del Obispado y Gobernador 
E c l e s i á s t i c o , siendo padrinos del acto 
l a s e ñ o r i t a Teres i ta A g r á m e n t e y e l 
D r . Franc i sco Agramonte. E l P. B a -
s i d e r a c i ó n por considerarlas dema-
siado radicales. 
Se hab ló de que la H a v a n a Dock 
cobra por el a r t í c u l o 28 del nuevo 
reglamento, el almacenaje de las mer 
c a n d a s detenidas por causa de la 
huelga, cuando hasta ahora no se po 
día cobrar s i l a e x t r a c c i ó n se dejaba 
de hacer por causas de fuerza mayor. 
E l doctor A n t ó n dijo que la Com-
p a ñ í a h a b í a modificado el reglamen-
to s in previa consulta a l Comercio, 
que había pedido se le oyera antes 
de l levar a cabo dicha m o d i f i c a c i ó n , 
no creyendo qíie l a C o m p a ñ í a por s í 
y ante s í pueda hacer eass modifica-
ciones. 
L a asamblea tiene la creencia de 
que las tarifas modificadas no son 
legales y se propone hacer las ges-
tiones del caso para que ese asun-
to se aclare por las autoridades co-
•rrespondlentes. C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N T A 
L A P R O X I M A L L E G A D A D E L A C O R A Z A D O " A L F O N S O X T 
U l t i m a s d i s p o s i c i o n e s d e l C a p i t á n d e l P u e r t o . - L a s e s i ó n d e a y e r d e ! C o m i t é . - L o 
r e c a u d a d o e n l a L o n j a . - L o s c o m e r c i a n t e s t i e n e n y a v e i n t e m i l p e s o s . - E l r e m o l -
c a d o r " S a n t i a g o d e C u b a " . - M a n i f i e s t o d e l a J u v e n t u d C u b a n a . - O t r a s n o t i c i a s 
L O S J O R N A L E S A G R I C O L A S E N 
A V I L A 
V 1 L A , Junio 30. 
E n la feria de c o n t r a t a c i ó n de 
irreros a g r í c o l a s que anualmente se 
jrifica en esta ciudad, alcanzaron 
ite a ñ o grandes aumentos los jor-
Í e s de los trabajadores di campo, 
gunos lograron obtener contratas 
setecientos cincuenta pesetas al 
J M E N T O E L P R E C I O D E L O S 
P E R I O D I C O S A M E R I C A N O S 
\ 
B W Y O R K , Junio 30. 
Solo un per iód ico de la tarde se 
v e n d e r á por dos centavos d e s p u é s dej 
m a ñ a n a , s e g ú n se I-a anunciado hoy, | 
por Evening Sun y E v e n i n g Te l e - j 
gram, que han aumentado su precio ¡ 
s tres centavos a causa del mayor: 
costo de l a publ i cac ión . 
E L C I E R R F D É l L A B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
M^W Y O R K , Junio 30. 
L a bolsa de New Y o r k se c e r r a r á el 
s á b a d o , el domingo y e l lunes hasta 
d e s p u é s del cuatro de Julio, s e g ú n 
a n u n c i ó hoy l a Junta de Gobernado-
res . 
E M R A R C A C I O N E S I N S C R I P T A S 
Has ta ayer tarde a s c e n d í a a seten-
ta el n ú m e r o de embarcaciones ins-
criptas para tomar parte en la gran 
e x c u r s i ó n m a r t í t i m a que se es tá or-
ganizando para el recibimiento del 
acorazado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I . 
U L T I M A S O Í S P O S I C I O N E S D E L 
C A P I T A N D E L P U E R T O 
P a r a que el orden sea m á s comple-
to el día de la llegada del "Alfon-
so X I I I " > las lanchas de gasolina 
i rán todas a atracar a l muelle de 
L u z para que a l l í pueda embarcar L -
bremente el p ú b l i c o . 
Bn el e s p i g ó n de l a Machina y en 
la Machina Nacional a t r a c a r á n ios 
vapores "Jul ián Alonso", "Reina dt» 
los Angeles" y los remolcadores que 
controlan los s e ñ o r e s R o q u e ñ í y P é -
r e z . 
E n el muelle de C a b a l l e r í a atraca-
rán los remolcadores de la Comis ión 
de Festejos, el dedicado a la prensa 
y el del Ministro de E s p a ñ a . 
Ninguna e m b a r c a c i ó n podrá sal ir 
al recibimiento, sin el c a r t e l ó n que 
da la p o l i c í a . 
T O M A S S E R A N R O G l J T I E R R i i Z 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o doctor 
T o m á s Servando Gut iérrez , redactor-
especial del "Heraldo de Madrid", b-i 
recibido el honroso encargo de re-
presentar a dicho p e r i ó d i c o en ios 
agasajos que se proyectan en honor 
de los marinos e s p a ñ o l e s , teniendo 
a d e m á s l a m i s i ó n de informar ^am-
pliamente al "Heraldo de Madrid", de 
cuantos actos y festejos se celebren 
en obsequio de los marinos e s p a ñ o -
les . 
Fel ic i tamos a nuestro querido ami-
go y c o m p a ñ e r o por la delicada mi-
s i ó n conferida. 
L O S C O M E R C I A N T E S 
Bajo la presidencia del s e ñ o r F a -
cundo García , se h a reunido en la no-
che de ayer, en el Casino E s p a ñ o l , el 
Comité de Comerciantes . 
Se dió cuenta de que l a s u s c r i p c i ó n 
Iniciada para obsequiar a la dotac ión 
del "Alfonso X I I I " , arroja la canti-
dad de 20,000 pesos. 
Se a c o r d ó concurrir al recibimiento 
de los marinos en el remolcador 
"Santiago de Cuba", a cuyo boruo 
i r á n los contribuyentes a la suscrip-
c i ó n y los "chicos" de la Prensa , pre-
via i n v i t a c i ó n . 
Se n o m b r ó vocal del Comité a l se-
fior L l e r a n d i . 
Hoy, a las nueve de l a noche, vol-
v e r á a reunirse el Comi té -
E L C O M I T E 
V o l v i ó a reunirse anoche la Comi-
s i ó n de Festejos en el Casino E s p a -
ño l , bajo la presidencia del s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a y actuando como 
Secretario el doctor J o s é F . Fuentes . 
L e í d a y aprobada el acta, se d ió 
cuenta de una c o m u n i c a c i ó n del se-
ñ o r J u l i á n L l e r a , Presidente de .a 
L o n j a , manifestando que l a colecta 
real izada en ese centro comercial as-
ciende a la cantidad de cinco J i i l 
pesos, que s e r á empleada en tabacoa 
y cigarros para l a oficialidad y mari -
ner ía , entregando a d e m á s a los ma-
rineros una suma en m e t á l i c o -
A pet ic ión del s e ñ o r Victoriano 
Gonzá lez , se acordó nombrar adjun-
U n a a c l a r a c i ó n del C o m i t é vende-
dor de A z ú c a r . E n l a p á g . 2 
tos del Comi té a los s e ñ o r e s L l e r a y 
Romagosa. 
L a s e ñ o r i t a María Ceci l ia Mendoza, 
"cubana que no olvida suorigen", se-
g ú n manifiesta en l a car ta que na 
envado al Comi té propone se ha^a 
una colecta entre las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de l a colonia e s p a ñ o l a envian-
do s uproducto a las familias de ios 
condestables y marineros del "Alfon-
so X I I I " . 
Se leyeron luego comunicaciones 
de saludo y f e l i c i t a c i ó n a l Comi té en-
viados por los presidentes de l a Co-
D E B I D O A L A H U E L G A 
P A R C I A L D E B A H I A , Q U E 
N O S I M P I D E R E C I B I R E L 
P A P E L Q U E H A L L E G A D O 
C O N S I G N A D O A L D I A R I O , 
N O S V E M O S E N E L C A S O 
D E P U B L I C A R E S T A E D I -
C I O N S O L A M E N T E C O N D O -
C E P A G I N A S 
E l presupuesto m u o í c í p a l 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
poniendo en vigor para el ejercicio 
de 1920 a 1921, V i e comienza hoy p r i . 
mero de Jul io , el^mlsmo presupuesto 
municipal que rige en l a actualidad, 
toda vez que el Ayuntamiento no h a 
aprobado n i discutido siquiera el pro-
yecto que se le e n v i ó oportunamente. 
Se consigna en el mencionado de. 
creto que no r e g i r á n naturalmente, 
las consignaciones que figuraban en 
dicho presupuesto para obras que y a 
han sido ejecutadas. 
lonla E s p a ñ o l a de U n i ó n de Reyes y 
del Casino E s p a ñ o l de Florida;. 
E l s e ñ o r Franc i sco J . H e r n á n d e z 
e n v i ó u n escrito o f r e c i é n d o s e para 
organizar una "jamaica" mediante e l 
pago de 2,700 pesos en honor de los 
marinos del "Alfonso X I I I . " Aunque 
a g r a d e c i é n d o l o , se acordó no aceptar 
el ofrecimiento. 
A las once se l e v a n t ó l a s e s i ó n pa-
r a continuarla hoy a la hora de cos-
tumbre . 
A L A S S O C I E D A D E S D E INS-
T R U C Í I O V 
L o s abajo firmantes, en junta ce-
lebrada el martes 27, acordaron i n -
v i tar nuevamente a todas las Socie-
dades de I n s t r u c c i ó n para l a segun-
da r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en los 
salones del Centro Gallego el viernü.T 
2 de Jul io a las ocho y media de l a 
noche, para dejar ultimado todo lo 
referente a Ihovienaje que las socie-
dades de i n s t m e c i ó n ofrecen n, 3"i8 
hermanos, l a t r i p u l a c i ó n del acoraza-
do "Alfonso X I I I . " 
L a R e a l Academia Gallega, H ' ja s 
de Gal ic ia , Hijos del Ayuntamiento 
de Camota , Santa Mar ía de Mera, 
Club Compostelano, U n i ó n L á c e n s e , 
Chantada, Carballedo y su Comarca, 
Monterroso, Antas y Palas de R'.>, 
U n i ó n Oressana, Puentes de G a r c í a 
R o d r í g u e z , Hijos del Distrito de S a -
r r i a , San Claudio y F e r r o l y su Co-
m a r c a . 
E L C O M I T E G E S T O R P A R A E L 310-
M J M E N T O ElV P R O Y E C T O 
E l s e ñ o r Jacinto Campil lo , presi -
dente de l a juventud cubana, e s tá 
trabajando, s in descanso, para con-
seguir l a c o o p e r a c i ó n de valiosas per-
sonalidades que han de integrar el 
C o m i t é Gestor, encargado de los tra-
bajos, para erigir un monumento en 
esta ciudad que p e r p e t ú e l a u n i ó n 
Hispano-Cubbana. Y a su excelencia 
e l s e ñ o r don Alfredo de Martátegui 
h a aceptado e l ofrecimiento de ser 
su presidente de Honor. T a m b i é n e l 
s e ñ o r Facundo García , Vice-presiden-
te del c o m i t é de festejos del comer-
cio de l a Habana acepto formar par-
te de dicho C o m i t é Gestor e i n d i c ó 
l a pasibllidad de dedicar los sobran-
tes del dinero recolectado para los 
festejos a la honrosa obra de levantar 
un monumento. M a ñ a n a o pasado se 
e n t r e v i s t a r á el s e ñ o r Campil lo con el 
s e ñ o r Manuel V a r o n a Suárez , Alcalde 
de l a Habana para conseguir el apo-
yo del Ayuntamiento, para su in ic ia-
tiva 'V piensa buscar la c o o p e r a c i ó n 
de valiosos elementos del comercio 
de interior de la I s la , con quienes 
l e l igan lazos de verdadera amis-
tad. 
A T.A JUVENTUD Cl BAÑA 
MANIFIESTO 
C á m a r a y Senado 
E n la p á g i n a - cinco 
Dentro de breves d ías llegarA a mies-
tras playas el acorazado español " A l -
fonso ¿uli;*, no como una unidad de com-
bate, sino como bella paloma mensajera 
del sentimiento de amor que anida en 
todo corazón hispano para los hijos de 
nuestra tierra. 
Vienen esos gallardos ofirinles y ma-
rinos deseosos de pisar tierra cubana, 
para extender sus abiertos brazos a sus 
hermanos, los cubanos, y la nobleza que 
caracteriza nuestra raza nos obliga a co 
rresponder de igual manera y hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance, para que 
esos hermanos encuentren en nuestras 
ve perjuicio al Comercio, que so en-
c o n t r a r á con que no tiene por donde 
embarcar sus m e r c a n c í a s para el in-
terior, y a que hoy s ó l o queda ese mué 
lie de cabotage y a d e m á s , con psh me-
dida a u m e n t a r í a la c o n g e s t i ó n en los 
muelles por eme mientras unís se di-
ficulte el embarque para el interior 
mayores dificultades se o r e s e n t a r á n 
para descargar los muelles: 
Se habla en las entrevistas tenidas 
con las autoridades sanitarias sobre 
la r e s c o n g e s t i ó n de m e r c a n c í a s en los 
muelles. 
Se acuerda recomendar al Comer-
cio que haga todo lo posi! le nara 
extraer las m e r c a n c í a s ., Mot. > 
positadas en los citados muelles y 
y que todo comerciante que se le 
presente alguna dif ia i l tad se dirija 
por escrito a la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes, para que esta haga lay ges-
tiones nue sean del caso. 
Por ú l t i m o se acuerda que la di-
rect iva de la A s o c i a c i ó n haga enantes 
gestiones e s t é n a su alcance, para 
que el proyecto de ley sobre conver-
tir en muelles de t r a v e s í a al de P a u -
la no se lleve a cabo. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Sant iago de C u b a 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta r e d a c c i ó n l a vis i ta del s e ñ o r don 
Virgi l io Sevillano, quien l l e g ó en el 
yapor "Monserrat". procedente de E s 
p a ñ a . 
E l s e ñ o r Sevil lano que h a sido nom 
brado Cónsu l de E s p a ñ a en Santiago 
de Cuba, p e r m a n e c e r á a lgún tiempo 
en la Habana, d e s e m p e ñ a n d o una co-
m i s i ó n en el Consulado general de 
E s p a ñ a , antes de ir a tomar p o s e s i ó n 
de su destino. 
E l culto y caballeroso funciona-
rio no s u s t i t u i r á al C ó n s u l general, 
s e ñ o r J o a q u í n Márquez , nuestro dis-
tinguido amigo, como e r r ó n e a m e n t e 
se ha publicado. 
Reiteramos al s e ñ o r Sevil lano nues-
tro afectuoso saludo, d e s e á n d o l e gra-
ta estancia en esta ciudad. 
" E l f i o s p í t a l m u n i c i p a l 
Hoy, a las cuatro de la tarde, será 
Inaugurado oficialmente el Hospital 
Municipal "General F r e y r e de A n -
drade'*. 
Se h a hecho una extensa invita-
c ión para el acto. 
Consul ta sobre los propó-
sitos de los colonos 
E l G O B I E R N O A M E R I C A N O B E I H . 
R I G E AX H I M S T R O D E C U B A t > 
W A S H I N G T O N 
E l Secretario interino de Estado, 
doctor A r ó s t e g u i , y e l Subsecretario, 
Licenciado Patterson, se entrevista-
ron ayer con el Secretario de la pre-
sidencia doctor Montonb o j 
Tenemos entendido que en esa con-
I ferencia, que b u é bastante extensa, 
se t r a t ó de un cable del ministro de 
Cuba en Washington, recibido en l a 
S e c r e t a r í a de Estado, y en el cua l se 
solicitan informes sobre el rumor cir-
culante en aquella capital acerca del 
p r o p ó s i t o de los colonos azucareros de 
i Cuba, en el senido de asociarse para 
| retener en el p a í s l a p r o d u c c i ó n de 
1 a z ú c a r hasta que alcance mejores, 
I precios. 
I Entendemos, a d e m á s que de este 
asunto se h a dado cuenta r á p i d a m e n t e 
I a l jefe del Estado. 
¡ E L C Í E R R E D E L A B O L S A Y M E R -
C A D O D E L A P L A T A , D E L O N -
D R E S 
C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N T A 
E L C I K H U F . R E L A B O L S A T)F TA-
l . O K F S Y E L M E R C A D O m , M 
P L A T A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 30. 
L a bolsa de valores y el mercado 
de l a plata de es ta ciudad se c e r r a r á n 
m a ñ a n a . 
de 1 9 2 0 D I A R I O D E L a M á R í N A J u l i o 1 P A G I N A D O S . 
L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C A 
A U D I T O R I O D E S A N FRANCISCO» I 
Junio 30. 
Wi l l i am ü . Mac Adoo fué propuesto I 
candidato para l a presidencia esta! 
tarde a una hora avanzada en la C o n . j 
v e n c i ó n Nacional d e m o c r á t i c a en uno' 
de los discursos m á s breve de que! 
hay noticias en l a historia, poi e l 
doctpr B u r r i s Jenklns , de K a n s a s , C i - | 
ty . 
D e s p u é s de haber sido propuestas 
las candidaturas de Cox, Pa lmer Ge-
rard, Cummings, I l l tchcock y otros, 
Jenkins hizo uso de la palabra d i c i é n . 
do lé a l a C o n v e n c i ó n que en vista de 
lap demandas persistentes e insisten-
tes de Mac Adoo de que no se pro-
nunciase un discurso en favor suyo, 
a c c e d e r í a a esa s ú p l i c a ; pero que po-
dría ser necesario "reclutarlo para el 
servicio de la nac ión ' ' . Todo rumor 
de que Mac Adoo no a c e p t a r í a la can , 
didatura podía descartarse como 'obra 
de los enemigos'. 
Jenkins se l i mi tó a decir ''Propon-
go como candidato a W i l l i a m G . Mac 
Adoo"'. 
Entonces el entusiasmo contenido 
de las fuerzas de Mac Adoo se dcsa 
tg en una d e m o s t r a c i ó n estrepitosa. 
Se i n i c i ó una marcha alrededor de 
la sa la de la C o n v e n c i ó n apenas ter-
nó el breve discarso, y los estandar-
tes de Washington, Delaware, L o n i ' 
siana, Alabama, Utab. Nuevo Méj ico , 
Arkansas , Oregon, Wyoming, Maine, 
Arizona, Tejas , Idaho, Michigan, K a n . 
sas, Nevada, Hawai i , Winconsin y 
South Dakota figuraron en la proce-
s ión . 
L o s espectadores e ü !as delegacio-
nes de Misouri procuraron poner su 
es tandí -r te entre aquellos, pero este 
movimiento dió origen a una refriega 
en la cual tuvo que intervenir la poli-
cía. Bennett Clark , hijo de Champ 
C l a r k , fué uno de los que t r a t ó de ex. 
cluir el estandarte de la p r o c e s i ó n . 
E n medio de la refriega y c o n f u s i ó n 
el estandarte fué pisoteado y partido 
en dos. 
Mucho tiempo d e s p u é s de haber ce-
sado el trabajo cotidiano en la mitad 
oriental de l a u n i ó n americana la 
c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a estaba toda-
v í a consagrada a oir los discursos 
proponiendo candidatos para la presi-
dencia. 
Empezando con la p r e s e n t a c i ó n del 
Senador Owan de Oklahoma, e! movi-
miento Cont inuó navegando por el 
p i é l a g o de la oratoria y en medio de 
atronadoras explosiones de entusias-
mo, saliendo a re lucir , d e s p u é s del se-
nador Owen, el ex-Embajador Gerard, 
el senador Hitchcock, el Secretario 
de Agr icu l tura Meredith, el Pres iden-
te del Comité Nacional Cummings, el 
procurador general Pa lmer y, final-
mente, d e s p u é s de las cuatro de la 
tarde, hora de San Franc i s co , e l go-
bernador Cox, de Oblo, que fué pro? 
puesto por el Juez J . C . Johnson, de 
Springfeeld, ü h i o . 
L a d e m o s t r a c i ó n en favor de Cox 
y la de Pa lmer hicieron palidecer a 
todas las d e m á s por el bullicio, el fer-
vor y el desgaste de e n e r g í a f í s i c a 
que las a c o m p a ñ a r o n . 
D e s p u é s del discurso nombrando a l 
gobernador Cox, W . Cohcra -, Ce New 
T o r k , hizo uso de la palabra propo-
niendo al gobernador Alfred E . Smith 
do New Y o r k . 
E l gobernador Edvrar de New J e r -
sey fué nombrado por F . X . O'Briand 
de New Jersey, 
J o h n W. Davis, embajador en l a 
Gf-an B r e t a ñ a , era el ú n i c o hombre 
incluido en la l ista o programa de 
los discursos que no fué mencionado 
durante la s e s i ó n del día. 
l l iam Mac Adoo, se ha apoderado do 
los vericuetos interiores de l a Con-
v e n c i ó n D e m o c r á t i c a , los viejos lea-
ders del partido e s t á n e s f o r z á n d o s e 
ahora para impedir que sea aceptado 
por l a C o n v e n c i ó n . E l plan incluye la 
c o n s i d e r a c i ó n de la candidatura de 
Champ C l a r k , ex-Presidente de la Cá-
m a r a de Representantes. Tienese en-
tendido que se estaban haciendo es-
fuerzos para ponerse en contacto con 
Mr. C l a r k a finfl de averiguar s i é l 
a c e p t a r í a l a candidatura y entre 
aquellos cuyo apoyo esperan obtener 
estos leaders figura W. J . B r y a n , que 
f u é e l autor de la derrota de C l a r k 
en Balt imore, en 1912, d e s p u é s de ha-
ber votado por é l una m a y o r í a , impo-
niendo la candidatura de Woodrow 
Wilson. 
M A S S O B R E L A C O N T E N C I O N D É 
S A N F R A N C I S C O 
S A N F R A N C I S C O , Junio 30. 
L l e v a d a a un grado tumo de exalta , 
c ión por los continuos torrentes de 
'oratoria, las v iejas canciones que 
c o n m o v í a n las fibras m á s sensibles, y 
los solemne sacordes de un ó r g a n o 
potente, la C o n v e n c i ó n Nacional de-
m o c r á t i c a p a s ó hoy por una tremen-
da cris is de e m o c i ó n que nada tuvo 
que ver ni con los candidatos ni con 
las doctrinas que han de ser enuncia-
das en el programa. 
Los bandos opuestos olvidaron sus 
desavenencias; las renci l las p o l í t i c a s 
fueron descartadas, y por encima del 
fervoroso tumulto de la sa la de sesio-
nes, entre cantos y aclamaciones, l a 
vasta asamblea se e n t r e g ó a veces a 
un movimiento fraternal tan Inespe-
rado como abrumador. 
E l e s p e c t á c u l o no tiene paralelo en 
la historia de las convenciones pol í -
ticas norteamericanas. 
A ú n antes de ser l lamada al orden 
la c o n v e n c i ó n , se a d v e r t í a el presagio 
de lo que iba a venir. L o s defensorts 
de P a l m r y de Cox h a b í a n venido ar-
mados para una gran d e m o s t r a c i ó n . 
E s o era evidente. L a multitud lo espe-
raba. 
D e s t a c á n d o s e sobre l a pared de la 
g a l e r í a occidental u n grupo de m ú -
sicos con casacas rojas se d i s t i n g u í a í 
D o s grandes "saldos" 
Vestidos y blusas 
l i q u i d a e n e l p r o p i o D e p a r t a m e n -
to d e C o n f e c c i o n e s , y l a o t r a e n 
T O R N E O D E T E N N I S E N I N G L A - » 
T E R R A 
W B I B L B D O N , Inglaterra, Junio 30. | 
Wi l l iam P . Ti lden de F i lade lña .gd -
n ó hoy el match finau en el torneo 
para el campeonato de T n m s derro-
tando a Zenzo Chinidzu, el JaPonéíL 
Ti lden c o m p e t i r á con Gerard L . r j - j 
tterson de Aus tr ia ( aspirando al u - ; 
i «• j U '» « f á i tulo de c a m p e ó n . 
l a s e c c i ó n d e sa ldos q u e e s t a E n los f.nale3 de las daIüas Mre 
en l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y 
S a Q M i g u e l . 
E l sa ldo d e b l u s a s se l i q u i d a , 
i g u a l m e n t e , e n l a " s e c c i ó n d e 
L a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d q u e 
t enemos d e c o n f e c c i o n e s — u n a 
c a n t i d a d i n m e n s a — e s e l o r i g e n 
de estos dos g r a n d e s " s a l d o s " d e 
b lusas y ves t idos . 
A ta l e x t r e m o l l e g a l a e x t e n -
s i ó n d e n u e s t r o s u r t i d o , q u e nos 
h e m o s v i s to o b l i g a d o s a d i v i d i r e l 
" s a l d o " e n d o s p a r t e s : u n a se 
L O N D R E S , Junio 30 . 
s a l d o s " c i t a d a y a d e m á s en e l D e - i E l Times de ^ " ^ ^ " " ^ ^ 
, J 1 , Leonid K r a s s i n , el ministro boviee oe 
p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a . 
L a s s e ñ o r a s d e b e n a p r e s u r a r s e 
a v e r estos " s a l d o s " i n t e r e s a n t í s i -
m o s d e v e s t i d o s y b l u s a s , e n l a 
s e g u r i d a d d e q u e p o d r á n h a c e r 
e x c e p c i o n a l e s a d q u i s i c i o n e s . 
L o s p r e c i o s n o p u e d e n ser m á s 
í n f i m o s . 
lo . D K J U L I O 
1762.—La tr inchera de la Cabafia y 
I barcos, ingleses batel el Morro que 
defendido por el comandante de na-
vio dos Lui s Vicente de Velaxco, 
quien hizo una gloriosa resistencia, 
desmantelando los barcos y haciendo 
cesar los fuegos de t ierra, del enemi-
go. 
Los vecinos de la v i l l a de Guana-
str ia y comercio s a l d r á de L o n - bacoa d ó n e n s e a las excursiones de 
dres para Moscouw m a ñ a n a a fin de log piquetes ingleses. E n este d ía pier 
Lamberg, Chambers de Inglaterra, de-
r r o t ó a Mrs. R y a n de California. 
K R A S S I N S A L D R A P A R A M O S C O C 
consultar a su gobierno. 
E l Times expresa anticipadamente 
de la vida b a t i é n d o s e h e r ó i c a m e n t e 
Diego R u í í . natural de Guanabacoa, 
la o p i n i ó n de que la partida de K r a s - , aunque hay quien afirma que n a c i ó en 
sin indica una ruptura en las nego-
ciaciones que K r a s s i n ha estado lie-
vando a la prác t i ca con el objeto cío 
reanudar las relaciones comerciales 
con la R u s i a Soviet. 
E l e x t i n ^ u i d o r d e i n c e n d i o s 
c h o c ó c o n u n a u t o 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
D U B L I X , Junio 0. „ . ' 
L a terminal del ferrocarri l de esta 
| ciudad estuvo paralizada como resul -
tado de haberse negado los ferrovia-
rios a mover los trenes que c o n d u c í a n 
po l i c ía so soldados, i n t e r r u m p i é n d o -
se a consecuencia de é s t o todo el t rá -
fico con el sur. 
E l pueblo de Dublon, previendo esta 
s i t u a c i ó n , h a b í a empezado a acapa-
r a r alimentos, no obstante los esfuer-
zos de las autoridades para impedirlo. 
U n tren de carga fué detenido hoy 
cerca de Mull ingar. Cinco carretadas 
destinadas para las fuerzas militares 
fueron destruidas. 
U n c h a u f f e r y u n t r a n s e ú n t e r e s u l t a r o n h e r i d o s g r a -
v e s . - U n h e r i d o g r a v e e n e l i n c e n d i o d e l a c a l l e 
d e S a n R a f a e l a n o c h e 
Sobre las diez de l a noche de ayer 
claramente, v frente a ese grupo v e í a fuerori avisados los bomberos de que 
! un só l ido bloque de propagandistas, ¡ en los altog establecimiento de 
que emperaron su tarea aún antes de muebles y j o y e r í a denominado " E l 
que los delesrados hubiesen ocupado 
mas de la mitad de sus asientos. 
Progreso", sito en la cal le de San R a -
fael 127, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 
Enfrente la banda de la C o n v e n c i ó p j SG ^aij ía declarado un incendio. L a 
h a c í a oir sus m e l o d í a s conmovedo-, bomba n ú m e r o 10, del cuartel "Ma-
r a s . 
P E U G R O R A C I S T A E N M I A M I 
Trescientos miembros de l a l e g i ó n 
americana llamados por el alcalde 
Smith impidieron una p e r t u r b a c i ó n 
rac i s ta que era inminente, -orno con-
secuencia de haberse arrojado una 
bomba a l interior de una casa habita-
da por una familia de color, anoche a 
una hora avanzada, desde un a u t o m ó -
vi l que se dice estaba ocupado por 
D e s p u é s de oirse los primeros dls . 
cursos proponiendo candidatos, y des 
m i é s de haberse inscripto en la l i s ta 
ios nombres del senador Owcn, el ex-
jj' ínbajador Gíerard y el Senador 
Hitchcock en medio de grandes aplau 
sos. F l o r i d a c e d i ó el puesto a P e n n -
sy lvania y el nombre de Á. Mitchell 
Palmer, fué lo suficiente para causar 
un verdadero delirio en l a c o n v e n c i ó n . 
L o s hombres de Palmer estaban l i s -
tos. N i n g ú n aparato capaz de producir 
ruido h a b í a sido olvidado, n i n g ú n a r -
did de los propagandistas para esti-
mular el clamor dejó de probarse. 
Frente a l a plataforma, un director 
de los clamores, s e c u d í a f r e n é t i c a -
mente los brazos, mientras una mu-
jer de Cal i fornia vestida de blanco 
impulsaba la m a n i f e s t a c i ó n cas i con 
e l mismo vigor. L a s aclamaciones de 
los partidarios de Palmer fueron cre-
ciendo y a c e n t u á n d o s e hasta que un 
delegado de Georgia a r r a n c ó el estan-
darte del Estado del lupar en que se 
ha l laba e i n i c i ó la marcha de los E s -
tados seeuido por Pennslyvan^a y 
unos seis estados m á s . 
E l tumulto duró m á s de media hora. 
Cuando se m e n c i o n ó el nombre del 
gobernador Cox, Ies l l e g ó ' el turno 
a sus partidarios, quienes se mostra-
ron no menos f r e n é t i c o s y vigorosos. 
Nuevamente m á s de media hora se de-
dicó al e s t r é p i t o , al canto y a la m a r -
cha con los estandartes de los E s t a -
dos, yendo a la cabeza Oblo y K e n -
tucky. 
Gritos, que p a r e c í a n los ladridos 
de los alborotadores de juegos de foot 
Como ayudante de F lores Iba R a -
m ó n S u á r e z V a l d é s , vecino de San 
J o a q u í n 63, e l que r e s u l t ó con des-
garraduras leves en una mano y en 
nna p ierna . 
E l carro extinguidor c o n t i n u ó su 
viaje hasta la casa S a n Rafael 127, 
donde y a la bomba 10 estaba trabajan-
do. L o sbomberos tendieron una man-
guera que introdujeron por l a azotea, 
para sofocar las l lamas, quo se ha-
b ían Iniciado en un cuarto que existe 
en la azotea, destinado a guardar 
muebles. 
L o ocurrido en esta h a b i t a c i ó n , se. 
g ú n las investigaciones de la Po l i c ía , 
fué lo siguiente: 
Manuel G ó m e z Galloso, de 17 a ñ o s 
de edad y dependiente del e s t a b l e c í 
v i l la C lara , s e g ú n el historiador V a l 
dés a c o m e t i ó la empresa de atacar 
a una fuerza mucho m á s numerosa 
que la suya; Rulz fera el lugar te-
niente de 'Tepe Antonio". 
1852.—Comienzan a c ircular las 
guaguas entre la Habana, San J o s é 
de las L a j a s y Santiago de las V e -
gas. 
1856 .—Publ í case la ordenanza para 
la c o n s e r v a c i ó n de las carreteras . 
C O R K , Junio 30. 
E l tren de la correspondencia en-
tre Westford y Cork fué detenido hoy 
en una p e q u e ñ a e s t a c i ó n por diez hom 
bres, que se apoderaron de las val i jas 
del correo. 
LAS ELECCIONES CHILEÑaT 
goon', con el personal de guardia, 
a c u d i ó a l incendio. Y a su vez, del 
cuartel de Corrales , s a l i ó e l carro-
extinguidor manejado por Bernardo 
Vega. E s t e v e h í c u l o , a l pasar por l a 
calle de Gervasio n d i r e c c i ó n a la de 
San Rafae l , al l legar a la esquina de 
Zanja , a r r o l l ó al a u t o m ó v i l de a lqui -
ler 5533, que guiado por el chauffeur 
R a ú l F loros Vinajeras , vecino de E s -
cobar 72, s u b í a por Z a n j a en d i r e c c i ó n 
a B e l a s c o a í n . E l auto fué despedido 
a varios metros do distancia y q u e d ó 
volcado sobre la acera, junto a un 
poste. E n ese lugar se ha l laba espe- t e n í a dicho l íqu ido una vela y al caer 
rando el paso de un t r a n v í a de Ma- se é s t a casualmente, se inflamaron 
rianao, Dionisio Crespo, de Lea l tad i los residuos del combustible que se 
75, sobre e l cual c a y ó el a u t o m ó v i l _ h a b í a esparcido por el suelo, comu-
c a u s á n d o l e lesiones graves. 
L o s heridos fueron llevados al Hos-
pital de Emergencias , donde el m é -
dico de guardia lo s a s i s t i ó do contu-
siones y desgarradwras diseminadas 
por el cuerpo y f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n cerebral , certificando de grave-
dad el estado de ambos. 
S A N T I A G O DjE C H I L E , Junio 30. 
L a s perturbaciones ocurridas en 
Santiago con motivo de la incertidum-
bre acerca del resultado de la elec-
c ión presidencial del viernes pasado, 
al parecer se h a b í a n mitigado, reanu. 
d á n d o s e la vida normal de l a ciudad. 
L o s t r a n v í a s funcionaban de nuevo, 
y casi todas las tropas so b a b í a n re-
tirado. Como quiera que el día era 
festivo, s in embargo, los cs tablecr 
mientos no se abrieron. 
L o s datos oficiales sobre l a selec-
c ión hecha por los compromisarios 
ve casos probados y dos sospechosos. 
Dice a d e m ¿ s que en cinco d ías no se 
h a anunciado ni un solo caso nue-
vo. 
SANGRIENTAS HONRAS FUNE-
BRES EN RUSIA 
T O K I O , Junio 30. 
Noticias oficiales Harbln dicen que 
durante las honras f ú n e b r e s en me-
moria de los japoneses asesinados por I 
los bolshevikis recientemente en Ni- i 
kolaivsk, Siberia, ceremonia que h a -
b í a sido preparada por los rusos anti- • 
bolshevikis, hubo e f u s i ó n de sangre. 
U n bolsheviki d i s p a r ó e h i r i ó de i 
muerte a un cap i tán ruso y t a m b i é n i 
h i r i ó a un coronel s e g ú n las noticias I 
recibidas. 
¡ N o ca iga U d . en el trueno 
por h u i r del r e l á m p a g o ! No 
se exponga a u n a i n f e c c i ó n 
por l ibrarse de u n callo r e 
b a ñ á n d o l o b á r b a r a m e n t e . 
E s e e s u n s i s t e m a ant i . 
cuado, p e l i g r o s í s i m o e ine-
ficaz. E s t e no es e l siglo 
de la c u c h i l l a y l a l ima, 
s ino el s iglo de l a higiene, 
l a rapidez y l a eficacia, es 
decir, e l siglo de 55t2c«on«, 
T r e s gotas de esta m a r á -
v i l losa p r e p a r a c i ó n bastan 
p a r a que U d . pueda a r r a n -
carse con los d e d o s cual-
quier c a l l a N i molestias, 
n i sufrimientos, n i peligros 
de n i n g u n a d a s e . ! E s t e es 
e l verdadero s is tema racio-
n a l de acabar con los cal los! 
L o d e m á s es aumentar el 
m a r t i r i o , perder e l t iempo 
y t i r a r el d i n e r o . ' ^ 
L A R E I T B L T C A D E L L E J . W O 
O K I E M E 
I R K U S T , Junio 30 . 
L a actitud oficial del gobierno so-
viet en R u s i a h a b í a l a r e p ú b l i c a del 
Lejano Oriente, consiste en el reco-
nocimiento del nuevo Estao como go-
bierno independiente separado por 
completo de la R u s i a bolsheviqui y 
capaz de entablar negociacioiles con 
las potencias extranjeras, dijo Jacob 
David Janson, el jefe bolsheviki pa-
r a asuntos extranjeros en Siberia 
hoy J a í i s o n es "un ex-prisionero po-
l í t i co , que ha llevado el grillete du-presldenciales, dan, hasta donde sft 
han podido compilar a L u i s Barros I rante cinco a ñ o s por haber participa-
miento, h a b í a ' s u b i d o a l i ' h a b i t a c i ó n I Borg08:ne' el candidat unionista libe, do en las revoluciones de mi l uove-
a darse un b a ñ o de pies con alcohol, r a l 133 vot03 y a Arturo Alessandrl , | cientos cinco, 
poniendo sobre una botella que con-1 candidato de la al ianza l iberal ciento | 
veinte y ocho votos. Todo indica que 
t r a n s c u r r i r á n algunos d ías antes que 
se complete el escrutinio oficial. 
n r c á n d o s e ^ ^ ^ ^ S E N A D O F R A N C E S R A T I F I C O 
y sacos que a l l í hab ía . E L T R A T A D O C O N A U S T R I A 
Gómez Galloso r e s u l t ó con graves 
quemaduras en la cara , piernas y pies. 
Se ignora la ascendencia de los da-
ñ o s causadosfi por hallarse ausente 
en aquellos momentos el d u e ñ o y e l 
encargado de la casa. 
el estandarte de New Y o r k y de nue-
vo e m p e z ó l a m a r c h a . 
U n a y otra vez se t o c ó l a vieja can-
contagloea. Otras canciones favori-
d ó n . Estandarte tras estandarte se 
v e í a n en la p r o c e s i ó n . L a cosa era 
contagiosa. Otras canciones favoritas 
siguieron en r á p i d a s u c e s i ó n "Rosie 
Ogrady', 'The Rowery' , 'After the 
B a l l ' y otras viejas canciones. 
E x h a u s t a y a la multitud, e x p o n t á ' 
blancos. 
L a e x p l o s i ó n de l a bomba no c a u s ó j delegados del Sur con los acordes 
neamente t e r m i n ó la escena. L a s ac la . 
b a l l " ¡ e T l e v r r o n " * d e s ( l e Ya" s e c c i ó n 7 e ; fueron e x t i n g u i é n d o s e gra-
Ohlo. L a banda de Obio no c e s ó de1 dualmente y l a c o n v e n c i ó n v o l v i ó a 
tocar ni un momento. U n a y otra vez I oir los discursos proponiendo candi-
p r o v o c ó nuevas aclamaciones de los ' datos. 
desgracias personales; pero habiendo 
circulado l a noticia de que los ne-
gros se hablan reunido en las calles 
a centenares y se a t a b a n armando, 
el Alcalde Mr. Smith l l a m ó a los le-
gionarios quienes recorrieron las ca-
lies todas de la ciudad e impidieron 
ud m o t í n . 
L a s autoridades han asegurado a 
los negros que s e r á n protegidos y se 
h a r á n todos los esfuerzos posibles pa-
r a detener a los autores del atentado. 
L A CÁMPASíA K E l T B L I C A y A 
W A S H I N G T O N , Junio 30. 
L a c a m p a ñ a presidencial r e p ú b l i c a , 
na se b a s a r á "en una e x h o r t a c i ó n pa-
r a restablecer el gobierno constitu-
cional como sustituto del gobierno 
personal, s e g ú n a n u n c i ó el senador 
Harding, el candidato del partido hoy 
d e s p u é s de una conferencia con Mr. 
Coolidge, el candidato vicepresideh-
clal y el Presidente del C o m i t é Na-
cional Mr. Hys . 
A l mismo tiempo el gobernador 
Coolidge en una nota oficial d e c l a r ó 
que " la o p i n i ó n públ i ca deb ía volver 
a apoyar el gobierno del pueblo por 
el pueblo. 
de "Dixie", o p r o c u r ó halagar a los 
de origen i r l a n d é s con el "Wearing 
of the Green'*. 
Mientras esta o r g í a de movimiento, 
de color y de ruido se hal laba en su 
apogeo Jos alborotadores y la banda 
bajaron de la g a l e r í a a la s a l a y 
marcharon alrededor de los pasil los 
cantando Oblo, Oblo, y la C o n v e l c i ó n 
de buen humor les hizo coro. 
Se n e c e s i t ó un gran esfuerzo de 
los directores de la c a m p a ñ a de Cox 
para calmar el e s t r é p i t o , a fin de que 
No se c o n o c í a a s i misma, sin em-
bargo, porque apenas hubieron vuelto 
a sus asientos los delegados cuando 
el doctor B u r r i s Jenkins , de K a n s a s 
City, en uno de los discursos m á s 
breves que se han pronunciado en es-
tas asambleas, condenando a los que 
d e c í a n que Wi l l iam G. Mac Adoo no 
a c e p t a r í a la candidatura p r e s e n t ó el 
nombre del ex-Secretario a l a Con-
v e n c i ó n . 
Por cuarta vez se a r m ó el gran al« 
boroto. Aclamaciones, gritos y chi-
llidos se oyeron procedentes de todas 
continuasen los discursos proponien. p a ^ e ^ p08 delegados de nuevo se le-
do candidatos. E l Presidente R o b í n -
son golpeaba incesantemente la me-
sa, y flnfialmente los alborotadores 
volvieron a l a g a l e r í a y Ips delegados 
a sus asientos para esperar el p r ó -
X A f ADDO E S T A D O R M I D O 
N E W Y O R K , Junio 30 . 
Los esfuerzos que se hicieron pa-
r a llegar esta noche a donde se ha l la 
Mr Mac Adoo y notificarle que su 
candidatura h a b í a sido propuesta en 
ximo acto de la gran función 
Entonces e l Presidente Roblnson 
c o n c e d i ó la palabra a W . Bourke Cok-
r a n de New Y o r k p a r a proponer al 
gobernador Smith. 
A l presentarse en la plataforma fué 
acogido por los delegados como un 
viejo amigo, lo aclamaron, muy se-
guros de que iban a o ír un gran dis-
curso porque no Ignoraban sus gran, 
des facultades de orador. 
Sus esperanzas no fueron frustra-
das. E l representante de New Y o r k 
hizo sonar una nota desde el principio 
a l a cual los oyentes respondieron In-
mediatamente. Cokran e m p e z ó expre-
sando a d m i r a c i ó n sin l í m i t e s hacia el 
Presidente Wilson, s e ñ a l a n d o con 
vantaron y e m p e z ó otra p r o c e s i ó n . 
M O T D I I E S T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Junio 30. 
S a l i ó el Bahamo para l a Habana. 
C I n c I . . . . . OOt) 110 OOx 
B A T E R I A S : 
Haines and Dilhoefer. 
Reuther and E l l e n . 
4 0 
Chicago, Junio 30. (Nat ional ) . 
C . H . E . 
P A R I S , Junio 30. 
E l Senado rati f icó hoy el tratado 
do Saint Gormain con Aus tr ia . L a 
v o t a c i ó n fué de 263 contra 23. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A I T A -
L I A N A 
ROMA. Junto 30. 
U n a m a y o r í a de los trabajadores en 
huelga se presentaron a trabajar hoy, 
pero los empleados de los t r a n v í a s 
permanecieron en huelga. L a ciudad 
e s t á tranqui la . 
R E F R I E G A E N T R E S I R I O S 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
000 000 000 
100 000 OOx 
Pittsburgh . 
Chicago. . . 
B A T E R I A S : 
Pender and Haeffner 
Vuughn and O'Farre l l 
S t Louis , Junio 30. ( A m e r i c a n ) . 
C . H . 
021 020 030 8 11 
600 130 OOx 10 16 
Cleveland . 
St. Louis . . 
B A T E R I A S : 
Bagby, Ubi , Niehaus, 
O'Neill . 
Davls, Sothoron and Severicd. 
A O A C C E D I O A L A S D E MAM» AS 
D E L O S P E T R O L E R O S 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 29. 
E n la cuarta conferencia de repre-
sentantes de intereses petroleros con 
el general Jacinto B . T r e v i ñ o , Secre-
tario de Industria , Comercio y Tra> 
bajo todas las s ú p l i c a s de los petro-
leros fueron rechazadas. Incluso la 
de la abo l i c ión del impuesto de 23 
pesos por tonelada, decretado bajo el 
r é g i m e n de Cabrera . A s í lo anuncia 
hoy (El Universa l . 
"Yo no puedo acceder a ninguna 
s ú p l i c a que signifique una v i o l a c i ó n 
de la Const i tuc ión" , dijo e l general 
T r e v i ñ o . L a d e l e g a c i ó nse re t i ró . 
tPaeth and 
Detroit, Junio 30 (Amer ican) . 
C . H . E . 
106 50O 020 14 18 
000 000 000 0 5 
Chicago . . 
Detroit . . . 
B A T E R I A S : 
L y n n , Faber and Schalk. 
Leonard , Al ien, Coombs and Woo-
dall . 
Phlladelphla, Junio 30. 
F i r s t game; 
(American) 
C. H . E . 
H U E L G A D E L A N C H E R O S 
T A M P I C O , Méj i co , Junio 30. 
Los lancheros de ^ste puerto e s t á n 
en huelga. Piden lo que se l lama el 
taller cerrado. 
A T I A D O R E X L I B E R T A D 
C I U D A D DfE M E J I C O , Junio 30. 
E l general P. E l i a s Cal les , Ministro 
de la G u e r r a , o r d e n ó anoche que se , 
pusiese en libertad a l teniente Ctan- menterto. 
A los ptes 
de U ¿ 
N A C I O N A L E S : 
F l o r Madr i l eña , para agnardlentej 
ron, etc., de Gonzá lez y E s p i n a c h ce* 
sionarios de J . González . 
" L a R a p a c i ñ a ' ' para aguardiente 
de uva de idem. ídem. 
"Mi Nona'', para aguardiente, ronj 
etc . de Idem. idem. 
D E S E S T I M A D A : 
"Anís Lince", para l icor de aníaj 
de C . L i c o r e r a S A . 
"Catarrine" para productos f a r m » 
c é u t i c o s , de I . Uriarte y C a . , S . en Ú 
" S t E E D L I N G S " D E CAÑA 
E n la E s t a c i ó n Exper imenta l A g r á 
n ó m i c a se e s t á preparando el terrene 
donde se v a a sembrar las postura! 
do c a ñ a obtenidas de las verdaderai 
semillas del g ü í n . 
E s t a s iembra se verifica en hoyo» 
profundoa Convenientemente aboruy 
dos para que las nuevas plantas crez» 
can vigorosamente y don de s í tod< 
lo que de valor tengan. L a siembra á( 
semil la da la oportunidad de faci l l 
tar nuevas variedades m á s r icas qui 
las que actualmente poseemos. 
C a l c ú l e s e cuan no s e r í a e l auge 0i\5 
la industria azucarera de Cuba alcanv 
z.aría si nucstea c a b a l l e r í a de / i e r r » 
produjera 150 a 200 mi l arrobas d « 
«añas m á s r icas en a z ú c a r que !«§ 
que actualmente produce. E s e es ef 
trabajo que con ahinco viene persif 
guiendo l a E s t a c i ó n y del cua l v a ot» 
teniendo magní f i co resultado. 
" E n su oportunidad se distr ibuirá^ 
trozos de c a ñ a s nuevas de las qui 
sean sean mejores que las cristal inas 
B R I N D I S I . Junio 30. 
Varios sirios qiíe recientmente ofre 
cieron sus servicios en Albania vo-
luntariamente y estaban y a dispues-
tos para embarcar, ayer armaron una 
camorra entre s í en e l muelle, dis-
p a r á n d o s e varios tiros y siendo ne-
cesaria l a i n t e r v e n c i ó n de los cara-
bineros para restablecer el orden. 
Uno de ellos fué muerto y seis heri -
dos en l a refriega. 
N e c r o l o g í a 
B E L I T A O O M T Z R U B I O 
E n M e l e n á del S u r ha fallecido la 
distinguida s e ñ o r a Be l i ta G ó m e z R u -
bio, perteneciente a una de las prin-
cipales familias de l a provincia de P i -
nar del Río , e h i ja de l a i lustre cu-
bana Isabel Rubio, cuyo nombre lle-
van muchas calles de poblaciones de l ê 
la r e g i ó n occidental. | ^ i , , , a:t , n 
E l doctor Mario Calv in o a c o m p a ñ é 
a cada r e m i s i ó n unas prescripciones 
para el mejor c i i to de los semilleros 
y recomienda t a m b i é n que se le dlr i , 
jan a la E s t a c i ó n en solicitud de lol 
datos que necesiten con ese objeto. 
S E M I L L A S D E T A B A C O S 
Respondiendo al anuncio hecho h a , 
ce poco por la prensa para avisar que 
la E s t a c i ó n Experimental A g r o n ó m i -
ca empezaba a distribuir semillas d« 
tabaco seleccionado, var. , Habanensis 
procedente de la quinta c a m p a ñ a agrj 
cola que se real iza en dicho C e n t r é 
con esa planta han solicitado por es» 
crito un gran n ú m e r o de vegueros qu< 
les manden cantidades de l a reí 
M u r i ó la bondadosa Be l i ta en la 
residencia de su hermano el doctor 
Modesto G ó m e z Rubio. d e s p u é s de 
larga y p e n o s í s i m a enfermedad. 
Imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
fué l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l Ce -
P A N A M A , Canal , Cr i s tóba l , Junio 30. 
S a l i ó el Sinaloa para l a Habana. 
M O B I L A , Junio 30. 
S a l l ó l a goleta goleta Cape Race 
para la H a b a n a . 
i 
T A M P A , Junio 30. 
L legaron las goletas B . A . Sabeau 
de Sagua y Fannie F a y de Ca ibar l én , 
I 
P O R T T A M P A , Junio 30. 
L l e g ó el Mascotte de l a Habana, vía 
K e y Wes t . 
{ 
N O R F O L K , Junio 30. 
L l e g ó el Indvale de la Habana , v í a 
Newport News . 
ley M. Amos, el viador americano que 
se v i ó obligado a aterrizar en Méj ico 
treinta y cinco mi l las a l sur de la 
frontera el s á b a d o pasado a l perder-
se en medio de una tempestad de l lu -
v ia . Amos h a b í a estado bajo l a cus-
todia de las autoridades mejicanas en 
Matamoros. 
002 001 201 
000 1000 202 
New T o r k . 
P h i l a , . . 
B A T E R I A S : 
Qulnn and Rue l . 




C. H . B, 
P r e s i d í a n el duelo su citado her-
mano, el s e ñ o r Alcalde ostentando la 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n y las d e m á s autori-
dades locales. 
Reciban nuestro p é s a m e los fami-
l iares de la extinta. 
I). E S T E B A N S E I T E X Z O R R I L L A 
E l d ía 26 del pasado Junio, dejó de 
C A L D E R O N Q U I E R E E X T R E T T S - I existir en el central "Dulce Nombre 
T A R S E C0>' E L S E C R E T A R I O ) de Jesús*', v í c t i m a de r á p i d a y penosa 
dolencia, nuestro distinguido ' l íSTERLVO D E E S T A 0 0 
A M E R I C A N O 
010 211 113 10 13 
010 100 031 6 11 
la c o n v e n c i ó n de San F r a n c i s c o no a d e m á n teatral , el gran retrato i lu 
I obtuvieron m á s resultado que el anun I minado del Presidente que dominaba 
L i10 d?u,su Secretario de que "ser ía la C o n v e n c i ó n . P a l a b r a tras palabra I p q r T E A D S ¿trata o 
Imposible ver a Mr Mac Adoo, se ha ! Y gasto tras gesto provocaban a c i a - ' 
acostado" 
A C C I D E N T E E N SA> F R A N C I S C O 
S A N F R A N C I S C O , Junio 30. 
T r e s personas, una de las cuales se 
cree que sea delegado a l a C o n v e n c i ó n 
D e m o c r á t i c a ,pereci. on en un acci -
dente a é r e o en el campo de av iac ión 
de Marina boj'. 
1 maciones y gritos, y el tributo de 
C o k r a n al gobernador Smith, l e v a n t ó 
a la d e l e g a c i ó n de New Y o r k , 
P R E I M R W D O L A P L A T A j E O R H A 
D E M O C R A T I C A 
BAN F R A X C I S C O , Junio 30. 
S e g ú n los jefe sgubcrnamentales el 
s u b c o m l t é de nueve que e s t á redac. 
tando la plataforma d e m o c r á t i c a h a 
adoptado una c l á u s u l a prohibicionis-
ta, de la cua l se dice que a pesar do 
todo es "algo húmeda ' , y que "apoya 
la enmienda constitucional, jero de 
Sa l ió el Lak< F r i a r para Matan, 
zas 
e n a r h o l ó bandera . americanas-'V p " ^ i E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
r r u m p i ó en prolongadas aclamacio-
nes. 
No parecSa que pudiese sobrevenir 
nada Inusitado. L a d e m o s t r a c i ó n em 
pezó lentamente. Cokran se abr ió na-
so por entre sus admiradores hasta la New Y o r k ' Junio 30. (National) 
F i r s t game; 
Resultado de los juegos celebra-
dos on el d ía de hoy por las grandes 
ligas National y A m e r i c a n a : 
New Y o r k . . 
P h i l a . . . , 
B A T E R I A S : 
Coll ins and Hannah. 
Perry , Hasty and Perkings 
Boston, Junio 
F i r s t game: 
30. (American) 
"Washington 
Boston . . 
B A T E R I A S : 
Shaw and Gharr l ty 
Bush and Walters 
011 000 010 0 
002 000 100 1 
C. H . E . 
3 11 2 
4 13 2 
Second game: 
C. H . E , 
plataforma. E n l a casa se le dió una 
recepc ión que por poco le deja Inuti l i -
zada l a mano derecha a consecuencia 
de tantos vigorosos apretones. L a 
gente de New Jersey fué a unirse a 
é l . 
Entonces e l director de l a banda, 
a l l á arr iba en su g a l e r í a tuvo una I n s . 
p i rac lón . Anteriormente hab ía estado 
• l a r á n d o s e en favor de ^ ' l U H ^ l ^ ^ ^ T ^ é ^ ^ A ^ 
tt ú , * , t , „ k c t e r a 8 d « ^ Y o r k ' se hicieron o í r . ! 
U n a c l á u s u l a sobre la Ldga de l a s ! Esto e r a demasiado para la multitud ' Brook lyn . 
Naciones, s e g ú n dijeron los Jefes gu- ! P n todo el s a l ó n hombres de cabello New Y o r k 
cano y viejas mujeres con no menos 
C H . E . 
200 004 100 7 9 0 
000 001 101 3 8 1 
Brooklyn . , 
New Y o r k . . 
B A T E R I A S : 
Mitchell and EUiot . 
Barnes , "Wlnters, Hubboll and Sny 
der. 
Second game; 
C . H . E . 
Washington » 100 f̂ Ol 012 
Boston. . . . 000 200 000 
B A T E R I A S : 
Zachery and Gharrl ty . 
Pennock and Walters . 
8 1 
amigo 
el acreditado comerciante don Es te -
ban Setien Zorr i l la , hombre excelen. 
te, de inmejorables condiciones, que j Unidos por el acuerdo tomado en ia 
E l s e ñ o r Fernando Iglesias Calde-1 supo granjearse la s i m p a t í a y esti- Asamblea, sobre el nombramiento del 
r ó n , embajador especial del actual I m a c l ó n de cuantos lo conocieron, as i | Comité vendedor, acuerdo que nos ^ 
W A S H I N G T O N , Junio 30. 
U n a a c l a r a c i ó n del c o m i t é 
vendedor de a z ú c a r 
i 
E l C o m i t é vendedor que f u é desii?* 
nado por l a Asamblea de hacendados 
celebrada en l a tarde del lunes, 
reuní ó a y e r tarde, celebrando un caaj 
bio de impresiones y dando cuenta dq 
varias adhesiones que ha recibido. 
Dicho c o m i t é con motivo de un ca -
blegrama publicado por l a prensa da 
esta capital , en el que so manifieota 
el mal efecto causado en loa Estados 
gobierno en Méj ico , enviado a los Es-1 como t a m b i é n el agradecimiento do 
tados Unidos "con una mis ión espe-1 muchos que con él contaron siempre 
c ia l ha pedido que se le conceda u n a l para desenvolverse en la lucha por la 
entrevista con el Secretario Interino i vida. 
de Estado Mr. Davis , y so a c c e d e r á ¡ Buen cristiano el s e ñ o r Setien mu-
a su p e t i c i ó n . Se tiene entendido en i r i ó confortado con los auxilios de la 
el Departamento que el s e ñ o r Calde- ! R e l i g i ó n , y a el la, ú n i c o lenitivo para 
r ó n desea presentar argumentos en I estas grandes penas, h a b r á u de aco-
favor del reconocimiento del nuevo i gerse, seguramente, sus familiares, 
r é g i m e n meaicano por los Estados 
Unidos. 
L a E m b a j a d a Amer icana en la clu 
dad de Méjico not i f icó hoy al Departa , 
m e n t ó que a l l í se hab ía publicado l a l 
noticia de que el general Carlos Osu-
na se h a b í a rebelado en el Es tado de 
Tamaul lpas contra el gobierno ac -
t u a l . 
L A A C T I V I D A D D E L O S A G E N T E S 
D E V I L L A 
A L E M A N I A Y L A C O N F E R E N C I A 
D E S P A 
bernarnentales se h a b í a acordado 
"precisamente en la misma forma ro 
comendada por Woodrow Wi l son , s in 
omitir tilde ni punto. 
C A M P A B A C O N T R A MAC ADOO 
S A N F R A N C I S C O , Junio 30, 
Conforme a l parecer en que W I -
000 010 101 
000 000 001 
B A T E R I A S : 
vigor que los Jóvenes empegaron a ! Grimes and Mi l ler . 
cantar excitados por la m ú s i c a que i Toney, Hubbell and Smith. 
evocaba los d ía s de su Juventud, U n ! 
delegado de Jersev, e m p u ñ ó el es- Cincinnat i , Junio 30. (National) , 
tandarte de su Estado y m a r c h ó con . C . H . E . 
él hasta el lugar donde so hal laba la — 
d e l e g a c i ó n de New Y o r k . E n a r b o l ó s e • St. L o u i s . . . 000 000 000 0 7 2 
W A S H I N G T O N , Junio 30. 
L o s agentes oficiales de F r a n c i s c o 
V i l l a desplegaron gran actividad en 
Washington ho> y -han expedido un 
manifiesto e x p o n i é n d o s e la actitud 
del general V i l l a respecto a varios 
puntos do importancia nacional . 
Negaron t a m b i é n la noticia de quo 
B E R L I N , Junio 30 oI ^eíe rel)el(le' Quo no ha querido so 
Uc-rJ n - ^ d ^ , t \h„i0*, , , t\ » _ meterse al actual r é g i m e n , asp ira a 
H e r r Gesaler, Ministro de Defensa , nresidencia de l a « e n ú b l i c a 
no se u n i r á al canci l ler Ferehenbach 
ni a los d e m á s delegados alemanes a , , , . , ... . . . . , M . , ( 
l a conferencia do Spa cou los aliados, ni M Í ^ R f \ 5 ? 3 ? J 0 
s i los delegados no logran p e r s u a d í C i " f a d ^ S S i í ^ i S ? 
a l a Entente para que vuelva a inl ' \ fe*0T ^ b r i e Malda. presiden 
c iar las discusiones respecto a l a r e - ! 1 ® departamento F e d e r a l de S a 
d u c c i ó n del e jérc i to a l e m á n y l a di - mdad' nlega la8 notlcllls de W I a 
para obtener la r e s i g n a c i ó n necesaria 
a fin de poder sobrellevar tan rudo 
golpe. 
A l rogar a nuestros lectores una 
o r a c i ó n por el eterno descanso del 
hombre bueno que ha desaparecido, 
enviamos nuestro m á s sentido p é s a -
me a todos sus citados familiares y 
muy especialmente a su s e ñ o r a ma-
dre, esposa e hijo, ausentes en E s -
paña . 
D e A s f r i c u l t u r a 
M A R C A S I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
y extranjeras, concedidas y denega-
das en el d ía de ayer: 
rece ha sido mal interpretado por la 
prensa de aquella r e p ú b l i c a , a c o r d ó 
remit ir como a c l a r a c i ó n a l s e ñ o r Mi-
nistro de Cuba en Washington^ el 
cablegrama siguiente: 
"Carlos Manuel de C é s p e d e s . 
Ministro de Cuba. 
Washington, D . C 
P e d i ó d i c o s de esta ciudad publicanl 
cables de New Y o r k asegurando o-
tenedores cubanos formaron tr- j 
para elevar precios a z ú c a r . Reun 5 
h a sido interpretada e r r ó n e a m e i 
pues hacendados s ó l o tratan evii 
gravs prjuicios l é s amenazan. C 
motivo vents anticipadas a 6% y '• 
Centavos, hacendados sufrieron en • 
mes quebrantos a l verse obligadot 
l iquidar colonos a precios supcrioi I 
a diea centavos l ibra, llegando a q-. 4 
brar algunas firmas como consecu1 / 
c í a de ello. A z ú c a r e s elaborados í f 
yo fueron liquidados colonos a pl > 
cios que representan m á s de velntu 1 
centavos costo y flete y los e l a ü c 
dos en Junio han sido liquidados tam-i 
b ién a precios muy superiores a l ac-
tual mercado. Muchos produc tor^ 
que q u e d a r í a n s i t u a c i ó n compróme-' 
tida si sufriesen este nuevo quebrua-i 
to a consecuencia extraordinarias 
R e u n i ó n ceieJ 
peste b u b ó n i c a fe h a propagado a va 
s o l u c i ó n de la mil ic ia . S i los delega- r las partes do la r e p ú b l i c a mej icana Corporation. 
dos logran que se vuelvan a suscitar y aBegura que la epidemia e s t á c i r - Amer icana 11S296 para leche con. 
estas cuestiones Derr Gcss ler i r á , i n s c r i t a a l a ciudad de V e r a c r u z , densada en iatas de Holvetia Milk 
con ellos. í donde se hal lan bajo tratamiento nue Condonsing Co. 
E X T R A N J E l A S : 
Amer icana 52961, para bizcochos o 
galleticas, de The Shreddod Wheat i fluctuaciones mercado. 
Co., cambio de nombre de The Nata- brada ayer solo tuvo por objeto nom-
r a l Food C o . I Turar c o m i s i ó n que defienda precio^ 
Amer icana 52S58 para Idem Idem, que cubran el alto costo para tcne^ 
de Idem. Idem. ¡ d o r e s evitando ru ina muchos prodnc-i 
Amer icana 119616, para zunchos d e i t o r e s . Como prensa anuncia que StW 
goma, etc., de Ajax Rubber Co. Inc . cretaria Estado americana ped irá UN 
Amer icana 123013 para camiones, formes usted, deseamos ofrecerle 1*4 
a u t o m ó v i l e s do Betblehem Motors t a v e r s i ó n autorizada de nuestro prow 
pós i to en nombre del Comité de verw 
tas designado. 
R u m ó n J . M a r t í n e z 
Secretar lo ." 
• 1 
i 
D I A R I O D E I A M A R I W * J u l i o 1 d e 1 9 2 0 
A S O L X X X V t l I 
y 
P Á G I N A T R E S . 
P a t r í o t i s i 
S l a historia no nos tEjese que la 
rd ig i lón estimula y vigoriza el p a -
triotismo y educa el alma para los 
nobles y altos ideales de la libertad 
racional y verdadera, b a s t a r í a n para 
demostrado las costumbres, los sen-
timientos, el carác ter y los hechos del 
pueblo c a m a g ü e y a n o . E s C a m a g ü c y . 
con Santiago de C u b a , la reg ión pa-
tr iót ica por excelencia, l a de las glo-
riosas h a z a ñ a s de la contienda revo-
lucionaria, la de sus esclarecidos cau-
dillos, l a de los Agramonte. los Loret . 
i los Mola, los R e d o y los Betancourt. 
| Y es la capital del C a m a g ü c y la d u -
i d a d de los grandiosos templos y con-
[fvcnlos, l a de las devotas tradiciones y 
[leyendas, la de las arraigadas crecn-
f-das de nuestros antepasados. E s C a -
i m a g ü e y la ciudad donde desde hace 
¡ m á s de medio siglo se l e v a n t ó só l ido 
j y madzo , como su santidad, el colegio 
¡ d e las Escuelas P í a s , ¡ C u á n t a s y c u á n 
{elocuentes historias de sacrificios si-
[lenciosos, de oculta a b n e g a c i ó n , de an-
gustiosas ansiedades, de estudio y me-
d i t a d ó n guardan los muros y las au-
Jas de ese colegio, custodio fiel y cons-
[tante de la fe c a m a g ü e y a n a , forja fe-
cunda de varones ilustres y de insig-
•nes patriotas! Nosotros hemos le ído 
la incontable lista de sus alumnos des-
de su f u n d a c i ó n . Todos sus apellidos 
suenan a lo que p u d i é r a m o s llamar la 
aristocracia del patriotismo y de la 
cultura de C a m a g ü e y . Al l í resplande-
cen los A g ü e r o , los Pichardo, los A r -
' teaga, los Loynaz , los Recio , los Agra-
¡ monte, los V a r o n a , los Betancourt, los 
Loret de Mola, los X i q u é s , los Cisneros, 
los P e m a , los Camacho, los M a c h a -
do. All í , al calor de aquellas aulas, 
templos de saber, de virtud y de fe, 
germinaron en su almas aquellas doc 
trinas y aquellos sentimientos que los 
h a b í a n de convertir en héroes de la 
patria, o en honor y prez de la Cien-
c ia y las Letras cubanas. 
L o s c a m a g ü e y a n o s hablan con I n -
tenso car iño , con fervorosa admira-
c i ó n de los sacerdotes escolapios que 
desfilaron por los claustros y las au-
las de aquel colegio. Pronuncian con 
v e n e r a c i ó n los nombres de su funda-
dor, el eximio humanista Padre Agus-
B L A P R E N S A O 
t ín Botey, el del P . J o a q u í n P a r e r a . a 
quien l laman el santo, el del P . T r í a s , 
cuyo nombre lleva una de las plazas 
de C a m a g ü e y ; el del P . T e n a d a s , ce-
loso guarda de las costumbres p a t r i a r 
cales y tradicionales de C a m a g ü e y e 
impugnador de toda injusticia y de 
todo atropello; el del P . Ol l é , tan que-
rido por todos los elementos de aque-
lla c iudad, que ha sido nombrado por 
el Munidpio su hijo adoptivo, el del 
sabio y virtuoso Rector, el P . S a n -
cho, y el del actual V icar io de las E s -
cuelas P í a s de C u b a , P . Francisco F á -
brega, cuya grandeza de c o r a z ó n igua-
la a la grandeza del cerebro. 
U n a dama que lleva en sus venas 
sangre de caudillos y de próceres c u -
banos, y en su alma toda la religiosi-
dad sincera y honda del pueblo c a -
m a g ü e y a n o , una dama cuyo espír i tu 
generoso se esparce en obras de c a -
ridad y de consudlo entre los po-
bres y desvalidos de C a m a g ü e y , h a b í a 
de erigir un templo. ¿ A q u i é n h a b í a 
de donarlo m á s que a los Padres E s -
colapios, los educadores y a p ó s t o l e s de 
su pueblo, cuyo colegio es su verda-
dera casa solariega? Y v i ó la señora 
Dolores Betancourt de Agramonte le-
vantarse, majestuoso y augusto, el tem-
plo del Sagrado C o r a z ó n , con sus oj i -
vas g ó t i c a s , con la esbeltez airosa de 
sus torres que guardan y vigilan la 
c iudad como atalayas de la fe. Y 
d e s p u é s de solemne p r o c e s i ó n en que 
llevaron el palio el Alcalde de la c iu-
dad y soldados americanos, resona-
ron por primera vez en las espaciosas 
naves, ante incontable concurrencia, 
las robustas y serenas h a r m o n í a s de la 
m ú s i c a religiosa y las voces apostó l i -
de oradores sagrados. Aquellos 
aquellas plegarias que como 
clamor se elevaban entre el 
del altar, fueron como una 
nueva c o n s a g r a c i ó n de la piedad y 
de las creencias del pueblo c a m a g ü e -
yano. E s a piedad y esas creencias man-
tenidas y conservadas en las aulas c a -
lasancias protegidas por los muros y 
los altares del templo, serán las que 
resguarden y robustezcan el legen-
dario patriotismo y el alma hidalga y 
caballerosa del pueblo c a m a g ü e y a n o . 
E l " A l f o n s o X i n M rio nos v i s i t a 
e n c o b r o d e p e s o s n i t r a e a es tas 
p l a y a s los p r o p ó s i t o s a g r e s i v o s 
p r o p i o s d e los n a v i o s d e s u c l a -
s e : p o r lo c o n t r a r i o , s u v i s i t a es 
d e e s t r e c h a h a r m o n í a y d e h o n d a 
c o r d i a l i d a d . 
P o r ta l r a z ó n , este B a n c o d a 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l a c o r a z a -
d o a m i g o y s a l u d a e f u s i v a m e n t e a 






£ 1 a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l f o n s o X m 
s e e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o 
E l q u e q u i e r a v e r b i e n e l h e r m o s o b u q u e , d e b e 
c o m p r a r u n G e m e l o M a r i n o e n l a ó p t i c a " M A R T I " 
E g i d o 2 - B ; s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
—"Dasta ahora «1 ú n i c o recurso de 
loa elementos p o l í t i c o s disgustados— 
escribe ''En Mundo'', colega que ha 
tenido para nosotros unas bellas pa-
labras de c o m p a ñ e r i s m o , que agrade-
cemos profundamente, hasta ahora, e\ 
ú n i c o recurso de los elegentos dis-
gustados es amenazar con las disi-
dencias. Realmente no es justo decir 
que las asambleas resuelven siempre 
obedeciendo a l e g o í s t a y estrecho c r l , 
terio de las camari l las . Algunas ve-
ces se separan de ese funesto siste-
ma, que poco a poco destruye todo \ 
concepto de Idealidad, todo bello ro-
manticismo en las c í v i c a s luchas par-
tidaristas. Pero no es lo abundante fa-
l lar con meritoria conducta, y los de, 
legados defraudan l a confianza pues, 
ta en ellos. E n l a H a b a n a el Partido 
L i b e r a l se h a perjudicado con poster-
gar a E n r i q u e Roig. E n las V i l l a s se 
h a hecho m a l — a ñ a d e e l colega—de-
satemilendo las recomendaciones de 
Remedios, Cienfuegos y Sancti Spfri-
tus, tres circunscripciones de arraigo 
y s ign i f i cac ión p o l í t i c a tanto para los 
l iberales como para los conservado-
res. E n Igual caso se ha procedido 
aviesamente b u r l á n d o s e de tes c ir -
cunscripciones de G u a n t á n a m o , H o l -
gu ín y Songo, que deben ser obliga-
damente atendidas, tanto por un P a r -
tido como por el otro. Sin embargo, 
esas informalidades no autorizan pa-
r a ir a l a disidencia. L a disidencia es 
un mal porque denuncia una p o l í t i c a 
de e g o l a t r í a y despecho en sus inspi-1 
radores—expone el querido colega— 
y porque, a d e m á s , s irve s ó l o para dar 
armas al adversario y probar que el ( 
disidente no tiene fuerza de n i n g ú n 
g é n e r o . Xos referimos tanto a conser-
vadores como a liberales. No quiere 
decir esto que nosotros aconsejemos 
la tranquilidad como aquel que todo 
lo acepta del destino manifiesto. Nada 
de eso. Hemos proclamado aquí el 
alto deber de la disciplina c ív ica , que 
es todo lo contrario de la disciplina 
po l í t i ca . Se debe votar por los mejo-
res. Pero ese voto, concluye " E l Mun. 
'doi'*—coincidiendo en este extremo 
con nosotros—ese voto se puede ejer-
cer desde el campo l iberal lo mismo 
que desde el campo conservador. 
Aceptada la candidatura nacional, es 
decir, la candidatura presidencial, en 
los otros puestos se puede y se debe 
hacer el reparto selectivo.'' 
L a nueva L e y Elec tora l permite es-
ta meritoria labor, necesaria si quere-
mos poner en resguardo los altos in-
tereses de la R e p ú b l i c a . 
una cr is is , que puede lograr los c a * 
racteres de c a t á s t r o f e si se intensitU 
ca esa d e s e r c i ó n educacional. 
' 'Cuba se queda sin educadores", 
concluye el colega. 
E s l a derrota de la inteligencia. 
Recordamos una car icatura d^ 
"Life"'. Junto a un estante de per ió -
dicos, se agolpa la multitud. E l es-
tanquero es agente de colocaciones. 
L a s vitrinas tienen leyendas tentado-
r a s . . U n a lbañ i l , cinco pesos por ho-» 
r a . U n carpintero, diez pesos por 
hora. U n camarero, doscientos pesos 
al m e s . . . U n criado de mano, c in -
cuenta pesos a l a semana. U n l impia-
dor de cristales de ventana, ciento 
diez pesos a la semana. U n matarife, 
doscientos pesos s e m a n a l e s . . . 
Y- dice en la agridulce c a r i c a t u r é 
un maestro: —Dejo mi aula. Ser co-
chero es mejor. Y un f a r m a c é u t i c o , y 
un abogado, y un m é d i c o exclaman: 
— ¡Quién pudiera ser m a t a r i f e ! . . . 
E l trabajo manual ha adquirido 
precios subversivos. L a paciente labor 
del empleado, el m e c a n ó g r a f o , el pa-
sante, el humilde galeote de la c í a . 
se media, que usa levita y cuello, s u . 
c u m b e . . . 
E s l a derrota de la in te l igenc ia . . . 
Y tal vez por todo é s t o no hay ya 
candidatos a dirigir una aula. ¡Y to-
dos abandonan la e s c u e l a ! . . . 
Cables expedidos en California nos 
sugieren una posibilidad. L a de un 
tercer per íodo del Presidente Wilson. 
¡A la tercera va la vencida! 
D e l P u e r t o 
L o s barcos de l a Shipingr fioard Ten-
drán por los productos cubanos. 
— A dos pasajeros del **ReIna Ma-
r í a Cristina? le oenparon dos im -̂
portantes partidas de oro,—Los 
que llegaron y los que embarcan 
en el « T o l o a " 
L O S B A R C O S L L E G A D O S 
Con el arribo del vapor ferry 'Hen-
!ry M. Flager' l legaron durante el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1919 a 1920 que finall-
Izó ayer l a cantidad de 2899 barcos de 
todas clases. 
V E N D R A N A B U S C A R L O S P R O -
D U C T O S C U B A N O S 
Durante todo el d ía de ayer estuvo 
a t a r e a d í s i m a l a oficina del Schiping 
E o a r d en l a Habana contestando las 
m ú l t i p l e s informaciones que de e l la 
solicitaban sobre la i n f o r m a c i ó n que 
di6 e l D I A R I O D E L A M A R I N A refe-
rente a una probable s u s p e n s i ó n de 
tráf ico de los barcos de esa institu-
c i ó n oficial de los Es tados Unidos a 
puertos cubanos. 
E l caballeroso representante del 
Schiping Board contestaba a todo el 
que le preguntaba que a ú n no h a b í a 
recibido la temida noticia y que é l es 
loa" de la F lota Blanca , que trajo 
pasaje para la Habana y de t r á n s i t o 
p a r a Nueva York . 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
August Bloksom y s e ñ o r a , oficial del 
E j é r c i t o de los Estados Unidos; A r a -
le Choffre y s e ñ o r a ; Alfonso Portas, 
Antonio R o s e l l ó , Antonio S e r r a y 
otros. 
E n el 'Toloa' e m b a r c a r á n hoy el 
doctor Ernesto S a r r á y familia, mño-
r a Dolores P i n a de L a r r e a y far filia, 
s e ñ o r a Josefa F a l c o n viuda de F e r -
n á n d e z e hijas , Pascua l de Rojas , 
Manuel Porti l lo y familia, Isidro G . 
Fontanals y familia, Miguel Sevi l la 
y otros. 
E L " E X C E L S I O R ' 
P a r a New Orleans s a l l é ayer e l va-
por americano " E x c e l s i o r que l leva 
carga general y pasajeros, entre ellos 
los s e ñ o r e s J o s é Mosquera, Eugenio | 
P a g é s , los sacerdotes Angel Zamen-
dio y Miguel Zabala; s e ñ o r e s Angel 
Mart ínez , J o s é Garc ía , Carmen F e r , 
n á n d e z y otros. 
el art is ta Franc i sco S. Poo, Antonio 
C . V á z q u e z , J o s é A. V á r e l a y otrob. 
P A S T O R E S 
Llegaron en el Pastores. 
Llegaron en este vapor el joven Jo 
s é G o n z á l e z Alamil la , hijo del difun-
to doctor González L a m i z a (Q E D . ) 
E l ingeniero s e ñ o r Eduardo Beato 
e hijo; J o s é L u i s el s e ñ o r Coronado; 
R e n é del Campo; L u i s Ciappi ; Cow-
ley; Raoul Cowley; L u i s Elgondo; 
L u i s . E s p i n o s a ; I s a b e l a Gira l t se-
ñ o r Manuel Gonzá lez y s e ñ o r a ; L u i s 
H e r r e r a ; el banquero Inglés , Oswald 
H e m s b y y famil ia; Seraf ín Mart ín! 
y fami l ia ; s e ñ o r Guil lermo Patr icc io-
n i ; s e ñ o r Penzotti; Julio Sanguily J r 
Adolfo Spinola; Trinidad, Zo laya e 
h i jos; Juan Zachirrlad y otros. 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor el doc 
tor Fel iberto Rivero , el primer rota-
'rio cubano que regresa de excur-
s ión de Atlantl C i ty . 
Con el doctor Rivero ha llegado su 
distinguida esposa. 
L A S E N F E R M E D A D E S 
Uas siguientes enfermedades se 
han registrado s e g ú n las patentes del 
Montserrat: i 
E n Barce lona 19 casos de viruelas 
y cinco defunciones. 
E n Valenc ia 14 casos con 2 defun-
ciones. 
E n Cádiz dos casos. 
vador y el general Rafael Montalvo, 
celebraron ayer una extensa y reser-
vada entrevista con el Secretario de 
la Presidencia, doctor Montero. 
L A C U E S T I O I " D E B A H I A 
U n a C o m i s i ó n de los obreros de ba-
hía , e n t r e g ó ayer al Secretario de Go-
b e r n a c i ó n u n amplio informe acerca 
de las razones que tienen para solici-
tar l a a d m i s i ó n de los delegados de' 
l a F e d e r a c i ó n en los barcos y en los 
muelles. 
Hoy, probablemente, se e n t r e v i s t a r á 
de nuevo con e l s e ñ o r Secretario, el 
Administrador de la H a vana Port 
Docks. 
( E L ' R E I N A M A R I A C R I S T I N A ' 
Ayer tarde zarpd para E s p a ñ a el 
vapor correo "Reina M a r í a Crist ina'' 
que l leva carga general y su cupo 
do pasajeros completo. 
L l e v a este barco a d e m á s , tabacos, 
peraba que se l l e g a r í a a una s o l u c i ó n j c igarros y &00 sacos de azúcar . UETí D E C O M U N I C A C I O N E S 
p r á c t i c a , si se p o n í a manos a la obra | • t , , o »~ 
p a r a impedirlo. E L " M E X I C O " Hoy s e r á insertada en l a Gaceta 
Podemos agregar que esa medida! P a r a descargar e l gran n ú m e r o de Oficfiial de la 
del Schiping Board es en cuanto a I camlonea que como exclusivamente 
mandar carga a Cuba, pues los bar-1 trae el "México" a t r a c ó dicho barco 
eos v e n d r á n a los puertos de esta re . ( a los muelles de l a H a v a n a Coal Co. 
p ú b l i c a en lastre para cargar a z ú c a r j 
y otros productos. j V E N T A D E R E M O L C A D O R E S 
L a c o n g e s t i ó n y demoras que su- j L a Habana Coal Co., ha vendido su 
fren los barcos no es en la carga st j remolcador 'Pablo Gámiz' a la Port 
no en la descarga. ' 
O C U P A C I O N D E D O S P A R T I D A S 
D E O R O 
Ayer tarde el teniente de la poli-
, c ía del Puerto s e ñ o r Eduardo C o r r a -
les encargado de l a i n s p e c c i ó n de l a 
H a v a n a Dock y ha adquirido uno de 
mayor potencia que acaba de cons-
tru ir la Havana Marine Co. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
Durante e l mes de Junio que ter-
m i n ó ayer recaudaron en la Aduana 
moneda o c u p ó a los pasajeros del ' A l - ¡ ^ este puerto l a cantidad de 4,323,705 
¿ m s o X I I P s e ñ o r e s Goye John y ' os' 53 centavos 
Adolfo Jones las cantidades de 2,320 
pesos y 915 pesos respectivamente. 
Ambos pasajeros que son de n a c i ó , 
nal idad americana cuando se les ocu-
p ó el mencionado dinero l lamaron 
por telefono al Consulado Americano 
p e r s o n á n d o s e en la C a s i l l a de P a s a -
jeros el V i c e c ó n s u l de los Estados 
'Unidos quien d e s p u é s de impuesto de 
lo ocurrido y disposiciones vigentes 
se re t iró . 
Los dos mencionados pasajeros si. 
guieran viaje. 
J o s é !F, 
H U R T O 
Garc ía y Rogelio Chacón , 
ambos de 16 a ñ o s y vecinos de Regla, 
se hurtaron la cachucha 'Nueva Jose-
fa* propiedad de Manuel Cortaln, que 
la t en ía amarrada en los muelles de 
R e g l a . 
D E P A L A C I O 
R e p ú b l i c a , l a L e y de 
Comunicaciones, quedando, pues, en 
vigor desde ese d í a . 
E n cuanto a l a L e y de Aumento de 
sueldo a los d e m á s empleados del E s -
tado, no h a b í a sido sancionada toda-
v í a hasta ayer. A s í nos informaron en 
la S e c r e t a r í a de l a Presidencia, en 
las ú l t i m a s horas de la tarde. 
R E T I R O S 
Ayer fué remitido por l a Jefatura 
de P o l i c í a a Gobernac ión , el expedien-
te de retiro de los inspectores F r a n -
cisco Regueira y Eduardo Primelles . 
E l 
E N T R E V I S T A 
Presidente del Partido Conser. 
C o m p l a c i d o 
Habana, junio 29 de 1920-
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Por una casualidad ha c a í d o « n 
mis manos una carta manuscri ta y 
firmada por un tal Nicanor López , en 
l a que s i bien hay faltas de o r t o g r a f í a 
en abundancia, hay sobra de frescura , 
pues a t í t u l o de Presidente y Direcw 
tor de u n a Sociedad que se t i tula 
"Gremios Unidos del Comercio de l a 
Repúbl ica , ' ' que como él bien dice: 
"preside y dirige", yo añado , "cono-
ce," molesta al comercio de toda la 
I s l a haciendo peticiones de dinero pa-
r a c a m p a ñ a s que mentalmente e s t á 
haciendo en beneficio del propio co-
mercio. 
E s o me i m p o r t a r í a muy poco, pues-
to que hace a ñ o s conozco a ese s e ñ o r , 
s i con sorpresa no hubiese visto que 
para l levar a cabo sus p r o p ó s i t o s ha 
ideado una Direct iva con sus corres-
pondientes secciones ^Consultiva" y 
" E c o n ó m i c a , " en las que aparecen 
nombres, a d e m á s del mío , tales como 
los de los s e ñ o r e s doctor A. S. Bus-
tamante, doctor Montero, doctor L o -
renzo de Becl , Emeter io Zorr i l la , Ni-
c o l á s Rivero, Jul io Blanco H e r r e r a y 
otros que, como yo, hasta hoy, igno-
r a n que se invocan sus nombres para 
fines que no me atrevo a calificar. 
Mucho h a b r é de agradecerla la pu-
b l i c a c i ó n de esta carta , para que s ir-
v a de aviso a aquellos que a ú n no 
han sido molestados por el referido 
s e ñ o r Nicanos L ó p e z . 
Grac ias anticipadas y1 ordene a su 
atento s. s. 
Xndaldo Romagosa. 
L í n e a s a t r á s h a b l á b a m o s de una 
necesaria labor de s e l e c c i ó n . . . 
¡Ay, ' irtunadamente y a cada a ñ o 
que i parece descender el nivel 
de nuestros cuerpos electivos! 
Y nuestros ojos, cuando interrogan 
al horizonte lejano, apenas si logran 
vis lumbrar otro panorama que el de 
la negra noche. 
Porque como dicen, el bien o el 
mal de un pueblo radica en las escue-
las . . . 
Y nuestras e s c u e l a s . . . 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d de 
los empleados 
Habana, Junio 30 de 1920. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
L a Direct iva de la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Empleados civiles, tiene el 
honor de elevar hasta esa culta pu-
b l i cac ión la e x p r e s i ó n del sentir de 
los servidores de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
y de su reconocimiento y su gratitud 
por la defensa briosa y e s p o n t á n e a 
que ha sabido hacer del aumento de 
sueldo a los empleados, r e s o l u c i ó n 
del Jefe del Estado y del Congreso, 
que viene a remediar angustias tre-
mendas en el seno de la familia de la 
clase media. 
De usted quedamos reconocidos, 
con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n y alto 
aprecio. 
(f.) Pedro P. Gartañá, Presidente; 
Franc isco S á n c h e z , Secretario Gene-
r a l . 
Madame Vallee 
A v i s a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e , e n v i s t a d e l o 
a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n , L I Q U I D A , a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e v e s t i d o s d é v e -
L a C o m p a ñ í a d e V a -
p o r e s ^ V i a j e r a A n t i - zrííÁ 
l l a n a " r e o r g a n i z a d a 
L o s elementos que hoy constituyen 
esta C o m p a ñ í a de c r e a c i ó n reciente, 
se proponen adquirir un buen n ú m e -
ro de buques de moderna y só l ida 
c o n s t r u c c i ó n apropiados para navegar 
en nuestras aguas anti l lanas. 
F o r m a n el Consejo de Administra-
c i ó n personalidades de respetabilidad 
— " L a e n s e ñ a n z a pr imar ia—expo í '^ 
el "Heraldo', que ha sabido tambié i 
poner su c o m p a ñ e r i s m o por encima 
de la misma p r e v i s i ó n , u n i é n d o s e al 
D I A R I O en estas horas, que no dejan ¡ 
de ser d i f í c i l e s — l a e n s e ñ a n z a prima-
r i a atraviesa al presente por una se-
r i a cr is is . No hay maestros l»astautes 
para cuidar por cuenta del Estado, la 
e d u c a c i ó n públ ica . L a p o b l a c i ó n crece 
casi en p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a y las 
aulas, lejos de aumentarse, van que-
d á n d o s e sin servidores. Es tos , ate-
naceados por la necesidad que les 
muerde hasta los t u é t a n o s , a b a n i .-
nan el alto magisterio de la e n s e ñ a n -
narse en otras ctividades 
vas, y, probablemente, de 
menos desgaste mental y f ís ico . E l 
menguado sueldo que cobran—muy 
inferior a lo que devenga un obrero 
cualquiera—los impele, ahogando su 
v o c a c i ó n tal vez de muchos a ñ o s , a 
otros campos de lucha por la vida.'' 
" L a misma Junta de Superintenden-
tes, en d ías pasados, se ha visto en la 
necesidad, ante e l pavoroso problema 
de la falta de maestros de capacitar 
a i para ocupar aulas  los aspirantes 
y solvencia, sobradamente conocidas i de 1906 a la fecha) no alcanzaron 
en nuestro mundo financiero, como! ja ca l i f i cac ión 
v e r á el lector por l a r e l a c i ó n siguien-
te: 
S e ñ o r e s J o s é D i l l , Presidente; Pe-
dro Mar ín , P r i m e r Vicepresidente; 
Aurel io Portuondo, Segundo Vicepre-
sidente; J o s é R a m ó n V l l l a l ó n , Terced 
Vicepresidente; Pablo Y o d ó , en repre-
s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a "Ron B a -
cardí" Tesorero; Pedro Pernas , V i -
cetesorero; Miguel Carr i l l o , Secreta-
rio; Antonio Colás, H e n r i Schueg, Jo-
sé Beola, y Augusto Díaz» Brito voca-
les. 
Ayer en el vapor Miami, salieron 
para Inglaterra , v í a New Y o r k , el 
Presidente s e ñ o r H i l l y el Inspector 
s e ñ o r B lanch a cerrar los contratos 
de compra de varios buques de vapor, 
pues se tiene el p r o p ó s i t o de que em-
piecen a navegar por nuestras costas 
para el mes de noviembre p r ó x i m o . 
requerida para ser 
aprobados. E s t o revela a todas lucea 
L a o p i n i ó n d e u n d i s -
t inguido F a c u l t a t i v o 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A l - B A U m 
OWsdo 101-
S I E M P Ü E E N R I D I L U L O 
E l hombre aloírre, amifrr rte goces, cu-
ya cabeza ha •n«inecido, hace el ri-
f'fculo cuando frecuenta ei trato de las 
jftvenes Siempre parece fl papá o el 
abuelo. Para estar siempre jo\cn, hay 
rime luc'r el cabello negro, redoso, bri-
llante, cO'no lo pone el .iso de Aceltfl 
Ivabul, grasa de tocador, que tus untri 
ron las manos y no las T.ancha. No 
pintura. Regenera el cab' llo, se vende 
en sederías y boticas. 
alt. Sd-lo. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E X H O S P I T A L D E E M E R -gencias y del Hospital Número Dno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S URINARIA^ y enfermedades Tenéreas. Clstosco-
pía, caterism» de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X-
T N T E C C I O N E S P E ÍTE O S A L V A R SAN. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado el Grippol en las v í a s 1 -
respiratorias, que cual la grippe, bron 
quitis, catarros, tuberculosis pulmo-
nar e t c , e t c , necesita calmar la tos 
y desinfectar diebas v í a s . 
D r . N, B- ^e Besas . 
Q O N S l 
20635 
U A. XL T Dfl 
6 p. m- en la cali* de Coba. 60. 
Dr. Robelin 
D R . F E D E R Í ' J O T O R R A L U A S 
É S T C M A C O . I N T E S T I N O Y S U ? 
A N E X O S 
C o n n d f o s : «{e 4 a (S p . s . e n E a v 
p e d r a d o , S e n t r e r a e i o t . 
D o m i c i l i o * L í i s e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e t f f o n o F - 1 2 5 7 . 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
i gran é x i t o en el tratamiento de la 
grippe, bronquitis, tos, tuberculosis 
pulmonar, laringitis y en todos los 
d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
D r . F L E Z A 
C I X V J A V O i) E L H O S P I T A L 
"ICBXOiSaKS" 
Especialista y Clrajano Graduado 
los Hospitales de New York, 
Iíf5TOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perser» 
tañera. 
Telefono A-184fl. De 1 « & 
S A L I D A S 
salieron ios siguientes v a p o - ¡ r a n o : V o í l c . d e O r g a n d í y d e T u l . Ayer 
res ; Miami, Henry M. Flager y 
seph H , Parrot para K e y West, 
Re ina lUaría Cr i s t ina para Vigo y 
escalas, Exce l s ior para New Orleans, 
Heredia para New Orleans. Cuba pa-NO L O S A D M I T I E R O N Ayer fueron rechazados ^ Tiscor. , ra 0 de ara 
dos tripulantes del vapor "Hoo- | T . , ,_ _ ~ 1 , n í a dos tripulantes uei — - 1 LiVerpool y goleta americana G r a n v i . 
brock' que h a b í a n sido mandados por ^ Bacon Jacksonvi l l e . 
1 c a p i t á n de dicha buque por estar r 
E l n ú m e r o total de narcos llegados 
en el d ía día fué de 13. 
el 
inconvenientes a bordo. 
Fueron restituidos a su barco. 
S . RAFAEL 71. 1° PISO 
24353 1 Jl 
D E T E N I D O S 
E l aduanero Ventura F o n t a r r e s t ó i 
en los mueles generales a Miguel Mi-
r a n d a Vega, vecino de San Franc i sco 
•y Cerrada, por que le o c u p ó varios 
objetos. 
X I I I 
' E L ' ' T O L O A " 
Procedente de Colon l l e g ó ayer tar-
do a ú l t i m a hora, el vapor i n g l é s 'To-
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
- E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
« e t e r n a s o cod p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O 
l l e g a r á e n breve . E l mejor l a g a r p a r a presenc iar su arr ibo , es e n los b a l -
cones, t e r r a z a y azo tea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
l a con tiempo le s e a separado u n sit io por quedar y a pocos disponible 
$ 2 p o r p e r s o n a * T e l é f . A - 5 2 4 4 , 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterisme permanente de los aréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, bajos. 
C 3579 a l t Ind. 16 ab. 
M E X I C O 
Llegaron en el M é x i c o : 
E n este vapor han Hegado los jóve -
nes J o s é F . Isbel E s t r e l l a , Mercedes 
y A r a c e l i Cuervo, Peter R. Coli , L u i s 
Entrialgo, Vicente E c h e v a r r í a , Regina 
Fr idman y famil ia , Pedro O. Gonzá-
lez, Saturnino N. Garc ia , AlejandiO 
Hayde e hijo. E m i l i o L l a n o , J o a q u í n 
Enrique y Eduardo Moiinet. l a t i ó ^ con tiempo k szi separado u n sit io por quedar y a pocos disponibles. 
Oteiza, Ofelina At inza . Franc i sco J . 1 f 
Pérez , Juan F . Pino, Florentino Ro-
driguez v familia, L d o . Ramiro Mil-
C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R Ü G C O . 
LIMPIE LA 
nalich y familia, Perfecto Rosado, 
E v a Sanford, Eduardo F r a n g a n i i l o , . 
C . 5287 IND. Í4 j n 
Los qnc padecen d»» la. sangre y no 
aprovechan las buenas «vialidades del 
Purlflcador San l^ázaro, fjue se vende 
j en todas las boticas y se prepara en 
el 'Laboratorio de folrtn y Consulado, 
son unos imprudentes, por.pie los mules 
de la sangre Bon muy pe igrosop y di-
fíciles de curar a no ser jue se 1c ata-
«itie con Ptirificador San l ázaro, el Ea-
pecífloo de los ma.le? de a sanerre. Ks 
un jarabe sabroso, purau-.-ntc vesetal. 
alt. 4d-lo. 
D o c t o r a A m a d o r . 
BspeclnUsu «a Ua taXenuedadM ñ%\ e»-
tftmjLfo. Trata por na pro^edlno'iato «•> 
peclai la* dlspepaLn. Ala tas r A Mt*. 
fcasro y la enteritis erOnlca. rtfcernrtMda 
k c a n . Ceamltai: da 1 \ S. Katauu M, 
Taléfoao A-3060 Gratia • loa pobraa. l.« 
ees Uiércolrc v TI 
D r . J . L Y O N 
D E L A F I C T C / T Á D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c l í » .radical 
de l£< hemorroides, sin dolor n i em-
pleo ''-> a n e s t é s i c o , pudlendo el pa< 
dente oontintiar sus quehncerea. 
Consultas de 1 a S d. m. «Harías. 
N<tmern*i<>8 14: atte*. 
4c la» Faeoltadek « e r a n g y Ma-
drid Ex-Je i« de CUnlea Dermate-
!éf f lcs de) D r . Gasaax . 
•Tar is 1881) 
E ^ f e ^ s U s t a en las Enfermedades 4a 
la F i e l 
Un general, l ecas y Olceras. y ia« 
conseci t ivas a la A N E M I A ; R E U M A : 
K F U f O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; . 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B F -
L L O y B A R B A ; MAN C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos ds la 
oara. 
Consultas diarias de l c> 4 a a?< 
J E S U S M A R I A ndraero 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
mode-nislmoe 
T e l é í o a o A-13S2. 
D r . P e d r o F é r c z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2 1 1 
D r . C l a u J i o F o r i á n 
P A ^ R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A V A N A D R U G C O . 
Tratamlenft espada! 
l e l a 
partos 
de las afeccio-
nes de la sanare. 'Teaéreos, alfllla, drn-
jrla, t a y eofermedadea da aeflo-
"inyecclonea latrayenosa». sneros. Tm-
wnaa, ate. Clínica para hombrea. 7 y 
" ? d l ¿ a 9 T m e d í * de 1 » , , ? ^ ^ i ? ! ' 
ca para mujerea: 7 y madla a » y me. 
día de la tn»«ana. , 
Conanltaa: oa 1 
Campanario. 142. 
2T7T*) 30 Jn 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
^ r a d o , 3 S ; d e 1 2 j 3 . 
í 5 A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A 
A Í I O U X X V l l l 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hec\o 4» »« t esta la ú n i c a caaa Cabana con pttMto « • 1* 
Brisa, de Valorea da X t o r o Y o r k (NHW Y O R K S T O C K P X C H A N -
QF,) neo coloca a» poslclfla veataíoaÍBlina para l a e>ecncl6n 4e fir-
men es df compra y venta de valorea. Eapecinilded en InTencionM de 
primera alase para reatLrtaa. 
A C E P T i M O S n T E N T A S i M A R G E 5 , 
P E D A Z O ? C O T I Z A C I O N E S ^ i A T F S D f i V E ? i D T B S U S B O í l í » D E 
m L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
I I IX' IBIDAS POR 
N D C Z A Y C A . 
J u l i o 1 
M E R C ñ M T i l 
l íos segtmdos ^ 4 por 100 a 84.0Í. 
Los primeros del 4 1M por 100 a 85.(6. 
Los segundos del 4 1)4 por 100 a 84.S,. 
Los terceros del 4 y 114 por 100 a »>.1«-
Los cuarto^ del 4 114 por 100 a 89.á6. 
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rompafilas de expreso, alcanzaron las 
ganancias mfts sustanciales. 
La distribución de utilidades y «1 aran 
ce constante de los préstamos, desde su 
tipo inicial, de nueve por ciento, basta 
quince por ciento antes del final, sir-
vieron para reducir muchas ganancias a 
proporciones menores. Las rentas as-
condieron a 325.000 acciones. 
Además del tipo mayor monetario, que 
) fué igual a la máxima cotización de los 
meses recientes, se notó mayor firmeza 
en el mercado para los fondos a plazos. 
Alucbos vencimientos de mediados do 
nBo se renovaron j l s ocho y medio a ocho 
y tres cuartos por ciento; pero las facili-
dades para fechas más remotas, fueron 
muy escasas. 
Los bonos ferroviaros e industriales I f- las acciones Preferidas 
se aflojaron de una manera variable; pe t Ia3 .Von?u.ne_s.' que empezai 
ro los de la Libertad e Internacionales 
estuvieron más firmes, con transaccio-
nes de menor Importancia. Las ventas 
totales (valor a la par) ascendieron a 
$11.500.000. Los viejos bonos de los E s -
tados ijnidos no eulrieron alteracldn 
en la oferta. 
B O L S A D E 
J í E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
X E W Y O R K , 
Asociada). 
A z ú c a r e s 
Junio 30. (Por la Pren 
No hubo cambios en los precios del 
azúcar crudo hoy, cotUAndose a 17 y un I 
cuarto centavos para los de CubI, costo i 
y flete, igual a 18,31, para la centrifuga.' 
E l tono latente, sin embargo, parecía j 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Firme y regularmente activo abrió 
aver este mercado, habiéndose efectua-
do regular número de operaciones du-
rante el día, en su mayor parte de pa-
peles de renta, que continúan sollcx-
tados para invertir. 
Se vendieron a primera hora BO Co-
munes de Havana Electric, a 96. Más 
tarde se cotizan estas acciones de 95j34 
a 96 1|2 y cerraron a distancia de 95 
* Las acciones del Banco Español, se 
cotizaron firmes, de 104 114 a 112, sin 
operaciones. 
No variaron las acciones de los F . C. 
Unidos. 
L a s acciones del Teléfono se cotiza-
ron excediendo de 1 1|2 por ciento las 
Preferidas y 2 por ciento las Comunes, 
de 92 a 05 y de 88 114 a 88 1|2, respecti-
vamente. Se vendieron 50 Comunes a 
88 114. 
Firmes las acciones de la Emnresa 
Naviera. Se cotizaron de 95 112 a 97 las 
Preferidas, y de 79 114 a 80 1]2 las Co-
munes. 
L a Directiva de esta Empresa anunció 
el Dividendo vencido, de 1 314 por 10O 
y 2 por 100 a 
 | l s C munes,  e ez rá a pagarse a 
- - ' p a r t i r del día 15 de Julio próximo. 
"Pamblén el IComlté .dir^tor de la 
Compañía Nacional de Perfumería anun-
ció a la Bolsa haber acordado un Divi-
dendo de 3 1|2 por 100 a las acciones 
Preferidas y 3 por 100 a las Comunes, 
por cuenta de las utilidades del trimes-
tre vencido en 30 de Junio. Los tenedo-
res de acciones al portador deberán pre-
•entarse en las oficinas de la Compañía, 
a partir del día 16 de Julio, para hacer 
efectivo el Dividendo. Los tenedores de 
acciones nominativas recibirán un chek, 
cubriendo el importe del Dividendo, en 
sus domicilios u oficinas, a partir de la 
antes citada fecha. 
Otra oomunlcaición reclbW el señor 
Presidente de la Bolsa, de la Dirección 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S U S O C U U 
J u n i o 3 0 
A c c i o n e s 3 3 0 . 3 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 9 2 . 0 0 0 
Tin poco más firme y los compradores j de los F . C. Unidos, anunciándole el pa-








Allis rhaliners. . . . . 
Amer. Beet Sugar. . . 
American Can 
-Mncr. Ilide Leather, . . 
Amer. Car and Foundry. 
jAiaerican Loí-omotive. . 
.Amer. Sinc-ltinf? and Uef. 
-•.mer. Sugar Ref. . . . 
-American Woolen. . . . 
anaconda Coppev. . . . 
l^aldwin Locomotive. . . 
J.aitimore and Oblo. . «1 
r.ethlhem Steel B . . . . 
California Petroleum. . 
<nnadlan Pai;ific. . . . 
Central Loatlier 64% 
Curo de Pasco. 
Ciesapeake and Ohio. , . . 
Oli . , Mil and Rt. Paul pref. 49% 
Clii., Mil and St Paul com. 
Consolidated Gas 
Cirn Products 94 
frucible Steel 148% 
Cuba (̂ ane Sngnr com. . . . 52% 
Cuba Cañe Sugar. pref. . . 79% 
C»,ban Amer. Sugar Now. . . 
U'-sk Tire 
Ceneral CIgar 
(Joneral Motors Notv. . . . 24% 
Ooodricn llu'ober Co. . • . 
Creat Nort 70 
Maskel Barlcsr 
luspiration Copper 49 
l i l erb . Oo.nsolid rom. . . . 
Zliferb. Conaolid pref. . . , 
Trtern. Mere. Mar. pref. . , 90% 
Idem idera com. . . . . . . 30% 
Internacional Nlcel k 
'nternatlonal Paper Co. .• . 
TCcnnecott Copper 24% 
Keystono Tiro and Rubber. . 
T iickayanna Steel ., T'^i 
Lfhiprh Vallev 
T.fbby, McNeil and Llbby. . 
T.eft Incorporated 16 
Lorril lard 
Manatí Sngar 
Mfxican Petroleum 1S0% 
Minvale comunes. . . . 
Tvi|f.í»ouri Pacíf certlf. . 
National Leather. . , . 
N. Y. Central .-
Nc th Scotla Steel. . . • 
Ohio Citl'53 Gas. . . . 
T'hn American 
Pcople's Gas 
T'f.re Marpuoate. . . . . 
riiiladclnhia 
Tierce Arrow Motor. . , 
ritirca Oil 
" T'orto Rico Sngar. . . 
T'unta Alegra Sugar. . 
Rcading com 
FUpub. Iron and Steel. 
Royal Dutch. . . . . . 
Rcalty 
St. Louls S. Francisco , 
s!r,clair Oil rvmsolldt. . 
S(,:ithorn Pacific. . . . 
Eontbem Pailway com. 
S'ludebakor. . . . . . 
Stromberg 
Rwlft and Company. . . 
Cía Swift Inter. . . . 
Tcxtlle Consol. 
Tf xas Comnany . . . 
Texas Pacific. . . . . 
Union Pac i f i c . . . . 
United Frul t . . . . . * 
Uirted Relal l 
IT S. Food Products Co 
U. R. Indust. Alcohol. . 
r . S. Rubber 91% 
1'. S. Steel comune». . . . . . 98% 
T'tah Copper » > y 
Tv'estlnghouse E l e c t r i c . v •» 
Willys Overland. . . . v • 
• \ r ^ -ir> n K T \ r \ 

























































cios que se pedían. 
De algunos días a esta parte han clr-1 
culado rumores de que los tenedores cu-
banos estaban combinándose para rete-
ner el resto de la zafra, a fin de hacer 
subir los precios. 
Los negocios revelaron m á s activi-
dad hoy y las ventas incluyeron unos cin 
cuenta mil sacos de azúcares de Cuba, 
ayer a una rora avanzada a un refina-
dor local, con opciones fuera del puer-
to, a diez y siete y un cuarto centavos, 
costo y flete, y hoy se anunciaron nue-
vas ventas adicionales de sacos a los mis 
mos precios. No hubo cambios en los 
precios locales del azúcar refinado, que 
se cotizan de veinte y dos a veinte y 
cuatro centavos para el granulado fino, 
aunque un refinador, fuera del puerto, 
se dice que está realizando moderadas 
distribuciones a 21 centavos para el 
granulado fino. La demanda no están ac-
tiva, y se dice que los Intereses indus-
triales es tán revendiendo algunos de sus 
azocares crudos de alto grado. 
E l tono más firme del mercado ordi-
nario y las noticias de que los intereses 
cubaos iban a reservar sus azúcares 
para pedir precios más altos dieron un 
tono más firme al mercado de futuros, y 
los precios finales estuvieron de diez 
noventa y nueve puntos netos más altos 
en las operaciones para cubrirse, y las 
compras por los Intereses industriales 
revelando las posiciones de la pasada 


























M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K . Junio 30 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 814. 
L i b r a s e s ter l inas 
(Cambios, pesados). 
60 días, letras, 3.89 314. 
" w0^"Cla1' 60 d,aí, ielraa sobr« bíneos, 
Comercial, 60 días, eltras, 3.90 3|8. 
Demanda, 3.94 3|8. 
Cable, 3.95 118. 
F r a n c o t 
Demanda, 8.21. 
Cable, 8.23. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 8.63. 
Cable, 8.65. 
F l o r i n e s 
Demanda, 35.45. 
Cable, 35.47. 
L i r a 
Demanda, 5.92. 
Cable, 
M a r e o » 
Demanda, 2.60. 
Cable, 2.61. 
B o n o s 
Del gobierno, quieto». 
Ferroviarios, irregulare», 
Plata en barras, 99.1|2, 
Peso mejicano, 68 314. 
Préstamc/s. fuertes; 00 dfaa. 00 rtiaa y 
C meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuertea 
L a más alta, 16. 




Ultimo préstame, IB. 
Aceptaciones de los bancos. 0 1|8. 
Cambio sobre Montraal, 12 S|8 des* 
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
correspondiente al semestre terminado 
en Junio 30, equivalente a 69 centavos, 
moneda oficial por cada 10 libras, cu-
yos cupones deben presentarse en las ofi 
ciñas, todos los lunes, martes y viernes. 
Las Preferidas de la Compañía Manu-
facturera Nacional se pagan a 73 y na-
da se ofrece a menos de 75. Las Comunes 
se cotizaron de 49 1¡2 a 50. Unas y otras 
so cotizaron roy exdividendo, de 1 314 
por 100 y 1 Ijá por 100, Preferidas y 
Comunes, respectivamente. 
Las acciones Preferidas do la Compa-
ñía Licorera se mantuvieron firmes to-
do el día. Abrieron de 61 718 a 61 112. Más 
tarde pagaban a 02 y al cerrar se ope-
ró en 50 acciones a 62, a cuyo precio 
continuaban pagando. Las Comunes abrie 
ron a 19 7|8 compradores, ofreciéndose 
a 20 1|4. A l cerrar se operó en 100 ac-
ciones a 19 718 y continuaban pagando 
quedando de 19 718 a 20. 
Firmes al avance se mantuvieron las 
acciones de la Compañía Unión -Hispano 
fle Seguros. Se cotizaron de 190 a 200 
las Preferidas y de 85 1|2 a 100 las Be-
neficiarlas. 
Quietas, pero Ifrmes, las acciones de 
la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
Próx mámente las Preferidas percibirán 
su dividendo del trimestre de 1 3|4 por 
100 reglamentarlo y también percibirán 
eu dividendo del semestre laa acciones 
Comunes. 
Las Preferidas del Banco Internacio-
nal se cotizaron firmes a 100 comprado-
res y a 81, compradores, las Preferidas 
de la Compañía de Planos. 
m e ^ / V ^ r e S ^ 1 1 " 1 1 1 6 7 faTOrable-
M E R C A D 0 A Z U C A R E R O 
E n el mercado de New York se han 
anunciado las siguientes ventas de azú-
car : 
^•000 sacos para embarque en agosto 
a 17.25 centavos, costo y Hete a un re-
finador de New Orleans. 
2.900 sacos de azúcar de Santo Do-
nlngo en puerto a 16.87 centavos, costo, 
flete y seguro. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A S , 1 6 . 3 3 7 5 . 
E l promedio de precios de venta de 
ir/ucar, según operaciones reportadas al 
Oolegio de Corredores Notarios Comer-
ciales de la Habana, en el día de ayer, 
y que se ajustan al oecreto 126 de ene-
ro de 1920, fué de 16.3375 «.ts. libra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fueron la siguien-
te: 
10.000 sacos en Antilla a 17 1|4 centa-
vos, costo y flete, equlva>nte en alma-
cén en la Habana a 16.3375 cts. Im-
porte dicha venta, $522.800.00. Flete, 41 
centavos. 
M I E L E X P O R T A D A 
Para Nueva Orleans, en el vapor ame 
rlcano Sucrosa, fueron e-abarcados por 
el puerto de Matanzas un millón tres-
cientos cincuenta mil galones de miel de 
purga, por la Cuba Destljlng Co, 
lún flojos, debido a fuertes liquidacio-
nes habidas en estos, causados por la 
1 aja en el azúcar crudo. 
Creemos que el mercado se ha de man-
tener a la expectativa de la Conven-
clCn Democrática, del asu; to de las ta-
rifas-de los ferrocarriles y al ajuste do 
¡Ofc Jornales. Hoy se cotiza ex-dlviden-
Nova Scotla Steel, Sinclair Oil y 
Textilo ConaoL 
E l mercado está sobrevendldo Los 
profesionales opinan que los precios 
mejorarán. 
L a reciente firmeza del mercado 
aconseja comprar algunos valores que 
ne cotizan u precios bajos, tales como 
Haskell Barker, Stromberg y Pan Ame-
rican. 
En dinero «i 9, al 10, al 14 y a l 11 por 
tiento. 
MEÓDOZA Y CA. 
8.20.— Hoy se cotizan ex-dlvidendo 
PFtlnghouse 1 por ciento y Sinclair Oil 
2 por 100 en acciones. 
8.31. — E l mercado está a la espectatl-
va y sin tendencia alguna. 
Esperamos' que el mercado en gene-
ral mejore. • 
0 . 4 8 . - E l dinero al 9 por 100. 
12.17.—El dinero al 10 por 100. 
1.24.—El dinero al 13 por 100. 
1.26.—Esperamos que 1 amejora con-
tinué pues todo parece Indicar que a 
situación monetaria mejorará. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
Aunque con poca actividad hoy abrió 
el mercado mostrando mejor tono y ga-
nancias apreclahles^fcpeclalmente en las 
i cilvlsas d-i equipos. 
E l dinero para renovaciones fué ofre-
cido al 9 por ciento y raía tarde se pi-
do el 10 para llevarlo a catorce en la 
f'.'tlma hora de operaciones. Todo esto 
no es más que una repetnrión de lo qu*» 
-viene haciendo la banca tan pronto 
nue un mejor sentimiento fo Inicia en 
el Mercado do Valores, o sea contener-
lo por medio del encarecimiento del dl-
r.rTo. ¿Qué buena razirtn puede darse 
para que el dinero ofr-cida al 0 n las 
once de la mañana, a la una se pide f.1 
14 7 Pero en "Wall Street se puede to/5o. 
Aunque el Interés del dinero se elevó 
hasta el 15 por ciento, tipo a que cie-
rra, el mercado no se afectó y con un 
T.vmento de 150.000 acciones en las ope-
raciones comparándolas non las hechas 
a^er, cierra el Mercado entre los más 
altos precios registrados rn el día y con 
aparentes tendencias a mejorar su ac-
tuación. 
grados da polarización, en los almacenes 
prbllcos do esta ciudad, para la exporra-
cifin — — — cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. . . . 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
caclón en los almacenos públicos ao es-
ta ciudad para la exportación . . . cenia-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco Y Ros. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Pianclsco Garrido. 
Habana, 30 de Junio de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1RA. Sin0*' 
co Presidente. E N R I Q U E P E B T I E P . R A , 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 






P R O M E D I O S D E L A S C O T I T A G O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . 18.4740 
MATANZAS 
Primera quincena. . . . . . . . 18 4740 
C A R D E N A S 
Primera quincena. . . . . . . 18 474n 
CI ENTUBOOS 
Primera quincena. . . . . , . 18.6590 
C O L E G I O d T Í O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
F-ep. de Cuba Speyer. . . , 
Bep de Cuba 4 1!2 por 100 
líep. de Cuba (D. Y . ) . . . 
A. Habana, la . HIp 9H 108 
A Habana, 2a. Hlp W ^ 
F . C. Unidos 50 90 
Gas y Electricidad 103 310 
l í a vana Electric R y . . . - 85 90 ti. E . U . y Co. Hlp. Grs. (en 
circulación). J J 9 » 
Cuban Telephone 74 76 
Cervecera lut.. l a . Hlp. . . . 100 104 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 110 
ACCIONES 
Banco Español . 110% 112 
Banco Nacional 184 Sin 
Banco Internacional de Cuba. 100 Sin . 
F . C. Unidos 85 87 
Havana Electric, pref. . . . lfr;% 107 
Havana Electric, com 95% 96% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int.", pref. . . . . 100 Sin 
Cervcera Int , com 50 Sin 
Teléfono, pref J » 9B 
Teléfono, com 88% 88% 
Empresa Naviera, pref. . . 95% 97 
Empresa Naviera, com. . . . 74% 80% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com NominaL 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 64 76 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 2G% 30 
Dnlrtn Americana do Segu-
ros 190 200 
Idem Beneficiarlas 85% 100 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 73 75 
Compañía Manufacturara Na-
cional, comunes 49% 50 
Lcorera Cubana, pref. . . . 62 62% 
Licorera Cubana, com. . •. . 19% 20 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
Compafila Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas M 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, coniunes 24% 30 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas 67 100 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 54% 70 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, preferidas 80 90 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 83 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunos 43% 50 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, com. sind, . . . . 43 50 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c n a t r o p . m . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de M o r r o s , C i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o s o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 ¡ 
Vacuno, 70. 
Cerda, 31. 
M A T A D E R O I N D U S T I U A L 
Las reses beneficiadas ea esto Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 63 centavoc (precolo oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 cts. a $1.(ID. 





E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Hoy no so registró entrada alguna 
do ganado. So espera mañana un tren 
de Camagiiey que trao cincuenta carros 
de ganado vacuno para el consumo de 
esta ciudad y viene consignado a Be-
loimlno Alvarez. Serafín Pérez y Tomás 
Valencia. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Ka cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
So pagan do 20 a 22 pesos la tonelada. 
T A N C A J B 
So paga por tonelada do 80 a 100 p»-
soa según calidad. 
S E E ; ~ 
E l sebo rerlno o de pninera clase se 
cotiza do 18 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barrlVs de 15 a 16. 
SANGRE CONCENTRADA 
80 cotiza actualmente do 120 a 150 pe-
sos la tonelada, real izándose a esto pro^' 
ció bastantes operaciones. 
PEZUÑAS . ^ . 
So venden do 70 a 75 cts. el quintal. ; 
So pagan de 75 a 80 centavos quintal/ 
Hay abundante existencia. 
14 a 18 pesos quintal 
C R I N E S 
So venden actualmente en plaza ^« 
C A N I L L A S 
V a d e M e c u a i d e l 
E l e c t o r C u b a n o 
Agotada por completo la primer al 
e d i c i ó n de este interesante y ú t i l fo-
lleto, su autor h a publicado otra edi-* 
c l ó n aumentada con l a l is ta de electo-
res de los T é r m i n o s Municipales dé 
las seis provincias de l a I s l a , y o t ra» 
noticias datos y consejos que deben 
tenerse en cuenta en el periodo elec-" 
toral en que nos encontramos. 
L a segunda e d i c i ó n del Vade Mecunt 
h a sido impresa e n los talleres tipo^ 
gráf icos de los s e ñ o r e s Montalvo, C á r . 
denas y C a . , de es ta ciudad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I - i 
N A es el p e r i ó d k * de ma- 1 
yor d r c u l a d á n da fe Repft- • 
Wiem. — i 
MADRID, Junio 
Asociada). 
80 (Por la Prensa 
17ta"" a ^ r n T T ? T y r \ 
(Cable recibido por nuestro tollo directo) 
V a l o r e s . 
N E W Y O R K , 
Asociada). 
Junio 30. (Por la Pren-
L a creencia en una probable mejora 
de las condiciones monetarias dentro de 
los próximos seis meses y la noticia de 
que varios gobiernos europeos se pro-
uonen reducir en breve las obligaciones 
que han contraído con este país , dieron 
Herto grado de estabilidad hoy al mer-
cado de valores. 
Este sentimiento m á s optimista tam-
mién hallí") expresión en las más amplias 
operaciones del día, por m á s que el vo-
lumon de los negocios no excedió per-
<-eptil)Ieuiente de los bajos records de la 
semana. 
Los corredores de espíri tu conserva-
dor y las casas comisionistas pro prime-
v;i vez on -varias semanas, dieron una 
in f.t alentadora, apoyando el cambio de 
actitud, con compras abundante de valo-
res escogidos. 
EJos equipos y los aceros fueron los 
n ú s favorecdos. Laa petroleras de mote-
ro^ PAstancia qulmleas y marít imas 
. . . i i zaron también. Junto con diversas 
espeoialidades, alcanzando ganancias ex-
tremas de uno a cinco puntos. Las ferro-
< arrileras siguieron en pos, y las de 
utilidad pública, representadas por las 
Esterlinas, 23.87. 
Francos, 49.80. 
B O L S A D E P A R I S 
(Por la Prensa ~<50 
estuvieron quietas 
P A R I S , Junio 80 . 
Las operaciones 
ciada.) ) 
boy en la Bolsa, 
l a Renta del 3 por ciento octlzfl 
a 58 francos 70 céntimos. 
Cambio sobro Londres a 48 francos 
10 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 8S francos 
30 céntimos, 
eos 15 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 
ABoclada). 
30.- (Por la Prensa 
C A M B I O S 
Londres, 3 d¡v . . 
^Londres, CO d|v. . 
¿París, 3 djv. . . 
Alemania. . . . 
B . Unidos. . . . . 
España, 8 s|p. . , 
Descuento papel 
comercial. . . 
















A z ú c a r e s 
Azdcar centrífuga de guarapo ba«:e W 
Now TotIc. cabio, 100. 
Ídem vista, 114 D. 
Londres, cabio, 3.98. 
Londres, vista, 3.97. 
Londres, 60 d|v. 3.93. 
Parsí, cable, 41 814. 
París, vista, 41 112. 
Madrid, cable, 83 1|2. 
Madrid, vista, 83. 
Hamburgo, cabio, 13, 
IHamJurgo, vista, 11 l U . 
Zurlch, cable, 91 112. 
Zurich. vista, 91 114. 
Milano, cabel, 31 314. 
Milano, vista, 31 112. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista, . . . 
P R E G O D E L A J A R C I A 
do 314 a S pulgadas, a 122.50 
314 a 6 pulgadas, a 
Consolidados, 48 71*. 
Unidos, 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Junio 30— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últ imos precios de los bonos do 'a 
Libertad fueron los otwilentes: 
Los del 2 112 por 100 a 90.R0. 
Ltos primeros del 4 por 100 a 85.58. 
Sisal 
quintal. 
Sisal R E Y . de 
•25.60 quintal 
Manila corriente, de 814 a 8 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 814 * 
• pulgadas, a $34.00 quintal. 
( N F 0 R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABL») 
E l mercado está firme, pero quieto y 
sin noticias. Los valores azncaxeros es-
Atencifin Ganaderos 
y HsceDdadss 
h * L k F E f C A " L A T E f T A » E S T A -
C I O N D E CONTftAMAJBtsTRl . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
( a ñ a d o pe 11-Uno. r a » da Paarte R i -
co proplot para bueyaa do t r p ñ j 
c i n t r o nffoa; n o v ü l a i , p a l l - t l n a a , ' ^ » -
i n da Puerto loo, propina para l a 
crianza. EJcmplams «aoojidon p*** 
P a d r o U . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecnaraa, ü&nmr 
Unnns, novillos c o l o m b i a n o » para a 
Jora, de Cartacena, Covefia j Z lapaU. 
QAMADO V E N E Z O L A N O 
para bueyee da Guanta 7 ? » e r t o Ca^ 
bol la 
Puedo^enfregar cargamentos e m 
pletos de 'ganado para h ierba do Co-
lombia y Puerto Cabello ea cualquier 
puerto do l a ¿os ta s u r do C u b a 
P a r a m á s In'arraee, d lrQana» a 3 
F . Perrer . 'Lacla a l t » * •Vntlago d« 
Paka . 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J u n i o 3 0 
$ 3 3 . 7 4 4 . 5 8 
JUNIO 30 
Com- "Ven. 
Panco Español . . > . . . . 110̂ 4 112 
V. C Unidos. 85 87 
Havana Electric, pref. . . . lOCii 307 
Havana Electric, com. . . . 95 97 
Teléfono, pref „ . . 92 94^ 
Teléfono, comunes 88 88^! 
Naviera, preferidas. . . . . 95 100 
Naviera, comunes. , 1. . . . 70Vi 80 
Cuba Gane, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . NominaL 
Compañía Cubana ¿o Posea y 
Navegación, pref 05 — 
Compañía Cubana ¿o Pesca y 
Navegación, com 25% — 
L'nion Hispano Americana n© 
Seguros 190 — 
Tnion Hispano Americana d* 
Seguros, Be 85% 
Union Oil Company . . . . 21 
Cuban Tire an^ Rubber Co.. 
preferidas 25 
>*uban Tiro an^ Rubber Co., 
comunes 14 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 73 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 49% 60 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. 62 62% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 19% 20 
Compañía Nacional do Calza-
ndo, pref 67 Sin 
Ooninaüía Nacional do CSlza-
eado, comunes !M% Sin 
Compañía de Jarcia d* Matan-
ras, preferidas 80 Sin 
Compañía ne Jarcia d« Matan-
ras, sindicadas 80 Sin 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, comunes 43% SO 
Compañía de Jarcia d« Matan-





R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa «n vapor D I A R I A M E N T E del Muell* del Arsenal a las 10.0 a. a t , 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 p. 
m. del MISMO DIA, y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carro» P U L L M A N do 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
BIjf CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B coa trenes directos 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
DOS barcos -«ue salen d» la Habana MARTES T V I E R N E S van a F O R T 
T A M P a ! , por la vía do Key West. 
Para reserraclones on los barcos, boletines do Porrocarril y Pullman, o 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, BernaBa. nd-
mero 8. Teléfono A-919L o a la Compañía. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener sus boletines ea nuestra Ofldaa do Pasajes, a m á s tardar al día 
anterior a 1* fecha do salida, antes da las 6 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t e a m s M p Co . 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . , . > h • • • * 17.000.0W 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.00Í 
A C T i V D T O T A L . . m *528.O0O.OOO 
E l c h e q u e e f s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a e n e a t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , S u p e r r h o r . 
R. de Aronftena» F . "W, Bafn, Pablo 
SnAro», Admlalatradorea. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JUNIO 80 
L A V E N T A E N P T l 
Los precios que rigen en los corrales 
•on los siguientes: 
Vacuno, do 15 a 16 ett. 
Corda do 25 a 20 cts 
Lanar do 22 a 25 centavo». 
M A T A D E R O DB LUTANO 
L a s reses beneficiadas en esta ma-
tadero so cotiwin a los Bicuentos pro-
dos 
Vacuno, de 62 centavos (precio ofl-
tial). 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 cts. a $1.00. 
Roses sacrificadas en esto Matador*: 
C A R R I L L O Y F O R G A O E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 36. A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 1 1 - 2 9 2 4 
« L A V E L O C E " 
5 A T I G A Z I 0 y E I T A L I A N A A T A P 0 R E 
Tenemos el gusto de notificar alos s e ñ o r e s Importadores y a l Co-
mercio en general , que el m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
s a l d r á de GKENOVA para l a H A B A N A el día 10 de J T L I O p r ó x i m o , 
haciendo escalas en los siguientes puertos: 
M A R S E L L A , 
B A R C E L O N A , 
C A D I Z , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s Informes, d ir í janse a 
O L I T A , G 0 M M I T C O . 
C O N S I G N A T A R I O S 
• A T E N I D A D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 197. T E L E F O N O A-6025, A P A R T A -
DO, 2S27, H A B A N A . 
r. C 5504 alt. 5d.-l 
[ d i n e r o a l 
i P o r l o o 
I B A r t C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U í . - T c L A - 9 9 3 2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g n por c i W e , g iros í e l e tras i todas p i r t n flcl m o n t o , ttpft* 
s i tos en n o n t i corriente , c o m p r a y venta de v a l o r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , descoeotos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s egur i -
dad p a r a v a l e r e s y a lhajas , a t e n t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l C a c o c u m . 
Se pona en conocimiento de lo» 
carara Central Cacocum que en el uor 
OBcar A , Montero, el día 25 del actual, 
nrtmeros 7. 20, 48. 54. 50. fiB. 7P, 7fl. 9b. 
219. 237. 240. 246. 250, 251, 208, 273. 274. 
457 y 48S, los que deben s^r presenta 
pany of Cuba. Obispo, número 53. par 
intereses des-le el primero del pasado 
seCoree Bontstaa de la Compañía A n -
teo celebrado ante el Notarlo, neflo* 
8« amortizaron lo» siguientes Bonos 
112, 127. 133. 144, 156, 1̂ 2, 184, 187. ?J3. 
301, 310, 327, 403, 40Q, 410, 430, 451, 4S«, 
do» en las Oficinas de The Trnst Com-
a bu efectivo paffo, cesando de devengar 
Habana. Junio 26, 1920. 
Tha Trcrat Oompaa y Of Cuba, Trnstee. 
OSCAK C A I t n A J A L , 
g ¡ Secrotarlo. 
C 53J4 4d-28 
S E L L A T O D O ^ E l compuesto m á s p r á c t i c o para la r e p a r a c i ó n de goteras y roturaa en te-
chos y paredes. Se adhiere a l Metal, Cemento. Papel o cualquier o tm superficie. 
G R A F I T O t - P l n t u r a , Superior Xj^^^^^f. ^ ^ h o I V I E ^ 0 ' ^ 
calla, puentes, tanques de hierro. P R O T B J B T E C H O S N U E V O S , P R E S E R V A T E C H O S V I E J O S . 
C H A P A P O T E : — E L I M P O R T A D O " A M E R I C A N O " , Super ior ; para techos de papel y como pin-
tura barata; preserva madera y e l imina el polvo en las carreteras . 
T R O P O L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 G R A D O S DfE C A L O R . ) 
C O M A N Destructor de malas yerbas. I N S E C T I O L t — D e s t r u y e Garrapatas . 
I 
M U R A L L A Nos. 9 7 4, H a b a n a . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 
T E L E F O N O S t A.7751j A .68&. 
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E N E L S E N A D O 
A. las cinco se ahrKS la sesión bajo 
la pwaldenola del doctor Ricardo 
De secretarlos actuaron los señorea 
Osuna 7 Ajuria. 
E L ACTA 
Se leyó el acta de la seal6n aute-
rÍEÍ doctor Masa y Artola llamó la 
atención sobre su enmienda estable-
ciendo el jornal de los obreros que, 
según jos periódicos, no aparecía co-
mo mínimo- También manifestó que 
las multas suprimidas por enmiendas 
do los doctores Gonzalo Pérez y Yara 
Verdura no estaban según el acta su-
primidas, sino cambiadas por unaa 
más tremendas. 
E l doctor Dolz dijo que había que 
reformarlo por medio de una nneT? 
ley 
Él doctor Gonzalo Pérez pidió que 
"onstara en acta que el artícnln 
gando baMa qnedado redactado se-
g i n una enmienda por él presentada; 
que él había establecido el ciento por 
ciento para los empleados que garúa 
hasta seiscientos pesos y que había 
propuesto la supresión de las mul-
tas. 
Al fin, después de una amplia dis-
cusión y de la investigación oportu-
na, fué aprobada el acta. 
El señor Rodríguez Fuentes pidió 
la suspensión de los preceptos regla-
mentarios para tratar de su proyecto 
de ley autorizando al Ejecutivo para 
tomar la suma de dos millones de ios 
dos millones quinientos mil pesos vo-
tados por ley de 22 de Mayo del año 
1918 para alhasteoer de agua a San-
tiago de Cuba, realizándose las obras 
aconsejadas por el ingeniero Alexan-
der Potter. 
Fueron aprobados la suspensión de 
preceptos y luego el proyecto. 
©ESIGTÍACIOIÍES 
Aprobó el Senado la deslgnacifin 
propuesta de los señores Goicoechea 
y Vidal Morales, para Presidente y 
Secretarlo interinos de la Comisión 
de Relaciones Exteriores 
PROYECTO B E RES0LUCIOIÍ 
Se acordó, a propuesta del doctor 
Ricardo Dolz, fijar el día 14 de julio 
para el cierre de la legislatura-
tfEtfSAJE DEL EJECCTIYO 
Se leyó un mensaje del Ejecutivo 
relacionado con una reclamación cel 
Gobierno inglés por la muerte de va-
rios jamaiquinos. 
Leyóse otro mensaje del Ejecutivo 
indicando la necesidad de aumentar 
Tin cargo de representante por Puer-
to Príncipe por !haber aumentado la 
población. 
PRORROGA 
A propuesta del señor Osuna se 
prorrogó la sesión. 
OTEO MENSAJE 
Se leyó otro mensaje del Ejecutivo 
sobre impuesto de importación del" 
hierro. 
EXAMENES PARA MAESTROS 
Se acuerda poner en lugar prefe-
rente en la orden del día el proyecto 
de ley sobre exámenes de maestros. 
PROYECTO APROBADO 
Se aprueba un proyecto de ley con-
cediendo un crédito de trescientos 
mil pesos para obras en el Hospital 
de Dementes. 
LA L E Y BE INQUILINATO 
El proyecto de ley de la Cámara fi-
jando reglas para el alquiler de vi-
viendas fué leído y pasó a una comi-
sión especial de cinco miembros que 
deberá informar en el más breve pia-
re. 
Se concedió un receso de cinco mi-
nutos para las designación; resulta-
ron electos los señores Aurelio Alva-
rez, Ricardo Dolz, Vera Verdura, Gon-
zalo Pérez y Osuna. 
La comisión será citada para reu-
nirse el lunes. 
Siendo las siete se suspendió la se-
sión. 
E L SENABOR AJURIA Y LA L E Y 
B E AUMENTO BE SUELDOS Y H . 
JÍACION DE NUEVOS IMPUESTOS 
Al salir del salón de sesiones el 
senador señor Manuel de Ajuria, au-
tor de la enmienda a la Ley de au-
mento de sueldos a los empleados 
públicos y fijación de nuevos impues-
tos, en virtud de la cual se fijó un 
impuesto de dos y medio en lugar de 
cuatro y medio como se consignaba 
en la anterior Ley, Interrogamos a 
dicho señor senador sotxre los funda-
mentos de su proposiclói: 
E|l señor AJurla atendió amable-
mente nuestra solicitud y nos dijo: 
"Ninguna modificación puede ser más 
Justa y más fácilmente comprendida, 
pues basta su simple enunciación pa-
ra convencer a todo el mundo. La Ley 
de Impuestos señala dos tipos de 
exacción. Uno del cuatro por ciento 
y otro del ocho; pero ambos sobre 
üas utilidades y el señalado a las 
compañías de seguiros era el cuatro y 
medio sobre la totalidad de los in-
gresos y no sobre las utilidades, y 
como no solamente las compañías de 
seguros, sino casi todas las indus-
trias y comercio, no pueden obtener 
mayor utlldad que la de un quince o 
un veinticinco por ciento de suo in-
gresos totales, resultaba que con el 
împuesto del cuatro y medio por 100 
sobre sus Ingresos, estas compañías 
pagaban más de un veinte por ciento 
sobre sus utilidades, es decir, mucho 
más que el doble de lo que pagan ios 
que más pagan. Aun hoy es un im-
pn«Kto excesivo, porque no puede ha-
ber ninguna razón financiera ni eco-
nómica, ni social, que justifique que 
las compañías de seguros paguen 
más que los ingenios, que los bancos 
y que todas las demás sociedades y 
empresas. 
Con la modificación propuesta y 
aceptada contribuyen cotí más del 10 
por 100 de sus utilicb/• . 
Con esto me parece bastante para 
no insistir con más razones, que aun 
hay mu6has más. 
E N L A C A M A R A 
I n a u g u r a c i ó n d e u n t e m p l o e n C a m a g ü e y T R I B U N A L E S 
Viene de la PRIMERA página EN LA AUDIENCIA 
ASPECTO DE LA PROCESION, -EL PALIO LLEVADO POR SOLDADOS AMEBICALOS Y CABALLEROS DE 
i COLON ! 
saldúa dijo la primer misa en la nue-
va Iglesia. 
De los demás actos celebrados en 
los sucesivos días, el telégrafo ha da-
do exacta cuenta. La procesión que 
el domingo por la mañana salló de la 
Iglesia antigua, y pasando por las 
calles de Martí, República, Estrada 
Palma y Avellaneda se dirigió a la 
nueva Iglesia, fué un acto conmove-
dor y emocionante por la espontanei-
dad con que concurrió. Junto con no 
menos de catorce asociaciones piado-
sas, gran público. 
El Santísimo era llevado por el R. 
P. Sancho, Rector del Colegio y fue-
ron portadores del pallo los señores 
Morán, Alcalde por substitución, Au-
relio Boza, Francisco Duque Estrada, 
doctores Lerroy y Muller, Correoso 
Quesada, turnándose con soldados del 
destacamento americano y caballeros 
de Colón. Llevaba el Guión el señor 
Monreal, Inspector Escolar. Luegtí, a 
las nueve, solemne misa, como la hu-
bo al siguiente día y como la hubo 
el martes; y'Salve solemne; y de 
los grandiosos actos quédanos el re-
cuerdo de la solemnidad y brillantez 
de los mismos y aun nos sentimos 
conmovidos por la elocuencia de los 
oradores sagrados PP. Ollé, Besaldüa, 
Fábrega, Muy Reverendo 1*. Provin-
cial, Monseñor Ruiz, Obispo de Pinar 
del Río, y por la ejecución esmeradí-
sima de las misas del P. Gené, de 
Ravanello, de Perosl, a gran orques-
ta y Órgano y nutrido y afinadísimo 
coro, todo ello obediente a la batuta 
del maestro Rafols. 
Con rapidez, nunca mas exagerada 
que cuando el tiempo se pasa pláci-
damente en grata compañía, pasaron 
las horas; horas de diversas emocio-
nes de las que conservaráse perdura-
ble recuerdo. No podremos olvicar ia 
vida conventual, alterada desde luego 
a causa de las fiestas y de los hues-
pedes. No olvidaremos aquella me»a 
bien servida que presidía el Ilustrí-
simo Señor Obispo de Pinar del Río, 
quien tenía a sus lados a nuestro Di-
rector y al P. Fábrega, muy Reve-
rendo P. Provincial. No olvidaremos 
los buenos ratos que nos proporcio-
ma conversación amenizando la co-
mida, a la que, pese a ser Bueníaima 
ya que se le hacían los debidos ho-
nores, quedaba relegada a segundo 
término: qué tal estaría condimea-
tada la charla de Monseñor! Las 
atenciones infinitas del P. Fábrega, 
del Rector P. Sancho, todo bondad y 
delicadeza, del P. Ollé, satisfecho, aie 
gre por ver terminada la obra que él 
comenzara dándole todo el calor que 
un padre daría a un hijo predilecto, 
la severa figura del que fué gran lu-
chador, R. P. Terradas, hoy rendido 
ya, cual las torres de la poesía, a su 
gran pesadumbre, la solicitud del P. 
Calonge, la de toda la Comunidad en 
fin: son coŝ s que no olvidaremos, y 
que agradecemos como se merecen. 
¿T fuera del convento? 
Las atenciones y pruebas de afecto 
de que fué objeto el Director del 
DIARIO y los que le acompañamos 
fueron tantas, que no acertamos a 
recordarlas. Paseos, banquetes, visi-
tas. Invitaciones que la premura del 
tiempo no permitía aceptar. Los 
Directores de E l Camagüeyano y E l 
Naolona|, compañeros îstllngnldos; 
el Presidente y Directiva de E l Liceo, 
punto de reunión de la crema socl¿l, 
tan obsequiosos y atentos; la del Ca-
sino Español, lo mismo, e Igual la -je 
la Benemérita Sociedad Popular de 
Santa Cecilia, todas colmándonos de 
atenciones; la Directiva del Sanato-
rio de la Colonia Española, los Pa-
dres Carmelitas en la Iglesia de la 
Merced... 
Realmente se hace difícil puntua-
lizar y detallar; haría falta para ello 
la pluma y la memoria de un Fonta-
nllls. 
El sabría citar aJl Incansable y aten-
tísimo amigo Adolfo Fernández, agen-
te del DIARIO y hombre de negocios 
cuyas atenciones fueron tantas que 
nunca sabremos corresponder a ehaí*; 
citaría a los señores Dionisio Porti-
lla y Casimiro González, Presidente 
y Vice de la Colonia Española; al se-
ñor Isidro Laerrán, Presidente ds .a 
nara Monseñor Rulz con su ameníbi- ^Sección de Beneficencia, subdlrecior 
del Sanatorio, y a los señores Domin-
go Rodríguez, administrador, doctor 
Domingo Rodríguez, médico-director, 
doctor Biosca, médico-cirujano, doc-
tores Victoriano Rodríguez Barahona, 
José VlllaJbella y Varona Vilardell 
personal del Sanatorio; él no olvida-
ría la comida con que el Director de 
E l Camagüeyano obsequió al del DIA-
RIO DE LA MARINA, ni la que Ma-
nuel Vallina, dueño de La Granada 
y Secretario de las Conferencias ae 
San Vicente de Paúl, le ofreció asi-
mismo; no olvidaría el buen rato pa-
sado en La Popular, la benemérita y 
próspera sociedad Instructiva y re-
creativa a la que se debe la erección 
de la estatua ecuestre del Mayor Ge-
neral Ignacio Agrámente Lolnaz, y 
citaría al doctor Manuel Tomé Varo-
na, a los señores Corlolano Garcinl 
Silva, Agustín Tomé Varona, Enrique 
Hernández Varona, Tomás de la Cru/i, 
Esteban Herrero.. •. vicepresidente, 
secretarlo y vocales, tan atentos to-
dos. Y a todos daría, puesta la mano 
en el corazón, las gracias sinceri&i-
mas. Y no olvidaría a nadie mientra a 
que en estos renglones, estamos cien-
tos de ello, olvidamos muchas cosas 
y a muchos buenos amigos. Pero 
ellos serán generosos; ellos perdo-
narán olvidos que el constante Ir y 
venir, el ajetreo de festejos de tan 
distinto carácter, la grandiosidad de 
los religiosos, lo estrepitoso de los 
profanos—¡estábamos en Camagüey 
en pleno vértigo carnavalesco!—lo 
afectuoso de los Intimos, hacen per-
donables. 
Nosotros solicitamos perdón y rei-
teramos a todos, absolutamente a to-
dos, nuestro sincero afecto y mayor 
gratitud. 
No olvidamos, porque ello es Inol-
vidable, que el Muy Rvdo. Padre Fá-
brega, Vicario' Provincial, en el bri-
illante sermón que pronunció, Impet'ó 
del Altísimo su bendición para el 
DIARIO DE LA MARINA y sus re-
dactores. ¿Qué más podemos apete-
cer, y qué mejor recuerdo de nuestra 
breve estancia en Camagüey? 
AUMENTO DE SUELDO A LAS 
FUERZAS DE MAR V TIERRA SE-
SION BE PENSIONES. MAS BE 
VEINTICINCO SUSPENSIONES D£ 
PRECEPTOS REGLAMENTARIOS 
Al dar las tres de la tarde de ayer, 
el señor Santiago Verdeja abrió la 
sesión, ocupando la presidencia y ac-
tuando de secretarios los señores So-
to Izquierdo y Machado, dándosele 
lectura al acta de la sesión anterior, 
la cual fu éaprobada. 
PRIMERA SUSPENSION 
El señor Coyula la pide para tratar 
del crédito de doscientos mil pesos 
que se ha-de conceder al Círculo Cu-
bano de Tampa. Así es acordada, be 
le da lectura al proyecto, el cual es 
aprobado en su totalidad, presentán-
doseles dos enmiendas: una de He-
liodoro Gil y otra del señor José Gon-
zález. 
Consiste la del señor Gil en limi-
tar a cien mil pesos la donación y la 
otra la fija en ciento cuarenta mil pe-
sos, retirando la suya el señor Gil a 
ruegos de algunos amigos. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Cortina, el cual con elocuencia pintó 
los esfuerzos hechos por ese Círculo 
en pro de la Revolución cubana y 
terminó rogándole al señor González 
que retirara su enmienda. 
La cual al ser sometida a la con-
sideración de la Cámara, fué recha-
zada. Siendo aprobada la ley después 
de algunas pequeñas modificaciones • 
TANTAS IDAS Y VENIDAS... 
E l señor Germán S. López propo-
ne una suspensión de preceptos re-
glamentarios, no pudiendo tomarse en 
consideración lo propuesto por dicho 
señor, por haber sobre la mesa otra 
suspensión de preceptos a la cual se 
le da lectura, dándosele también lec-
tura a varias comunicaciones de pre-
ceptos y alteraciones de la orden del 
día, promoviéndose un largo y pro-
longado debate, al querer cada repre-
sentante que ía suya fuera la prime-
ra, el cual duró más de dos horas. 
Entre esas peticiones de suspensión 
figuraba la que se refería al aumenta 
de sueldo de los militares de mar y 
tierra, igualándole al de los clvües; 
y al no ponerse de acuerdo la Cáma-
ra, el señor Presidente propuso que 
se sometiera a votación, dando este 
resultado: cincuenta y dos que sí y 
nueve que no; quedando acordado el 
que primeramente se dará cuenta do 
la suspensión de preceptos reglamen-
tarios . 
Explicaron su voto los señores Gon 
zalo Freyre de Andrade( Juan Rodrí-
guez, Guas y Soto Izquierdo. 
PENSIONES 
Se le dló lectura a la primera sus-
pensión de preceptos reglamentarlos, 
para tratar de concederle una pen-
sión de tres mil seiscientos pesos 
anuales a la señora viuda de Manuel 
Lazo; la cual es aprobada. 
Se le da lectára a otra suspenslín 
por la cual se le concede una pee-
alón de cinco mil pesos para el coro-
nel Despalgne, lo cual es aprobado; 
se le da también lectura a la sus-
pensión para tratar de hacer exten-
sivo el aumento de sueldo de los enu 
pleados del Estado, a los de la Pro-
vincia y el Municipio. 
Se le da lectura también a la sufc-
penslón de preceptos para tratar la 
proposición de ley autorizando al Bja-. 
cutiV% para hacer de plantilla las 
"seis plazas de empleados temporeros 
ya creadas en la Secretaría de Jus-
ticia para cumplir lo dispuesto en el 
artículo 59 del Código Electoraa, lo 
cual es aprobado. 
Otra suspensión de preceptos, paia 
tratar de la proposición de Ley com-
prendiendo en ella todos los aumen-
tos votados por el Congreso, para las 
fuerzas de mar y tierra, siendo reti-
rada dicha suspensión al llamar la 
atención el señor Osvaldo Díaz de que 
ese proyecto no podía tratarse, por 
estar esos aumentos en la orden del 
día. 
Se le da también lectura a otra 
suspensión para tratar que se apro-
bara la exención de los derechos aran 
celarlos a una bomba de incendio pa-
ra Sagua la Grande, lo cual fué apro-
bado. 
También es aprobada la suspensión 
de preceptos reglamentarios para 
tratar de conceder una pensión de 
mil cuatrocientos pesos anuales a ia 
señora Concepción Ortega y Orte&a, 
viuda de Lobato. 
Se le dló lectura a la suspensión de 
preceptos reglamentarios para traUr 
del proyecto de ley concediéndole ana 
pensión de mil doscientos pesos anua 
les a la señorita Juana María Tabío 
y Espinosa, la cual es aprobada. 
Con aprobadas otras pensiones. 
EXAMENES DE JUECES 
Al tratarse el proyecto de ley pro-
cedente del Senado por el cual se au-
toriza al Tribunal Supremo para 
efectuar exámenes de Jueces cada voz 
que aparezcan sesenta en lista, pro-
movióse un largo y tumultuoso de-
bate y en vista de eso el señor Ara-
gonés pidió que se pasara lista, con-
testando a ella solo cincuenta y nue-
ve señores representantes, suspen-
diéndose la sesión por falta de quo-
rum. 
Eran las siete y cuarenta y cinco 
de la noche. 
L a s u b a s t a d e l o s b u q u e s a l e m a n e s 
y a u s t r í a c o s 
C h o q u e d e t r e n e s 
Un retranquero lesionado de gra-
vedad 
En el crucero de la línea de los 
Unidos y la calle de Jesús Rabí, pró-
ximo al enlace del Gas, chocaron 
ayer las locomotoras F-29 que arras-
traba varios carros y la número 252, 
también conduciendo vagones de car, 
ga. E l primer tren lo guiaba el ma-
quinista Federico Suárez y el segundo 
Florencio Armas y Piloto. 
Ambos trenes habían salido de Pa-
latino con dirección a la Habana, ha-
biéndose demorado el F-29 en el en-
lace del gas, el maquinista del 252 
no se dló cuenta que se había esta, 
alonado en aquel lugar y chocó con 
el primero, cayéndo a la vía el re-
tranquero Eímlllo Iglesias González, 
natural de España, de 18 años de 
edad y vecino de Jesús del Monte 397, 
quien recibió múltiples lesiones gra' 
ves diseminadas por el cuerpo de las 
que fué asistido en el centro de soco-
rro de Jesús del Monte. Después fué 
trasladado al sanatorio •'Cuba". 
Florencio Armas, maquinista del 
tren 252 fué remitido al vivac por or-
den del señor juez de la sección cuar. 
ta por estimarse responsable del acci-
dento. 
Sentido fal lecimiento 
Melena del Sur, Junio 30. 
DIARIO. Habana. 
Anoche falleció el señor Ramón 
Cantón, colono de este término. 
Era una persona muy querida por 
todos. MI pésame a los familiares. 
Ley, corresponsal. 
AYER TUVO EFECTO EN LA SE 
CRETARIA DE HACIENDA 
Hoy serán adjudicados a los postores 
que mejores proposiciones hayan 
hecho 
En el día de ayer, se efectuó en la 
' Secretaría de Hacienda, el acto de la 
subasta de los buques incautados por 
el gobierno a raíz de haber sido de-
clarada la guerra al Imperio Ale-
mán. 
Los buques pertenecían a la ar-
mada mercante alemanay austríaca; 
prestando distintos servicios al go-
bierno americano hasta la termina-
ción de la guerra europea, que los 
devolvió a la república de Cuba. 
El tribunal de subasta estaba for-
mado por el secretario de Hacienda 
doctor Leopoldo Canelo: el de Gue-
rra, doctor Agrámente; fingiendo de 
secretario el señor Pedro de la Torre. 
Abiertos y leídos los pliegos de con-
diciones y otros documentos acredi-
tativos de los cargos que obstenta-
ban los cinco licitadores presentes, 
se acordó, en principio darse por 
enterado, levantándose el acta corres-
pondiente. 
ija adjudicación o adjudicaciones 
de los referidos vapores, probable-
mente se conocerá en el día de hoy, 
a cu efecto, el tribunal volverá a 
reunirse para dicha finalidad. 
El acta a que anteriormente nos 
referimos dice así en lo que respec-
ta a la proposición de cada llcita-
dor: 
Número uno: La del doctor Moll-
net, en representación de "La Cha-
parra Sugar Company'', ofreciendo 
como precio del arrendamiento, pa-
gar mensuelmente la cantidad de sie-
te mil quinientos pesos noventa y uno 
y medio centavos, o sea el equivalen-
te de un peso cincuenta centavos men 
suales por cada una de las 5.000 to-
neladas y fracción de tonelada que 
tiene el buque alemán "Adeleid", pres 
tando la fianza |5.000 por la compa-
ñía nacional de fianza. 
Número dos: la del señor Budaldo 
Romagosa y Garses, como presidente 
y a nombre y representación de la 
sociedad anónima denominada "Ya-
ra", compañía trasatlántica cubana 
ofreciendo tomar en arrendamiento 
los buques "Bavaria", "Adeleid'', "Kl-
donla", "Constancia*' y "Ollvant", por 
el precio de $1,44 moneda oficial por 
cada mes y por cada tonelada de 
carga del vapor "Bavaria", o séase 
en conjunto $9,904 pesos moneda ofi-
cial mensuales; $1.80 moneda oficial 
por cada mes y por cada tonelada 
de carga del vapor "Adelled'' o séase 
en conjunto 9.001 pesos 10 centavos 
moneda oficial mensuales; 1,80 por 
cada mes y por cada tonelada de 
carga del vapor "Constancia" o sea 
en conjunto $9,730 57 centavos mo-
neda oficial mensuelase; $1,00 mo-
neda oficial por cada mes y por cada 
tonelada de carga del vapor "Kido-
nla" o sea en conjunto $4,363, 86 
moneda oficial mensuales; $2.40 mo-
neda oficial por cada mes y por ca-
da tonelada de carga del vapor "Oll-
vant" o sea en conjunto $14,281,15 mo-
neda oficial mensuales. Acepta este 
llcltador todas y cada una de las con-
diciones consignadas en el pliego co-
rrespondiente publicado en la Ga4$ta, 
Oficial de la república de Cuba, el día 
14 y el día 22 de Junio actual y 
acompaña una póliza de fianza de la 
compañía cubana fle fianzas por la 
suma de $25.000. 
Número tres: la del señor Abelar-
do Torrps en representación de la 
empresa marítima de Cuba. S. A que 
ofrece tomar en arrendamiento el va-
por "Olivant", por el precio de $0.50 
por tonelada de carga y por cada mes 
obligándose al estricto cumplimiento 
de las condiciones estipuladas en el 
pliego respectivo. Acompaña este 11-
citador una póliza de fianza de la 
compañía nacional de fianzas por la 
cantidad de $25.000. Acompaña la es-
critura de constitución de la socie-
i dad y poder otorgado al presidente 
i de la misma. 
Número cuatro: la del señor Carlos 
| l . Parraga, en su carácter de presi-
dente de la compañía marítima cu-
bana, oíreciendo por el arrendamien-
to de los buques "Bavaria", "Adeleid" 
"Constancia" "Kldonia" y "Olivantíí, 
$1,25 por tonelada de carga para jus-
tificar su condición de compañía cu-
bana y a los efectos del artículo 19 
del pliego de Condiciones acompaña 
una certificación expedida por P. G. 
Guichar, como secretario de la refe-
rida compañía con el visto bueno de 
su presidente. Este licitador ha acom-
pañado también la escritura número 
85 de 2 de Mayo de 1901 ante Lo-
renzo Q. del Portillo, sobre constitu-
ción de la sociedad anónima maríti-
ma cubana, y la suma de $25.000 m. 
o. en efectivo en concepto de fianza-
Número cinco: la del señor W. Me 
Donall en representación de la Muns-
son S. S. Line ofreciendo tomar en 
arrendamiento los barcos "Bavaria", 
"Adeleid", "Constancia', Kldonia" y 
"Ollvant", bajo las condiciones pu-
blicadas para la subasta de los mis-
mos por el precio de $1.00 por tone-
lada de carga, este licitador acom-
pañó en concepto de fianza la suma 
de $25.000 en efectivoasí como las 
proporciones presentadas por los li-
citadores el secretario que suscribe 
y no admitidas las condicionales pre-
sentadas por el señor Carlos L Pá-
rraga y el señor W. M Donall, con 
los carácteres con que han compare-
cido por no ajustar al pliego de con-
diciones, se extiende la presente se 
firma con el señor presidente y miem 
bros del tribunal de subastaslos con-
currentes /nte mi el secretarlo en es-
te estado y a Instancia del lidiador 
señor Carlos I. Párraga con el carác-
ter con que ha comparecido se hace 
constar que éste señor hizo presente 
que a su juicio los licitadores han 
debido acreditar el carácter que com-
parecen en este acto de la celebra-
ción de la subasta. 
El Comité "JnTentnd Cabana", Integran-
do por aquellos elementos qne organiza-
ron festejos en honor de los marinos 
españoles de la "Nautilus", Invita, pues, 
a todos los Jóvenes cubanos y al pueblo 
en general, para que el día que arribe 
el acorozado "Alfonso XIII" se deje gra-
bado en las paginas de la historia la 
la hermoŝ  característica de la hospita-
lidad cubana y del amor sincero que 
sentimos toSos por la raza que nos le-
g6 la belleza de su Idioma y la nobleza 
de sus sentimientos, herencia esta fil-
tima que nos hace grandes y admirados 
por el mundo entero, relegando al mfts 
completo olvido los odios del pasado por 
el amor del presente, y transformando 
loa fusiles y cafiones, segadores de vi-
das, en Instrumentos de paz y confrater-
nidad. 
Jacinto Campillo, Presidente del Comí 
té "Juventud Cubana". 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LUIS EJTTBIAXGO 
En el vapor "México", procedente 
do Nueva York, ha llegado el señor 
Luis Entrialgo, comprador de los al-
macenes de "El Encanto.'' 
Nuestra bienvenida. 
L a p r ó x i m a U e g a d a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
siempre hospitalarias playas el afecto 
verdadero que sentimos ios cubanos pu-
ros y patriotas por ios españoles, que, 
no s61o se Identifican con nosotros en 
nuestros hábitos y. costumbres, sin* que, 
al formar hogar en esta tierra, dejan lo • 
más grande de sus sentimientos, sus hl- j 
jos, como legado de su cariño por Cuba « 
Habrá quien en su afán de encontrar1 
Las Tacaclones 
Desde el día de hoy y en cumplí, 
miento de lo dispuesto en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, comienza 
en nuestros Tribunales el periodo de 
las vacaciones de verano, que com-
prende los meses de Julio y Agosto. 
El suceso de Tíeptuno y S. Franclscco 
En escrito de conclusiones provi-
sionales interesa el Ministerio Fiscal 
cuya representación ostenta el doctor 
Rene Ferrán, pena de 17 años, 4 me-
ses y i día de reclusión temporal con 
las accesorias del artículo 58 del Có-
digo y pago de costas, como autor del 
delito de homicidio de Juan González 
García, y diez días de arresto por una 
falta de uso de arma sin licencia pa-
ra el procesado Manuel Ayua García. 
Pide también el Fiscal que el pro-
cesado sea condenado a indemnizar a 
los herederos de la víctima en la can-
tidad de 5,000 pesos y estima que con 
curre la agravante de uso de arma 
prohibida. 
una revista mensual Ilustrada titula 
da "Sociedades Españolas", que dedi-
cará toda su atención el progrese 
de las sociedades de instrucción y 
recreto. Constará de dieciseis páginas 
de texto con excelente material de 
lectura y grabados e informaciones 
de las fiestas que se celebren duran-
te el meg. 
LOS NATURALES DE IBIAS 
Celebran Junta general el día 4 de 
Julio, a las 2 de ua tarde, en el lo-
cal social, Genios 21. 
Se tratará de la matlnée y de la 
fecha en que ha celebrarse. 
Tsentencüas 
Ricardo Mesa, acusado por un de-
lito de amenazas de muerte a agente 
de la Autoridad y Pelayo Valdés, a 
quien atribuía el Ministerio Público 
los delitos de simulación de contrato* 
estafa y alzamiento mercantil, han 
sido absueltos en sentencias, respec-
tivamente, de las salas tercera y pri-
mera de lo Criminal. 
En cambio Gonzalo González del 
Valle, (a) "Chavelta", es condenado, 
como autor de un delito de lesiones 
graves, Inferidas a su concubina Ma-
ría Suárez Perelra en el pueblo de 
Regla, a la pena de 2 años, 11 meses y 
10 días de prisión correccional y a In-
demnizar a la perjudicada en la can-
tidad de 175 pesos. 
Notificaciones para hoy 
Procuradores: 
¡Francisco Pérez Trujlllo, Esteban 
Tanízi, Granados, Llana, Jorge Menén-
dez, Spínola, Barreal, Perelra, Zalba, 
Cárdenas, Leanés, Carrasco,, Regue-
ra, Francisco Díaz Díaz, F . Radillo, 
Salm Cataline, Llanusa, Mazon, B. 
Pintado, Espinosa, E . Moreu, Antonio 
Rocaj Enrique Cedraan, García Ruiz, 
R. G. Barrio, A. Prieto, A. Calfias. 
Letrados: 
Pedro Herrera, José Genaro San-
dux, H. Martínez*, José P. Gay, I. Ga-
rrido, Raúl de Cárdenas, Manuel E. 
Sainz Silvelra, Julio A. Arcos, Luis 
I. Núñez, Adolfo B. Núñez, José J. Es 
pino, J . "López Zayas, Cristóbal de la 
Guardia, Oscar Edrelra, Alfredo Ca-
sulleras, Mariano Caracuel. 
Benjamín Montes. 
Mandatarios y Partes: 
R. Illa, María de las Mercedes, Ni-
colás Aballí. Mamerta Maclas, F . Udae 
ta; A. Valenzuela; R. Monfort; Do. 
mingo Alpizar, Joaquín G. Saenz, Ma-
nuel Librero López, Juan Prohlas, 
José Sánchez Vlllalba, Facundo Guar-
dia; R. Pulgares; Desiderio Cárde-
nas. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
NOCHE GALLEGA 
Por la Agrupación Artística Gallega 
se viene preparando una magnífica 
velada teatral en la que el arte galle, 
go constituirá la mayor parte del 
programa. 
Esta fiesta estaba anunciada para 
el pasado domingo, pero debido a los 
desperfectos sufridos en el teatro Na-
cional a causa de la explosión de la 
bomba. Oportunamente se anunciará 
la fecha en que ha de tener lugar. Loa 
coros que en ella tomarán parte con-
tinüan los ensayos con gran entusias-
mo, y todo hace asegurar que esa fies-
ta hará época en los anales de la ac-
tuación artística de la Colonia Galle-
ga de Cuba. 
Los pedidos de localidades aumen. 
tan de día a día y aquellos gallegos 
que no se apresuren a separar las 
suyas se exponen a perder la ocasión 
de admirar algo extraordinario. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n 
A las tres de la tarde de hoy, se re-
ríflcará la solemne distribución de pre-
mios, a las alumnas del curso escolar 
do 1919 a 1920. 
Presidirá el Prelado Diocesano, 
FIESTA A SA^TA MARGARITA MA-
RIA DE ALACOQUE 
La Guardia de Honor del templo 
San Felipe, celebrará el prdxlno do-
r lngo, solemne funcidn a Santa Mar-
gortta María de Alacoqua. 
Véase el i rosrama de la Sección do 
A t í s o s Religiosos. 
MONASTEKIO D E T jA PRECIOSA 
SANGRE 
Celébrase hoy, la festividad de la 
Preciosísima Sangre de .Nuestro SeBor 
Jetm cristo. 
A las siete y media, a. m.. Misa de 
Comunión general por el Prelado Dio-
cesano. 
A las cuatro y media de la tarde, 
bendición del SantísIiLO Sacramento y 
p«rm6n. por el Muy Ilistre Canónigo 
Macristral, doctor Andrés Lago. 
Todos los días del mes de Julio, a 
lf>s cinco y media, p. m.. bendición 
ton el Santledmo Sacramento. 
UX CATOLICO. 
DIA lo. DE JTTI.TO 
Kste mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circnlar.—Sn Divina Malestart 
está de manifiesto en la Iglepla del 
Santo Cristo. 
La PrecIoHÍslma Sangre de Nnest.ro 
KeBor Jesucristo.—Santos Aarón, profe-
ta, Teobaldo, Galo y Teodorlco, ennfe-
sores; Casto y Secnndlno, mártires; 
santa Leonor, mártir. 
Pan Casto y San Secnndlno, mArtl-
res; Los admirables prodigios que se 
diímó obrar el Todonoderowo por me-
ílo de San Casto y San Secnndlno pa-
ra confusión del GenTilIimo, en tiempo 
que el Impío DIoclerlano suscita centra 
la Iglesia una de las nñs sangrienta» 
•persecuciones que padecieron lo;* fieles, 
bloleron célebre Ta memoria de fcsto* 
dos Ilustres mflrtires de Jesucristo en 
tf-do el urbe cristiano 
Quejáronse agriamente les sacerdotes 
gmllles ni emperador Diorleclano so-
bre la dlsmlr.uclón del culto de lor dio-
sep romanos, nacida de ia multitud de 
Idólatras que se convertf«n a Jesucris-
to con la predicación do C&sto y Se' 
cjmdlno, convencidos de los muchos mi-
lagros con que confirmaban su dor-trlnt 
ftvnniréllca. ' No oyó ron Indiferencia 
rqnel prínclno, adicto a leu surerstirlo-
res paganas, semejante delación. Dió 
crdetí al momento para reprenrlr'r a loí» 
Pantos, y prlvlnléndolos. c que ^acrl-
ficason ^ 'ô  dioses romanos, o que so 
dls-puslesen a morir a fuerza de tor-
mentos'. 
Oyeron los Rantr?< con +ranquilidad 
de ánimo la reprensión y respondieron: 
<iue nunca deiartan de adorar ai verda-
dero Dios. Irritado si tirano con lr> ge-
rerosa respuesta, mandó ponerles en 
una dura nrlsión y despnés fueron de-
rjpltados en H día primero de Ju.llo, 
pr»r los aflos 30fl. Acredita D'os cada 
fíía c^p repelidos prodigios '.a poderosa 
luterceslóa de sus sierros. 
FIESTAS ETj VfEPNFS 
Misas Solemnes, en la C"t*Mlral 'a fle 
Tercia, y en las demá<» Iglesias las do 
costumbre. 
A V I S O S 
B F U G T O S O S 
PARROQUIA D E L ANGEL 
ArosTouvno d e o r a c i ó n 
El domingo 4, a las 8 a. m., tendrá, 
lugar la comunión reparadora. A las fl 
a. m.: misa solemne con exposición del 
Santísimo y sermón. 
24260 3 Jl. 
faltas en todo, faltos de hidalguía y 4e nobleza, así como carentes de cerebro, 
no sepan apreciar en toda su magnitud, 
la obra que realizamos al esforaarnos 
por buscar la solidaridad blspano-cubâ -
na; pero los Jóvenes cubanos de alma 
limpia y do sentimientos puros harán 
todo lo que esté en sus manos por He- . 
llevar a cabo una gran demostración da 
afecto al entrar en nuestra bahía el acó 
razado "Alfonso XJH'. • 
NUEVO BACHILLER 
E l Inteligente jorencito Arturo 
Sáenz Sotolongo, en los exámenes re-
cientemente celebrados obtuvo las 
más altas calificaciones, terminando 
el liacliillerato. 
Como estos triunfos se los desea-
mos al Joven Sáenz en la carrera de 
.medclna que va a estudiar. 
DON SERAFIN CAÑIZO 
Hoy embarca para España en viaja 
de placer, nuestro estimado amigo el 
señor don Serafín Cañizo, vecino de 
Canasí, Matanzas, donde es general-
mente apreciado. 
Le deseamos un feliz viaje. 
FRANCISCO SAXA PARE RA 
Por noticias recibidas de Méjico nos 
enteramos de que nuestro amigo 
Francisco Sala Parera, condueño del 
.café "La Florida", ha contraído ma-
trimonio con la señorita María Paje-
ra Mariachi, apadrinando la boda ia 
señora María M. viuda de Parera y 
.el Joven Buenaventura Parera Ma-
riachi, madre y hermano de la Joven 
.desposada. 
Los recién casados han fijado su 
residencia en la Méjico (capital) ca-
lle Segunda do Zacatecas, Colonia 
Roma. 
Les deseamos toda suerte de felici-
dades . 
M e n o r a r r o y a d o 
Guanabacoa, junio 30. 
DIARIO.—Habana. 
E l menor José Romero Pinillo, de 
trece años, vecino de la calle do Itia-
zimo Gómez 94, fué curado en el con- \ 
tro de socorro por el doctor García 
Padrón, de varias lesiones disemina-
das por el cuerpo y varias fracturas, 
que le fueron causadas en el lugar 
conocido por El Tanque al Ir por la 
línea y alcanzarlo el tranvía 971, en 
su viaje de las siete y quince. 
E l conductor del tranvía se nom-
bra Ramón Herrera y el motorista, 
Claudio Martínez. 
E l menor que se encuentra en esta-
do comatoso y que por lo tanto no 
ha podido prestar dedlaración, fut 
remitido Hospital Civil. 
E l Juzgado actúa. 
Cortés, Corresponsal. 
"SOCIEDADES ESPAÑOLAS" 
En los primeros días del mes de 
Julio próximo empezará a publicarse 
IGLESIA DE L A MERCED 
CULTOS MKN'HUALES AX. SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Día lo, a las cinco p. m., Blerclclos 
de la Hora Santa. Se expone a S. D. M. 
en el altar dedicado al Sagrado Corazón, 
se reza el Santo Rosarlo, se hacen unas 
piadosas consideraciones y se conclu-
ye con la Reserva y con la bendición 
del Santísimo. 
Día 2. A las ocho a. m.. misa cantada 
con exposición, haciéndose después el 
piadoso ejercicio del primer viernes. 
Día 4. Misa de comunión general. Se 
suplica a todos los asociados que asis-
tan a todos estos actos. 
24254 3 Jl. 
" L a U n i o n L a t i n a " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o , S . A . 
A V I S O 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía, en sesión celebrada 
el día 12 de los corrientes acordó re-
partir un dividendo semestral de SEIS 
POR CIENTO entre las acciones de 
la Compañía, lo que se hace saber a 
los señores accionistas, haciendo cons 
tar que se abre el pago el día prime-
ro del próximo mes de Julio en las 
Oficinas de esta Compañía, situadas 
en Oficios 28, altos, y se efectuará pre 
vía la presentación del correspondien-
te título. 
Dr. Jorgt García Hernández 
Secretarlo. 
Habana, 0 de Junio de 1920. 
C. 6491 Id.lo. 
L a U n i ó n N a c l o n a ^ , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , A . 
S e c r e t a r í a 
Por la presente se avisa a loa se-
ñores Accionistas que a partir del lo. 
de Julio de 1920, quedará abierto el 
pago del dividendo semestral del 4 
por ciento a las acciones preferidas 
de esta Compañía, en el Banco de los 
se-ore sPedro Gómez Mena e hijo, sito 
en Riela 67 durante los días y horas 
laborables. 
Habana, 30 de Junio de 1920. 
El Secretarlo, 
Fernando Ortíx. 
C. 5489 ld.-l 
N e p l u o o ' ' S . A . 
O B L I G A C I O N E S 
Por haber acordado la Junta Di-
rectiva el pago del Cupón número 8 
y de la amortización de las OBLIGA. 
CIONES en circulación, pueden loa 
poseedores presentar los resguardos 
al señor Tesorero ( Muralla 89) quien, 
a partir del dio 10 del actual mea de 
Julio, hará el pago en la forma qne 
los precitados resguardos exponen. 
Habana, lo. de Julio de 1920. 
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I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemnísima fiesta qne en bonor de 
Santa María Margarita de Alacoque cele-
brará, la guardia de honor del Sagrado 
Corazftn de Jesús el día 4 de Julio. 
Por la mafiana, a las siete y media, 
misa de comunión general, en la que 
se repartiráji preciosas medallas del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
A las ocho y media será la solemne 
a toda orquesta, estando el sermón a 
cargo del B. P. Provincial y Frior de 
San Felipe. 
Por la tarde, a las siete, rosario, le-
tanía cantada, sermún por el R. P. 
Director Fray Ignacio de San Juan de 
la Crua, reserra y procesión con la ima-
gen de la Bienarenturada Margarita. 
Después de la misa se expondrá a S. 
™ ' y quedará expuesto todo el día. 
E l Padre Director, Fray Ignacio de 
S. J , E l presidente de la sección de Ca-
balleros, Manuel Seisdedos, la Presiden-
ta de la sección de camareras uonoDiosl 
ta de la secc ión de señoras, Leonor Ar-
náiz de Amigó. 
24090 4 Jl. 
" I g l e s i a d e b e l é n 
Bl día primero de Julio es el primer 
.lneves de mes en que el Apostolado de 
Belén tiene a las 4,30 p. m. el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa, con interme-
dios de orquesta: se repartirá en la 
iglesia a los que asistan el piadoso 
cpiiEculo: "Tesoros del Sagrario", que es 
una de las Horas Santas tenidas en este 
acto. 
A continuación de la reserva bajarán 
los confesores para adelantar las confe-
siones del día siguiente. 
E l día 2 de Jallo es el primer viernes 
<3e mes, día del Sagrado Corazón, en qne 
el Apostolado se esfuerza por obsequiar 
a Nuestro Señor. 
A las siete a m. misa de comunión 
con c á n t i c o s ; á las 8 a. ni., misa canta-
d a cgn exposición, orquesta y sermón; 
quedarft expuesto el Santísimo para «ue 
Jos fieles le dan la guardia de honor; a 
l i a 4,30 es el trisagio y la reserva 
Se recuerda a los socios y 5̂0c!í̂ ^ del 
Apostolado la obligación que tienen de 
procurar solemnizar, tanto la Hora San-
ta como el primer viernes. 
23883 1 Jl. 
i g l e s i a d e m o n s e r r a t e 
SOLEMNE F I E S T A A N U E S T B A SB-
S O K A DBD SAGRADO CORAZON DB 
J E S U S 
Bl Domingo, día 4, a la 1 y media, 
misa de Comunión con cánticos . 
A las 8 y media Fiesta solemne con 
orquesta, dirigida por el señor Pon-
soda. 
E l sermón a cargo del B. P. Manuel 
Lena. Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
L a Camarera señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
Se repartirán bonitas estampas. 
24040 4 Jl 
la . clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
WM. H. SMITH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. 
T e l é f o n o A-3082 . 
VALORES TRASATLANTICOS 
cíe Pini&os, izquierdo j C o . 
D E C A D I Z 
Vsy» «KS R ^ u i U S A E S P A R A 
El rapo» 
Vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U 1 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Agosto con la ruta de: 
V 1 G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, incluí" 
idos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSH1P COMPANY WARD 
UNE 
£1 vapor americano "ORIZABA", 
de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nueva 
York sobre el día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a: 
C A D I Z 
de ¡ 0 500 toneladas. 
C a p i t á n i J . V I U A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informe» dirigirse a sus 
Tonsignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-SOSZ 
Vapor 
C o n d e W i f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
V I C O , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de pa 
saje, etc., dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Espaftola 
antes de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
- « u o i o B p j s s m j o j m soy sopo) v x v j 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin a n í e s presentar siis pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 21 de Abri l de 1917. 
E l Coniignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
Sa ldrá directamente para 
vaco, 
C O R U Ñ A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de j imio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Masucure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
/os. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niño», 
CX49S SlíL-lo. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Joan Mart ínez , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fOrmnlas franc«-
sas). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, encontrará, us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece 
mos: tratamientos completos para llm 
piar el cutis, para' blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecaáy des-
coloraciones. Paca reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, laa cejas y hacer crecer las 
postañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loción para cutis secos. 
Ciernas para cutis grasientos. Sal y Ja-
bón para el baño. Pasta y loción para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos. 
Jabón dentífrico. Pida nuestro Cat6lo-
go en castellano a : J . A. García. Apar-
tado de Correos, 1?>15. Habana 
C 1438 ind 8 f 
LA ACADfcMi* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos / per-
•cnal práctico de los mejores salones da 
París, garantida el buen resultado y 
perfecclonamletito de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con r a y u na-
turales de última creación francesa, sea 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréoa et 
Bala Poudree." 
Veritabls ondulacidn "Marcel ^ 
Expertas manienres. Arreglo da eje* 
y cejas SchamPoings. Cuidado» éA en-
tls y cabeza. "Etílalreissement du tei».'' 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque, manual, por 
flucción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación da su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAP1A. 
TELEFONO A-6977. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
Cora rápida 
f 
segTira de Catarros 
al 
pacho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A j 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 7Z, altos, f d . A-7900 
C O M P A Ñ A G E N E R A L E T R A H . 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s -
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre er 
5 D E J U L I O 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
10 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
M , G W O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre" sa ldrá sobre 31 
de Julio. 
V a p o r "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A I H A . 
V R E T B U R D E O S 
Salidas semanalet por los vapores; 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
l i ces ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, c f i r ig i rM a-: 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O 
2o. Que con el ejemplar del í o n o « 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con (ficho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcado. 
4o. Q u e s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
SE COMPRAN PTAXOS DB USO T autopíanos, pag&ndolos Men. Jesús 
del Monte. 99. 
24317 18 31i_ 
PIANOS BARATISIMOS 
Se renden a $50. est&n en muy bnen 
estado. Campanario. 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mas tache. 
23931 2 íl 
EX fSO SB VBXWB TTS PIAIfO ITÜ-1 ropeo, de cuerdas cruzadas. 3 peda-
les; poco uso; gran sonido. Jesús del 
Monte, 99; a tono de orquesta. j 
24199 2 Jl 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 85 , se rende 
a n a pianola, una escaparate de hijo 
p a r a hombre y un escaparate de tres 
lunas biseladas. 
24353-62 8 Jl. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. B l único qne garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol. J e s ú s del Monte nú-
mero 634. 
21585 11 Jl 
• - n - n n iimur • i i • - n a » 
SE V E N D E XTS ORAN PIANO MARCA Eknerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
|000. Muralla, 74, altos por Vllleffas. T«« 
léfono M-2003. 
C 1838 S0d-4 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
M A Q U I Í í A R I A 
Vendo tubos fhises de 4", de 
uso, en muy buen estado, 
propios para bajantes en ba-
brícadones y para pailas... 
Juan Armengol, San Salvador 
j Cepero, Cerro. Teléfono 
1-1157. 
24223 2 í l 
SE V E N D E N MAQUINARIAS Y H B -rramientas completas, para montar 
un taller propio para reparaciones de 
automóviles, compuesto de torno, fresa-
dora, taladro y otras muchas. Infor-
man en Infanta, 91. Teléfono A-0174. 
24141 4 L 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR de 55 H. P., horizontal. Sólo ht te-
nido seis meses de uso. Con bu polea 
de 72" por 1" y con otra polea aleo m á s 
chica. Todo se halla totalmente nuevo 
y ae da muy barato. Informan: D. Bs-
curis. Apartado, número 65, Habana. 
23400 1 JL 
UN GUINCHE DE VAPOR 
de 25 caballos, una caldera de ao caba 
líos, con todos sus accesorios, probado 
para funcionar, de 12 a 2, y de g a „ 
Consulado, 8L 
K>J1. 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Sted Company. Lonja, 441. 
SE V E N D E UN M O T O R MARINO m», . ca Callle, ocho caballos de fuerra, 
dos cilindros, doble encendido. cambl0 
de marcha unida a l motor, completo, 
eje, hélice y prensa estopa. Esta uln 
estrenar. Pued» verse en San Lázaro, 
370. Agencia de loá cajniones, Stewaxt. 
23982 6 Jl 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones, listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 in 17 ni» 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
BANQUETAS A ?S, D E PIANOS, atri-les nuevos para músicos a $6 la do-
cena, un piano en $100. Industria, 94. 
24317 3 Jl. 
Compresora: se vende, marca C h i c a -
go Neumatic Co . , portát i l , con su tan-
que para capacidad de tres barrena* 
dores, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
T e l é f o n o F-3513 ó L . Kohly . Puente 
Almendares. 
23079 8 Jl l 
MAQUINARIA "ALEMANA" 
EN EXISTENCIA 
Para entregar en un plazo apro-
ximado de un mes, se dispone en 
Alemania de la siguiente maquina-
ría, sobre la que facilitaremos da-
tos complementarios y presupues-
tos a quien lo desee: 
Instalación completa para la 
producción de 100 metros cúbicos 
de gas de alumbrado por día, sis-
tema Aerogen, con parómetro; 
159 contadores de gas; 2 motores. 
Una Fábrica de Carbonización 
completa. 
Una Fábrica de artefactos de 
hierro esmaltado, completa. 
Una Fábrica de construcción de 
Bocoyes, completa. 
Una instalación para la obten-
ción de la grasa de los huesos. 
Una instalación para pintar a 
presión, automática, transporta-
ble. 
Una instalación para la obten-
ción de ácido nítrico. 
Pídanse informes; puede con-
venir. 
J . F. BERNDES and Co. 
Manzana de Gómez, 327. 
APARTADO 500 HABANA 
C CS56 Bd-27 
C 920 in » • 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
A C A B A D E L L E C A R D E E U R O P A 
É L U N I C O E N E M I G O D E S U S 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
SOMBREROS DE LUTO 
Esta casa siempre expone los 
últimos modelos. 
Departamento de Vestidos, Blu-
sas y Sayas. 
Especialidad en Corsés y ropa 
interior. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD. 
22290 ie j i 
Dobladillo de ojo. Plegados a c o r d e ó n . 
Plegado de vuelos. F e s t ó n . Botones 
forrados. Todo en el momento. E l 
Chalet. Neptuno, 44. Habana . 
2i j m a j i 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O K T E , se ofrece para confeccionar sombre-
ros y Testldos. desde $3.50 en adelante; 
se enseüa a ceser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintara escarche 
Pirografía Oriental. Quesslnto. Sa dá 
, titulo a las alumnas y se rende a las 
profesoras. Refugio, 30. Teléfono A-3347 
A doa cuadras de Prado y MalecOn Ha-
bana. 
soeoe e j l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servido es mejor y m á s 
completo qne ninguna o t r a casa* E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es l a primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la motla del arreglo de 
cejas; por algo las cejaii arregladas 
aqu í , po r malas y pebres de pelos que 
es tén , se d i ferencúui , por su inimita-
ble perfeodca a las ofxas qne es tén 
arregladas en otro s i t M ; se arreglan 
sin dolor, con crema cae j o Drenara, 
S ó l o se arreglan seltonts. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a a n > a i o , dora 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza lodos los d í a s . 
Estacar y tintar l a cara y brazno, 
$1, con los proda* los de belleza m i » 
terio, con l a n ú s i o a p e r f e c d ó n qne 
el mejor gabinete A< belleza en P a -
rís; el gabinete de brdleza de esta ca -
sa es 1 mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z a t o v , m í * 0 & , 
con verdadera p e r f e c d ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó e 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A Í E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recUnatnríos . 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues fcace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene t i -
tulo facultativo y es l a que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el d e n t ó pur ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n lai usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en n inguna 
parte sin antes ve r los modelos y pre-
cios de esta cata . Mando pedidos de 
todo el campo. Maodcn sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar bri-
llo a las u ñ a s de mejor calidad y 
m á s duradero. 
Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R flRQUETILLAS: 
60 O E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio,,, 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peto y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; és ta se aplica a) pelo co.t la 
mano; ninguna rnand** 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5033. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEJT 
Para talleres y casa» de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos7 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
trer. Pie Fernándea. — _ 
24288 81 A-
E S P E J O S 
E s una desgrada tener sus h i ñ a s 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a Parífr-Venecia. Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
viejas . 
24243 29 Jl. 
AVISO: SE V E N D E UNA V I D R I E R A para dulcería, completamnete nueva; 
tiene dos meses de uso y se da barata; 
puede verse en Oficios, 82: para tratar 
con el dnefio, d 11 a 1 I p d la ma-
fiana v de 6 a 8 de la tarde. 
242S6 7 Si-
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO ra, ocho mesas de mármol para ca-
fé, un mostrador con mármol, de 72 pul-
gadas largo por 22 de ancho, nn mármol 
con pie de hierro, de 77 pulgadas de 
largo por 26 de ancho, otro de 38 pnl-
nqaoj un 'oqouB gS JOd oa.r8i op BM^KS 
de cocina de carbón, de piedra, con su 
chimenea, un espejo con mesa. Cerro, 
889, esquina a Prensa, 
23845 1 JL 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en su dase , estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191. esquina a C o n c e p d é n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A-0673 . 
20695 B Jl 
VENDO DOS JUEGOS S A L A , CINCO piezas, una revera redonda, basto-
nera coaba cocina de gas, grande, ^^ff' 
tlllero caoba y dos planchas 15 lib. 110. 
Belascoaín y Carmen. Teléfono A-2674., 
24124 9 J1-
T T E N D O COLUMNA ANTIGUA, D B 
V bronce y Jarrfin del mismo metal 
muy artíst ico, dos ventiladores de nueve 
pulgadas, corriente 220 volts; en perfec-
to estado, una plancha eléctrica, una 
lámpara de bronce y de extensión, para 
comedor, dos rererberos eléctricos, 110 
y una cafetera también eléctrica, 220 
volts. Todo en buen estado. 21 número 
268, entre D y B Vedado. A. Zulueta. 
24154 3 Jl. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemCs a precios de verdadera 
ocasi6n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes ds em-
peño, a precios ¿' ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OALTANO 
BODEGUEROS« S E V E N D E N LOS E N -seres de una bodega. Informan: San 
Rafael, 66, esquina a Manrique. 
24175 7 Jl 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 60 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
24122 29 Jl 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Vendo unas, muy hermosas; las doy en 
proporción; son modernas; tienen dos 
perlas al centro; son legitimas; doy su 
recibo de garantía. Campanario, Ifll, es-
quina a Concepción de la Val la; en la 
2a. de Mastache. 
24148 3 Jl 
C 5406 8d-S0 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 Jl 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servidos a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos Te-
léfono A-9788. 0 
22647 U Jl 
LfOS NIÑOS son mas graciosos cuan-
do est&n bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papg,s los llevan a la acre-
ditada " P P E L U Q U H R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, frente a la Ifclesla de la Ca^ 
rielad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E a -
peoialldad en toda clase de postizos 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
deposito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
C5506 Sld^lo. 
ALFILER DE CORBATA 
Alfiler de brillantes, vendo uno, con tres 
brillantes, en forma trébol, uno ds ro-
seta y otro de herradura, son baratos 
y se da recibo de garantía. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Valla, 
en la 2a. de Mastache. 
24149 3 Jl 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99,99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99, 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan $9.99, recibido, crédito 
y pagado, sin cinta. 858 marca $29.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 836 
marca $3.99, don cinta. 332 marca $3,99, 
sin cinta .Compare los precios y verá 
que no hay recargo de comis ión para 
vendedores, pues son ganga verdad. 
Calle de Barcelona, número 3, impren-
ta. 
23927 13 j i 
NUESTROS FREOOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21399 10 ag 
POR K H B ARCAR SE V E N D E S E ORAN Juego sala, dorado, francés, con gran 
mesa y vitrina. Horas para verlo, once 
en adelante. Que no se presenten es-
peculadores. Malecún, SL bajos. 
24191 9 Jl 
PHar alquila los mejores mantones, 
mantillas y peinetas e s p a ñ o l a s . Agui -
la , 93 . T e l é f o n o M-9392 . 
24307 4 j j 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos coma nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame al Teléfono A-T037, Campanario, 
U L 
20471 4 Jl 
AR R E G L E SUS M U E B L E S I BE OOMT ponen y banp*^an toda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al T e 
léfono A-36QO. 
20009 7 Jl 
AVISO: O F R E C E M O S AL. P U B L I C O por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
nn 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, A n -
geles, 84. Teléfono M_9175. 
•22416 17 ag 
SE V E N D E N JUEGOS D B CUARTO T comedor, estilo Luis X V I , finos, cao-
ba, en blanco; también se barnizan en 
la misma a gusto del comprador, si lo 
desea; compare precios. Ebanistería de 
F . Mufliz. Picota, 03. 
23736 4 Jl 
Hevlllas de oro con in cuero fino y 
letras, $6.05. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB J O T E B I A 
MONTE. 60 HABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael» 111. TeL A-6926. 
A l comprar sus mneblos, vea el grande 
Í variado surtido y precios de esta casa, onde saldrá bien servido per poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde | 8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, s $14; lavabos, 
* $13; mesas ^e noebe, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas .ueltaa relacionadas a l giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. 8B COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : B L U L 
E L A-0673 E S E L D E M A S T A C H E 
A I que usted debe d e l lamar p a r a 
vender bien sus muebles , pianos, p ia -
nola», f o n ó g r a f o s , v i tro las y prendas 
de oro y brillantes. E s e! que mejor 
paga y nunca le d e s m e r i t a r á lo sayo. 
^ 15 JL 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas las pago Men. Campana-
Valla, en la '2¿: d^ M ^ ' t ^ T 
22422 17 J ! 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas ciases y para todos los 
gnstos. TeL A-3397. 
BILLARES 
MUEBLES EN GANGA 
" L a BcPedal," almacén Importador d» 
muebles y objetos de fantasía, saldn de 
exposlcldn: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
VendemoB con un 60 por 100 do dea-
cnento, Juegos d» cuarto. Juegos d« co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d« 
•ala. «ilíones de •mimbre, espejos dora-
do*, iueges tapizadas, camas de bronce, 
cam*s de hierro, camas de nlfio, burds, 
esorttorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-TnSoetas esmaltados, vitrinas, 
coquelas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas (üases, mesas corre-
deras redondas y cuállrada», relojes de 
pared, sillones de portal, escaparate» 
americanos, libreros, silla» giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del psls en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan ana T l s " * . * 
« 1 * Especial," Neptuno. 1 » , J 
bien servidoa No confundir. Neptuno. 
160 
Vende los muebles a piaros 7 fabri-
camos toda claae de muebles * gu«to 
del mis exigente. ~ 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje • so ponen en la estación. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dlnern sobre alhajas y objetos ds 
valor 8an Rafael. 116, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
18 JL 
Se venden nuevos, cov todos sns aoce»o-
ol do^pri?Ífra CI?;8C y bandas de a*-mas automáticas. Constante surtido de 
v ^ / o STTÍTanc5sesT Sr'ra lolT mismos. 
ra. 48. Teléfono A-5030 m * 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C SSÍW I b 17 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qns se 
le propongan. E s t a casa paga nn cin-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo qne deben hacer una. visita a la ml*-
ma antes de ir a otra, én la segundad 
que encontrarán todo lo qne deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190a. 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro nno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191. esquina a Otvn, 
cepcldn do la Val la en l a 2a. de Sía*. 
tache. Teléfono A-0673. 
22423 x4 Jl 
EN A N G E L E S , 84, SJB V E N D E N V A -rlos muebles; pueden verso a todas 
horas. 
22417 17 aE. 
BARNIZADOR J U A N GUISADO, S E ofrece para toda clase de barniza-
do de mneblea. con especialidad en mn-
fieca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
23668 28 Jl 
AVISO: Q U I E R E COMPRAR O V E N -der sus muebles pase por el rastro 
Bl BIo de la Plata, Apodaca, 68, entre 
Suárez, y Revillaglgedo, a todas horas. 
24194 7 Jl 
LEAN IAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso planos, d<Jftndolos como nueves; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptnno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
GRAN OPORTUNIDAD 
Duefios de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 09 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$126. Costó $250. Barcelona, 8, Impren-
ta; véala, examínela y se ©onvenceni, 
sma 13 j i 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das deses, p a g á n d o l o s m á s qne n in-
gún otro. T lo m i s m o qne los ven-
demos a m ó d i c o s prec ios . Llame a i 
T e l é f o n o A-7974. M a l o j a , 112. 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MUS. bles? Avise al T e l é f o n o A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie 
20472 4 j i 
X r E N D E M O S C O N T A D O R A N A T I O -
T nal, meülo uso, teclado horizontal, 
marca hasta $8.99, sama hasta $999.09, 
mecanismo garantizado, clase mejor 
que la actual; precio razonable. Días y 
Vega. O'Itellly y V i U e « a s . 
23467 ^ j j . 
VENTILADORES 
Se venden caatro, de distintos tmna-
flos. clases y precios, e s tán en muy 
buen estado. Campanario 191. esa ulna 
a Concepción de la Va l la , en el rastro 
de Mastache. 
¡amo 2 ^ 
24206 
* J l 
M a n t ó n de Mani la , de 4 flores, se 
vende de o c a s i ó n , p a r a las P layas . 
Aguila, 9 3 . T e l é f o n o IVI-9392. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n el D I A R I O D E 
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T T V T T i T l * t > BUEN SALON 
^ \ a s A ^ ¡ ñ n , comlsioniata, escrlto-
U para ^ f ^ u a n los bajo» de Sol. 
no, etc.. * M * - y Compostela, oat&n 
41> • " n - d o í j pueden verse a todas ho-
^ X l e ^ n ' ^ informe. . 
2483S .. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a casa c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
24330 o Jl. 
CjE A L Q U I L A UN I.OCAL I N T E R I O K . 
OI propia para almacén o taller, be da 
contrato al que lo solicite. Virtudes, nú-
mero 135, en los mismos Informan. 
^4375 3 J1-
A I Comerc io : Se a lqu f l a i i los bajos 
de l a casa cal le H a b a n a 176 y 178 , 
c o n 5 4 0 metros cuadrados. I n f o r m a n 
en la misma, de 9 a 10 a. m . y en 27 
y D , V i l l a Esperanza. 
23882 l Jl, 
Tendo u n loca l de 14 metros de f ren-
te po r 3 5 de f o n d o , en San M i g u e l , 
66 , entre Gal iano y San N i c o l á s , a 
2 0 metros de Gal iano . Se presta pa ra 
comercio de a l ta escala. D o y buen 
con t ra to . Se pe rmi t en toda clase de 
reformas de ordenanza. No se pe rmi ten 
d e p ó s i t o s de materias n i sustancias i n -
f lamables. Se admi ten ofertas en Co-
l ó n , n ú m e r o 3 0 . Pregunte p o r Iglesias' 
de 7 a 8 a. m . 
23680 ' * Jl. 
CEDO, M E D I A N T E P E Q U E S A R E G A -Ka, una casa de altos y bajos, con 
cuatro hermosas habitaciones cada piso, 
servicios sanitarios, cuarto en la azo-
tea, buen punto. También se venden los 
muebles. Informan: Aguiar , 50, bajos. 
23802 2 Jl. 
Para establecimiento, of ic inas o Ban-
co, cedo, mediante r e g a l í a , e l cont ra to 
por seis a ñ o s de u n buen loca l en l a 
calle Habana , p r ó x i m o a Obispo, c o n 
tres huecos de puertas de h ie r ro , pun to i 
comerc ia l . M o n t e . 2 - D , a l tos . A - 9 7 2 0 . 
24230 3 31-
4 E Q ü l L O ALTOS ANIMAS 177, ENTRE 1 
¿ \ _ Oquendo y Marqués González. Sala, ¡ 
comedor, tres cuartos grandes, servi-
rlos, cuatro persianas al ba lcón corrido, 
a lá brisa. Informan all í . 
24217 
PA R A DEPOSITO, GARAGE, A L M A -cén, arriendo la casa Mural la 95, con 
400 metros. Informan de 12 a 6. San M i -
guel. 130-B. 
24243 3J1- . 
I f O N T E , Üll , ALTOS, SE A L Q U I L A 
JJÍ esta casa, con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, bafio y cocina. Infor-
m a r á : señor L^pez Oña. O'Rellly, 102, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 6. Teléfono 
A-S980 y F-2117. 
24181 8 JL 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procodlmlento 
c/Wnodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
A N G A : POR TENER QUE EMBAR-
v T carse, se cede un segundo piso, con 
nueve balcones, puedo considerarse co-
mo lo m á s fresco de la Ciudad y se 
halla a una cuadra del Parque Cen-
t r a l , en t end iéndose que se han de to-
mar todo el mobilario, que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en 
"l ia Mon tañesa , " Neptuno', 30, y en la 
misma también Informan de la venta do 
una vidriera de tabacos, muy elegante, 
con tina contadora nueva, 
22218 1 Jl 
SE A L Q U I L A N , A F A M I L I A DECEN-te, que pueda dar referencias, los mo-i 
demos y magníf icos altos de la casa! 
Marqués González, 60-B, entre Sitios y 
MaloJa, compuestos de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, o t ra m á s en la azotea, 
lujoso cuarto de baño Intermedio, co-
cina v servicio de criados. En la mis-
ma hay quien la enseñe . Informan en 
Concordia, 123. 
24007 2_J1_ 
SE A L Q U I L A , E N MODICO PRECIO, con contrato y por a lgún tiempo, 
una casa de altos, moderna, amuebla-
da de todo, para una fami l ia numerosa, 
con todos los servicios do primera, uten-
silios de comedor, cocina, Ins ta lac ión 
de agua, gas y electr icidad; pianola, v lc-
trola, teléfono, etc., en esquina de b r i -
sa, de dos de las principales vías y 
al pie de todos los t r a n v í a s de la Ciu-
dad. Tiene seis cuartos y d e m á s de-
partamentos necesarios. Informa: señor 
Glral. Apartado 800. Teléfono A-031L 
23059 3 Jl 
SE DESEA A L Q U I L A R UN ESPACIO de c íen metros cuadrados en alma-
cén, en punto cént r ico , para almacena-
je de maqu ina r í a . Apartado 2465. Telé-
fono M-2311. 
23960 1 Jl 
Se a l q u i l a : u n a g r a n d e y v e n t i l a -
d a casa , d e a l t o s , e n S a n J o a q u í n , 
2 0 y m e d i o . E n l a m i s m a se v e n d e 
u n a m e s a d e b i l l a r y p i n a s y v a r í a s 
l á m p a r a s . 
C 5208 16d-19 
ME D I A N T E UNA PEQUESA REGA lía, cedo un fresco local, 2o. piso, i 
en la mejor cuadra de Obispo; tiene 
una divlción que se cede s i le conviene, 
os propia para bufete, pues es muy cla-
ra y tiene balcón a la calle. Obispo, 100. 
Teléfono M-1411. 
24127 3 JL 
C E A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL 
O para establecimiento, a dos cuadras I 
del nuevo mercado. Calzada del Mon-1 
te, 326; d a r á n razón en la f e r r e t e r í a ] 
Los Cuatro Caminos; puede verse a t o - | 
cías horas e s t á abierto. 
24171 3 JJ1. 
S O L I C I T O SALON Y DESPACHO 400! 
metros en junto, para almacén de 
víveres y vinos finos, sin alcohol, en l u -
gar comercial. Telefono A-7778. 
24165 3 j l . i 
ME D I A N T E R E G A L I A , SE A L Q U I L A | tercer piso de la casa San Nicolás . 
183, con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina de gas e ins ta lac ión eléctr ica. l í en -
la $60. Mercaderes. 11. Teléfono A-6730. 
24187 2 Jl i 
Se a lqu i l a una casa grande, para es-
tablecimiento, c o n u n s a l ó n acabado 
de re formar , c o n piso mosaico, cielo 
raso, v i d r i e r a y l u z e l é c t r i c a ' t odo 
nuevo, p rop io pa ra comerc io , doy con-
t r a to . San Rafae l , 140 , casi esquina 
a B e l a s c o a í n . 
22625 8 Jl 
P r ó x i m o a terminarse, se a l q u i l a n los 
dos pisos pr incipales y segundos p i -
sos de l a calle Habana , n ú m e r o 176 
y 178 , entre L u z y Acos ta . E n j u n t o 
40 departamentos . Cada piso consta 
de sala, gabinete, saleta, cua t ro cuar-
tos dormi to r ios , b a ñ o in te rca lado , co-
m e d o r cocina, cua r to c r i ado y s e r v í ' 
cios i d . I n f o r m a n en l a misma, de 9 
a 10 a. m . , y en 27 y D , V i l l a Espe-
ranza . 
23881 1 Jl. 
H E K H I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
columna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lumi -
nio , pa tentado, n o opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados «le cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículc y o r ig ina 
graves males : c o n nuestra f a j a or to-
p é d i c a sflKeliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo t an te : aparate gra-
duador a l e m á n , que inamovi l lza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y tra atemos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre con l a ant igua fa ja rena l . R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e e d e n é » , Conxukat? d s 12 a 
4 p . m . 
Sol , 7 8 . T e t ó f a n o A-T82©. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O i \ M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
exigen refe Informan en la misma. rendas 
24235 24084 
EN CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, muy vent i -
ladas, con su lavabo de agua corriente, 
lujoso cuarto de baño y luz; precio c ln 
cuenta pesos; a matr imonio solo. Se 
piden referencias. Informan en la v i -
driera de tabacos lo, Gran Vía, Clenfue-
gos y Corrales. 
24027 2 Jl. 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lampari l la , 5S. es-
quina a Aguacate. 
22618 8 Jl 
4 Jl. 
SE 
SE A L Q U I L A AMUEHLADA, H A S T A el d í a 30 de octubre, la esp léndida 
casa-quinta V i l l a Ana, Avenida de Acos-
ta, 10, Víbora , compuesta de Ja rd ín , por-
tal, sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, con lavabos de agua corriente, 
amplia ga ler ía al frente, comedor, pan-
try, cuarto de criados, gran cuarto de 
baño con servicios independientes, pa-
tio y t raspat io; en la misma Informan. 
D u e ñ o : Amargura, 23. Sefior Villefias. Se-
léfono A-0456. 
24309 3 Jl. 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O 
C¡E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
¡O en el Vedado. Informan: Empedra-
do, 46. No ta r í a del doctor Sellés. 
24316 10 Jl-
Q E A L Q U I L A UN LOCAL, P A R A cnal-
O quler establecimiento menos bodega, I 
en la casa Calzada de J e s ú s del Mon- ' 
te esquina a Pamplona y se venden 
los armatostes y enseres de dicha bo-
dega. Informes en l a bodega de en 
frente. 
2B538 ' Jl 
MONTE, 804, SE A L Q U I L A P A R A Es-tablecimiento o industr ia , propia 
para una u o t ra cosa Por su gran ta-
maño ; la llave al lado, en la Joyer ía . I n -
formes: L , 164, Vedado. Teléfono F-3529. 
23610 2 j l . 
Para indus t r ias : Ee cede e l cont ra to 
de u n g r a n l o c a l ; paga poco a lqui ler . 
I n f o r m e s : Cerro, 5 6 0 , entre P e ñ ó n y 
Pa la t ino . 
2.%50 2 J!. 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres m á q u i n a s . Pago 
liasta 400 pesos de alquiler a l mes. I n -
forman: Teléfono F-SloS. 
^ 24056 28 JL 
SE CEDE UNA ESPLENDIDA CASA baja con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio. Infor-
mes en J e s ú s María, 73. 
24030 2 Jl. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A UNA CA-sa, en el Vedado, calle 21, número 
374. Tiene 7 habitaciones para familia, 
8 baños , garaje, cuartos y baño de 
criados. Teléfono F-5464. 
24376 5 Jl. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, Independientes, de la casa calle 4, 
número 255, entre 25 y 27, compuestos de 
portal , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño completo y servicio de criados. 
La llave en la bodega de 4 y 25. D e m á s 
informes: Dolores, 59, entre Correa y 
Santa Irene. 
24232 ; 3 J l . ^ 
Hermosa casa moderna y a la brisa, en 
la calle de San Benigno, muy cerca de 
Correa, con por ta l amplio, sala, saleta 
corrida, cuatro hermosos cuartos, come-
dor a l fondo muy amplio, dos servicios 
y dos cuartos altos al fondo. Alqui ler , 
160 pesos mensuales con fiador y a d e m á s 
200 pesos de regal ía . Informes: M a r t í -
nez. Teléfono A-2788. 
24222 s Jl. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Burean do Casa Vacias, ¡ 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
f ac i l i t a como desee. Lo ponemos a l ha-1 
bla con el dueño. Informes: g ra t i s ; de i 
9 a 12 y do 2 a 0. Tfeléfono A-6580. I 
22106 17 Jl 
Se a lqu i l an casas propias pa ra garages. 
M . - 1 7 4 2 . Se p a g a r á buen a lqui le r . 
24102 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -jos de Aguiar, 47, p r ó x i m o al comer-
cio y oficinas. Sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, doble servicio, etc. Informan 
en ler. piso, Izquierda. 
23981 2 Jl 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE AN-1 
geles, 53; Informan en los bajos. ¡ 
23973 1 j l I 
VE D A D O : P A R A F A M I L I A DE POSI-clón arriendo por un año l a casa 
Calzada 63, esquina D. Informan, de 12 
a 6, San Miguel 130-B. 
24244 3 J l - _ 
GA R A J E EN E L VEDADO: S!B A L -quila un local, propio para guardar 
un au tomóvi l . 5a., n ú m e r o 98, entre 4 
y 6- « « : 
24117 2 Jl 
, — 
TT'N E L VEDADO; P A R A E L 16 DE 
• Junio se desocupa un chalet en la 
calle de L ínea , con cinco dormitorios, 
dos baños y d e m á s comodidades, todo 
muy bien decorado. Se admiten propo-
slcoines por escrito. Tiene garage y 
butn j a rd ín . Di r ig i r se a l propie tar io : 
Apartado 311, Habana. 
C 6383 6d-29. 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 1 , 
a l l a d o d e l p u e n t e d e A g u a D u l -
ce . Se d a b u e n c o n t r a t o . P a r a i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a : J . F e r n á n d e z , 
C e r r o y S a n J o a q u í n , " L a S u c u r -
s a l , " o a P e ñ a y H e r m a n o , T e -
n i e n t e R e y y C u b a . C a f é C h a m -
b e r y . 
A L Q U I L A UN CUARTO FRESCO, 
con ba lcón a la calle a hombres so-
los. En Amistad, 116, altos. 
24032 1 Jl. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con entrada Independiente y sus ser 
Vicios, propio Yjara industr ia o cosa 
aná loga , en Villegas 72, esquina Lam-
pari l la . 
24051 1 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN CASA DE RESPETABLE F A M I L I A se alquila una muy fresca habi tac ión | 
propia para dos caballeros. Se cambian 
referencias. Amistad 80, altos. 
24014 2 Jl. 
EN CIENFUEOOS, 44, ALTOS, EN CA-sa de extr lc ta moralidad, se alqui-
la una hab i t ac ión regiamente amuebla-
da, a matrimonio sin n iños , con comi-
da, alumbrado, teléfono y cuarto de ba-
fio moderno. Se exigen referencias. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-022L 
23041 8 Jl 
<w x_.aba. 
Toetut» ios cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
(.emiíorada de varano. Situado en el l u -
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente a l Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
E N E M P A D R A D O , 4 7 H O T E L R O M A 
Se alqui la una gran sala, propia para Este hermoso y antiguo edificio ha ildo 
oficina o comisionista. Informan en & ! ComptetameBte reformado. Hay en él 
misma a todas horas. I ' 'apartamentos con baños y demás ser-
S n,MnnQ V 1 , ^ E N L A R G U R A 96, 
m L q ^ \ i l l e ? a ^ un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, cen attí b^Z 
mosa vista a la plaza del (Ms to a l7Z 
fr.fÍ™ Stara por su a ^ l l t u d V 
mntHm^1f0^de mármo1- También pana 
matrimonio de gusto; es casa de moraliT 
dad L 6 6 exigen referencias. i l ,o ra i -
'•4~34 4 J 1 . 
O E A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N Aeua-
a a g í f 47, 00,1 r e b l e s o sin ellos 
— • . 2 j l . 
E n O ' R e ü l y , 72 , al tos , entre Vi l l egas 
y Aguaca te . H a y habitaciones po r 15 
pesos, ú n i c a m e n t e hombre solo, indis-
pensable antecedentes y dos 




H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de- eleva-
dor, t imbres y teléfono, baños de agua 
fr ía y callente, Lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precies eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-&ft4. 
20189 2 j l 
2394» 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, a matrimonios s in 
- i Í - Í a Í L ^ ?0S *a^iso,s- Maenmcos baños, 
vicios privados. Todas las habitaciones ¡mkT-? Jt* , a . la noch(s- Imprescin-o m i vicios privaaoa. louas las naonaciones í_ . ""--"o. j ^ c a c i 
. Í . 2 L | tienen lavabos de agua corriente. Su I dl?^|4lreferenclas- Aguacate, 86, aUqs. 
SE A L Q U I L A , E N CASA DE F A M I L I A ' Propietario, Joaqu ín Socar rás . of rece a f respetable, una fresca hab i t ac ión , „ I las. familias estables, el hospedaje m á s ' 
hombres solos o matrimonios sin n iños 
6 Jl. 
San Miguel, 200, entre Belascoaín y Ger-
vasio. 
24016 2 Jl 
serlo, módico y cómodo de la 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630 
Habana P A R A F A M I L I A S . LA P A R I -
1 \J s ién San Rafael. 14, entre Consu 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo • ' R o I ]? 0 f Industr ia. Espaciosas y venti la-
motel ." i « a s habitaciones, banoB fríos y calien-
tes, excelente servicio de comedor Pre-
SE A L Q U I L A N HABITACIONES AMÜE. | clos módicos, bladas con todo servicio dentro dé t 22441 I^ L PRADO. ORAN CASA DE HUES 
-J pedes. Prado, 65, altos, esquina a , , , . Trocad íTo Hav Ao* hahifnHnnA» r̂ >n la hab i t ac ión , y todas frente a la bri-1 . 1 
v i s t f a l r ^ i d ^ b v ^ « t 3 T??IÍ **' con sus ventanas al fondo-para m á s I P ^ ? 0 . S3. ALTOS, SE A L Q U I L A una 
2 Jl 
vista a l paseo. Comidas variadas. Pre 
dos reducidos. Moralidad y esmerada 
limpieza. 
23978 2 Jl 
EN NEPTUNO, 261, SE A L Q U I L A UN hermoso departamento moderno, a 
personas de moralidad. Sin n iños , con 
cocina y agua y por ta l a l frente. 
23992 2V Jl 
CARDENAS, 63, BAJOS, SE A L Q U I L A una hab i t ac ión , amueblada e inde-
pendiente, a persona de moral idad. I n -
formes en la misma, 
23994 1 Jl 
SE SOLICITAN DOS HABITACIONES en casa de moralidad, para dos her-
manos que Aí-abajan en la calle: Infor-
man : Concha y Velase©. Sr. T o m á s La-
c á m a r a . 
23891 3 Jl. 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de fami l ia . Teniente Rey. n i * 
. mero 15, bajo la m i s m a dirección •'^•de 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, t imbres , duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
23808 4 Jl 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P O G O L O T T I 
EN LO MAS A L T O DE LOS QUEMA-dos de Marianao, a una cuadra de 
la Parroquia, se alquila sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y bafio, $G0. 
Teléfono 1-7084. Informan en la carn i -
cería de la esquina. Calzada, 35. 
24356 4 JL 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
vent i l ac ión , en Obrapía , 91, Gran Ho-1 hermosa habi tación, con lavabo de 
tel La Victoria, En la misma se a lqul- ¡ f «t121 corriente, a matrimonio o caba-
la una gran cocina, con espléndido sa-! lle<J"4?' ^e P^den referencias, 
lón para dar de comer, quedando en el i ""642 g j j 
mejor punto de la Habana y m á s co-1 ' 
mê 15a01- i ¡ P a » o f i c inas : Se a l q u i l a n e s p l e n d í -
e a l q u i l a n a m p l i a s s a b i t a c i o - iAo* departamentos, en el piso p r i n c i -
nes amuebladas, todo nuevo y mo1-1 p a l de l a casa de P rado . 107 , entre 
dernista, con y sin comida, a hombres • «. t» »% 
o matrimonios sin n iños . L a S.mtande- 1 oniente K e y y Dragones, 
r iña . Consulado, 39. 20816 ?17 
22101 2 Jl • — 
s 
7 Jl 
H A B I T A C I O N BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industr ia , 124, esquina a San Rafa- < 
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, I Con balcón, luz e léc t r ica , en familia par-
magnifica terraza con Jardín . Se admiten , ticular, 35 tesos. Monte 275 altos 1> . 
abonados a la mesa a $20 mensuales. i léfono A-9846 ' ' 
1 JL j 23623 5 Jl 
H O T E L C A L I F O R N I A P A R K H 0 U S E 
í ^ ^ 6 1 * ™ ' *' es<lulna a Aguiar. Teléfono Gran crsa para f ami l i a r y l a mejor gl-
A-0032. Este gran hotel se encuentra si- tuada en la Habana. Nentuno 0 A Te. 
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
msy buenos departamentos a la callo y 
habltaelones desde $0.60, $0.75. $1.30 y 
$2.00. Baños , luz eléctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
léfono A-7931, altos del c*fé Central. Es-
p léndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; t ra to esmerado. 
—0928 ^ j | 
E n A g u i l a , 113 , esquina a an Rafae l , 
se a l q u i l a u n m a g n í f i c o depar tamento, 
amueblado, con b a ñ o p r i v a d o . E n l a 
misma casa se a lqu i l an ampl ias y ven- i m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t ab le s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, a lum-bradas con luz eléctrica, para caba-
lleros solos; en la misma se dan co-
midas para diez d ías . Someruelos, 18. 
23540 \ 4 Jl_ 
A LOS CHAUFFEUR8: SE A L Q U I L A una habi tación a un chauffeur me-
c á n i c o , con buenas referencias, en Za-1 i t i i v 
pata y José Miguel Gómez. Alejandro Diadas habi taciones, COU vista a l a • m a s Cent l lCO Ce l a H a b a n a . 1 6 -
de la Torre. 
23447 
V IBORA: EN CASA DE F A M I L I A SE | r o n lavabos de a m a rorrÍAnf* 
V alquilan una o clos hermosas habí-1COn iaTaDO» ae Comente . 
taciones, con o sin muebles, luz y todo 
el servicio. Es casa muy fresca. Armas, 
36, entre Concepción y Dolores. 
24070 1 Jl. 
2 j L ca l le de San Rafae l , amuebladas y 
23101 1 JL 
Í J E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O separadas, frescas y ventiladas, pa-
ra hombres solos, de respeto y mora l ! 
dad. Industr ia, 121, altos. 
23363 l j i . 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON SALA, 
lüill y siete cuarta. Informan en M, 
número 126, entre Línea y 13. 
23965 5 Jl 
S 
OPORTUNIDAD: SE A L Q U I L A UNA casa, acabada de construir, con por-
tal, sala, saleta, comedor, tres cuartos 
magnífico cuarto de baño y una cocina | 
de gas y calentador de lo mejor. Ade-
más un cuarto grande para criados, con' 
su baOo- Esta casa se cede a condic ión ' 
1 e que se compre la ins t a l ac ión eléc- i 
t r ica y una parte de los muebles. Telé- i 
'ono A-7357. 
ÍI079 1 Jl. 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N F A N -
O ta 108, compuestos de sala, comedor, 
-^uatro cuartos y nn departamento al to. 
Kstá decorada y tiene todos los servi-
?ios sanitarios. In fo rman : San Miguel, 
211. altos, esquina a Infanta, 
l.'".'j<7 4 Jl. 
Q E ADMITEN PROPOSICIONES P A R A 
O el contrato por diez afios de una ca-
sa muy bien situada y que renta 250 
pesos al mes. M-2771. 
24058 1 JL 
^ E C E D E UN L O C A L , P R O P I O P A B A 
O industr ia o comercio, con dos puer-
cas: en la calle de Lampari l la . Informan 
en Amargura, 94.-
24018 2 Jl 
AL COMERCIO: SE A L Q U I L A U N A ] preciosa esquina, propia para pues-1 
to, bodega o cualquier otro g i ro ; t amb ién i 
se presta para guardar m á q u i n a s o i le-j 
pósito, alquiler barato, con 2 accesorias | 
al lado; t ambién se alqui la una acceso-
ría en San L á z a r o y Concepción, se 
presta para barber ía , lecher ía o para | 
particular, módico alquiler. Informes en 
San LázaB> y Concepción, bodega, Vi-1 
borav 
23599 2 Jl 
SE DESEA A L Q U I L A R O COMPRAR una casa, para famil ia , en cualquier ' 
barrio de l a Habana, con sala, come-1 
dor, t r e eo cuatro auartosu vieja o I 
nueva Felipe Díaz. Apartado 171, o | 
Suárez, 105. 
22317 1 Jl 
Se a r r ienda , median te u n a r e g a l í a de 
tres m i l pesos, casa de tres plantas , 
e n 0 ' R e i l l y , entre Vi l l egas y A g u a -
ca te . D i r ig i r se a l p r o p i e t a r i o : T e l é -
f o n o M - 2 0 8 3 . 
24048 t Jl 
V e d a d o : se a lqu i l a , I , esquina 1 1 , 
u n chale t moderno , de esquina, m u y 
fresco, c inco Cuartos, tres b a ñ o s , 
cuat ro cuartos cr iados, garaje cua t ro 
a u t o m ó v i l e s , mucho j a r d í n . I n f o r m a n : 
L í n e a , 5 4 , entre E y D . T e l é f o n o 
F -1806 . 
23S07 l Jl 
EN CONCORDIA, 165, BAJOS, ENTRE Marqués González y Oquendo, casa 
particular, se alquila fresca hab i tac ión , 
con uso de baño, luz e léc t r i ca a dis-
crec ión , llavín y dos servicios, a una 
o dos personas mayores. 
24012 l _ J l _ 
EN F A M I L I A PRIVADA SE A L Q U I L A una ventilada habi tación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
trada por Lampari l la . 
23712-13 S Jl. 
E> EMPEDRADO, 81, SE A L Q U I L A N frescas habitaciones amuebladas, a 
hombres de moral idad; t ambién hay sa-
las muy frescas e independientes, pro-1 T ^ N SALUD, 6, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
p ías para dos que quieran estar Juntos. A-i espaciosos departamentos, con vista 
23315 1 JL a-Ja calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
JESUS D a M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
ALMACENES D E DEPOSITO, E N L A Calzada de L u y a n ó , entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. I n f o r m a r á n en 
el local o en Compostela, n ú m e r o 98. 
24310 10 JL 
PR O X I M A A TERMINARSE, SE A L -qulla la casa Calzada de Lhiyanó 
entre Guasabacoa y Cueto, compuesta de 
portal , zaguán, cuatro habitaciones, co-
medor, doble servicio sanitario y tres 
patios, con garaje. Informes: Cueto, 198, 
entre L u y a n ó y Compromiso. 
24172 4 JL 
Caballeros solos: L u z e l é c t r i c a , t e l é -
fono , b u e n baf io , tres l í n e a s de t r a n -
v í a s , absoluto si lencio. Dos hab i t ac io -
nes vent i ladas , propias pa ra dos c o m -
p a ñ e r o s , amuebladas o s in amueblar , 
a personas decentes. San J o s é , 8 3 , a l -
tos. 
24134 ' 2 JL 
I E n l o m á s c é n t r i c o de l a Habana , Nep-
¡ t u n o , 3 3 , se a l q u i l a hermosa sala y 
• saleta, con dos balcones a la ca l le , 
propias pa ra despacho o consu l to r io . 
T a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n . In formes en 
l a m i sma . 
24245 2 Jl. 
moralidad. 
202S7 8 Jl 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS pa-ra oficinas u hombres solos, en l a 
misma hay dois grandes salas con b a l c ó n 
a la calle. Teniente Bey, 5L Informan en 
los bajos. 
23773 6 Jl 
SE A L Q U I L A E N MALOJA, 70, ENTRE Rayo y San Nicolás, una h a b i t a c i ó n 
alta con vista a la calle. 
23844 4 JL 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Casa de h u é s p e d e s . Pa ra fami l ias de 
m o r a l i d a d se ofrecen e s p l é n d i d a s ha-
bi taciones amuebladas , a l a cal le y 
a l a b r i s a ; excelente t r a t o . Sus precios 
m ó d i c o s , de 3 0 pesos e n adelante . T I e - ! 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRESCAS habitaciones, en casa moderna, con 
capacidad para tres o m á s personas, con 
todo servicio y esmerado trato, en Acos-
ta. 54, entre Compostela y Habana. Se 
da comida si se desea. 
23662 s Jl 
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M&nnev Rodr íguez Fi l loy , propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y may 
l impias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctr ica y t imbre. Bafíos de agna ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
E L O R I E N T E 
E S P L E N D I D A C A S A 
En l a e sp lénd ida casa de huéspedes . 
Campanario, 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, frescas y venti la-
das habitaciones, con toda asistencia, 
t ra to esmerado y estricta moralidad. Ca-
sa nueva, luz eléctr ica, teléfonos, cuartos 
de baño con agua f r ía y callente. Hay 
habitaciones para hombres solos a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
las famil ias estables. 
24105 6 Jl. ^ 
¡ T T O T E L '«EL C R I S O L , " D E B R A S A , 
ne agua cal iente y f r í a . Rema , n ú m e r o - ^ ^ T ^ ^ ^ l ^ 
24221 7 Jl. ¡ a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 U Jl 
Casa para familias. Esp léndidas habita-
clones con toda asistencia. Znlueta 38, 
esquina a Teniente Rey. Tel . A-162a 
V E D A D O 
SAN R A F A E L V I _ 
Ofrece esp lénd idos de-1 C?B A L Q U U I L A UNA H A B I T A C I O N , HOTEL LOUVRE: Consulado. fr  l i  -  Q L 
partamentos y habitaciones con bafios, O uno o dos caballeros, con muebles 
timbres, teléfono para familias esta- | sin ellos, hay teléfono y se da llavín. En 
bles, espléndida comida, esmerada Hm-, San Nicolás , 66, entre Concordia y V l r 
pieza. Precios de verano- Teléfono A-4556.' tudes. 
23791 4 Jl l 24136 8 JL 
v edado. Calle F , n ú m e r o 9, (en t re 
Ca lzada y 5 a . ) , se a l q u i l a n dos h a b i -
taciones en casa de f a m i l i a , a m a t r i -
monio solo o a s e ñ o r a s , h a n de ser 
personas de absoluta g a r a n t í a . 
24281 10 Jl. 
VE D A D O : L I N E A , 140, S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión amueblada, 
muy fresca, con toda asistencia, para 
matr imonio o dos hombres solos. Te lé -
fono F-2598. 
23907 S JL 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annndese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
• D E S E A A D Q U I R I R UNA F I N C A 
O que tenga caña en l a provincia de 
la Habana y en carretera, t ambién otra 
e<i otras provincias, que r e ú n a buenas 
condiciones. Dir ig i rse seriamente por 
escrito, a l sefior Mar t ínez , Casa de 
«'•amblo Las Transferencias, en Troca-
dero v Galiano, dando detalles, precios, 
e tcétera . Se desea t ra ta r con personas 
serlas y precios y condiciones razona-
S» COMPRAN CASAS Y S O L A R E S E N la Habana y sus barrios. Trato d i -
recto. Señor P o r t i l l a Apodaca, 46, a l -
tos. Teléfono M-9596. 
23794 11 Jl 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de (30.000 a $50.000, o t ra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Govantes. Habana, 50. Te-
léfono F-1667. 
21199 «> Jl 
bles. 
24334 15 JL 
V E N T A Ofc F I N C A S U R B A N A S 
V E D A D O , SE COMPRA E N E L VEI>A-
V do una casa bien situada, de SWjWJ 
* ^40,000; t ra to directo. Teléfono A-buüO. 
Doplco. | 
.'4207 
T E N G O O R D E N 
áe emplear $330.000 en fincas urbanas, 
en l a ciudad y sus barrios. Solo se han 
empleado $30.000 en una casa. Se pasa 
i domicilio o por teléfono y pueden 
mandar datos por correo. Tra to direc-
to con los vendedores, no Intermedia-
rios. Más Informes, con Rulz López, en 
Monte, 244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 9 
F de 11 a 2 p. m. Teléfono A-535S, 
24320 < Jl-
f l O M P R O UNA COLONIA DE SOBRE 
U cien cabal ler ías , terreno y caña. l i a 
ae ser ten-eno al to y de primera, que 
lo tenga contrato con el Ingenio y de 
:enerlo que entregue azúcar . Si no retine 
^stas condiciones no se molesten. T r í a -
la. Calle 19, número 89. Vedado. No co-
•redores. Teléfono r-1923. 
2422') 4 Jl. 
V E N T A S 
.JK COMPRA UNA CASA MODERNA O 
O antigua y t ambién un terreno en la 
Habana, para fabricar. San Lázaro 308, 
»ajos. Teléfono M-9570. 
24096 2 Jl. 
¿ I N CORREDOR Y A BASE DE $10,OCO, 
-3 se desea comprar nna casa. Informa 
m Muralla, 80, b a r b e r í a . Juan Carro 
Üios. 
23974 6 J l _ 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
'.n la Habana y hus barr ios ; compro 
amhién contra tos-de solares. Figuras 
8, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
^ a 3 y oe 6 a 9 de la noche. Manuel 
23»W u ji 
l'na casa: sala, saleta, 3 cuartos y ser-
vicios completos, hierro y concreto, cielo 
raso, patio y traspatio, entrada inde-
pendiente. Precio: $9.750, en l a Víbora . 
Una casa calzada de la Víbora, antigua. 
A l t o y bajo, 13-1|2, 42. Precio, $15.500. 
Una casa, calzada Luyanfi , moderna, 
Íz50, Portal, sala, saleta, 6 cuartos, s a lón 
a l fondo, doble servicio, gran patio. 
Precio: $17.500. 
Una casa, una cuadra de Carlos I I I , 
8g29, losa por tabla. 2 cuadras de Belas-
coaín . $25.000. 
Para un buen chalet, en la calle de 
Santo Suárez . 1.300 varas. Precio, $14.500. 
Hay m á s de dos m i l pesos en material. 
Esquina, en Vives, 264 metros, planta ba-
ja . Puede echarse altos. Precio: $20.000. 
Esquina calle de Luz, alto y bajo, 2 
cuartos, en el segundo piso. Renta $300. 
Precio, $40.000. 
Un solar, esquina, pegado a la Fuente 
Luminosa. 1.610, a $10 v a r a 
Un solar, esquina, en el Vedado, con 
1.000 metros y 200 fabricados, alto, una 
metro. 
Reparto Tamarindo, una casa, por ta l , 
sala, saleta, 3 cuartos, 6 m á s de mani-
pos te r ía , 7 de madera y tejas. Renta 
$200. Precio, $ia500. 
Más Informes los da rá Rulz L5pez, en 
Monte, 244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 9 y 
de 11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
24319 6 Jl. 
O10.500 VENDO L A CASA SAN NICO-
«¡P l á s 180, a 2 cuadras de Reina, de sa-
la, saleta, 3 cuartos, a la brisa, azo-
tea, pisos ,flnos> servicios fcompletos. 
San Nicolás , 224, pegado a Monte. De 
11 a 2, y de 5 a 9. Berrocal. 
SE VENDE L A CASA CONCORDIA, n ú m e r o 157, entre Marqués González 
y Oquendo. Se compone de planta baja 
y principal . Con nueve habitaciones, con 
sus salas y ' saletas, buena cocina, con 
buen bafio y sus servicios sanitarios. 
Tiene 31 metros de fondo por ocho de 
frente, pegado al Ja i -Ala i . Su precio 
es de 36 m i l pesos. Informan en los 
bajos. 
24336 8 JL 
VEDADO, C A L L E S PROXIMO A 28, vendo en $17,500 chalet cielo raso, 
con Ja rd ín , portal , sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y terraza en el al to, 
acera de sombra, 6.40 por 26 varas. Su 
d u e ñ o : San Miguel y Belascoaín, sastre-
ría . 
24265 4 Jl. 
Q1O.50O VENDO L A MODERNISTA CA-
«35 sa Esperanza, 86, esquina a San N i -
co lás , de altos, de concreto, reglo cuar-
to de baño, propia para recién casados, 
pequeña, pero.con mucho confort. Se de-
Ja cualquier cantidad en hipoteca. Ren-
ta $110. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q13.500 VENDO CASA MODERNA, A 
«¡5 1 cuadra de Monte, y a 10 metros de 
la Iglesia de San Nicolás , do sala, sa-
leta, 4 cuartos corridos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás , 224, pecado a Mon-
te. De 11 a 2 y de 4 a 9. Berrocal. 
24345 4 Jl. 
EN $40.000 SE VENDEN, A L A E N T R A -da del Vedado, dos casas de mani-
pos te r ía , modernas, solar completo, 683 
metros, cada una tiene Ja rd ín , por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 'do-
bles servicios y a d e m á s ocho cuartos 
en los só tanos , no se quieren corredo-
res. Hornaza, 35. C. Fe rnández y Co. 
24119 14 Jl 
Esquina rá l l e Roniü.v. 12x1."», puede re-
cibir altos renta 9 por « lento: $12.000. 
Esquina con 1.300 nn ,. " i i el parque 
de Marte, alto y bajó, Bentá el 8-112. 
Precio: $525.000. 
Esquina calle do Aguiar , con 600 me-
tros. Precio: $160.000. 
V e n d o casa moderna . A 2 0 ' metros 
de l a Calzada de L u y a n ó . Se compo-
ne de p o r t a l , sala, comedor y tres 
¡ c u a r t o s , cocina y servicios sanitarios 
' modernos, pa t i o y t raspat io . M á s deta-
l les : M . G a r c í a , Cuba , 66 , depar ta-
'mente 4 ; T e l é f o n o A - 1 9 3 8 . Se ense-
ñ a pers rva lmente , de 11 a 12 y de 
SE VENDE L A CASA EMPEDRA-do, 67, con 8 metros de frente por 
22 de fondo, preparada para un piso m á s 
Informan en Monte, 332, altos, puerta de 
la izquierda, de 2 a 4 de la tarde. 
24147 2 Jl. 
2 a 3 . 
24371 
VENDO CASA, CIELO RASO, CUATRO cuartos, garaje, a 3 leguas de l a 
Habana, con frente a paradero t r anv ía , 
una ex tens ión superficial de terreno, 
con una cabida de un mi l lón ochocien-
tos cuarenta y cinco m i l doscientos se-
tenta y ocho metros, divididas en cuar-
tones cercados de piedra, atraviesa el 
pe r íme t ro r i o caudaloso, provisto de do-
co pozos inagotables, un gran edificio 
de azotea, de dos plantas, 8 casas de^ 
manipos te r ía , madera y tejas; otros ane-! 
xos y un terreno en Santa Emil ia , a 20 
metros de la Calzada; todo se raliza a 
razón de 25 centavos el metro. In fo rme: 
Santa Felicia, 2-B, entra Luco y Jus t i -
cia. Villanueva. 
24167 3 i l 
4 Jl. 
Esquina. 12x18, con dos casas y esta-] 
bleclmlento, pegada a l a calzada del Ce-! 
rro. Preparada para alto. $13.000. 
T7n lote do terreno, de 1.000 varas, pega-: 
do a la l ínea del Vedado. 21x50, a $i!0 
interés . 
i ^ l A N O A . VENDO EN L A MEJOR CUA-1 
VT dra de Obrapía , una casa antigua, 
con una superficie de 341 metros, a I 
|228 metros. No quiero corredores. Su 
dueño, Obrapía , 67, por Aguacate. Fran-
r isn . Conzálcz. Teléfono M-1001. 
21370 5 Jl. ' 
V E D A D O 
En 9.000 pesos vendo una casa limpia e 
higiénica y a la brisa, a media cuadra 
de 23; tiene 3 cuartos y d e m á s como-
didades. Dejo 5.000 pesos sobre la mis-
ma. R^nta 80 pesos. Su dueño, calle 10, 
n ú m e r o 201, entre 21 y 23. 
23747 2 Jl • 
C A S A , V E D A D O : $ 5 5 . 0 0 0 
Hermosa casa calle de número , Inmedia-
ta a L ínea . Son 683 metros. Terraza, por 
ta l , sala, seis cuartos y dos de criados, 
dos baños de fami l ia y otro de la ser-
vidumbre. Comedor, r epos t e r í a , patio y 
traspatio. Cuban and American B . C. 
Habana, 90, altos, A-8067. 
N E G O C I O , V E D A D O 
Hermosa casa en calle de letras, Vedado-
Toda es de cielo raso, moderna. Se com-
pone de cuatro casas o sean dos de a l -
tos y bajos al exter ior y 23 departa-
mentos en el in ter ior . A este negocio 
se le puede sacar m á s de $350. Con po-
co dinero m á s se convierten en cuatro 
lujosas casas, pues para ello es pro-
pia. Mide 683 metros. Precio $62.000. Cu-
ban and American Business Corporation 
Haban, 90, altos. A-8067. 
3 C H A L E T S E N A L M E N D A R E S 
En l o mejor del Reparto Almendares un 
hermoso chalet de elegante arqui tectu-
ra. Dos plantas, propio para una o dos 
familias. Son 1470 varas. Jardines a l a 
Inglesa. Garage para cuatro m á q u i n a s . 
Dos bafios a todo lujo y confort. Todos 
los departamentos propios de una gran 
residencia y seis dormitorios. Precio: 
$80.000. Facilidades en el pago. También 
vendemos dos casas nuevas en el mismo 
sitio. De una sola planta. M o d e r n í s i m a s . 
Jardines, portal , sala, recibidor, come-
dor, ha l l , cuarto cuartos, baño completo, 
h a b i t a c i ó n y servicios de criados, garage. 
Son en to ta l las dos casas, 1480 varas. 
Precio de ambas: $56.000. Cada una: 
$27.000. Cuban and American B. C. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
C O N S U L A D O Y P R A D O 
Dos negocios: De $380.000 v $180.000. De 
1500 y 504 metros, respectivamente. Maf-
nfflcos edificios y dos casas modernas, 
altos y bajos; ambos en Consulado. En 
Prado, 2.460 metros, acera de la sombra. 
Cuban and American B. C. Habana, 90, 
altos. A-S067. 
L O T E D E C A S A S 
Precio: $25.000. Una esquina y tren ca-
sas más . Calle Florida. Habana, 90, a l -
C A S A S M A L E C O N Y M O R R O 
Una esquina, dos casas altos y bajos, 
modernas y lujosas. Rentan 800 pesos, 
v alen 125.000. Otra hermosa casa de a l -
tos y bajos, en Morro, de 14 por 26 me-
tros. Vale $72.800. Cuban and Amer ican ' 
B. C. l l ábana , 90, altos. A-8067. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A I S M O N T E 
Se vende esta esquina, de dos plantas y 
entresuelo, a dos cuadras del Campo de 
Marte, a la sombra. Mide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro afios, da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
cimiento. Precio. $65.000. Bvello Mar t í -
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a S. 
E N L A V I B O R A 
Vendo una gran casa de esquina, en l a 
calle de Milagros, Reparto Meadoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, por ta l . 
Jardín , sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
rage y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evello Mar t ínez , Empedrado, 
41, a l tos ; de 2 a 6. 
A N I M A S 
Cerca de Lealtad, vendo dos casas da 
planta baja, antigua. Miden 300 metros. 
Precio. $32.000. Bvello Mart ínez, Empe-
drado. 41, altos, de 2 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Se vende la esquina de Reina y Belas-
coaín. Mide 470 gjetros, renta $600, por 
contrato de seis a ñ o s ; tiene una pluma 
de agua redimida. Precio $145.00. Bvello 
Mar t ínez , Empedrado, 41, altos, de 2 
a 6. 
24095 2 Jl. 
EN I A A V E N I D A D E SERRANO, ven-do dos preciosas casas, con todo 
lujo y confort, en 13 m i l y 21 mi l pe-
sos, con garaje y un cuarto alto. Con 
frente al transporte de Santos Suárez, 
una preciosa casa con garaje en 17 m i l 
pesos. Frente a San Francisco, reparto 
Lawton. dos grandes casas, a 12 y 14 
mi l pesos, modernas. Suárez Cáce res . 
Habana, 80; de 2 a 4. 
C r>37R 4d-2fl 
SE \ E> ' ' t. UNA CASA MODERNA, DE altos, en Lampari l la . Otra en Male-
c ó n y en San Lázaro . También en Corra-
les. A 35, 30 y 15 mi l pesos. Dueño: Je-
fús del Monte, 112, de 4 á 6. 
21096 2 Jl. 
O C A S I O N U N I C A 
A $ 3 0 0 e l m e t r o 
se v e n d e u n a e s q u i n a d e 
f r a i l e , c o n 4 0 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , a m e d i a c u a d r a 
d e P r a d o . 
P o r $ 1 6 . 5 0 0 . 0 0 
p u e d e a d q u i r i r s e u n a casa d e 
d o s p l a n t a s , d e c a n t e r í a , c e -
m e n t o , h i e r r o y e s c a l e r a d e 
m á r m o l . T i e n e s a l a y t r e s 
c u a r t o s e n c a d a p l a n t a y es-
t á s i t u a d a c e r c a de B e l a s -
c o a í n . 
E N $ 8 . 0 0 0 . 0 0 
se v e n d e u n a casa d e u n a 
p l a n t a y c u a r t o s a l t o s . C i n -
co y m e d i o m e t r o s d e f r e n t e 
p o r u n o s q u i n c e d e f o n d o , 
m u y c e r c a d e l C a m p o d e 
M a r t e . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s c o m -
p r a d o r e s . 
G O M E Z . A G U A C A T E , 3 8 . 
24193 2 Jl 
I^N ESTRADA F A L U A , E L MEJOR Y 2 á s cén t r i co lugar de la Víbora, se 
vende una magnífica residencia con to-
das las comodidades para una larga 
familia de gusto. Bs de esquina, rodeada 
de jardines, c o n s t r u c c i ó n só l ida ; pue-
den reconocerla Ingenieros y pueden de-
Jarse algunos miles de posos en hipote-
ca. Sin In te rvenc ión de corredores. Te-
léfonos A-7S05 y A-2331. Sr. Vendrell. 
24077 1 Jl-
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G / N A O C H O D I A F U O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 2 0 A S O L X X X V I I I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V » J 1 \ T 1 1. _ 1 "DOR Nr,rESII»An I.%nPKRIOSA P E ém-16116 0 6 1 ^ V t l c l l a 1 venderse una resin 
A W A A W » « • i residencia? fabricación lujosa a todo 
costo; y t?.n sabiamente distriboMa que 
renorta comodidades sin fin, lant» a 
la familia como a la serTidumbre. T r a -
ta su dueño: Correa, 12, esquina Do-
lores, una cuadra de la «raizada. Puede 
babitarse inmediatamente. • 
24185 2 Jl 
B E N I T O V E G A ; S o m e r u e l o s , 8 . 
Vendo un lujoso chalet, de esquina, dos 
plantas, 480 metros, $40.000; vale $60.000. 
Vendo casa, dos plantas, en la calle Ml-
Bidn, próxima a tres l íneas de carritos, 
$13.000; vendo una esquina, en San .To-
sí', 7S7 metros, con 6 casas, en $60.000; 
rendo dos casas, nuevas, es tán juntas, 
i en $10.000; baikn muy bien situadas: 
vendo una casa grande, próxima a Hen-
¡ rv Clay. con 400 metros, $11.000. Vendo 
' dos casas, barrio de Luyanó, nuevas, 
j juntas, portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
' las dos $14.000. Vendo, en Campanario, 
próximo a los Cuatro Caminos, un loto 
do casas con 600 metros, $50.000. Ven-
• do casa en la Víbora, callo San Crancis-
^co, tranvía en la puerta. sala, saleta, 
i comedor. ?• cuartos, puede vivirla en el 
^ acto. $14.000. Vendo una esquina, nueva, 
'•en Empedrado, dos plantas. moderna, j 
$41.000. Vendo casa, en Neptuno. do P.e-
iHS.oaín a «al iano. dos plantas. $.)0.000. 
Vendo en el Vedado, casa vieja, de es-
quina, calle de letra, a $4S metro. A cn-
' do en el Vedado, dos solares, juntos. 
. rr.;> de esquina, a $%, estftn muy bien 
Rituados y Hanitos. Vega. Someruelos, 8.; 
"mSb " r> w i 
/ 1 A \ f ; A : VBNDO, l NA CASA EN L A 
*1 cttlle üeforma. una liennosii esqili-j 
' n:i do altos, propia para establecimlen-j 
to. «lo S y medio por 22; los altos con 
4 liahitaciones y dos servicio;--, más 
t;n comedor, una hermosa casa on la 
callo Santa Irene, entre Sun Bénigpo y 
l'lorps. de altos y bajos, los altos 3 
bilbitiTciones, su hermoso baño y su te-j 
rraxa; oí dueño de 1 a 4 en Santa y; 
V; i ;r,:io\a. ' 
• , 241J2 T jn 
i ASAS PARA RRBÑTA, PROOOOIliN-
do sobre ei ocho por ciento Ubre, 
na. próxitnn a Reina, STO.OOO Otras pró- ' 
xiino a Monte. Una de dos plantas. •J'J.OO:» 
3 "so,-. Pos. $42.000. Una. en buen barrio. 
< n dos tranvías, rentando $2.700 al año. 
£¿0.000. I>o.s casas, una planta, rentan-
Ho $1.800 al año, $17.000. De tres plantas. 
lUodernfaTmn, rorttando $4̂ 800 al año. 
S47.5A0. Otra, dos plantas, próximo a 
San Rafael, $25.500. Casa de una planta, 
Mapuffica. do<e varas de frente. Admi-| 
te tres plantas, próximo al Malecón, vis-
t't al mar. sobro 400 varas. $47.000. Hava, 
na Business. Avenida Simón Bolívar,] 
LS. bajos. A-OI 15. 
•' KOMPRAItORES DE ESTAni .EClmien- : 
• ' tos: Víveres finos y dulcería, $3.600, 
: l año. .$11.0<X>. Café bien situado, ven-] 
t iendo sobre 2.500 al mes. $9.000. Ambos ¡ 
• si libro de alquiler. Gran Farmacia.; 
excelento punto, buen contrato, lujosa" 
y moderna. .S-.s.i>í;(X Havana Business,' 
Avenida Simtín Bolívar. 28, bajos. A-9115. j 
~í HENDEMOS 'ÍOCOflO VARAS DE T E -
> rreno alto, tranvía por el centro.20 
•minutos de la terminal. 50 centavos. Pró-' 
ximo a carretera pasado Víbora. l.'J.OOO, 
varas, lindando con línea Ilavana Central,! 
próximo al tranvia Vedado Marianao. I 
$3. IJote de terreno frente a Coizada, de' 
1.000. 2.000 y 5.000 metros, para chalets., 
quinta de recreo o industria. Pasado L u - l 
vanó. 140.000 metros para clínica, domi-i 
liando la Habana y la Bahía, en la mis-i 
nía •"'aVi'.nda. y con tranvía, 60 centavos ( 
metro. Havana Business, Avenida de Si-! 
món Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
X T N nO EN L A CAX'EE D E PAN V I - ' 
colás una magnífica casa de altos. 
P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
con cinco cuartos, sala, saleta, comedor! Vendo una esquina, a una cuadra de 
y sus servicios, en $45.000. Ontonio Este- , la Fuente Luminosa, y a dos cuadras 
va, Aguiar, 72. por San Juan de Dios. | deb carro de la Playa, precio razonable 
Teléfono A-8097. I y. facilidades de pago. Informan en Po* 
7 Jl. «••Ito. 5», altos; departamento, 2. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
J 1 - H a b a n a , 5 9 . T e l . F . 1 6 6 7 \ M M I O EN E A C A L L E D E PAN NI-colás, muy cerca de Monte, una casa / - J A N G A : SOLAR, 10 POR 50 METROS. T T . R A v , „ . T T _ . ^ . « . « j , u t a n r 
de una planta, con cinco cuartos, en 11.000 V T Reparto Lawton, a 6 pesos metro. H ,V*N A' C A . ^ E ANIMAS, C E R C A DK , 
MA N R I Q I E , 78; DE 13 A 2, VENDO las siguientes casas y terrenos, y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
M AN RKJI P. CBBCA DE S A M O , DE j dos plantas, con sala, saleta, cinco! 
cuartos, comedor al fondo, cocina, do-
bles servicios en cac.a piso. Hierro y! 
cemento. $48.000. i 
/ CAMPANARIO, E N T R E SAN R A I A E I . 
v> y San Miguel, dos plantas, 4 cuar-¡ 
tos, sala, saleta, comedor, baño, dobles 
.-orvicios. E l piso alto igual. $46.000. 
U A N R A F A E L , C E R C A D E B E L A S -
O eoaln, de una sola planta, muy am-
plia y cómoda. Mide unos 400 metros. 
.«50.000. 
r^SCOBAR, A DOS CUADRAS DE R E I --i na. De dos plantas. L a parte baja con I 
estAblepimiento y accesoria cor, dos cuar-¡ 
tos y servicios. E l alto, sala, saleta, dos i 
cuartos, baño y cocina, $17.000. 
desos. Antonio Estova, Agniar, 72, por Informan: San Francisco y Porvenir, 
San Juan de Dios. Teléfono A-5007. IVI£2E!L' 0rtiz. 
24227 7 Jl. -35G3 
H a b a n a : v e n d o en b a r r i o d e A t a -
res u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , 
c o n 2 3 3 m e t r o s f a b r i c a d o s . E s t z 
r e n t a n d o a h o r a 2 0 0 pesos y se 
I d a e n 3 5 . 0 0 0 pesos . I n f o r m a : 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
- T i Gallano, mide 10 y medio frente : A l v a r e Z T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 
metros, un piso. $45.000. | * 
4 Jl. p t O R B A L E S , MIDE 12 D E F R E N T I . , 1M | , 
r - l B A N OPOR'TT-MTnan. v i — p i x l ' . metroa. sala, comedor, 6 cuartos al , . o r o R T C N l D A n : kn, E L i tos, sala, comedor 6 cuartos. $28.000. 1 * toresco reparto de CojínVar y muy | t ° s ' sala. ^me 
I próximo al poblado, se vende un gran V O M E R C E L O S , C E R C A E L A R 8 E N A L , 
Vendo, en el Vedado, 8 casas, desde 10, ¡ote de terreno, en la misma C a l z a d a ! ^ Para reedificar, mide 10.60X24, dos 
mil a 130 mil peses. Marqués González, completamente urbanizado, aceras, alum-1<,nsas. $21.000. 
casaa, $13.500 cada _una ; una ^ « a ^ n ¡ !>5*d-,-_?l?.a,-d,6 Vento,_ a 8 pesos^vara, i O a n L A Z A R O , ESQUINA A MALECON 
y a San Lázaro, tiene 
.i s s, .>i .;»uo a  ; » cu uro: w»uv, «.Rú  tie v t ,  3 eñ s rar . 
<e Merced, una casa. 2 plantas. $13.000; ¡'on comodidad para el pago. J . García 
una cuadra de Obispo, una casa, con es- , Blvero O'Rellly, 120; de 9 a 11. 
tablecimiento de víveres, es gran nego-
cio para el que quiera establecerse; 
C 3742 
cío para el que quiera estaoiecerse , - / \ r > n R T r v t n < „ . . , 
casas cerca del nuevo Mercado. $18.000 • | O v ^ d c ní ,?^ h ^ f ^ vendo otras varias en la Habana y s u s ' V ^ J / ^ m u y barato un solar 
S i n in tervenc ión de corredores, se 
v e n d e u n a c a s a de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , en l a ca l l e A v e n i d a de 
3Í5 metros.! E s t é v e z , entre B r u n o Z a y a s 
Sa n r a i a e l , c e r c a d e m a z o n sa- i y J o s é A n t o n i o C o r t i n a . P a r a m á s la, saleta, comedor, 3 cuartos, bafio . f t ' A A " J J 
de es-1 completo, renta $220, altos igual, $31.000. m i o r m e s : J o s é A m o r , A v e n i d a d e 
SE V E N D E MEDIO SOLAR TERMO, de 13 y media varas de frente por 41 
<ie fondo, o sean 540 varas de superfi. 
c i é ; tiene su frente a la calle de Ennu 
número 114, entre Acierto y Villannev.t 
propio para fabricar una casa o almacé] 
de depósito, en $5,000 libres para el ven 
dedor. Informa: Arturo Rosa. Neptu-
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
23600 3 j i . 
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R T O barrio azul, al lado de Santa Ama-
lia, 31 varas de frente, por 41 <le fondo, 
a $3.50 la vara; se puede depar parte a 
pagar a plazos, sin Interés. 
Ind 24 ab Precio $70.000. 
a h a n o . 
criados. $85.000 
8d-
J E S U S D E L M O N T E ¡ O E V E N D E , SOLAR D E ESQUINA, E N 
Reparto Mendoza. Ganga, moderna ca-1 ^7 e1 Reparto Las Cañas. Churruca y 
sa de cielo raso, en la Avenida de San-! \elarde: libre de todo grava 
tos Suárez, con tranvía y â unas cua-j Planos y memorias para cons 
men y con 
truir 5 ca 
OQUEXDO, í KR( A P E SALUD. DOS cusas, con sala, saleta, dos cuar-• 
tf>s, cocina y servicios. Tiene buena azo-
Ceas (Janan las dos $100 y se dan en 
$12.000. 
/ V ' R E I L L Y , P A R T E BANCARIA, CON 
' " mucho frente y una superficie de 510 
metros. Hay tpiien la tome en arriendo 
por ."> años o inAs. pagan o $1.300 al mes 
con toda garantía. Pueden dejarse»$100.000 
• n hipoteca, por dos años prorrogables, 
al 7 por 10O. 
i vP.P.APIA, Hi: UOS PLANTAS, P A R -
* te comercial, mide 126 metros, 
íi'.'.O'X). Habana y Lamparilla, cerca, 800 
y pico metros, a $450 metro. 
tnrios modernos, hermoso comedor, gran 
cocina y arboleda. L a casa e s tá aisla-
da de las colindantes. Deja mfts del lt 
por 100. Narciso Nonell. Concordia 04. 
tercer piso. 
24047 1 Jl 
/ <i;rro. en l a misma c a l z a d a , r»-
" s;i de dos plantas, acabada de cons-
truir. Mide 227 metros. Portal, sala, 
saleta corrfda, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criados. La planta alta igual. 
Gana $2.85. Precio $38.000. 
J ESUS P E L MONTE, EN L A MISMA Calzada, casa de azotea, mide 717 
metros, $40.000. Avenida " de Serrano, es-
quina a la brisa, con portal, sala, sa-
leta. 3 cuartos, cuarto de bailo comple-
to. $12.000. 
K OSA E N R I Q I E Z , DOS CASAS, D E 2 plantas, hierro y cemento; sala, 
.••aleta, 3 cuartos, comedor, bafio 7 ser-
vicios ce criados cada piso, a $14.000 
una; cerca de la Clínica de Menocal. 
1000 varas terreno. 
rpAMARINDO, CASA CON 500 M E T R O S , 
-L todo fabricado, $15.000. Gertrudis. 2 
casas juntas, ganan $95. Precio de las 
dos: $16.000. 
I AWTON, C E R C A D E L A C A L L E 10, J gran chalet, acabado de fabricar. Mi-
de el terreno ü80 metros, fabricados 303 
metros. E s cosa ce gusto. Gana $350. 
Otro igual. Precio de cada uno: $40.000. 
EN SANTIAGO, DOS P L A N T A S , Mo-derna: 30 mil pesos; Escobar, dos 
plantas, cerca de Reina: en 50 mil; Cres-
po, pegada al Malecón. dos plantas, 
buena renta: en 50 mil; Jesús Peregrino, 
con 7 cuartos: en 12 mil: Crespo,' dos 
plantas: en 25 mil. Todas modernas y 
buena renta. Suárez Cáceres. Habana. I 
SO: de 2 a 4. 
C 5378 4d-29 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
k)3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME-
fW tros. sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, C E R C A D E 2, M I D E 30X33.66, SA-la. comedor, 5 cuartos, baño comple-
cuarto criado, $37.000. 
C E R C A DE G M I D E 13.66X50, MO-
derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$00.000. 
T R E S CASAR, 
ia, en calle Kábri -1 
c:a y dos de madera, en calle Santana. j 
véndense baratos por orden del dueño 
que está fuera. Trato directo. Informan: 
Oaliano, 60. altos de la peletería, entra-
( a por Xeptino, de 3 a 6. 
6d-20 
T, C E R C A D E 33, MODERNA, S A L A , saleta, hall, comedor 0 cuartos. 2 
cuartos de baños, garaje. $85.000, 
1 9, C E R C A D E G, MODERNA, SALA, 
*~ saleta, comedor, 5 cuartos garaje. 1 
propio para una nave, para almacén, ga-
raje o industria, setecientos metros cua-
drados, en la Calzada de Concha, pu-
diéndose adquirir más cantidad si se 
desea, punto alto, llano y de esquina, 11 cuarto' criado $45.000. 
Mont^ W S « l T n I a - Inf0rman: JeSÚS del T INEA- A M P L I A CASA, SALA. S A L E -
- L i ta, comedor. 6 cuartos, mide 20X50, 22749 4 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a ca l l e de C o n s u l a d o v e n d e -
m o s 7 7 4 m e t r o s de t e r r e n o , c o n 
f a b r i c a c i ó n de dos p l a n t a s , a to-
do c o n f o r t y c o n i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a s p e r f e c t a s , a $ 3 5 0 e l m e -
t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a -
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
£.600 METROS E N L A CALZADA DE 
tf Concha, con chucho de ferrocarril á 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E L R E -parto de "Ensanche Habana," fren-
te al Parque, con 1.091 varas de super-
T J E R M O S O S PALACIOS EN VEDADO. 
.11 Lujosos y espléndidos puntos esco-| 
gidos. Dos con 800 metros cada uno. Otro ¡ 
«on 1.600. l'no con 2.500 metros. Hav fru-
tales. $175.000. $250.000. $350.000. Muy her-1 
;;imsh 'julnta de recreo, con tranvía y I 
Cursada, muy próximo a la Habana. Una! 
jnaiiy.ii.na de frutales, jardines. Todo se-1 
]ecto. $100.000. Hvana Business. Avenida | 
Simón Bolfvir. 2S. bajos. A-9115. 
O O LAR ES E N VEDADO, BUENA V I S T A 
y Álinendares. con frente a línea Te-1 
d(¿do, Márlanao y Playa. Casas de una! 
'.planta, antiguas y en buen estado. Haba-1 
na.. S-dares «cu Buen Retiro, frente a l 
]rnea, a $5 y $.".."0. Otro a dos cuadras! 
«leí tranvía. $4.00 Parte a plazos. Eesqui- i 
na de primera, próximo al Parque Mcn-1 
f'nv.i. sobre 4.000 varas, contado y pía-¡ 
Z'>s o hipoteca. Havana Business, Ave-; 
nlda Simón BoL'vnr. 28, bajos. A-0115. 
243% 3 Jl._ 
. ' E N D O D, CERCA D E L I N E A . CASA 
7 moderna. 7 cuartos dormitorios y 3 
f'e criados, 3 baños, comedor grande, ga-
raje para 3 máquinas y demñs • $95.000; 
14. cerca de Línea, bonita y moderna 
«•asa con 7 cuartos y todas comodidades. 
575.000. También se vende amueblada. Un 
chalet, estilo americano, en solar com-
pleto de esquina fraile, calle 15 v ^e 
letra $110.000. Otra en K, cerca de 13, 
con jardín, portal, sala, antesala, co-
medor grande, 6 cuartos 'iormitorios. 
baños y cocina y garaje. $85.000. Otra 
gran casa, en 5a. y nflmeros, dos pisos 
y mucho terreno. $7S.00O. Otra en 23, al 
centro del Vedado, sala, recibidor, ga-
binete, hall, 6 cuartos, repostería, co-
cina, comedor, cuarto alto con servicio, 
3 baños y entrada para garaje, $95.000. 
Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos y 
f einá.s, $75.000. Tres casas en Bayona, 
con 400 y Pico de metros, a $75. Erente 
al futuro Capitolio, donde duplicará 
pronto su valor, 40 por 35, 1.400 metroa, 
de cantería y cuatro pisos, $550.000. 
Triana, calle 19, número 89, entre 8 
y 10. 
28515 4 j l 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
V e n d o en $ 2 0 , 0 0 0 , s in c o -
r r e t a j e , u n a c a s a d e 2 0 0 m e -
tros , p r o p i a p a r a a l m a c é n en 
la ca l l e H a b a n a , b a r r i o c o -
m e r c i a l , donde se e s t á v e n -
d i e n d o a $ 1 5 0 el m e t r o . 
U r g e la v e n t a . I n f o r m a : J . 
C . P e r n e t t . M a n z a n a de G ó -
m e z , 5 6 6 . T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . 
r i :nADO: C A L L E 17, CASA D E T R E S 
v plantas, con 9 cuartos, $85.000. Cer-
ca de IJÍnea. gran casa con 1.800 metros 
terreno: precio $70.000. Línea, gran es-
quina. $110.000. Calle de Paseo, con 1350 
metros, $85.000. Dos solares en 27. a 
$B0. 
\ L M E N D A R E S : A MEDIA C C A D R A DE la Oalzada de Columbia, hermoso 
chalet, esquina con 1.3(55 metros, con fru-
tales, telefono, luz eléctrica. $26.000. Si 
lo desean se le puede agregar más te-
rreno. 
\ I MLN P A R E S , A UNA CUADRA DF, la Linea, hermoso chalet. Mide 10X45 
varas. $27.000. Otro en La Sierra, muy 
grande, a todo lujo. $40.000. 
MA R I A N A O : GRAN CASA CON 1.300 metros. to< o fabricado. Espacioso 
patio en el centro, con jardín v fru-
tales, entrada por dos calles. $30.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, directo al com-
prador. 
2 j l 
C 5367 4d-29 
^ I K V E N D E I'NA KERMOSA CASA, pr6-
O xlma al Parque Central y al ter-
jninársele un cuarto piso. Informes: 
Kmpedrado, 46. Carlos Peua. 
23852 ; 8 j l 
V í b o r a : v e n d o dos c a s a s en l a c a -
l l e S a n A n a s t a s i o , en tre S a n F r a n -
c i s c o y M i l a g r o s ; e l total d e l te-
r r e n o m i d e 7 0 por 5 0 m e t r o s y 
l a s d o s casas m i d e n d e f a b r i c a -
c i ó n 1 0 p o r 2 5 m e t r o s . T i e n e n 
i s l a , sa l e ta , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
p a t i o y traspat io y c o n c i e l o r a -
ro . V a l e n $ 1 5 . 0 0 0 de c o n t a d o y 
r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 1 0 . 0 0 0 
p e s o s , q u e solo t iene u n m e s d e 
h e c h a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é -
fono 1 - 5 2 7 9 ó A - 7 6 8 1 . 
1 \OS LUJOSOS C H A L E T S , ACABADOS 
1 J dev construir, con todas las comodi-
dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos baños, etc.. Pueden verse: 
Milagros, esquina a San Antonio, Víbora, 
informes en los mismos. 
^ 24060 . 13 Jl. 
V E D A D O , C A L L E K , 
cerca de Línea, dos hermosas residen-
cias fabricadas filtlmamente, 960 metros 
Dos chalets de alto y bajo. Jardín, por-
tal, sala, hall, 5 habitaciones, comedor, 
baño, cuarto de .criados, cocina, garaje 
moderno y patio amplio al fondo; los 
altos oistribuídos en la misma forma. 
Renta cada uno muy barato sobre $350. 
Se vende el lote completo o separadas 
Informan: Teléfonos M-9328 y M-11R4 
Fernández. Trato directamente" con ei 
comprador. 
S38(M i j ! 
N A V E S 
Se d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a s d e tres m i l m e -
tros, c o n tres n a v e s , d e c o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o que a u m e n t a de v a -
lor d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 . de l í a 1 2 y de 
3 a 5 . 
p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 11 y , d e tranvías, en Carlos I I I , muy poco I 
ficie. a media cuadra de la doble ría 
, de r 
d ,̂ o ^ r I de contado, a 25 pesos la vara 
e ¿ a 5 . i ! — c a 
M r n n v n n i m T k D C N A T T ^ m a n z a n a e x e l v e d a d o a n a b a n a . o » . 
I T I L U L L I U C n U l l m t l l A U una cuadra de la Calzada de Za- o110ft 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l tos . D e p a r - ; 
t a m e n t o , n ú m e r o 1. 
moderna $115.000 
4>5, C E R C A D E 2 S A L A , SALtCTA, CO-
(W medor, 5 cuartos, baila, 2 cuartos cria, 
dos, garaje. $55.000. 
| •>:, C E R C A D E 4 MODERNA, SALA, 
iW saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
9 9 , C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, 
saleta comedor, 5 cuartos. 1 cuarto 
criado, $36.000. 
I 1NEA, C H A L E T , ESQUINA DE E R A I -le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y bafio, altos, 6 cuartos, parale $10.000. 
13. CERCA D E G, MODERNA, SALA, SA-leta, hall, comedor. 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
1 >UENAS I N V E R S I O N E S : VENDO, E N 
JL> el Vedado, 8 casas, desde 10 mil a 
130 mil pesos; Marqués (ionzález, 3 ca-
sas, $13.500 cada una; una cuadra de 
Merced, una casa, 2 plantas, $13.000; 
una cuadra de Obispo, una casa, con es-
tablecimiento de víveres, es gran negocio j 
para el que quiera establecerse; 2 casas 1 
cerca del nuevo Mercado. $16.000; ven-
do otras varias en la Habana y sus ba-1 
1 rrlos y c'e varios precios. Pídame infor-' 
•mes: Zanja v Belascoaín. café. Manual 
Ares; de 1 a 4. Teléfono M-0133. 
23812 4 j l 
S 0 L A F E S y e r m o s 
V e n d o m e d i a m a n z a n a t e r r e n o , 
o c u p a la s ca l l e s P u e r t a C e r r a d a , 
S a n N i c o l á s , D i a r i a , p e g a d a F e r r o -
c a r r i l e s , M u e l l e s T a l l a p i e d r a , A t a -
r e s . P u n t o i n m e j o r a b l e p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : S a n 
N i c o l á s , 1 2 5 . 
24200 4 Jl-
A N S E L M O T O R R E S 
RE P A R T O B A R R E T O , ESQUINA D E fraile, frente al tranvía y a una 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
UN CUARTO D E MANZANA, E N E L Reparto Almendares. esquina de 
fraile, a «"edia cuadra de la Fuente L u -
minosa >- $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
6̂225 10 Jl. 
V e n d e m o s c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
H A B A N A 
C a l l e de A g u i a r , c a s a d e dos p l a n ' 
tas , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
C a l z a d a , de l a R e i n a , , v e n d e m o s 
v a r i a s c a s a s de u n a y dos p l a n -
tas , ? $ 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o la 
i m b r i c a c i ó n . Vendo: Calzada del Monte, de Ange-
. . . . ~~l , I m a Egido, casa con 472 metros, en 
P • t T n n n n P 1 ^ 8 - $90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
P r e c i o $ 7 0 . 0 0 0 ^ Lampari l la , esquina, $170.000. G a ü a n o 
C a l l e de T r o c a d e r o , c a s a de u n a $100-0M- Mercaderes, 1.600 metros, 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . I P a r a tratar. Virtudes, en $100.000. 
r . . . . , i Manrique, esquina, nueva, $40.000 
C a r l o s I I I , v e n d e m o s u n a g r a n c a - R „ „ , Reinaj W M CoBC9r i i 
$ 8 0 0 0 0 8 P r e C , 0 hajos, $25.000. San L á z a r o , a l t a , y 
T I 17 1 C C 7 1 ,-0:SJA D E L COMERCIO T E L . A-03:6. I 
I d . r - l D O i I t«rrf.nr. de 20x40. total. 1.000 Vendo e e o 5
10 Jl la calle. Calle 13 v Dolores, esquina de 
la aclle. Calle 13 y Dolores, esquina de 
fraile y frente a un parque. Reparto de 
I L'awton, Vibora. 
1 24.307 3 J'-
B U E N R E T I R O 
E n el mejor lugar de este reparto se 
vende un e s p l é n d i d o solar, acera de 
la brisa, a pocos pasos de la l í n e a y 
ele la Avenida de Columbia. Mide 507 
varas , a $5.00 v a r a . Informa el doc-
tor Lavas t ida : Aguiar, 71. T e l é f o -
no A-2432 . 
-' t-'̂ T 8 j l . 
E n l a ca l l e e E n a m o r a d o s , a m e -
J U A N P E R E Z > d i a c u a d r a de S a n I n d a l e c i o , v e n -
>.Quién vende casas rBnE7 . i d o u n so lar , c h i c o , a r a z ó n de 
/Quién compra casas? P E R E Z ; . , . _ -
¿Quién vende fincas de campo? p e r e / | ;})t>,X) la v a r a , m r o r m a : A l v a r e z . 
¿Quién compra flncaa de campo? S S K i á ¡ T i T T c n r » 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R B 7 l e l e f o n o 1 - 3 / 7 9 . 
Lo» negocios de esta casa son aertoa y I 
reservados. i • 
Belascoaín, 3% alto*. | . . . 
200S1 30 3n 1 e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s , c o n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ó 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
T I A M B I E X VENDO, E V E L R E P A R T O 
- l Miraflres, Junto a Lqb Pinos, una 
esquina de 15 metros de frente por 40 
de fondo, a $2.60 metro; también se pue-
de dejar parte a pagar a plazos sin in-
terés. Informan en Galiano, 92, altos 
l̂el Banco. 
V E D A D O : T E R R E N O S C O N 0 
S I N C A S A S 
Lote A : Una casa altos y bajos. Esquina, 
con Jardines y espacio para garage. Ca-
lle de letra, parte alta, cerca Colegio 
La Salle. Mide 568 metros. Cer^a se v » f 
dió a ?S5 metro. La casa en macn-ííi-
caa condiciones. Seis dormitorios. Valor 
$50.000. Lote C : Terreno de 22 metros 
Por 50, en Paseo, con casa. Lote C : So-
lar de 30 por 50 en Paseo. Lote D : Un 
cuarto de manza en 23. cerca de la Haba-
na. Lote E : Una esquina de fraile en 
Línea, inmediata nuevo Puente Almen-
dares. Ganga: $35 metro. Lote F : En la 
calle Lfnea, entre letras, un cuarto man-
zana con casas. Lote G : Una esquina con 
espléndida casa, muy grande, en magní-
ficas condiciones. Mide 920 metros. Cía-
lie K. Valor $90.000. Lote H : Una es-
quina en Calzada, con 1120 metros. Lote 
I : Dos solares en 8, entre 5a. y 8a. Lote 
J : Solar con 800 metros en N. Lote K : 
Solar en 5a., entre letras, de 683 metros. 
Lote L . Pida la lista completa de nues-
tros negocios en el Vedado. Tenemos en 
venta magníficos chalets y buenas ca-
sas. Administrador Cuban and Ameri-
can B. C , Habana, 90, altos. A-8067. 
I N F A N T A : 1 1 . 0 0 0 M E T R O S 
Vendemos en Infanta y Marina 11.000 
metros. Una manzana. Cuban and Ame-
rican B. C , Habana, 90, altos. A-8067. 
L O M A D E L M A Z O 
Solares: Vendemos cuatro solares de 10 
por 40 metros. Calle Patrocinio, frente 
a la misma escalinata del Parque. E l si-
tio es ideal para una .residencia. Acera 
de la brisa. Son 1.800 metros. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
90, altos. A-SOOT. 
24108 2 j l . 
/ ^ l O l X T R V C L U B PAR K : S E V E N D E 
\ J una parcela de 1.500 metros, en el 
mejor punto de este Reparto, a $5 el 
metro. Informa: señor Ruiz. Baratillo. 7. 
23778 i j i 
E N L A P L A Y A MARIANAO VENDO un solar con 916 varas; ganga, a 13 
pesos vara, a cinco cuadras de la Pla-
ya y cerca del Casino. Tiene que pagar 
$2.900, el resto a plazos, por trimestres. 
Jorge Govantes, Habana, 59. Teléfono 
F-1667. 
22835 4 j i . 
4d-20 
1-
S ^ ^ S a S r a s ^ S r ^ ^ l n ^ a d e f e r r o c a r r i l , r í o a b u n d a n t e 
! . r S a ' s \ n i a % " í u á n . t V i e ? r t d T r o l C O a n i i y c a r r e t e r a , a q u i n c e minutos d e l 
M o s ^ t e o í t ó S ^ t ó o . ?0o!; P a r q u e C e n t r a l , en a u t o m ó v i l , v e n -
1 bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. dna , garage y jardín a ^ ^ ^ « n o 6 ^ ' i d o v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o s p r o 
— ' dor Precio: $2o.OOO. Sita en la cano oa., r r 
C a l l e de A m i s t a d , dos p l a n t a s , ¡ Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000. ^ ^ ^ ^ p a r a indus tr ia s de l t a m a ñ o i 
b u e n l u g a r . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . ¡ T e n i e n t e R e y , esquina, $170.000. I n - | 22899 ^ ^ _ ¡ q u e n e c e s i t e n , h a s t a 2 5 0 . 0 0 0 m e -
C a l l e de C u r a z í T dos p l a n t a s \hrn*n: C*h*' 7' de 12 a 3- *' M - S ^ a í S ? S ^ t S t , ' ? a C , í B r ^ i t r o s ; el p r e c i o d e p e n d e d e l l u -
í 1 8 n n n U I r a Z a 0 , fl0S P ,a i l t aS - : „ ^ _ corrida, tres cuartos ^ cocedor co- a n iere v e r 
^ O - U O O . T^N SAN ISIORO, EN L A .HEJOR CUA- Cln^ c i ^ ^ ' A 7AQ1 
i i ( dra, entre Cnmpostela y Habann. P ' ^ ' 0 ' . ^ $ 1 6 ' ^ ^ 
/ C U A R E N T A METROS D E F R E N T E A 
la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. Informa: F-4066. 
18934 lo j l . 
A T E N C I O N ' 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a de r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o ! , que le v e n d e -
r á lotes d e t e r r e n o f rente a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
en a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s de $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o de l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o de M a n t i l l a . A p r o v e -
che e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o tro v a l o r . 
S u c a s a : Jesi'v d e l M o n t e , 
5 3 4 ; de a 11 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
21594 11 51 
C a l l e de V i r t u d e s , de G a l i a n o a 
P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n de $ 1 2 5 . 
Compostela y Habana. I V"11"'v '" '"A"_Va~"V»rretérfñ 
vendo una casa de 6X26, en 14 mil pe-1 ^ - ^ í : 1 3 ^ y Armas- M e t e r l a . 
sos. Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 
| a 4. 
C 5378 4d-20 I 
22274 
p o r 
l ü ^ ^ gunte p o r A l v a r e z . 
" I C 5368 
S E V E N D E 
E N B U E N A V I S T A 
I l / N E L VEDADO, EN LA C A L L E 15, 
Se vende una bermosa casa. Mide el te-1-Tj acera de la sombra, dos solares com-
R ET'ARTO COLCMBTA, VENDO 1 SO-i lares de terreno alto, miden Rrid va-
Y p r e - | ras cada uno. Precio 2,600 pesos cada uno. 
Calle Núñez, entre Miramar y Prigie-
I lies, una cuadra de la Cilzada y dos 
del earrito. Informan: Calle 23 y 10, 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
23856 8 Jl. 
4d-29 
C a l l e de C u r a z a o , c a s a de u n a ' S ^ ^ T a i i 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , c a s a de 
dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
C a l l e de C a m p a n a r i o , de R e i n a 
a l M a l e c ó n , c a s a d e u n a p l a n t a . 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
C a l l e de l a S a l u d , p r ó x i m o a G a -
l i a n o , u n a c a s a de dos p l a n t a s . 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
casa de 
ano. a 
clones, amuebladas. C'i 
• o es completamente 
ler. contrato cinco aB 
$8.500. Se da en eso porque su dueño se nornbre v a una cuadra de la Estación 
embarca para el día 30. Aprovecehen ^ Buena Vista. Oarrps de Zanja. In-
la oportunidad. Informan: Amistad. 60.1 forman en ia misma. 
235̂ 4 2 Jl. ¡ «3402 1 Jl. 
tas. Informa su dueBa, María Laria, i I M P Ü K 1 A W 1 1 
Santa Felicia, número 1, entre Justicia • -» 
v Luco, chalet, Jesús del Monte. Renta) En la calle de Pluma. Mananao. rendo 
$240. Precio: $24.500, pero sin córrela-1 tres casas de raampoetería, con 'ios mil 
! seiscientos metros. 
B . C 0 R D 0 V A 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5 . 
c 5347 8d-a7 
E V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -
Je. Para verla avise al I-2S57 
23251 
- y - E i ) 
23104 1 Jl. 
/"IRAN NEGOCIO: SF VENDE TJNA . 
V T sa moderna, de esquina, 209*metroa ¡ 
fabricación, azotea, con 600 metros te- , 
rreno, vaN muebo más la fabrioaelíin. 
que lo que quiere su dueño, con terre_ i 
no, por tenerse que embarcar. Infor- I 
ma: de 11 a 1 Jesús Portilla. San Paus-' 
tino y San Doval, Barrio del Pocito, Ma-
rianao. 
22449 2 Jl. 
C 5368 4d-29 
SE V E N D E N 30 C A R A S E N T O D O S L O H barrios de la Habana, desde $1.900 
hnsta $60.000; antiguas y modernas; ''e 
una y de dos plantas. Alvarez y Ta-
marsro. Acosta, 63; de 9 a 12 a. ra. 
24001 2 Jl 
V E N D E M O S T R E S f .HAl.KTS EN MEN-
V doza, de gran lujo, en las mejores 
callee, cerca y frente parqué, en 37.000 
, .̂ .OOO y 60.000 pesos cada uno. Lawtnn, 
en IS.000. Santa Catalina, jrr.m lujo, en 
17.000. San Mariano, en 21.000. Gervasio, 
dos plantas, moderna, en 27.000. Vedado 
chalet, en $90.000 y casa en 13.000. Ibá-
fiez y Polanco. Cuba. 7, de 9 a 11 v de 
2 a 4. • • 
23403 l Jl. i 
V E D A D O , G A N G A 
Dos casas con una de esquina, en loj 
m á s cén tr i co del Vedado, a $65, te-1 
areno y fabr i cac ión . 2.900 metros, j 
Jorge Govantes. Habana. 59. T e l é f o -
nos F -1667 y M-9595. 
28141 2 jl i 
SB V E N D E L A CABA DAMAS, NVMERO I 22. entre L u í y Acosta. Precio: 16.000! 
pesos. Informan: San Francisco y Por-1 
venir. Víbora. Reparto Lawton, u Ofi-
cios, .t3, altos. Fernando Ortlz. 
23564 4 j l . 
T ^ E D A D O : EN $30.000 VEXDO CERCA1 
V de la ealle 23 una casa con sala, ; 
saleta, cinco cuartos. $30.000. Jorge Go-
vantes. Habana, 59. Teléfono F-1667. 
22835 4 JJL I 
I / N S «).000, DOS CASAS CNTDAS, OE 
l i l i dos pisos, modernistas, estilo Euro-
pa, rentan $230: hace tiempo. Figuras. 
7S, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llcnln. 
23945 2 Jl 
G A N G A E N 3 2 . 0 0 0 P E S O S , 
Vendo, en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis c?-saa Juntas, de cielo I 
raso y azotea, hace esquina, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos,' 
cuarto de baño y patio, las seis pueden I 
rentar 300 pesos, es un buen negocio, I 
trato directo; no me entiendo con ce-1 
rredores. Monte. 1», altos; de 8 a 10 v' 
de 12 t 9. Alberto. I 
23203 2 j l I 
"IT EN DO T R E S CASAS T O A ESQEI-1 
v na. Otra casa y una esquina en Je-1 
srts del Monte, muy baratas Informa el 
Sr. Torres, en la ofiHna riel Hotel "Amé 
rica". Industria y Barcelona, de 2 a 4. 
No corredores. 
« a s T_J}. i 
¥TKNDO USA CASA DE A L T O S EN T.Ó 
V mejor de MpatÉi frente al Campo 
2« Marte, de Am y pico de metros a! 
300 pesos metro. Tiene comercio. Tr i s -
na. Callé 19, número 89, entre 8 y 10 ¡ 
Vedado. No corredores. Teléfono F-1923' i 
24224 4 J\ ' ' 
EN SAN JOSE, VNA GRAN ESQUINA", con «00 metros, fabricada de azo-
tea, a 85 pesos metro con fabricaclfin 
Urge la renta. Suáres Cáceres, Habana. 
SO: de 2 a 4. 
C 5378 4d.2^ 
C a l l e de A m i s t a d , dos p l a n t a s , 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l l e de O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
p u n t o m u y c o m e r c i a l , p r e c i o s a 
m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
C a l z a d a de l a I n f a n t a , v e n d e m o s 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l l e de A m i s t a d , c a s a de u n a 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
V e d a d o , ca l l e 1 3 , s o l a r de c e n t r o , 
a $ 3 0 m e t r o . 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 
11 y de 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1. 
22717 4 Jl 
/ S a N G A : E Ñ " E L ' V E D A D O , C O L I N -
v T dando con la esquina de Calzada y 
Baños, se vende en $35.000 una buena y 
fresca casa ue altos y bajos. Informan: 
Habana, 110, bajos, de 10 a 12; no se tra-
ta con corredores. " 
23609 , . 1 J l 
/ 1 A L L E A O C I A R , P R O X I M O A L P A L A -
\ j c í o Presidencial, vendo » n a casa 
moderna, de dos plantas, con 225 metros 
superficiales, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor y un salón en el tercer piso. Precio: 
f55.00O. R. Montells. Habana, 80, de 3 a 
5, frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
23fr73 2 Jl. 
de dos plantas Independientes, sala, 
hall, tres cuartos, comedor al fondo, 
batió completo, un cuarto criado, entra-
da para automóvil, altos la misma dis-
tribución. $58.000. Jorge Govantes, Haba-
na. ".9. Teféfono F-1607. 
22835 
SE V E N D E N DOS CASAS D E DOS plantas a media cuadra de la Calza-
da de JesOs del Monte,, parte alta, ren-
tan $340; pueden rentar $450. cielo ra-
so. Virtudce, 100, bajos. A-9729. 
23313 1 Jl. 
G A N G A , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
Reparto Lawton. entre la doble linea 
E n la c a l l e d e M e r c e d , v e n d o dos 
* J1- , c a s a s j u n t a s , c o n 1 6 m e t r o s de 
frente p o r 21 d e fondo . S e v e n -
d e n en 3 8 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e -
c o n o c e r h i p o t e c a de $ 1 7 . 0 0 0 p o r 
dos a ñ o s a l 7 p o r 1 0 0 . L a h i p o -
t e c a solo t iene dos m e s e s d e h e -
del transporte, urge vender antes del i . , f .1 T 1 ' í 
día primero una casa moderna, prepara-j c h a . I n i O r m a : A l V a r e Z . 1 elCIOnO 
da para altos. Tiene portal, sala, saleta, 1 » ^ • o 1 1 - M J 
t res cuartos, cuarto de baño y p:i l ¡ > ¡ A - / D O I , O SU QUenO Ctt IVlerced, 
Vista hace fe. Informan: Monte, 19, al-1 , ri'¡ 
toa, de 8 a 10 y ca 12 a 2. Alberto. | | ü j ) 
A L E N D O U N S O L A R E N L A C A L L K 
\ A rango, nfimero 127V ertVe Fábrica 
y Justicia. Mide 10 por 4<1. Tiene cinco 
habitaciones, renta cincuenta pesos. Pre-
cio 11 pesos metro. Para más detalles 
diríjanse al Sr. Casas, Castillo número 
59-A. 
••M21S 8 7 Jl. 
A ^ E K D A D E R A GNGs SE VBNDB*~KN 
V lo más sano y pintoresco de la Ví-
bora un solar que hace esquina. Mide 20 
por 30. Informarán: G. de Miranda y 
i'ompafiía. Tejadillo 1. Departamento 43, 
de 2 a /4. 
24220 2 Jl. 
T""* El*ARTO A L M E N D A R E S , VENDO 
X V 843 varas de terreno llano, calle la . 
entre 18 y Fuentes, 2 cuadnis del ca-
rrito. Precio 7 pesos vara. Informan: 
Calle 23 y 10, jardín L a Mariposa. Telé-
fono F-1027. 
23307 8 Jl. 
Vendemos en J e s ú s del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. I n -
forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
2111)2 j] 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo un solar en S a n Indalecio, 
frente a la brisa, tiene alcantarilla-
do, entre calles E n c a r n a c i ó n y Pr ín-
cipe Alfonso, de 11.79 varas frente, 
por 60.14 fondo. D u e ñ o : Correa, 20 . 
Vicente V i l a . 
23999 6 Jl 
KU E N A V r S T A : 695 VARAS D E T E R R E -no, bien situado, para venta inmedia-
ta, a $4.50 vara. Dirigirse a F . Alvarez, 
Animas, 49, altos. 
24042 « Jl. 
Q E V E N D E UN SOLAR DE ESQUINA, 
O a una cuadra del Parque Medina. Pa-
ra informes: Empedrado, 9. 
23935 « Jl 
23.-M 1 .11. C 5368 4d-20 
VENDO UNA CASA, EN L A C A L L E 1 " Clorla, próxima al nuevo Mercado. I n , , . , 1 _ „ , 
siete afioa construida; tiene saia. 00 ; r a r a a l m a c é n , sin contraio, a 1 cua-
raenor. tres cuartos buenos «on sus | Je 10$ mue[les y en la acera de 
servicios, dos ventanas, renta $1.r.O: pre-1 _ * M 
cta $10.000. Francisco FemAndez; en la bnsa, se vende una casa con ló 
Mnll,p 2-D- . ! metros 54 c e n t í m e t r o s de frente y 
Ip » l a c a l l e 16, en e l v e d a d o , ' 388.40 de superficie, en precio ra Li vendo esquina, con buena bodeica, , . r 
se terminó el contrato: 587 metros fa- zonable. 
bricados y 200 sin fabricar; lo fabri-, 
• ado todo de azotea. Precio $2(1.500. 1 p l f.-nfp ,1 ln in™ residan 
Francisco Fernández; en Monte, 2-D, ^UOa, trente al mar, ¡UJOSa resinen 
informa ! cjaf en $200.000. 
Esquina de fraile en A , 200 metros, < 1™ LA C A L L E TAMARINDO, PRO-li ximo a la fflbrica de galletas Bis-
cuit. rendo una tasa e portal, c::,';ilf0n un chalet de dos nlantas en 
y cuatro cuartos, azotea y cielo raso y • con un cnaie i ue nos piamas, en 
parte de teja francesa, le queda terre-1 $75.000. 
no sin fabricar, da a dos calles, gana: 
$06; precio $4.500 y reconocer hipoteca1-. . j 1 t 1 i c 
do S2..-.00 ai 8 por ion amiai. Knmrb'fo; Merced, cerca út la l e m m a l , l o rae-
Fernández, en Monte, 2-D. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo s u f i -
c iente p a r a p o d e r usted a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s al to y s a l u d a b l e 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
en e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
O E V E N D E UN SOLAR EN L A C A L L E 
O de ' .losé Antonio Cortina. Reparto 
Mendoza, Víbora. A siete peso"? y me-
dio la vara. Entregar $3.028.50 y el res-
to a la Compañía. Informes: Empedra-
do. 46. Carlos Peña. 
23951 3 Jl 
UN I V E R S I D A D : EN LO MAS A L T O de la loma, a una cuadra de la 
gran Avenida de los Presidentes y de 
la doble línea de 2".. se venoe un solar 
de esquina, cpn más de mil metros cua-
drados, propio para clínica o un para-
je, con capacidad para 50 máquinas; es-
tá replanteada para fabricar con s í ta-
nos. De su preHo y condiciones. Infor-
man en H y 25. nfimero 2;!7. E n el mismo 
se vende el i esbarate de unos cuartos 
de madera y tejas francesas. E n buen 
estado. 
22825 3 Jl 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
A l l ado d e l puente d e A g u a D u l -
c e v e n d o v a r i a s p a r c e l a s d e t e r r e -
no , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s , d e p ó -
sitos o g a r a j e s . S i u s t e d n e c e s i t a 
a l g u n a l l a m e p o r t e l é f o n o A - 7 6 8 1 , 
p r e g u n t e p o r A l v a r e z y le d a r á 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
4d-29 C 5368 
e n 
24131 $ Jn 
23782 
E L P I D I 0 B L A N C O 1 des. E s propia para persona de gusto. 
Aendo en el Prado, una esplendida rasa Informan en Lamparilla, 70, altos; oe 3 
de 2 plantas, con 530 metros superflcia-j a 4. 
les. Precio fijo $250.000. O'Reillv, 23. Te- 1 23820 6 11 
léfono A-6951. I 1— 
2̂ 076 21 jl ^ r K N D O MI CASA S I T I ADA KN ET 
! tros de frente y 361 de superficie, a 
k l v f -dado , F.NTRE tí v ss, xen. !S150 metro, incluyendo la f a b r i c a c i ó n . 
I^i do una casa en $9.000, tiene su por-
tal. sala, comedor y 8 cuartos y e s t á . o í . 1 U_: L . : - I' ^ ••• i 
desalquilada, es r e azotea. Francisco j Aguacate. Z plantas, a la bnsa, MIJO-1 r v Rr.(lr{<yUe.7 v S a n F U n i a n n v ^ n -
Fernandez; en Monte, 2-D. Q c o n s t r u c c i ó n , en $23.000. i ^ ^ O Ó n ^ Z y ^ ^ " ' S 0 0 ^ | 
i d o u n a e s q u i n a d e s o m b r a y u n 
so lar de c e n t r o c o n 1 . 5 0 0 v a r a s i 
a r a z ó n d e $ 1 0 l a v a r a . E s te- , 
r r e n o c o m p l e t a m e n t e l lano y se 
¡ p r e s t a p a r a i n d u s t r i a o p a r a f a b r i - i 
c a r c a s a s c h i c a s p a r a b u e n a r e n - ¡ 
ta . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é f o n o 
V Í B O R A ! Animas, 3 plantas, só l ida construc 
Una gran casa, muy fresca, en uno de 1 "O11» renta $53.720. 
los mejores puntos de la Víbora, se- nmrmnm 
— vende; tiene dier. habitaciones muy gran-] M I G U E L F . M A R Q U E Z 
'des, graraje; reúne tod^i las conaodlda-• C U B A , 32 ; de 3 a 5. 
6 Jl 
E N M A R I A N A O 
Vendo seis casas, bien fabricadas, pro-
Reparto Almendares, calle Tres es-)ducen trescientos peitos mensuales, ren- A 7 6 8 1 
/ ^ A L L E OQUENDO, PROXIMO A L DA-; quina a 14. Se compone de portal, ver- ta antigua, con mil doscientos metro»! " j W 1 
Paseo de Carlos I I I , vendo dos casas Ja de hierro, Jamln, sala, comedor y construidos; y unt totalidad de 2175 ¡ 
modernas, compuestas de sala, comedor dos cuartos, cocina, patio y los serví-1 metros, pudiente fabricarse más . E n la 
y dos habitaciones, todo de azotea y dan d o s sanitarios de azotea. Toda mam- calle de Martí. Informa: 
buena renta. Su precio, 12.000 pesos las j posterla. En tres mil pesos, reconorlen-1 f» L , . Áf J 1 - C 
dos R. Montells. Habana, 80, de 8 a i do tren mil con cense con la Compafila V U M , 4 ¿ ; fle 1 8 0 . 
frente al Parque de San Juan de Mendoza y Ca., Su dueño: Asbert. nfl-
Dl"B- . ' mero 4, L a Ceiba. 
23572 2 Jl. i 2334S 
C 536S 4d-20 
1 JL 
B . C 0 R D 0 V A 
C 55*« Bd-
. O E V E N D E N VARIOS R O L A R E S , F.v , 
O tres de las principales (raizadas de' 
- 7 ^ C'Jf ,tai' de 2-778 metros, L2B0 9 «6 
Tambl^Ti en la Plava de Ma-
ria„n-!^ 2o00, buen Precio. Acosta. 6:;. I 
• 24001 2 Jl l 
E n el r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 
l a c a l l e d e D u r e g e , a c e r a d e la 
s o m b r a , y frente a u n a m a n z a n a 
q u e se v e n d e a d i e z pesos , v e n -
d o un so lar de c e n t r o a $ 6 . 5 0 la 
v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é f o n o 
1 - 5 2 7 9 . 
C 5368 4^.09 
E n la ca l l e F l o r e s , a m e d i a c u a -
d r a de l t r a n v í a , v e n d o dos so lares 
q u e m i d e n 16 v a r a s d e f rente p o r 
3 8 v a r a s d e fondo a r a z ó n d e 
$ 9 . 5 0 la v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z 
T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
^ PM8 Id-20 
S i g u e a l f r e n t e 
i 
D k Á h J O u t l A it i -r iKir. a J u l i o 1 de Í 9 Í . 0 
A « ü L X A A V U i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
V E G A Y C U R R E L O 
M e r c a d e r e s H - D e p a r t a m e n t o 2 2 . m e r c a a e r e s , ^ 8obre Boiares 
Damos *nKeSartoB y casa y au-1 en los distintos R e p a r t ^ y ofrecemoa 
^ " ^ " ^ n ^ a u o vendemos muy barato. 
rqhu¿ f c o n U n u a c i ó n expresamos: 
, ^ -oníra y para venta Inmedla-V c r d a d e r a j a n g á > iriog solareg x 
ta. Le o ' ^ a Vista, muy cerca de loa Reparto Buena v í s ^ que a 
U Playa! venden baratos Por embar-
car su' dueño. 
voH«<, solares en el Parque Oriental. 
Varios d , reparto, muy cerca 
Z a R e t i r a central y la doble 11-
de la 0 Jo a. Marianao; estos sin Intcre-
mu> barato's y con poco, desembol-
sof por ¿ereSldad_de_su dueño. 
Dos solares en el Reparto Barreto don-
dobU la línea para la Playa, frente 
á lo mejor de los bóteles y a la linea 
v csauina, en bastante proporción; lo 
m o r der Reparto, como para persona 
"e gusto Véalo y le agradarán, lo garan-
tizo. 
Pos solares en el Reparto Alturas de 
Mrnendares. al lado del parque, frente 
; la doble Hnea que va a Mariana© o a 
;a Playa y frente a la Calzada. 
Varios solares en Ampliación Almenda-
rfca cerca ( O el Parque Fuente Lumino-
sa y muy bien situados, a módico pre-
ció; urge" la venta de varios de ellos. 
«"uatro solares en el Almendares, cerca 
de la Avenida Consulado y del Parque 
. apones, en la Avenida H y G. lindan^ o 
óon las mejores parcelas de terreno; 
¿stos con poco desembolso y muy baratos. 
Le conviene al que lo quiera para es-
pecular. 
res aolares en el Reparto Santa Ama-
lia en la Víbora, frente a la Avenida 
Santa Amalia y en la parte más alta 
y cerca del paseo. Poco precio 7 poco 
desembolso. 
Dos solares en Santos Ruárez, muy cer 
<a de la Avenida Serrano y cerca de la 
Línea y en lo más pintoresco del Re-
parto. E l desembolso es bastante, pero 
muy barato. 
Cuatro solares en el Reparto el Rubio, 
cerca del paradero de la Víbora, en el 
lugar más agradable y fresco, en pro-
porción y poco desembolso. Véalo y le 
agradará-
romo también vendemos manzanas en-
teras en todos los repartos, medias man 
zanas y trea cuartos; por nuestra expe-
riencia tenemos facilidades en este giro 
v prometemos fúcil^s negocios a los 
("omprauores. Informes: Vega y Curbelo. 
Mercaderes, 11, Departamento 22. Telé-
í6no A-556S. 
AUTOS: Buena oportunidad: A primera 
oferta vendemos una míiqulna de siete 
asientos, en buenas condiciones, propia 
para alquiler de lujo o particular; pre-
cisa su venta. Venga a verla boy mismo. 
OPOUTI'NlDAr): Cambio una cuüa su-
perior, bien equipada y para persona 
de gusto que sepa apreciar; por un Do-
rhec o Ford, que estén en buenas condi-
ciones. 
Vedado, solar esquina fraile, mide 
22 .66X30 metros, a $55 metro, cerca 
de la calle M y L í n e a . 
Otro de fraile, a a n a cuadra de 23 , 
mide 22 .66X30 , a $50 metro. Jorge 
Govantes. T e l é f o n o s F -1667 . M-9595. 
Habana , 59 . 
23141 
R U S T I C A S 
VENDO T NA FINCA D E T R E S CA-ballerías , a 1 kilómetro de Calza-
da, en construcción actualmente, que 
pronto l legará a dicha finca, tiene gran-
des y variadas arboledas, buen palmar 
y guayabal, platanales, buenos terrenos 
de cultivos y excelentes barros, para 
elaborar ladrillos; precio, $35,000; tam-
bién vendo una de una caballería, en 
Iguales condiciones, en $10,000. J . D. 
Minchero, Casería de Vi l la María, Gua-
nabacoa, Colmenar. 
24263 8 Jl. 
FINCA D E PRODUCCION Y C R I A X -za, en calzada, a 20 minutos de la 
Habana, vendo su acción, tiene varios 
cultivos. hermosa arboleda, palmar y 
guayabal, 4 afios contrato, a $35 mensua-
les, su producción anual es de 7 a $8,000 
precio de acción $1,500. Guanabacoa, Ca? 
serio de Vil la María. J . D. Minchero. 
24262 8 j l . 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia de la Habana, 
una finca con cinco caballerías do tie-
rra prieta de cultivo, situada con dos 
ki lómetros de frente en la jarretera de 
la Habana a Batabanó, entre le- kiló-
metros 22 y 23; la finca tiene 4.00ü plan-
tas. 400 árboles frutales, un colgadizo 
de ordeño, cinco casas, un rio de agua, 
duloe y fértil todo el año, cinco pozo» 
fértiles, con agua todo el año. Para tra-
tar: Monte. 19. altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. „ „ 
23203 2 i l _ 
EN C A R R E T E R A VENDO 50 MIL M li-tros de terrenos, a 20 kilómetros (¡e 
la Habana, rodeados de repartos, que se 
es tán vendiendo a 80 centavos; carrete-
ra de Punta Brava a San Pdero, Finca 
E l Olivo. Se dan facilidades para el 
pago. Dr. A. Domíguez, Pre<'o, 33, de 
4 a 5 p. m. A 30 centavos metro. 
23855 3 Jl. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S finquitas en el "VVaJay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléctri-
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por mo- esta que sea su 
posición, puede adquirir una de estas! 
pequetfías flncías rús t i cas , aon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la clm ad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
B U E N C A F E Y B I L L A R 
P o r m o t i v o s q u e se le 
i n d i c a r á n a l c o m p r a d o r , 
se v e n d e u n c a f é y b i -
l l a r , s i tuado e n u n o d e 
los m e j o r e s puntos d e 
l a H a b a n a , c o n t a n 
v e n t a j o s o c o n t r a t o q u e 
p o r m o t i v o d e l c u a l le -
j o s d e p a g a r a lqu i l er 
q u e d a n se sen ta pesos a 
f a v o r d e l m i s m o , g a r a n -
t i zando a d e m á s u n a 
v e n t a d e c i e n pesos d i a -
rios . S u p r e c i o : q u i n c e 
m i l pesos . N o se t r a t a r á 
c o n c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o : I n f a n t a , 8 3 , altos. 
M . S u á r e z . 
C277 Sd-24 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Corredores de fincas rústicas y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
C A R B O N E R I A . E N 
buen punto, con una venta diaria de 
35 a 40 pesos. Con su buen carro y mu-
lo. Buenas comodidades y erlstcncla. 
Precio: $2.500. Informes, en la Calzada 
de Columbla y Mendoza, al lado del ve-
terinario. Señor R. Gómea. 
24342 4 j l . 
POR E S T A R E N F E R M O 8U DtJKSO Y no poderlo atender como es debido, 
Reparto Miramar, la Sierra. Nicanor del s« vende el kiosco sito en la calle de 
Campo, Almendares, Ampliación de A l - Cuba y Amargura; en el mismo Infor-
mendares, Buena Vista, Playa, Santos marfln. Se da en proporción. 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente 24205 S j l 
al Matadero de Luyanó. 8.000 metros de ~ —| 
esquina. u í Y r r i r e ^ N e g o c i o f d e e s t a b l e c i m i e n t o 
t l U t l L L L o 'Es te no es mi negocio, pero tengo mu-
Vendo un hotel situado en el mejor cho conocimiento en el comercio y mu-
punto de la ciudad. Deja un margen chos amigos uie encargan la venta de 
de $5.00 a $6.00 mensuales, en $130.000. sus establecimientos. Tengo varias bo-
Otro en $35.000. Otro en $32.000, y tengo degas, ce todos precios: lo mismo en 
una casa de huéspedes, con siete años cafés. Pídame lnformes_: Zanja y Belas-
de contrato, 53 habitaciones, en $15.000, 
Otra con 22 habitaciones, «n $&.000. 
C A F E S 
Vendo un café que va<e más que algu-
nos Ingenios. E s uno de los mejores de 
la ciudad y está situado en el 
coatn. café; 
23811 
de 1 a 4.~Manuel Ares. 
4 j l 
G R A N C O L O N I A 
Vale, $435.000. Provincia Camagüey, par-
te Norte. Muele en un magnífico Cen-
tral. L a finca tiene 30 caballerías de 
caña neta. Estimado mils de "tres mi-
llones'» arrobas. Tiene su potrero. P a -
gan 5-1(2 arrobas azúcar. Caña nueva 
primer y segundo corte. Rebaja de pre-1 
cío, segjún condiciones de pago. Buen' 
batey, vadlos chucros^ "trasbordadores. 
Terrenos de lo mejor. Garantizados. I n -
formes "Cuban and American B. O." 
Habana, 90. Habana. 
24358 8 j l . 
EN l/A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N esta gran avenida se vende un mag-
nífico lote de terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de fraile, muy próximo a 
Marina; terreno muy llano y se vende, 
barato. Informa» G. d'el Monte, Haba 
na, 82. 
C E VENT>EN, COEONIA D E CASA, E N 
k5 la provincia de Santa Clara y Ca-
magüey. Informa: A. Ximeno. Cienfue-
gos, 4(5. Habana. 
23652 5 j l 
EN I.A ZONA C O M E R C I A L , A UNA cuadra de O'Reilly y cerca do Mer- i 
caderes, se vende un hermoso lote de, 
terreno de 630 metros, propios para una ¡ 
industeía o para un gran almacén. Precio ¡ 
$200 metro. Informan: G. del Monte, Híu l 
baña, 82. 
L E C H E R I A , CON BUENA V E N -
en sitio de mucho porvenir, se 
vende. Vean al dueño, solamente de 7 
a 9 de la mañana. Monserrate, 3L 
24137-38 2 JL 
SE V E N D E UN H O T E L , R E S T A U R A N T y café, montado al estilo de los me-
jores de. la Ciudad de la Habana; pa 
punto. Vale $90.000. E n dos años quedan 
libres. 
B O D E G A S 
Tengo la Reina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y en los barrios extremos. 
V e n d o c a s a s y C o m p r o c a s a s . 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. SI usted 
quiere vender bien su casa, venga que 
se la compramos en el acto. 
S E V E N D E 
Una gran Licoreria con laboratorio com-
UR G E N T E : B U E N NEGOCIO, A PRUK-ba, se vende una buena vidriera do 
tabacos, cigarros y quincalla, en la me-
mejor jor Calzada; deja más de $200 al mes 
libres; es negocio. Razón: Bernaza, 47, 
altos; de 12 a 2 y de 7 a 8. S. Llzondo. 
23960 6 j l 
SE V E N D E N 6 C A F E S , DOS taurant, con venta de 100, 
glrse a su dueño: 
23763 
Bejucal, calle 9 y 14. 
28 j l 
V E D A ' 
vendo M 
pío p:i! .i 
cía. Nb 
Inforuiíi 
I V C E R C A D E L A O A L L E 
acera de la sombra, se 
ii solar de 20 por 50, pro-
ar una magnífica reslden-
.uula mejor en el Vedado, 
del Monte, Habana, 82. 
P I N A R D E L R I O 
Colonia en ganga. Cerca del ferrocarril 
que va de Pinar del Rio a Guane, ven '̂o 
una colonia de 18 caballerías en pro-! 
ducción. Tierra de lo mejor para taba-1 
co, frutos menores y caña. Tiene buena! 
casa. Ultimo precio 13.000 pesos. Narci- | 
so Nonell. Concordia, 94. Tercer piso. ¡ 
Habana. 
24047 1 j l 
A MEDIA CUADRA D E 17, S E V E N -de un bonito solar de 15 por 50, que 
por su situación envidiable no hay otro 
igual al mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82, 
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una finca de tres caballerías y 
tres cuartos, en la carretera del Caimi-
to del Guayabal. Magnífica arboleda de 
frutales de todas clases, buena tierra 
para caña, pozo Inagotable. 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
VE D A D O : G R A N OPORTUUNDAD. A una cuadra tícl Parque Menocal. se 
vende un precioso lote de 36 pof 36, de 
esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. F a -
cilidades en la forma de pago. Infor-
man: G. del Monte, Habana, 82. 
C 5379 Ind 29 jn. 
verlo y tratar en el mismo. Dirt- I^eto para fabricar toda clase de cognac 
y cremas de todas clases, con grande al -
macén, en una calle de mucho tránsi to . 
E s gran negocio. Pérez Fernández y Com 
pafiía. Amistad, 69. 
G R A N N E G O C I O D E U N C A F E 
So solicita un socio con $4.000 y vendo 
una bodeguita en $1.500, con una venta 
de 40 pesos diarios; no paga alquiler. 
Más Informes: Pérez Fernández y Com-
pañía, Amistad, 69. 
S E T R A S P A S A 
un buen taller de automóviles en una 
SE V E N D E E N $1.200 UNA C A R N I C E -rla que vende media res diarla. Es tá 
bien situaba y tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura, 
31, vidriera, de S a 10 y de 1 a S. 
23691 10 JL 
Í T s A N M I G U E L ^ 
Vendo 5 casas, Juntas o separadas, con 
sala, comedor, tres cuartos, serylclos, • ~ - - - ' T . ^ ^ ~ " ^ ~ 7 ~ -** TT" 
buena fabricación y propias para altos. ™ n ° ^ g r r J ^ ? ; ^ 





E S R B í i i C I M J E N T O S V A R í O S 
C 534.") Sd-27 
SOBERBIA GANXiA: Re ven^'c una má-l 
<iuina "raigo". La carrocerra e s tá fio-, 
ja y el fuelle, pero su motor, Chasis,; 
vestiduras y ruedas se garantizan. Por 
poc^ dinero se arregla y tendrá una má- ' 
¡HUina superior y barata. L a vendemos a 
!>rlincra oferta, sin discusión de precios, 
sólo pedimos por ello la mitad de lo 
une vale. So • :•_ ¡i prueba. Kl primero que 
venga .se la llevarí1. Vega y Curbelo, 
Mercaderes. 1J. Depanamento 22. Te-1 
jéioho A-55G8. 
' A S A S : Gi-nga: para venta inmediata 
Ies pfreaco una casa en lo mejor de la 
callo Milíigros, con diez departamentos, 
y doR accesorfas. servicios y agua abun-
dante. Se d:i barata. Kn $1(5.000, y renta 
S170. Puedo rentar mucho m á s ; se puede 
de.1;ir la mltai en hipoteca. Para más 
Informes: Vega y Curbelo. Mercaderes, 
11. Departamento 22. Teléfono A-5568. i 
24110 1 j l . 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E N E S -ta Capital, surtida y acreditada. In-
forman : señor L a Calle. Desagüe, nú-
mero 3. casi esquina a Belascoaín. 
242290 7 Jl. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
T E R R E N O S E N L A B A H I A I 
Loto A : Son 300.000 íuetros. Ferrocarril,1 
l-uyanó. Valor, ¡̂ .'«O melro- Lote B : 
Son IL'O.ÜOO metros. Con ferrocarril L u -
yanO o .Tosfis del Monte. Precio $8 me-
tro. Ambos inmediatos a la Bahía. Lote 
<": Son 300.000 metros. Ferrocarril <'e 
Luyanó :i Regla, a $2 metro. Lote D : , 
Son '.'OaOM ijietros. Ferrocarril Central. • 
A cinco killómetros de Bahía. Chucho-
Hay una nave urande. E l terreno a $1 
o _menoí<, scjíún metros. Lote B : Son 
11 (.000 metros. Inmediato n Guanabacoa. 
De Uegla n LuyanO, Ferrocarril. Cerca 
•leí Emboque. Puede lograrse otro lote 
pata loner frente a mar. Precio $6 me-
tro. Lote P: Son 4O.S00 varas, con frente 
a la Hahbfa, muelle y ferrocarril. Pre-
cio $16 rara. Lote O: Pequeño de 6.000 
varas en Ragle, con una casa grande v 
arroyo; se da barato. Lote H : Muelle 
•mi Uegla, con 4.000 varas, en $50.000. 
Lote I : Son 100.000 metros, con muelle 
v ferrocarril, a $18 metro. Ltote K : Son 
100.000 en el Lucero, con el ferrocarril 
eléctrico, en $(m.O00. Observación: Teñe 
mos más de 100 lotes de terreno, gran-
des y pequeños en la Habana. No • amos 
informes sin previo requisito de forma-
lidad. Administrador, Cuban and Ame-' 
ncan B. C. Habana, 90, altos. A-8007 '. 
E S Q U I N A , E N M A R I N A 
Son 220 metros Esquina que domina el I 
Malecón y todo el Parque de la esta-1 
tua de Maceo, muy clstante del muro o 
mar. A la puerta misma del Hotel pro-
yecto, terrenos antiguo Hospital de San 
Lázaro. All í , mismo esquina de 430 me-
tros, y otra de 800. Informan: Cuban 
ond American B. C. Habana, 90, altos ! 
A-S067. 
X J O R A C I O PINA Y D. M. R I C E , E N 
Jf.X Mercaderes, 4. t^ltos. Teléíono 
M-9436. Tienen a l̂ i venta seis Colonias 
de caña en la l'covlncla de Santa Clara, 
varias fincas rústicas desde dos a doce, 
mil caballerías de tierra, en diferentes! 
Provincias, tres Centrales de tres, cua-. 
tro y diez millones de pesos y tierras pa-
ra fomentar Centrales o potreros en 
gran cantidad ; también tiene sacos va- j 
cíos, para envases, hilo para coser losj 
mismos, railes de todos los pesos, ác i - ' 
dos, Formol, seda Ask y cuanto sea ne-1 
cesarlo en un Ingenio, a s í como paños I 
para filtros, en todos los tamaños; ca- | 
rros y planchas de vía estrecha y ancha" 
y lanchas y remolcadores. SI algo de é s -
to le interesa véalos, que le darán los, 
precios más bajos del Mercado. i 
imi-l; 14 JL I 
NA C O L O M A E N O R I E N T E , DE 31 | 
caballerías netas, y 13 de potrero' 
artificial, dos millones de arrobas o! 
más, para el Ingenio 5 arrobas. No se 
puga renta. Tiene romana, grúa de ace-
ro, tanque de agua, casa < e vivienda, 
12 casas y barracones. Chucho y 301 
yuntas de bueyes. Precio $250.000; mitad i 
contado y la otra en dos plazos de seis | 
meses. 
OT R A COLONIA, A L L A D O D E L A | anterior, de 25 caballerías netas, 
potrero, casa vivienda, tienda, fonda, 
oficina. 20 casas, 4 grúas, 3 chuchos y 
romanas. E l tiro os corto en ambas, 
$150.000. Estima, o 1.200.000 arrobas. T r i a -
nft, calle 19, número 80, entre 8 y 10, Ve-
dado. 
Por motivos de salud, cedo negocio 
de f a b r i c a c i ó n muy lucrativo, estable-
cido desde hace diez a ñ o s , siendo el 
ú n i c o en su clase en el p a í s . P a r a 
m á s detalles: dirigirse a l Apartado 
1657. 
23520 2 j l 
co años; poco alquiler; es buen negó 
ció. Pérez Fernández y Compañía. Amis-
tad, 69. 
24240 7 JL 
G A R C I A Y C A . 
G A R A J E 
28515 15 j l 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Por cesar en el negocio se vende 
un establecimiento de quincalla y jo -
y e r í a , muy acreditado. E n el mejor 
punto de la H ab an a . Tiene cuatro 
a ñ o s de contrato y no paga alquiler. 
P a r a informes: a los s eñores Iglesias 
y López* comisionistas y representan' 
tes. Compostela, 115, altos, casi esqui-
na a So l . De 8 a 9 a . m. y de 1 a 2 
p .m. No se admiten intermediarios.! 
24293 3 Jjl . 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 años contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Infbrman: Refu-
gio, 30. M. Dono. Habana, Cuba. 
26128 22 j l 
SE V E N D E , E N CALZADA D E MUCHO tráfico, con una brillante perspecti-
va, un establecimiento de café, de es-
quina, acabado de reformar. Su venta 
diarla no baja de $70. Su dueño desea 
traspasarlo por tener que ausentarse de 
Cuba, Informes: Someruelos, 47. 
i:::S10 4 j l 
EN $3.000 VENDO UNA V I D R I E R A , de tabacos, cigarros y quincalla, frente 
a un Parque, e s tá en un café, vende se-
guros de $1.400 a $1.600 mensuales; tres 
años de contrato; $50, paga de alquiler 
Por comida, luz y desayuno. Informa: 
Fernández. Monte. 2-D. 
23782 2 j l 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor y Propietario- Compra y ven-
de casas, solares y establecimientos. 
Garantía, honra-c ez y reserva; tiene su 
oficina en su espacioso domicilio. F i -
guras. 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-BlCl; de 12 a 9. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
Compran y venden rápidamente todos 
los negocios con' reserva, así como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de huéape-
(es y todo Iq que constituye comercio. 
SI usted desea vender o comprar rápi-
damente, avísenos a la oficina princi-
pal, Amistad. 136. García y Co. 
L E C H E R I A 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 años, poco alquiler, 
se vende por el dueño no Po( erla aten-
der; alquiler paga 100 pe^os; ventas dia-
rias de $80. Amistad. 136. García y Co. 
V E N D O 
6 panaderías, de las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o diez años, 
con unas ventas te $250 y $300 diarlos, 
precios desde $20.000 hasta $35.000, dan-
do la mitad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad, 136. 
B O D E G A S 
Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
$20.000, con contratos largos y poco a l -
quiler, con unas ventas ce $100 diarlos 
a $250 diarlos, no compre sin antes vi -
sitar esta oficina de García y Co- Amis-
tad. 130. 
S E V E N D E 
un hotel en la calle de Prado, con 60 
habitaciones, con contrato de 7 años y 
un alquler de $600, deja libre mensual, 
más de $1.500, se vende en $30.000. dan-
co de contado $15.000. Informan en Amis-
tad. 136. García y Co. 
V E N D O 
un café, con 9 afios de contrato y $100 
de alquiler, alquila $30 y queda local 
para, vi^ir toda la dependencia, por 
motivos de familia lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 de contado y el resto a pagar 
¡ A t e n c i ó n ! E n la calle P é r e z , próx i -
mo a Concha, se venden 2 lotes de 
terreno, uno con 1.800 varas de es-
quina; otro con 1.300 varas , a $12 
la v a r a . Informan: R o s a Enriquez , 
número 107. 
23802 6 j l 
Estrada P a l m a : E n lo m á s alto y me-
jor de esta Avenida, con una vista 
preciosa y a una cuadra del t ranv ía , ! 
vendo un solar de esquina, de 4 0 X 4 0 . 
informan en Carlos I I I , 38 , bajos, es-
quina a Infanta. Precio diez pesos me-
tro. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden varios cafés de todos pre-
cios. Bodegas cantineras. Trea panade-
rías con cantina, dulcería y víveres fi-
nos, en buenos puntos. Uña farmacia 
con buen contrato y cuantas clases de 
establecimientos se deseen. Se sirve 
con honradez y no se quiere perder 
tiempo con curiosos. Informa: Ruiz Ló-
pez, en el café Cuba Moderna, de 7 a 9, 
y dg 11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
24320 4 JL 
11N CALZADA, COV B L E N CONTRA-Ij to y módico alquiler y casa para fa-
milia, vendo bodega- Venta diarla, 100 
pesos. Vendo a persona de confianza. 
Be da a prueba. Urge venta por asuntos! 
de familia. Pr^do $5.500, con 3.000 de 
contrato. J Cuenya, Galiano y Dragones.; 
CON G.000 DUROS D E E X I S T E N C I A vendo gfan bodega; poco de contra-
to. Véame: Galiano y Gragones, café, J . 
Cuenya. 
Kn $1.400, carnicería moderna, según or- en plazos convencionales, está hacien-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-1 ^o, J ? ^ I S i í S , diar}a * • í150' e3t& en 
trico, mucho barrio, vende 125 kilos al 
contado, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 12 a 9. Llenín. 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N O 
C A N T I N E R A S 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; otra 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 
B O D E G A S 
Barrio Colón, $3.500. Calle Aguila, $3.200 
E n Belascoaín, $6.500. Solar en esqui-
na, alquileres baratísimos y contratos 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; do 12 a 9 
Manuel Llenín. 
23941 8 j l 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
136. García y Co-
S E V E N D E 
un café, en $13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos c5-
mo' os, con contrato de 7 afios, no pa-
, ga alquiler y hace una venta diaria de 
9 Manuel Llenín.1 $256, punto de lo mejor. Amistad, 136. 
García y Co. 
V E N D O 
C A F E C A N T I N A 
L I N E A : $ 4 0 
Vendemos un solar de 1.800 metros frai-
le, magníficamente situado. Calle Línea 
y nflmero. Lugar de grandioso porvenir 
en estos momentos. Valor $40 metro. 
Cuban am) American Business Corpora-
tiOn, Habana, 00, altos. A-8007. 
4 0 4 V A R A S : B U E N O S A I R E S 
Vendemos en la Calzada de Buenos A i -
res 4.009 varas, barato. Cuban and Ame-
rican B. C. llábana, 90, altos. A-8067. 
24023 2 JL 
"TJEPARTO A M P L I A C I O N Af.MEDARES, 
: X \ tía traspasa el contrato de dos sola-
res, manzana 534. número 19 y 20, 1.218 
, varas. Informa el encargado de Agular 
116. 
25421 2 Jl. 
j - ' 
E n el r e p a r t o S a n t o s S u á r e z y f r e n -
| te a l p a r q u e v e n d o u n a e s q u i n a 
d e fra i le c o n c e r c a d e 4 0 0 v a r a s 
t a r a z ó n d e $ 1 2 l a v a r a . I n f o r m a : 
A l v a r e z . T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
C 5368 4d-20 
SE V E N D E N VARIOS S O L A R E S EN "Buena Vista", a dos cuadras del 
| Paradero de Orfila. Más baratos que el 
I precio de la Compañía. Para informes. 
Amistad, número 46. 
22890 4 Jl. 
Municipio y Cueto, esquina, .cincuen-
ta metros por Municipio y 3 0 por 
Cueto, a quince pesos metro. Tiene 
c i m e n t a c i ó n preparada. Informan en 
Monte, 2 -D. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
IHB T.O BCKNO, L O M E J J O R : VENDO i J bodega, muy cantinera. Hágase rico, 
gran proporción. Si la ve la compra. Véa-
me: J . Cuenya, Galiano y Dragones. 
/ . / Q U I E R E COMPRAR C U A L Q U I E R E 8 -
\ol tableclmlento V Los tengo de todos 
giros y con el último precio. Véame: Ga-
liano y Dragones, J . Cuenya. 
A DOS P R I N C I P I A N T E S VENDO l"NA gran bodega, poco de contado, fabu-
loso negocio. J . Cuenya, Galiano y Dra-
gones. 
24250 2 JL 
Vendo un gran café cantina y lunch, 
situado en el major punto de Guanabacoa, 
contrato y poco alquiler; vende más de 
150 pesos diarlos mal atendb o; se deja 
a prueba y se garantizan: Precio $4.500. 
Magnífica ocasión para persona que qulo 
ra trabajar. Informes tn Villegas y 
Obrapla ,café. 
Frutería: Vendo una buena, de frutas 
finas, situada en buen punto, con vida 
propia. Precio $1.000, o se admite un so-
cio, en poco tiempo, se le pone al co-
rriente. Para Informes, en Villegas y 
Obrapía, café, Sr. Fernández. 
Municipio y Reforma, esquina, a doccj 
pesos metro, treinta por Municipio y ! 
veinte y pico por Reforma. Informan: I 
Monte, 2 -D. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
23222 ' Jl 
E n e l C o u n t r y C l u b tengo dos so-
l a r e s e n p u n t o a l to y c e r c a d e l 
B o u l e v a r d . M i d e n c e r c a d e c i n c o 
m i l m e t r o s y s e p u e d e n a d q u i r i r 
c o n u n d e s e m b o l s o m e n o r de o c h o 
m i l pesos . S e d a $ 7 . 5 0 m e -
t r o . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é -
fono A - 7 6 8 1 . 
C 6368 4d-20 
D E G R A N I N T E R E S 
Estoy comisionado para vender un lote 
de fincas urbanas en sitios comerciales 
céntricos y de recreo, que resultan bue-
nas inversiones. No compre sin antes 
ver lq que vendo. Habana, 90, altos, de 
U R G E N T E 
E n los altos de la Habana 9á se necesita 
una cocinera para corta familia, matri-
monio con una niña. Sueldo $30. 
A L O S M I L L O N A R I O S 
Les vendo Ui finca más linda de la I s -
la de Cuba; es un verdadero paraíso. 
Kn la misma encontrará la persona de 
gusto todas las exigencias imprescindi-
bles. E n su gran Chateau amuebla' o y 
da gran capacidad, hay salones de bai-
les, billares, gran comedor, ocho cuar-
tos, habiendo en cada uno de ellos jue-
go de cuarto, cuartos do baüo, alumbra-
do eléctrico, teléfono, agua abun> ante, 
juego do Tennis, etc. Precio, una vea 
vista la finca Informan: David Polha-
mus. Habana, 05, altos. 
24101 8 Jl-
SE V E N D E UNA INDUSTRIA D E P o -sitivo resultado diario, por no po-
derla atender su dueño solo, o se ad-
mite un socio Que sea del coihercio y 
que aporte $2.500 a $3.000, y que lo ad-
ministre él mismo. Informan: P. S. Te-
léfono A-4377. De 9 a. m. a 5 p. m. 
23832 1 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una casa de compraventa de muebles 
y joyas, por no poderla atender su due-
ño; e s t á bien situada; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Trato di-
recto. Informan en San Rafael, 68. 
23075 l Jl. 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, de esquina, en punto céntri-
co, buen contrato y bien surtida. Precio 
$1.200. También vendo varias más de 
míis precio, situadas en los mejores pun-
tos do la Habana. Informes en Obrapía 
y Villegas, café, Sr. Fernández. 
24104 2 JL 
T I N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N s i -tuadla, mnrchanterla ilimejorable, 
marcha sola. Máquina de planchar Hoff-
man. Paila de teñir, 15 H. P., Instalación 
de vapor toda la casa. Secadero al va-
por. Magníficos lavaderos. Contrato 
una vidriera do tabacos y cigarros, l a 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3.000, con contrato de 4 años, un a l -
quiler de $70, con comida y una venta 
de $G0 diarios, la vem o por su dueño 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una utilidad de $500 a $600 men-
suales, libres de gastos, y otra en Ga-
liano, con buen contrato y buena utlr 
lidad: otra en Consulado, que deja men-
sual $800; y otrg. en O'RellIy, con una 
utilidad de $L00O mensuales, Ubres; pa-
se por esta oficina de García y Cq. 
Amistad, 136. 
C A F E 
Se vende uno, con contrato de 4 nftos 
y met ió , en $7.000, dando de contado 
$3.000 y el resto a plazos. Vende de SlOO 
a $150 diarlos. García y Co. Amistad, 
136. 
CON res-
130 y 200 
pesos, con buen contrato y garantiza-
dos. También tenemos 2 trenes de la-
vado, con buen contrato y poco alqui-
ler; de 9 a 12 a. m. Acosta, 63. 
24001 2 j l 
P A N A D E R I A S , CON 
buena tienda de víveres, antiguas, 
gran venta que se garantiza y buen con- i 7 guato del 
trato; una se vende con la finca tam-
bién. Alvarez y Tamargo. Acosta, 60; 
de 9 a 12 a. m. 
24001 2 j l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o l a m e j o r c a s a d e 
h u é s p e d e s d e l a H a b a n a , 3 
p l a n t a s , 3 5 h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e y 
timbre e l é c t r i c o e n t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s , n u n c a f a l t a 
a g u a , 1 6 t i e n e n b a ñ o e i n o -
d o r o p r i v a d o , 4 m a g n í f i c o s 
c u a r t o s d e b a ñ o s y 4 s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . T o d o s los 
m u e b l e s n u e v o s y m u c h a 
e x i s t e n c i a de r o p a d e c a m a , 
toba l las , e t c . Q u e d a n 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o . E s t á s i t u a d a a 
dos c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
t r a l . P a r a p r e c i o y m á s i n -
f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z , 
5 4 2 . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médico» me recomiendan 7 
reteta» de !o« rcullrtaa dasoachan coa 
toda eTactltnd. 
• cl,e»te8, que ios cuento por m'-
tarea, están .-ontentoa y depoirttan en m* 
í„ lni m1' 6Ptl<,08 una gran confiania por-
'jue los crlatalea que lea proporcionan aon 
^ i» mejor alidaé y conaar.-an «u» ojov 
i-« ari^azAn tiene ino aer oorrectame11" 
te e l e g í * naía que se adopto bien a l» 
« r » . pero >a calidad so deja «1 aloanc* 
r cliente. 
B a y a - O p t i c o 
iSAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
" S E L E F O N O A - 2 2 5 0 
28M1 1 Jl 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega en la Calzada do San 
Ilázaro. Vende 150 pesos diarios, en 10.000 
dando la mitad de contado. Buen negocio 
para persona formal. Informan: Amistad, 
136, García y Compañía. 
8 Jl. 
mmammmSSm 
D r . B E A Ü J A R D 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su domicilio, de Amis-
tad, 27, a Castillo, 33, entro Monto y 
Cádiz. 
23079 13 j l 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O ' C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a 
A V I S O 
Habiéndose cumplido los dlea afios. 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co-
lón," cuyos números son los siguien-
tes : 199—250—261—271—311—334—352 
404—485—495—524—531—543—544—576— 
682—565—576 594,—722—728—739—780. 
Se avisa por este medio a los Intere-
sados para que en término do tres me-
ses a contar desee la publicacién do 
este anuncio procedan a verificar la ex-
humación de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Adminis-
tración proceder^ a la tras lac ión de los 
mismos al osarlo general. 
Habana, junio 14 del afio del Señor, 
1920. 
Dr. Alberto Méndo/. 
Administrador del Cementerio. 
C 5315 15d-25 
T T T T > r \ ' T V t r , / r ~ t * Q l i l i \ r i VJ%J¿\I3 
PA R A COLOCAR E N P R I M E R A H i p o -teca sesenta mil pesos, al 6 por 100. 
Tiene que ser barrio comercial. Antonio 
Esteva, Agular, 72, por San JJuan de 
Dios. Teléfono A-5097. 
24227 T JL 
Dr N E R O : L O R E Y E N P R I M E R A H i -poteca, desde el 7 por 100, en a< e-
lante, en Habana y repartos fabricados 
o en fabricación. Manrique, 78, da 12 
a 2. 
23849 1 Jl . 
A L O S BES O R E S AR Q l I T E C T O S , maes-tros de obras y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
pública; puedo surtir de cantos de to-
dos tamaños a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de economía y de 
más resistencia que los ladrillos. 1U. 
cantería es más estét ica y resistente que 
ninguna obra do mamposterla. Recibo 
órdenes en la Calzada de Jesús del Mon-
to, número 229, altos, esquina a Muni-
cipio. Enrique Villavordo. 
24219 14 Jl. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro 249. Habana 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l I y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 -
c * ^ 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Un almacén de víveres y cantina, on 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do, teléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
sin sobreprecio como hacen 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la AsoclaclGn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. Do 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
pequeña renta. Se vende porque el ^ si  s i    otros y 
dueño marchó a l interior. Lo que piden garantizo por práctica los negocios, por | F A C I L I T A D I N E R O 
por el negocio puede sacarse en 6 me- garantía que tengo en el comercio; loa' E n primera y segunda hipoteca, en to 
sos. Informes: Lagunas, 48, 3 piso; de negocios son reservados Informa: Zan-; do» puntos en la Habana, y sus Repar 
1 a 6 p. m. ; y_ Bela8coaln._ café. Adolfo Carneado. ¡ toa, en todas cantidades. Préstamos, 
24114 
r / A P A T E R O S : SE V E N D E CN T A L L K B 
De '7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
SE S O L I C I T A 1.000 metros COMPRAR, D E MO A de escombros. Informa-
rán: Gancedo Toca y Co. Concha, 3, Je-
sús del Monte. Salazar y Delgado. Ma-
rina y Ensenada, Jesús del Monte. 
24192 5 Jl 
COMPRO H I E R R O V I E J O , M E T A L E S , maderas cel país, miel do abeja, ce-
ra, carbón vegetaL Dirí jase: A- Xime-
no. Cienfuegos. 46. Habana. 
23653 5 31 
Se vende un solitario, anos dormilo-
nas y dos relojes de s e ñ o r a , en Monte, 
174. 
2 Jl . 24102 
ECOCINA. S O L I C I T O U T E N S I L I O S 
y platos, fuentes etc., para una fon 
da Monte 275, altos. Teléfono A-9846. 
24044 2 Jl . 
D 
A LOS F A B R I C A N T E S D E TABACOS del interior: Vendo tablas para bon-
che, máquina papel de plomo acetlnado 
y de china, anillos, caja de cartón y de-
más materiales para la industria. Dirigir 
se a A. Ximeno, Cienfuegos 46, Haba-
na. 
24028 8 Jl. 
ESTUFINA. COMPRO COCINAS DE~e»l tufina, en cualquier esta'-o que es-
tén, recibo avisos basta laa 11 do la 
noche y voy en el mismo día. Teléfono 
A-<017. Hospital, 42. 
2 Jl 
.propietarios y comerciantes, en pasará i-iir.ionps T->„ro infr.rm 
| pignoraciones de valores cotizables. (Se- ^ i w e s l ara inform 
Iriedad y reserva en las operaciones) 1 ^anes, M-o;,a> 
L O M A D E L L A V E S 
Ganga, solares quo valen a 8 y 10 pe 
sos metro, se f'an como ganga a $5.50! 
nietro. Se garantiza que han vendido1 
Por macho más do lo que ahora se pi-, 
de. Narciso Nonell. Concordia, 94, ter-1 
cer piso. 
_24M7 ^ 1 Jl | 
P ^ ^ B E N T A METROS D E F R E N T E A1 
i i í J a ' - a ^ d a , una parcela, compuesta do 
^ ^ ^ a r a e . Informa: F-4066. 1 
19034 6 j l , * 
D O S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una preciosa finca do do» 
caballerías, con un inmenso frente a 
carretera. Tiene su arboleda. Inmediata 
a Artemisa. Barata. $9.000. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
90, altos. A-8067. 
S I E T E C A B A L L E R I A S 
Vendemos una preciosa finca, con agua 
corriente, yerba tel paral en abundan-
cia, en una sola caballería. Kesto terre-
no alto y sano. Gran arboleda y cultivo 
menor. Buen terreno. Tiene un gran 
frente a carretera. Inmediata a batoy 
de Ingenio. No lejos do Artemisa. A una 
hora" o menos de la Habana. Precio: 
$42.000. Cuban and American B. C , Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
1 6 Y M E D I A C A B A L L E R I A S 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua una magnífica finca cuya bondad 
o ventajas se garantizan previamente. 
Hay caña cerca. No lejos ele la carrete-
ra. Gran arboleda. Terreno sin piedra, 
colorado y bueno. Precio $55.000. Cuban 
and American Business Corporation, H a -
bana. 90, altos. A-8067. 
24108. 3 Jl. 
IrVSTA SI E S GANGA. POR DESCOXO-j cer el negocio. Se vende en $8.500 
una bodega cantinera que tiene $6.000 
dé existencia y una venta de $125 día- j 
ríos. También tiene buen contrato y | 
después de pagar el alquiler quedan a 
su favor 50 pesos, y dos habitaciones y 
el local de la bodega. Ubre. Informan, 
en Amargura, 31, vidriera. 
23373 8 JL 
G A N G A , E Ñ T . S O O P E S O S " 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto céntrico. L a venta no baja de cien 
pesos. Buena clientela; el negocio vale 
t oble; se da barato por enfermedad. In-
forman: Monte, 19, altos, de 8 a'10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo el más acreditado café y restau-
rant de la Habana. E s t á bien situado; 
hace buena venta: buen contrato y el al-
quiler gratla. Vista hace fe. No informo 
más que al comprador. Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos, quo vale $50.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diarla de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años, 
alquiler 150 pesos mensuales; se da dan 
do mitad al contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y do 12 a 2. A l -
berto. 
23437 3 JL 
¿ j de zapatería, muy acre-itado; tiene Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 Belascoaín, 34. alto»; do 1 a 4. Juan Pérez, i 6lo apn^ablo a 
mucha y buena marchantería, casi no pesos. por asuntos que se explicarán a l r ~ ~ u n v - ™ * o i ^ t a t 23856 
paga alquiler y se da barato por no Po- comprador. E s la mejor en la Habana, ^POMO $16.000, MONEDA O F I C I A L , prl- _ 
CARBON V E G E T A L , BUENO, A $3JiO saco de azúcar, puesto en bu casa-
Pagos adelantados. Acosta, 37. Sergio 
Soler; dejando nombre y dirección del 
comprador. 
23976 4 Jl 
" " e b a n i s t a s y c a j o n e r o s " " 
Caoba, cedro y majagua, de la mejor 
calidad, que preferimos vender al por 
mayor, a detalle, aunque estamos en con-
Sr. Prades Vc-
Tamblén vendo una cal-
dera de 25 caballos, vertical, un motor 
la misma. 
4 Jl. 
der atenderlo. Calle Tulipán, número Venta mensual 6,000 pesos, quo pueda A m S * ^ hipoteca, sobre casas hechas 
23. Cerro. dejar 8,000 pesos al afio. Informa: Be- l?-500 en **** y * 0 W Para íabrlcar 
24053 4 j l . lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado. V? casitas. Interés anual el 9 por 100. 
1 „ . —iTrxir\r\ de 7 a 4 Trato directo con Ramón Hermlda en 
V E N T A D E U N C A F E T e l « - o rt1' 
AT E N C I O N : POR $1.600 S E V E N D E un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende más de 30 pesos dia-
rios. Informan en Amargura, 31, vidrie-
ra, de S a 10 y de 1 a S. 
22903 6 JL 
GANGA: S E V E N D E E N $S.750~UNA bodega, bien surtida, que vende, só-
lo de cantina, m á s . de $40 diarios, ga-
rantizados. Tiene buen contrato y iró-
dico alquiler. Informan en Amargura, 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 8. 
22903 6 JL 
Uno próximo a los muelles, de esquina, 
bien monta o v con vida propia, contrato 
largo. Precio $7.000. Vendo otro con am Baratísimo, para un amigo, negocio ea-berblo, el que lo vea por pricclca se dea-' 
pilo salón, de esquina, situado en el cen- enfrae¿ aue es cierto lo q í o so dice. DoJ» 
tro de la ciudad, en $7.000. Negocio po- 10'(j00 peB0S al afio - s0Hda 
A V I S O S 
G L O B O S , R E G A L O 
Do dos colores y zeppellnes con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavo». 
Mariano Roela, Someruelos, número 12. 
1 Habana. Referencias, Banco Córdova. 
31 In. 
sitivo. También vendo varios más de pesos al afio y se da en 14,000 pe-,. Las condiciones superiores. Infor-
diferentes precios en los mejores puntos ma. ZanJa y Belascoaín, café. Adolfo 
de la Habana Informes en Villegas y ^ a m e a d o t de 7 a 4. a 
Obrapía, café, Sr. Fernánt-ez. • - . 
U R G E N T E V E N T A 24101 JU 
T TEN DO BONITA BODEGA. INFORman 
y Encargado Almacén Pita e Hijo , 
San Ignacio 7 Santa Clara, 
24034 2 JL 
FONDA: S E V E N D E UNA MUT A C R E -dltada y con buen contrato, punto 
céntrico, buena marchantería; se garan-
tizan más do mil pesos de utilidad men-
sual. Para informes. Teléfono A-8416. 
24026 2 Jl. 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio da 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
F E R R E T E R I A 
Se vende ana, en $8.500, con 5 años do 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 172a 
22400 - 9 SI 
pesos de cantina diarios, buenas condl-1 metros 28 centímetros, y casa 
clones para familia y baen contrato. In-147 de la calle de Cuba, entre 
scoaín y ZanJa café Arfo*. mk¡<_,,„ ^ n^r-o^Y^ , 
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
dcaclentos cafés, al contado f, a pla-
Se vende o toman ocho mil pesos so-
rare un manantial a tres k i l ó m e t r o s 
de la H a b a n a . D a de utilidad 120 j ^ ^ - . A ^ ™ ™ e . a d o . 
pesos mensuales y dentro de dos a ñ o s 
los que lo tienen arrendado t e n d r á n baña, el 
que dar por él 20 mil pesos, y se ven-
de en 1.250. M-1742. 
24102 2 j l , 
ANUA: S E V E N D E UNA BODEGA, 
en esta Ciudad, contrato y poco al -
quiler, porque el dueño so embarca. I n -
formes: Teléfono A-6627. 
23606 . 2 j l 
G 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O D E 
L A H A B A N A 
J U N T A D E P A T R O N O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Corporación, y con 
la aprobación de la Superioridad, so 
procedo a la renta en pública subasta 
de las propiedades urbanas del Hos-
pital siguientes: casa número 140 de 
la calle de Amistad, entre las de Drago-
E n mil setecientos pesos, rende vetnta i nes y Reina, cuya superficie es do 481) 
número 
elascoaí   a ja ' café_"Ád(>¿- j Obispo / ÓbrapíaT que^tíeno* 381 metros 
180 cent ímetros do cabida; reconociendo 
ésta un capital de censo de $400, con el 
canon del 5 por 100 annal, a favor del 
Monasterio de Santa Clara de As í s . 
Como precios mínimos de la licita-
ción, so han señalado el de $150 por 
metro cuadrado a la casa Amistad. 140; 
y el de $300 por metro a la de Cu-
ba. 47. 
E l acto de la subasta, para la qno 
se convocan llcitadores por esto medio, 
tendrá lugar el día 4 de Agosto próxi-
mo, a las 3 üe la tarde, en la oficina 
del doctor Carlos Alzugaray, alta en 
Chacón, número 23. 
Tanto el pliego j l e condiciones de la 
subasta, como los~ t í tu los do dominio, 
planos y demás antecedentes de ios 
inmuebles do que se trata, se encuen-
tran en el expediente respectivo, el cual 
puodo ser examinado por cuantas per-
sonas lo deseen, todos los días hábi-
les, de 2 a 4 de la tarde, en la propia 
oficina del doctor Alzugaray. 
Habana, 28 de Junio de 1920.—Juan 
Carlos Androu, Secretarlo. 
C 5393 W"50 
y i i re , i y ^ 
ros y sin sobreprecio como hacen otros, I 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informa-r los del campo a todo «1 
comercio de la Habana Soy el m*» an-
tiguo en el giro. No hay quo creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
l E n 35 mil pesos, en el centro do la Ha 
diciones de caga. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en i.OOO pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
| Carneado. 
I 23142 7 jl 
GA S T K I N A AMIGO. FORMULA D E E doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla. 74, botica. 
^ 1 8 11 Jl 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s de r a i l e s , 
d e 5 6 l i b r a s , c o n s u s m o r d a z a s , e n 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 lnd-17 Jn. 
PLANCHAS STANDAR, D E VESO pren-sado, para cielos rasos y tabiques; 
patente cubano Tlscher, se renden en 
Factoría, 9. Arguelles; solicito carpin-
teros verdad, buen jornal. 
23446 2 Jl. 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hldrocele sin do-
lor; el enfermo puede ^ edlcarso a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y Lam-
parilla. 70. Doctor Ramón Gargrant. 
23S21 _ 6 j l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SI quiere saber cómo son algunos vi-
vos, como José Miguel, Montalvo, Zaya« 
y Montero y lo que fueron algunos muer-
tos entro ellos el General Vara del Boy, 
lea ^ R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Admlnlstr*-
— • T^-^g Marta, ''2 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F t U R s . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc. 
í MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MA-
no, que sepa su obligación, en la 
Calzada del Cerro, 699; sueldo, Te-
léfono A-0o22. , ., 
21322 3 j l . 
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para matrimonio 
americano. Sueldo, §40; una cocinera, 
$40; dos camareras para el campo, ?o0. 
Muchas propinas, viaje pagado; y una 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E i /^IHAUFFETTRS S E N E C E S I T A N DOS: '• mano, con referencias. Sueldo $35. uno para casa particular, $80 casa I 
1 Jl 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-TE, que tenga referencias; en el ve-
dado, calle 17 número 1*67 altos, entre 
D y Baños. 
24271 6 j l . 
lS%aT'con''referencia3; en C número 10; 
se pagan los viajes de las solicitantes, 
24270 
iujer joven, para los quehaceres de ca- y -
a de caballero solo, $40. Habana, 120. SJE > 
2t322« 4 j l . j C5 ra. 
En Prado, 60, bajos, se SOÜcita i nes^ buen^sueldo^ CaH^ 4 entre W y 1 
KCK^JTA UNA BUENA COCINE-
que sepa cocinar a la española 
a la criolla, que traiga recomendado 
4 j l . 
SE 80 ayud SOI / ICITA UNA 
criada de manos que sepa cumplir 
con su obligación. 
__24266 - cSJ1 ' -
t J E S O L I C I T A " U N A C R I A D A DE MA-
Kj no, para un matrimonio, cu el pue-
blo de Güines. Informan. .Moniu, 2, le-
tra O. 
2430.-) ÍLjl-_ 
CJJB S O L I C I T UNA I N G L E S A P A R A ' " O A K A ' SAN L A Z A R O , ti*, VIBORA, 
K J cuidar y enseñar a un niüu de 5 años. , x entre San Mariano y Vista Alegre, 
yue sea fina, blanca y acostumbrada a i se solicita* una cocinera peninsular, que 
COCINERA QUE 
en algunos quehaceres, que 
duerma en la casa; sueldo, $30 y ropa 
limpia para un matrimonio solo; si no 
sabe cocinar a la criolla no se presen, 
te. Calle 4 número 255, entre 25 y 27. 
24274 4 Jl. 
tratar con niños. .Sueldo, 70 pesos. San 
Mariano entre Principe Asturias y Fe-
lipe Poey, villa Rosa. 
24373 3 j l . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A , F I N A V l ' K A C -
O tica, para comedor. Calle 15, entre 
10 y 12, al lado del chalet de la esqui-
na de 10, Vedado. 
24277 3 j l . _ 
O B S O L I C I T A UNA MANEJADORA pa-
O ra un niño de ocho meses y una cria-
da de mano para corta familia Sueldos 
2."> pesos cada una y ropa limpia. Calle 
K. número 193, entre 19 y 21, Vedado. 
2 j l . 
f^N E E A L T A D 92, A L T O S , S E S O L I -
t j cita una criada de manos para tres 
personas. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
.24242 . 2 j l . 
¡B . N E C E S I T A 0NA CRIADA P A R A 
i póca lainilia. Si sabe ayudar a la 
•c:¡ií:. será preferida. San Miguel 
2 j l 
86, 
JJN AMISTAS», 
j ([ta una cria 
2Í22J 
H0, A L T O S , SE SOLI-
duerma en la colocación; sueldo, $30, ha-
bitación y ropa limpia. Teléfono 1-3018; 
no se admiten con niños. 
24326 4 Jl-
En Gertrudis, 28 (Víbora), se solici-
ta una buena cocinera que sepa su 
obligación y que sea aseada. 
24354 v 3 j l . 
COTI ÑERA. Aguila y 
dega. 
24364 
S E N E C E S I T A UNA, E N 
Corrales, altos de la ty)-
4 Jl. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A , J O V E N o de mediana edad, que entienda de 
cocina y duerma en lacasa, para ma-
trimonio solo. Compostela, 82, altos. 
24359 3 Jl. 
MATRIMO-O E S O L I C I T A P A R A UN 
lO1 nio una cocinera que sea limpia, y 
sopa cumplir con su obligación. Sueldo, 
$30; y una criandera que sea limpia, 
cariñosa, y que tenga de dos a cuatro 
meses de parida. SI no tiene recomen-
. daciones de cria que no se presente, 
manos. Se prefie-1 San Marlanao, entre Príncipe Asturias 
; v Felipe Poez, villa Rosa. 
2 j l . 1 24374 3 Jl. 
HjE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
> s Ru, buen SueldOj en calle A, entre 
v 34, iui¡».-.vtj - ü l Vedado, 
2411tJ JiJ 
t J E S O L I C I T A l NA ( R I A D A DE MA-
no. que sfepa servir y traiga referen-
cías. Calle 1"> entre J y K, altos. Telé-
íuívj C-lUívl. 
2Í157 3 j l . 
UK S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
>3 ra. blanca, para familia; sueldo $30 
a] mes. Informarán en Obispo, 127. A l -
macén de música, de 2 a 6. 
24366 8 Jl. 
ÍP N BE li guel. B E L A S C O A I N , 26, POR SAN MI-
SJK SOLICXTA 
*j buen sueldo 
na:;. .;.), bajoá. 
24179 
l N A MANEJADORA;. ! 
y buen trato. Cí i rde- ' 
cocinera que cocine bien y ayude en 
algunos quehaceres de la casa. Buen 
sueldo. 
24379 v 3 Jl. 
EUADt). t A i . l . E DOS, N I ' M E R O DOS, I 2424 
ee tiolicitil una criada, de m e d i a n a ^ 
í.m1. qco sc^a alijo de costura. 
24177 3 j l 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
j l . ¡ O sepa cocinar a la francesa para dos 
- i personas. Buen sueldo. Damas 56. 
d 1 >>A'>AT 3 j l . 
^ E S O L I C I T A UNA COCINERA REPOS 
O tera peninsular, que sea aseada. Tie-
„ I ne que hacer plaza y puede dormir en 
E S C M C I T A , P A R A CORTA F A M I - M a colocación. Sueldo 40 pesos. Informan: 
lia, una criada Ue mano, que sea I Calzada del Vedado, esquina a A. 
uiu!. ttoéldo $20 y ropa limpia, l lo-j 24241 6 Jl. 
i de t ra tar : de !l a 2. Estrada Val- - . — : . . „ . = 
; T N A ( OCINERA, A S E A D A Y QUE 
!lí>2 Jl 
t j E SOI.TCITA MADRE E H I J A O DOS 
*_> remanas partí todo servicio de caba-
llero solo y de posic ión. O'I iei l ly , 72, a l -
tos, entre Villegas y Aguacate. 
24049 Í J L 
Q E S O L I t I T A UNA C R I A D A PARA oor-
U ta familia. U lleilly, t>S, altos. 
24050 1 Jl. 
A ( O C I N E R A , A S E A D A Y 
epa cocinar, se solicita para muy 
corta familia. Llame al Teléfono P-1808. 
-'4003 1 3 j l 
O K D E S E A UNA COCINERA, E N R A -
KJ yo. 62, bajos. 
JÍ3988 1 j l 
^ J E S O L I C I T A UNA MUJER S E R I A , pa-
! ra cocinar y ayudar a los quehace-
res de una casa pequeña. Merced, 77, 
j altos. Departamento, 15. 
24115 _ 2 Jl C1E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de cuartos, acostumbrada a servicio I _~ '11 
fino. Ha de saber coser y entallar y te- >iJCkSITA r n n v F R A isñr 
ner buenas recomendaciones. Sin estosj ^ ,^ , . ->^^s8 lrA U>A COCINERA. SOL, 
24125 3 Jl. equisitos que no se presente. Para ser ir a una señora sola. cmfwalouiu 
ir a una señora sola. Calle 2, número 
! A , Veda 
24023 3 j l . 
^ J E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E -
wjr ceute para ayudar a todos los que-
haceres de un matrimonio- Sr. López, 
Zanja. 32 l'L', altos. 
24107 3 j l . 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA P A R A una señora sola, se prefiere de co-
lor, se le pagará el viaje aunque no se 
coloque. Calle 17 número 18. Vedado, 
entre IJ y M. 
2«á8 3 jL 
U E S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -
ñola, en Obrapía, 66, bajos; del suel-
do ,en la misma se tratará. 
24129 
Se solicita una cocinera, peninsu-
ÍSS;vas.fiS) (?.fjíar' Que s e P a cocinar bien. No ha 
de dormir en la colocación. Calle 
Í J L S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina. Buen sueldo. 
Telefono A-0436. 
240S3 2 j l . 
» J E N E C E S I T A U N A ' C R I A D A B L A N C A 
kJ para cuartos, que ent" 
costura y sepa vestir señorí 
pesos. Marianas. Teléfono 1-7422. 
24070. I ; JL ,, 
C E S O L I C I T A U Ñ A C B I A D Í T D B > ¡ , > | , N U M E R O 44, Vedado 
yj diana edad para los cuidados de una i C 5390 
Jófencita algo enferma y coser; ha de 
tener buenas referencias. Sueldo 30 pe-
sos. Teja illo. 16. bajos. 
24075 l JL 
ÍJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
¡ 3 limjjiar y coser o para cuidar una 
nina .e dos años; tiene que ser honra-
da. Casa Üalban, 15 y K. F-50Ü1. 
3 Jl. 
comida y uniformes, y otro para camión. 
Informan Monserrate, 137. 
24098 i 2 Jl. HELADEROS 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
'No,Pierdan ttempo. manden |5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartOn. en heraa 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Carmen Barrelra, natural de E n -
trimo Casal. Genaro Badás. Calle San-
ta Clara, fonda L a Paloma. 
24258 3 Jl. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O domicilio del señor Pedro J . Ramí-
rez. Recibiré Informes: Hotel Unión; 
gratificación. Olivera. 
24144 5 Jl. 
S11 D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Leoncio Otero, conocido por Bar-
quera, que hace años residía en Clenfue-
gos. I » solicita para asuntos familiares 
Benigno P. AmandI, Monte, 256, Habana. 
2;:;u] 4 Jl. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O J< D E osé Hjureiro Borrego, de parte de 
su hermano Ramón. José Barrina. Ve-
lá^co, 14. Habana. 
22796 1 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
SE N E C E S I T A : UN T E N E D O R D E L i -bros, que sea competente; se da 
buen sueldo. Neces i tánse referencias. 
Para Informes en Virtudes, 143-B, ba-
j o s ; ' e 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
23957 2 j l 
MIL C U C H A R A S v 
M I L C A P T U C H O S 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
. A w ^ y 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros que pueda dedicar varias horas 
al día, para llevar los libros de una ofi-
cina. Apartado 1664. 
23013 1 JL 
VARIOS 
CRIADO D E O F I C I N A , S E N E C E S I T A uno que pueda presentar quien lo 
recomiende como honrado y trabajador. 
Habana, 49, bajos, de 2 a 8 p. m. 
24302 4̂  Jl. 
JA R D I N E R O , S E N E C E S I T A UNO QUE tenga quien lo recomiende por saber 
trabajar y cumplir; hora para tratar: 
solo de 8 a 9 a. m. A, 206, entre 21 y 23L 
24303 4 Jl. 
CJB N E C E S I T A N , E N M A L E C O N , 76, 
lo altos, lavandera para lavar en esta 
casa, 1 criado 
24832 2 
o criada de manos. 
8 JL 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
o pa cocinar; para un matrimonio so-
lo, casa chica, poco trabajo, 





B S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
pinche y fregador; se exigen refe-
rencias; buen sueldo. Linea, 41, entre 
D v Baños. Teléfono F-12e9. 
24295 3 Jl. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E P A 
O limpiar bien, para una oficina; suel-
50 y casa. Liberty Film Company. 
Aguila, 24. 
24273 ! L J L 
CJE S O L I C I T A * U N J A R D I N E R O O eyn-
¡ 5 dante para trabajar en casas parti-
culares. Informan en K y 19, bodega; de 
2 a 1. Vedado. 
24306 r 4 JL 
tenemos: 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L ' Y le enseña a manejar y to« 
i do el mecanismo de los automóviles mo-
' demos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t_:Wo y una buena coloca-
olí-n. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
(•\uh. en su clase en la ü^pública de 
Cüla. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la BepúbUcA de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar tus 
méritos. 
MR. KELLY 
^afnllla vrtpi#t a. . . . . f LOO libra, le aconseja a usted que vaya a todos PaJo*i "m-"*, a. . . . . . . 
í w i n n a en *o1™-





los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dó 
1 ni un centavo hasta no visitar nuestra 
' Escuela 
Oaoharltas de lata. a. . . . 2.50 .. 
^rtuchos de 2 ctvs a. . . 2.M ., 
He adoras triples, de 10. a, . 15.00 .. 
Heladoras triples de 12, a. . i8-<*> •• 
PLATOS D E CARTON V ARA J I R A S T 
„ M D U L C E S , a $3.00 m 
Mande el dinero en giro postal o checa. 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-T982-
8.50 mil • Venga hoy mismo o escriba por un ! libro oe instrncclún. gratis. 
! ESCUELA AUT0M0V1USTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D K MACEO. 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañiles para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
O E S O L I C I T A UN « T E D I C O P A R A pne- r n - J Jo í á Ofl a $8 Ofl 
O blq Importante, en la Provincia de S"6 a a n a c « Í O . U U 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
UN SOCIO, CON C A P I T A L P A R A E x -plotar varias Industrias de vfveres 
y ferretería. También se traspasa el 
negocio de alguna de ellas. Je sús del 
Monte, llífc taolnouanouíní 
Monte, de 4 a 0. 
24096 2 JL 
Necesitamos un muchacho de 18 a 20 
años, español, para una tienda mixta-
que quiera aprender al comercio, pro-
vincia de Cuba, $25; dos dependien-
tes restaurant y dos mochilas, $40 y 
$30, para un hotel; un cocinero ca-
fé, $50, Matanzas, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Compañía, 
O'Reüly, 13. 
23920 1 Jl. 
VE D A D O : L I N E A , 140, 6K S O L I C I T A una buena costurera: se le paga 
buen sueldo. Teléfono F-2Í598. 
23006 8 Jl. 
SE «OLICITA I N M E D I A T A M E N T E ca-pitán, oficiales y maquinistas para 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, Edi -
ficio Royal Bank of Canadá. Agular, 76. 
23287 3 Jl. 
Solicitamos: dos señoras o 
señoritas, taquígrafas, en es-
pañol. Pagamos bien, pero 
tienen que ser expertas y 
recomendadas. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C 5332 5d-26 
SO L I C I T O U N A MORENA o p .p -para lavar y planchar. Agmi*^S1 
24120 ó 
SE S O L I C I T A UNA IN ST IT L T r i z " manejadora francesa; tiene qu6 
blanca. Üalban. 15 y 1̂  l'-500L B*!, 
24033 2 j | 
Se solicita un pailero de primerâ  
National Steel Company. 
441. 
C 4628 Ind 2 j . 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O J O f f i ^ experiencia, en trabajos de ofuf?* 
dmlentos de lnR-lé8 que tenga conocli 
pa escribir en máquina. DlrígirseT Í ^ B l 
tado 697. paNl 
_ 2 ^ 7 1 J I 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en roj 
de señora y niños. Pagamos 
mejores precios y garantizamos 
trabajo para todo el año. Del 
traer referencias de las casas d( 
de han trabajado, o recomen^ 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE 
VIUDA E HIJO DE VENANCK 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
On désire bonne institutrice 
se ou anglaise ponr fillette de 
ans. Elle doit connaitre la musiqae. 
Des bous gafes. S'adresser a Madam» 
Celso González. Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Mr< 
zo. Phone 1-2692. 
SE S O L I C I T A CN MATRIMONIO, SIN hijos, para trabajar en el campo; 
ella de cocinera y él que entienda arar 
y andar con animales; se da buen sueldo: 
o una señora cocinera. Informan en %l 
Paradero de Arroyo Naranjo. 
23938 6 Jl 
MUCHACHO, S O L I C I T A P A R A T R A -bajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Prado, 123. 
23923 1 Jl 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N PAL-1 ta muy buenas operarlas, acostum-j 
bradas en el taller; se pagan buenos' 
sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-
cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 jl. | 
J -'N E L C A B L E , CUBA T OBISPO, SB 
l l j necesitan tres muchachos, de 17 a 
20 afios, que sopan el Inglés, para to-
mar cablegramas del público-




el señor Bello. Dro-
5 Jl 
23108 
A V A N D E R A Y , 
j Se solicita en Concordia, 16 
24350 
C R I A D A D E M A N O . 
l l tns . 
ó j l . 
A % ISO. S E S O L I C I T A 
J \ entt 
UN H O M B R E 
...endido en reparación de lineas, 
para capataz en un Ferrocarril de v ía 
estrecha. Se da buen bueldo. Informan, 
a todas horas, en Salud, nAmaro 217-B. 
24:54'.i 10 Jl. 
BO R D A D O R A S A L PASADO E N B L A N co, se dará trabajo en sus casas. Tam 
blén baee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año- Aguacate, 52, j el inglés 
bajos. 
23901 27 Jl. 
21 j l . 
I71N E L C A B L E , OBISPO Y CUBA, SE -J necesita una telefonista, que sepa 
23824 1 Jl 
Q E S O L I C I T A : C O R R E S F O N S A L E N Se solicita un carpintero de prime-
' W e ^ e ^ r ^ V S l r a clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
de Matanzas 
n i ta y tener buena le tra Apartado 1190. 
Habana. 
2375!» 1 j l 
SE D E S E A UN HOMBRE SOLO P A R A caballericero; ha de ser de cierta edad 
Sueldo 60 pesos. Informan: Reparto Koh-
ly, Puente Imendares. 
24003 8 Jl. 
C 5158 Ind-18 Jn. 
AG E N T E S : puede dejar aiez 
TAQLUGRAEO QUE T E N G A MUCHA experiencia en redactar en Inglés, 
PARA UN NEGOCIO QUE 
pesos diarlos, se 
solicitan en Rayo, *7, consultoría legal 
de comerciantes, agentes conocedores del 
comercio de esta plaza. 
23397 8 Jl 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , E N ) se solicita para casa de comercio. Ha-L , 106, entre 11 y 13. Vedado. 
24362 8 Jl. 
N E L B U F E T E D E L DR. MENDEZ 
Capote, Habana, 35, altos, se soll-
icita un portero peninsular que haga 
limpieza del local y duerma en el mis-
mo. Traiga buenas referencias. 
24363 3 Jl. 
DEPENDIENTE 
Joven que conozca el giro" de 
ropa hecha, para hombre y 
sepa algo inglés. Escriba al 
Apartado 2193. 
C 5389 6d-30 
TAQUIGRAFO, NECESITAMOS TAQUI-grafo inglés-español, práctico ofici-
na. Dirigirse: Lonja, 602. 
24158 8 Jl. 
3d-30 | Se solicita un dependiente para traba-
S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A , ! jar en el mostrador de la casa de 
O que ayude a la limpieza de una casa' ' . t - — - . I „ f - . - p.'- n11- -pna 
« bica, ha de ser formal; sueldo, $35 y i PreSiamOS L a V âsa na , que sepa i r a -
ropa limpia; tiene que dormir erí la co-!ba?ar: sino aue no se presente. Buen 
locación. Príncipe de Asturias, 6, Víbo-1 i j »> . ÁMC 
una 
24159 
entre Milagros y Santa ('ataliña~"a! sueldo. Monte, 445. 
cuadra de la Calzada. 24176 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO, 
^jpara corta famiUtú S 
• ropa limpia, ('alie K 
V.t y 21, Vedado. Teléfono F-6151, 
24069 1 j l . 
g j í S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
pa cocinar y haga la limpieza de la 
casa; es para una matrimonio; se paga 
buen sueldo- Informan en Virtudes, 87, 
altos. 
24005 1 JL 
( J L S O L I C I T A l NA CRIADA, PARA 
Í.J ayudar n los quehaceres de la casa 
Villegas, 39-
23046 1 Jl 
(^E S O L I C I T A , EN T U L I P A N , S4, una 
O criada de mano, para servicio de me-
sa, cun referencias. 
24009 1 Jl 
Í^E S O L I C I T A UNA .IOVEN, PARA ma-
kJ nejar una niña. .Tovellar, 35. Teléfo-
no K-180S. 
Vj B so L I C I T A UNA C R I A D A PENIN 
KJ tmlar que sea j 
sea recién llegada 
de la casa. Compostela, 114-B, "altos^ en-
tre Acosta y Jesús María. 
1:387b i j i . 
CJE SOLICITAN E N MALECON, 12, una 
\ J criarla de manos y una manejadora 
'lúe sepan cumplir con su obligación. 
Sinlcdo: 3ü -uesos y ropa limpia. 
KSgW 30 jn. 
VJK S O L I C I T A UNA C R I A D A R E C I E N 
KJ llegada en Prado. 36, altos. 
-3896 30 jn. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A 1)1. MANO 
KJ para el Vedaao. Calle 25, entre 4 y 





ILMAU  un CU SHV i rt™ < ^ r . ^ , ™ . . 1 TTVELINEANTESf, S E N E C E S I T A N dos 
Sueldo 25 pesos y i S S O L I C I T A L N A MUCHACHA, P A - 1 1 J buenos delineantes. Morales y com-
número 19.!, entre | - rn, cocinar y limpiar, en casa peque- paula. Aguiar, 84, altos. Teléfono A-2973 sueldo, $85 y¡ 
altos, de 7 al 
!4146 7 Jl. ña, de matrimonio solo 
ropa limpia. Habana, 66, 
l O ^ d e U a o; pregunten por Raimundo, j YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
S í i f e 0 ^ ? S T n l l t ^ f 0 ^ ' s u l ^ V U ^ m ^ u b H ^ ' h a s ^ ^ / É , 
S ^a cofoc¿c?rtn R« Ü í i r ̂  y duerma al precio de $12. Hagan sus pedidos. PU 
f o r i a l ^ nesoR v ronn i l L ^ " p " ^ , dan catálogos J . R Ascenclo. Apartado 
lorma , pesos y ropa limpia. Príncipe or-.io -uahann 
^ , r i a ; V 6 ' enti:e Milagros y Santa Ca-1't>2i^)2|laDana- „ « 
SB S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A una sastrer ía y camisería; se paga 
buen sueldo; si no es formal que no 
baña 04. 
24062 1 Jl. 
S E S O L I C I T A UN S O C I O CON $3.000 para negocio muy lucrativo. Hotel 
Mc-Alglln, Tejadillo y Villegas, de 1 
a 2 todos los días. 
24059 1 Jl. 
EN L A C A L L E 19, NUSIERO 257, E N -tre Baños y D, se solicita una cos-
turera fina, que sepa bien su oficio. Se 
paga buen sueldo- Inútil presentarse si 
no es una experta. 
_ 24031 1 Jl. 
SK S O L I C I T A L A V A N D E R A P A R A CA sa particular. Duerme en la coloca-
ción. Galban, 15 y K . F.-5001. 
24033 2 Jl. 
OLICITO SOCIO P A R A D E J A R A L 
frente buena bodega, por tener asun 
tos mayores que atender con urgen-
cia. Informan: Teléfono A-9150. 
24034 2 Jl. 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
O bodega, práctico, con referencias. 
Buen sueldo. Calzada Jesús del Monte, 
113-A, bodega. 
24091 , 1 Jl. 
SE N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A P A -ra coser ropa blanca y de niño; se 
prefiere española. Sueldo 30 pesos. Ma-
riano. Teléfono 1-7422. 
24076 1 Jl. 
SE S O L I C I T A UN E X P E R T O O P E R A -dor para una excavadora de vapor 
Erle. Sueldo $250 mensuales. Dirigirse 
a la planta de carros do la American 
Steel Company of Cuba. Tome el tranvía 
eléctrico del Rincón y pare en la E s -
tac^ó11 Acero. 
24021 1 Jl. 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
22656 18 Jl 
AG E N T E S . S E N E C E S I T A N HOMBRES y mujeres en todas las provincias, 
para ocuparse de negocio fácil y lucra-
tivo; esto lo puede hacer sin tener 
que desatender sus quehaceres. 2fl pe-
sos o más por cada trabajo que se rea-
lice. Contestaré al reclmo de 50 centa-
vos en sellos o giro postal. Prado, nú-
mero 93. A. Miguel Pérez. 
24249: 3 Jl. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A T U -dante de carpeta y un Jovenclto para 
t rabajos menores de oficina. Sueldos: 
$75 y $40, respectivamente. Escriban al 
apartado 534, con su puño y letra. 
24174 2 Jl. 
23298 1 * 
MUCHACHAS: S O L I C I T A P A R A H A -cer collares de perlas, se ensefia. 
L a Sortija. Prado, 123. 
^ 23922 1 Jl 
DR O G U E R I A : DOS J O V E N E S V A L O -radoras. con práctica suficiente, se 
solicitan. Droguería Taquechel. 
23044 1 Jl. 
PA R A UN A S E R R I O SIE D E S E A UNA persona entnedlda para su adminis-
tración, ya sea con algún capital o , a 
sueldo. Sr. Frades Veranes, Maloja, nú-
mero 98. 
24022 2 Jl. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE E N L A Bo-lera que está en el patio del Teatro 
Martí para el serTicio de la misma. Suel-
do $2.50 diarios. Más informes en la mis-
ma, de 9 a 11 a. m. y de una en adelan-
te. .Tesús Villavelrán. 
24233 3 Jl. 
SE SOLICITA UN HOMBRE 
que disponga de algún capital para co-
manditario de un gran almacén en esta 
plaza. Informan: Amistad, 136, García y 
Compañía. 
3 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúndese en el DIARIO D$ 
LA MARINA 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. • 
GRAN AGBNCL* D E COLOCACTONM 
SI quiere usted tener un bnen coclner» 
de casa particular, hotel, fonda o esta«! 
blecimiento, o camarerog, criados, d*' 
pendientes, ayudantes, fregadores, repam 
tldores, aprendices, etc.. que sepan ni 
obligación, llame al teléfono de esta ant 
tlgua y acreditada casa que se los fa«i 
cilitarán con buenas referencins. Se man* 
dan a tedos los pueblos de la Isla yjí 
trabajadores cara el camDQ-
C 4380 ind S8 m . 
í i M F R E S A S 
M E R C A N T I L E S i 
Y S O C T E D A D E S j 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R COMPE-tente para el Departamento de Go-
mas. Pueden presentarse para informe, 
de las 10 a 11 a. m. y de las 5 a 6 p. m. 
A. Campell, O'Bellly, 2 y 4. 
24213 4 Jl. 
s 
E N E C E S I T A UNA C A J E R A QUE SEA 
persona seria. Droguería Taquechel. 
3043 1 Jl. 
CE N T R O G A L U E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan- i 
tizadas. 
C 9550 * .-.:t Ind 22 o 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION P R I -maria, competente, se solicita para 
enseBar a señorita. Se prefiere sabiendo 
inglés. Santa Catalina, 69, Reparto Men-
doza, Jesús del Monte. Teléfono 1-1658. 
24237 i 2 Jl. 
X J N E C E S I T A M O S DOS D E P E N D I E N -
j \ tes para almacén de maderas, que se-
pan despachar y cubicar. Sueldo $100 en 
adelante, según su corportamiento. Pro-
vincia de Santa Clara, viaje pago. Infor-
man: Villaverde y Compañía, O'Reilly, 
13. Agencia Seria. 
24248 8 JV 
SOCIEDAD ANONIMA DE AHCM 
RR0S DE REZAGAD0RES 
De orden del sefior Presidente de estií 
Sociedad, cito a los señores socios del 
la misma para la Junta General E n i 
traordlnarla que t e n d r á lagar el Jueve» 
15 del corriente, a las 8 de la noche* 
en la calle de Dragones, número 2, pâ  
ra dar cuenta la comlslfin de la venta! 
de las propiedades de la misma y para 
que acuerde la General, la linea de con-
ducta que se ha de adoptar para lo fiw 
turo. Dada la Importancia del asunta 
a tratar, recomiendo la m á s puntual 
asistencia. Habana, 1 Julio, 1920 E l SH 
cretarlo, Aurelio F E R N A N D E Z . 
24278 8 JL | 
UR G E N T E : SE S O L I C I T A UN P O R T E -ro, con recomendaciones, que conoz-
1 ca la limpieza de oficinas. Buen sueldo 
I y casa. Cuba, 81, altos. 
I 24092 1 Jl. I 
SE SOLICITA 
una persona que disponga de $1.000 a l 
$1.500 para explotar el negocio de frn-; 
tas finas en la temporada de la fruta ( 
americana. Se puede doblar el capital. 
Yo conozco bien el giro y puedo dar re-
ferencias. Para informes en Villegas y 
Obrapía, café, Sr. Fernández. 
24104 2 Jl. 
K D I Á B I O fiH L A MLRh 
KA. ns el periódico de ma* 
ror circulación- ^ 
tallna. Víbora. A una cuadra de la Cal 
zada. Se paga el viaje. 
24198 4 j i 
V E C B S I T O UNA COCINERA, QUE ha-'se presente. Tiene que dormir en la 
sra los quehaceres de la casa f¡e un colocación. Informan: Compostela, 42. 
matrimonio; es para el campo. Sueldo i L a Inglesa; tiene que traer referen 
$40. Informan Galiano, 70, altos. 
1 Jl 
cias. 
24188 2 Jl 
CI O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE •> sepa cocinar bien en la calle 2, en-; 
tro Calzada y 5a., altos. Vedado 
2*061 i j , . | 
rotenORnoA?utporUN5S; K E N E C E S I T A UNA O O C Í 7 ¿ i r ^ f 5 
ifar'a los auehaVr"s i ^ Pea aseada y duerma en la casa, pa-
. para ips quehaceres ra matrimonio solo. Compostela, 82 al -
tos. 
24057 ! j i 
<JB 
1 Jl. 
UF. S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N -
O ca, que sepa leer y escribir y algo 
de Ingles, para ir a viajar, cuidando ni -
ños, con gastos pagos de ida y vuelta; 
puede p«^.sentarse en el Hotel Inglate-
rra, cuarto 117; para arreglar el suel-
. 0 ei df" ttt «»«» Juno; qile trailfa rett). 
rencias. 
^836 3 Jl. 
^ J E SOUICITA UNA BUENA MANEJA-
|_) cora, que traiga recomendaciones, 
IM^aU1* * uni£"rmo8. cn Consulado. 
23645° 6 Jl 
CRIADOS DE MANO 
iJK S O L I C I T A UNA COCINERA BUEN 
O sueldo- Informarán: Luis Bstévez y 
O'Farril, chalet, a una cuadra de Estra 
da Palma. Teléfono 1-2871. 
24094 j j i 
S O L I C I T A UNA COSTURERA, P A -
O ra coser' a mano, en casa particular. 
Informan: San Miguel, 179-F, altos; de 
5 a 7 p. m. 
241S9 2 Jl 
S O L I C I T A UN E M P L E A D O , QCE 
É N S E N Z A S 
SEÑORITA iPROFESORA, QUE 
ha hecho sus estudios de Bachiller 
y de Pedagogía en la Universidad, de-
sea dar una clase en una o dos horas 
que tiene disponibles. Concordia, 200, al-
tos izquierda. Teléfono A-9G45. 
24152 2 Jl. SE haya trabajado en oficina de casa 
Importadora de drogas y productos quí-
micos y que presente buenos Informes 
de la casa donde haya trabajado. Sueldo' E l doctor César A. Forn prepara a alum 
$125 mensuales, 
dlclones que no 
Si no reúne esas cen-
se presente. Mercade-
Física, Química y Matemáticas 
nos del Instituto y de la Universidad. 
Conoce bien los programas y tiene ex-
SK S O L I C I T A UNA COCINERA P E N -insular de mediana edad que ayude a 
la limpieza y duerma en la colocación. 
N'o se le discute sueldo. Informan en la1 
calle 9, número 149, entre J y K, Ve 
dado. 
24029 i j i . 
res, 38; de 11 a 12 y de 5 a 6. Pregun-i perlencla en la enseñanza. Neptuno, 84, 
tar por Guillermo Pérez. altos. 
24196 2 Jl j 24169 9 j l 
A G E N T E S P A R A SEGUROS D E 1NOEN- ! r > l . , c . . H I « . r v n i FSA TON MTICITO^ 
C 5401 3d-30 
S¿E S O L I C I T A UN CRIADO DK MANO. 
KJ que tenga referencias. Doctor Agrá-
monte. Calle K entre 15 y 17. Vedado, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
2-t323 8 jL 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $50; nn 
portero, tres camareros; dos dependien-
tes, $40; dos matrimonios, $60; un fre-
gador. $35: un chauffeur, $80; v diez 
irabajadores para fábrica $3.26; y casa 
Habana, 126. 
24013 u Jl 
C U S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ que sepa el oficio y tenga referen-
cias. Sueldo $50. También se solicita una 
criada de mano. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Dirigirse a: Maceo, 22. Guanaba-
-•H)17 i Ji 
SO L I C I T O COCINERA B L A N C A O D E color que sea limpia y seja cumplir 
con su obligación. 17, número 10, al-
tos. Vedado. Sueldo convencional. 
24081 2 Jl. 
SE D E S E A E N LAGUNAS, Z-B, A L T O S , una cocinera, que sepa su obliga-
ción. Buen sueldo. Corta familia. 
23767 i j l 
C E S O L I C I T A UNA SEflORA F.SPASO-
O la, de mediana edad, para cocinar a 
corta familia y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Se prefiere que uerma en la 
colocación. Sueldo: $28. Merced, núme-
ro. 38, bajos. 
22965 1 Jl 
Se desea una cocinera, que sepa su 
obligación y para matrimonio solo. 
Sueldo $30 y viajes. Calle 2, núme" 
ro 223, entre 23 y 25, Vedado. 
24006 2 Jl 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N -
i j Insular, que duerma en la colocación 
Sueldo, de 30 a 35 pesos. Sol, 44, altos; 
entrada por Rsltana. 
238T9 9 i j i . 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlstio. 
Pida un folleto de Instruccifiñ. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavo», para 
franqueo, a Mr. Albert C. ívelly. San 
¿ " i w o . 249. Habana. 
SE SOLICITAN 
de idiomas en Colegios, como en canas 
de buenas familias, se ofrece para en-
señar los Idioma?» Inglés, francés y es-
pafíol. Buenas referencias. Hotel Was-
Vendedores a plazos, con el 10 por 100 hlngton, Virtudes, 2-A, altos. 
de comlslfin. Teniente Rey, 83, altos. 
García. 1er. piso. 
24190 7 Jl 
Se desea un verdadero maestro cod-
24200 2 Jl 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
ñero que sea persona formal y ten^a J* Habana. c ^ - t o r a r s e f l ^ r a Feiipa^p. 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sin 
interrumpir sus clases en los meses de 
veranp, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. E s t á si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José de 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, Que la conrierten en 
un verdadero sanatorio, pudlendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y~ Primera, a tres cuadras c'el pa-
radero Havana Central, Víbora. Te^fo-
no 1-1894. 
23626 lo Jl 
CL A S E S A D O M I C I L I O ; P R O F E S O R con 22 afíos de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de !> a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comercio. 17, número 233, esquina a Q. 
Señor L . Blanco. 
22904 i© Jl. 
buenas recomendaciones de casas res-
petables. Sueldo 120 pesos. Malecón 
esquina a Lealtad, altos. 
» Jl. 23924 
Profesor con título académico; da 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros T Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma-
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
DEPENDIENTE 
Se necesita, que tenga buena letra, 
para ayudar al escritorio. Dirigir-
se a Cárdenas. 3. DOr Corrales I 1 bores." Las flores 'se enseñan gratis a 
, , " . ' ^ F w r v o r r a i e s , L a - | ] a g aiumnas de la «asa, y loa cestos so-
breña V Ouínralln rio 1 0 a 1 9 lo cobro $5 por la pnaeílanza completa 
u i c n a y q u i n c a l l a , 06 1U a 1 6 , Habana, 65, altos^ entre O'Reilly y San 
a. m. 
corsés, pintura oriental, encajes, peina- ¡ clase de Z a . LnsenJinza y prepara pa 
dos. flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordOn para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
26 aíios de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la mis aventajada, 
Su edén verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos I 
en las vidrieras como también otras la 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Cur80> espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C B7« alt Ind 10 • 
24903 1 Jl. 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
¿8848 ti Jl. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E Ml> dlana edad, con referencias; ha de AL G E B R A , O E O ^ T R I A , T R i r . O O -metrla. Física. Química, Historia Na-
sentarse por la mañana en la Quinta tural; programa de la Habana, Matan-
Palatino, cogiendo carrito Palatino. ras, etc. Clases Individuales y colectivas. 
4d-30. -Profesor Alvares. Virtudes, 124 y 128, 
PROFESOR MERCANTIL 
Pof un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida I n -
formes: Cuba, 90, altos. 
20fi24 B Jl 
^ E _ S O I . I C I T A X DOS P R A C T I C O S DK ^ 
Farmacia: uno para el campo v otro 
para la ciudad. Informan: niela 99, F a r -
macia San Julián. 
24214 ji n 
20433 4 JL 
ACADEMIA CASTRO 
— Clases de Cálculo y Teneduría de L l -
O O C I O COMANDITARIO, CON C A P l t a l bros, por procedimientos moderadísimos, 
v ' desde ?W.000 a ^50.000. se solicita pa hay clases especiales para dependientes 
ra negocio Importante establecido en es 
ta ciudad. Dirigirse al Apartado 238L 
24020 4 j i . 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econdmlcaa Director: Abe-
lardo U y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, fl peso» Cy. «1 mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. A Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodeys basta la 
fecha publicados. Bs el único raciomaL 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edl-
clón, pasta, J L 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqnlgrafo-mecanOgrato eiv espa-
ñol, pero acuda a la única Academia <iue 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res De las ocho de la mañana hasta 
íab diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gram*tlca, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, m-
alés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
«eritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
U hora. Espléndido local, fresco y vec-
I tllado. Precios bajíslmoa. Pida nuestro 
I prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
' Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
1 nado, 12, altos, entre Teiadlllo y Em-
i pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorlwimoi a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tlzamc/s la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-| 
canos. Se ensaña Fox-Ttrot , One-Step, 
Vals, Schotls, Tango, Pasodoble, etoá 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la* 
hora. También clases a domicilio. bo< 
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-800&; 
Profesor Martí, Director. 
24329 « JL 1 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en cas»! 
y a domicilio, a principiantes y dlscHj 
polos avanzados. Método sencillo, espe-j 
cialldad «n enseñar la conversación fi 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a MIss Surner. Campanario, 19, al4 
to». Teléfono A-5941. Llame 7 n. m. 1 
24292 ift j l i 
DOCTOR FERTÍATTDEZ. M A T E M A T I -cas, Fís ica, Química y rlemfta abig-
na'turas del Bachillerato. Prepara toriai 
para Ingresar en la Escuela de Chde-^ 
tes. Ingenieros, Veterinaria e Instltutaí 
de Segunda Enseñanza . Camoanarlo* 
120, bajos. 
24367 4 j ! 
LECCIONES D E I N G L E S , FRANClw Geografía, Ar i tmét ica y Gramútlf 
castellana A domicilio o en su casa. I i 
dustria, 116-A, altos. 
. 23926 g Ji 
LECCIONES DE CANTO 
Profesora de canto rilplomada en el . 
Conservatorio de Mllftn y cantante dé'-
fipera, ofrece lecciones a domicilio. Be-K 
ñora de Donamaria. Prado, 18, altos. Te^» 
léfono M-18(55. 
23486 9 j ! 1 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , DA C L A d sen de Ingles, diploma, Neptuno, 109»! 
Bl Colegio. Teléfono M-11OT. 1 
231^ 2 J l . | 
TE N E D U R I A DE T IRROS POR P A R T I -da doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en sn casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
23928 g j ! 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglée, Francés, •renedorta da 
Libros. Mecanosrrafla y Plano. 
SPANISS LESSO^S. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9802, 
ACADEMIA E S P E C I A L . D E I N O L E S é l San Cádldo, letra r>. entre Plumí 
y Luisa Quljano, Marlanao. Clases: dMB 
9 a 11 de la mañana y de 2 a R de I»"" 
t a ^ ^ D l r e c t o r ' C- F - Manzanilla. 22907 f g £ 
£1 J I A B I & D K £ 4 M A K l 
RA lo encuentra Ud. •* te 
éft* las potrtacion^t. 4« Ib 
H e p é M l c a . — _ . « — 
1 









C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , 1 C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S ; J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
1 
CRIADAS DE MANO 91, moderno, altos. 
11% 
jOVE> " « S E A 
He A número 
Í E S P A S O L A , 





tro J e s ú s Mar ía y Acosta. 
21331 3 j l . 
nejadora d© un niño de dos o tres 
a ñ o s ; sale al campo si se desea. Infor-
man : Concordia 191, A, t ren de lavado. 
"4<M1 1 Jl - f -N A FENINSCLAR, CON BUENAS re^ . -
L ferencins se ofrece P^ra " V ^ 1 1 T^! J I Ñ A JOVEN DESEA COLOCARSE PA 





S j l . 
SE OFRECE CNA MCCHACHA, RARA C E DESEA COLOCAR DE CRIADA de, todo servicio. Tra ta r ; Campanario,' O cuarto una joven de color; sabe cum-
• p l l r con sus obligaciones; sueldo, 25 o 
2 j l l$30; para informes en la calle de Pezue-i 
l i a , 13-A. ' 
24313 S JL i 
E DESEA COLOCAR CNA 8ESORI-! 
ta peninsular de criada do cuartos o; 
de mano y lo prefiere en el Vedado. 
Quinta de Poros Dulces. 13 y D. 
__24321 8 Jl. 1 
/"XRLADA, SK OFRECE CON REFE-
\ J rendas para cuartos, para casa de 
poca familia. Sabe coser. Calle 19, en- ' 
tre A y B, solar. Vedado. 
24343 3 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N M -lar para cuartos y coser; lleva t iem-
* 3L _ I po en el p a í s ; desea una casa respeta-
SE DESEA COLOCA» UNA OVEN ES _ pañola de criada d i manos para casa 
S^cuarto 8. Ve o, de corta familia. Sabe cumplir con su 
obligacifin; no Ta fuera de la Habana. 
In fo rman: Reina 73. 
24040 1 j l . 
24088 
ü 
UN A JOVEN ESPADOLA DESEA CO-1 * buen traí0 = n<? se coloca menos locarse do criada de manos; sabeM6 M pesos; tiene Inmejorables rero-
NA JOVEN, ^ ^ ^ f ^ ^ . . ^ S E d ^ cum¿TiT'con Vu deber; UcnrVueVas^Te- mendaci"one3. Informan en Lagunas 
locarse en casa de moralldad.^de ferencias informan ¿n Concepción do I ^ e B e l a s c o a í n y Gervasio, altos. 
. riada de mano o manejadora. Infor-
man: Sun Lázaro, 372. I 
-4305 4 j l . ( 
la Valla, número 26 antiguo. 
21074 1 JL 
24231 2 JL 
SE NECESITA UNA SESORITA PE-ninsular que sepa coser con curio-T Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
V A JOVEN PENINSULAR» DESEA pañola , p r á c t i c a en el pa í s , para . L,,-„ a „ . y A ~ n i r n n n u . -
olocarse de manejadora o criada crlada de manos o manejadora; í ? ^ 6 8 ? ^ ^ ! ^ ? " ? } ^ ™ ? ^ ^ 
sidad, para repasar la ropa de un botel. 
• ; colocarse uc UJO.IIvjau^i«, ^ — ue manos o iiia.iieja,uora anufí { . „ „ „ J . „ „ r-^m^^ta) Car, 
dV mano; tiene buenas referencias. I n - cumplir con su ebUgaci^n. In formes : , ^ [ " " ^ . ^ P " 1 3 1 1 1 6 1 1 1 0 Comercial. Cen-
forman: 1S número 8, Vedado. i Neptuno 237. hab i t ac ión n ú m e r o 4. o^ í ) , ^ A n ! 
24294 " J1- | 24078 1 j l _ ^ -4-L"J 
í X K ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - J O V E N E S P A D O L A . D E S E A C O L O -
I J nlnsular, do crlada do mano, en ca- *_> carr®.de^0_rlada de mano 0 manejado-mora l ; no asiste por tarjeta. In fo r - ! ra.^Prado, 119, 
mes: Vigía, 6 antiguo 
24279 7 Jl. 
j l . 
. " _ I T I N A CRIADA DE MANO DESEA CO-' 
S í DESEA COLOCAR UNA JOVEN, vJ locarse; sabe cumpl i r con su obli-roci^n llegada do España . In fo rman: gaclón. Informan en Aguacate, 32, altos. 
I.a Benéfica tren do lavado, Manuel ^ o j f c " 1 a menos de 30 6 33 pesos. 
Al tares Gut iérrez . i 24061 * 3v. _ 
3 Jl. " 
' S16 
24339 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA de mediana edad para habitaciones y 
repasar ropa; no duerme en el acomo-
do. Vive : Correa, 20. J e s ú s del Monte. 
24155 3 JL j 
OFRECE 
y coser, 
fruter la . 
TOVF.N, C A S T E L L A N A . SE para l impiar habitaciones   
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular, de cocinera .tiene quien 
la recomiendo donde ha servido, desea 
una buena casa y se coloca con un niñ*-
de cuatro a ñ o s ; s i es casa chica hace de 
todo; no duerme en la colocación. Estre-
l la . 145. cuarto. 12. 
24275 i 3_J1. 
ITNA ( iRAN COCINERA Y REPOSTE-J ra del pa í s , desea colocarse para l a 
Habana o sus alrededores. Tiene muy 
buenas referencias, de grandes casas 
particulares o comercios. De $35 en 
adelante. Angeles, 54. i 
24347 4 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, espafiola, joven, para cocinera de un 
matrimonio solo o lo m á s de cuatro de 
familia . No ayuda en la limpieza. Tie-
ne quien la garantice. Para más Infor-
mes: Villegas, n ú m e r o 43, bojas, a to-1 
das horas. 
24368 3 JL ! 
DESEA CASA UNA BUENA COCINE-' ra francesa; es repostera y tiene 
referencias. D i r ig i r s e : calle Baños nú-
mero 15, entre 9 y Calzada, Vedado. 
_ 24257 2 Jl. 
O E DESEAN COLOCAR EN L A 31 A B A -
O na dos peninsulares: una de cocinera 
y otra de crlada de manos. Informan* 
Sol. 117. 
24251 3 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, tiene buenas referen-
cias. Para informes: calle 22, n ú m e r o 8. 
Vedado. • 
24121 2 j n 
COCINERA PENINSULAR T D E M E -diana e'ad. desea colocarse en casa 
de moral idad; lleva tiempo en el pa í s 
y cumple con su obl igación. Prefiere sin 
plaza, no saca comida: lo mismo va a l . 
Vedado, p a g á n d o l e los rlajes. R a z ó n : , 
Virtudes. 96, altos. 
23884 l _ j l _ I 
UNA CRIANCERA, PENINSULAR, coñ! excelente leche, desea colocarse; no! 
va al campo. Puedo verse su h i ja y 
tiene certificado- Informan en 4, nú-1 
mero 20, Vedado. 
g m s 2 j i I 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, recién llegada de E s p a ñ a ; tiene 
certificado de Sanl 'ad. Informan en Ca-
fw.blanca, Sevilla, 32. habi tac ión núme-
ro 3. i 
24061 i j l . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de diez años para mensajero o para 
criado de una botica. Informan en Mon-
te 403. 
24088 1 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE escribiente o mecanógrafa en casa de 
moralidad. J e s ú s del Monte, 211. 
24324 8 JL 
CHAUFFEURS 
— 
("alie G. esquina 17. Vedado, 
Teléfono F-1370. 
24195 2 Jl 
LjÉ DESEAN COLOCAR DOS P E N I N - O de criada do mano. Informan en V l r 
O sularcB, una do mediana edad, para tudes 161. 
criada de mano, o manejadora. No se ad- l 24060 1 j l 
m Í ' ^ m U r j e t a : 3 - 150" 4 jL I T ^ E S E A COLOCARSE UNA^MUCHACHA ¡ ^ora l idad 
ZMPO — 1 s española do criada de mano en ca- ĵnrto 
H OTEL CUBA, DESEA COLOCARSE sa í e moralidad. In fo rman: Infanta, 44. muchacha peninsular, de criada de 
SE DESEA COLOCAR, PARA L I M P I E - ' za do habitaciones y algo de cos-
tura, una joven espafiola; desea casa de 
Informan en Chacón n ú m e r o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de cocinera; si es un ma t r i -
monio solo hace de todo. Campanario, 
24. 
24010 l j l ¡ 
1 Jl. 
:'4or>7 
mano. Informan en el HoteL 
24869 
1 JL 
Jl- SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen insular D
ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares; una para l impiar ha-
1) 
de crlada de manos o mane-. bitacione8 y entiende algo de costura 
E H E A COLOC A R S E U N A C R I A D A ; jadora. Calzada del Cerro 474 1|2. J la otra para crlada de mano; de-
- r a limpieza do cuartos. Tiene re- 24097 1 Jl. I ?ea buen trato y casa de moral idad 
comondaclonéa. Teléfono F-1868. g ^ , ,,, .s . . ^ w > pA • 
desea colocarse para manejar un í 
Informan en Tejadil lo, 82. 
23986 1 Jl 
D~ ESEA COLOCARSE UN MATR1MO- niño o doncella de una señora , para Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, nio joven, español , en casa de mo- viajar donde quiera que sea. 27, entre Cjpeninsualr, de criada de cuartos y co-
ralidad para los quehaceres de la casa, K y L, bodega de Juan Marrcro- ser, es formal y sabe cumpli r con su 
no le temen al trabajo, pero s í desean 23937 3 Jl ¡ obligación. Calle 27, número 93, entre D 
liuen trato. Para informes: Cerro, 675. ' ~ J Baños, Vedado- Horas : de 8 a 4. 
24377 3 j l . I T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOKA, 23995 1 Jl 
_ . — — = „——x¿__ . « « . a peninsular, de criada de mano; no " 
>S MUCHAOHAS PENINSULARES Va por tarjetas. Informan: Suspiro, 18-
lesean colocarse de criadas de mano.! 23942 
tafórrnan en Crist ina 38, altos. : • 
24213 2 j l 
Q E OFRECE UNA JOVEN' PARA CO-
cinar a corta familia, si es para afue-
ra mejor t o d a v í a ; no so coloca menos 
de $30 y ropa l impia ; tiene informes., 
Enna, 5, frente a l Templete. 
24168 2 Jl. | 
E DESEA COLOCAR UNA ( O C I N l í 
ra, peninsular, que cocine a la espa- ¡ 
ñola, la cr iol la , que tiene referencias de 
las casas dondo ha estado. Informan: i 
Trocadcro y Monsorrate, vidriera de ta-
bacos. J 
241S6 2 11 
CHAFFEUR MECANICO, EXPERTO verdad, en el mecanismo y manejo 
de toda clase de m á q u i n a , se coloca en 
casa part icular o de comercio. Informal 
en el Teléfono A-4137. Enrique López. 
24:^8 3 j l . 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR español en casa par t icular o de co-
mercio. Sabe desempeñar su trabajo. I n -
formes: Teléfono A-45S0. I 
24211-12 2 JL ! 
CH A I FFEUR, CON EXCELENTES S E ferencias y p rác t i co en el matejo 
de toda clase de au tomóvi l e s , se ofre-
ce para casa par t lcplar o de comercio-
Informan M-1872. 
24098 2 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E 8 - | pañol , de auxil iar de chauffeur; t ie -
ne buenas referencias y sabe manejar. 
Se prefiere sea con un médico. Infor-
man: Agular, 32. Teléfono A-9454. 
23943 2 j l 
MECANICO AUTOMOVILISTA, deseo t ra tar con propietario de au tomó-
viles, cediéndome lugar reducido para 
reparaciones, garantizo m i trabajo. I n -
f o r m a r á n en Maloja o Infanta, bodega. 
23624 6 j l 
Q E OFRECE PERSONA SERIA, P A R A 
O el servicio de casa particular o para 
compañía de caballero solo; no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Ciu-
dad. Aviso a l Teléfono F-5262. 
07 2 Jl 
2F A R M A C I A : FARMACEUTICO, p r á c -tico, desea dirección de casa impor-
tante, prefiriendo las provincias San-
ta Clara, Camagüey o Santiago de Cu-
ba. Más Informcsü s e ñ o r Cesáreo P é , 
rer,. Oquendo, 116, esquina a Desagüe . 
Habana. : 
32880 3 Jl 
SEÑORES ALMACENISTAS: NECES*-to a lmacén Importante de tejidos en 
general, t ambién a r t í c u l o s y confeeclo-1 
nes caballeros, para viajar las Vi l l as y 
Camagüey. Deseo plaza serla, f i ja , con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$150. Antiguo' conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del in ter ior y 
buenas referencias. Di r í j a se a: señor 
Viajante. Angeles, 67. Habana. 
88888 8 Jl 
AD R I A N ZULUETA, MECANICO ELEC-trielsta. R e p a r a c i ó n y montaje de 
Bombas, motores y dinamos, e inslaclón 
de l á m p a r a s . 21 y C. Fe r r e t e r í a . La Bom-
ba. F . 1805. , 
2;;074 16 Jl. 
SE OFRECE C H A Í F F E U R , E8PASOL, con recomendaciones, maneja cual-1 
quler máquina , 5 años de p rác t i ca . DI 
r e c c i ó n : Luz, 97. Teléfono A-9577. 
23989 l Jl 
TF^EDORES DE LIBROS 
. L J d  Jl UN A SE SOBA P E N I N S U L A R D E ME-1 diana a edad, desea colocarse para las habitaciones en casa de moralidad. Je-
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-1 SÚ^2í1!'rta' W' infO'-marán. ra o para servicio de cuartos, una l 'e*^~ •*• *1' E DESEAN COLOCAR DOS SESO RAS. 
I HM de criada do mano y otra de asturiana, recién llega* a de España , de 
riñera. Saben cumplir con su obliga- «er posible se prefiere en la Ciudad, 
in San José 78. ¡ I n f o r m e s : de 2 n 6 p. m., en Mercade-
242388 2 j l . 1 res, 12, altos. Preguntar : Carmen Mar-
tiene quien la garantice. 
| \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
ü / i'oninsularcs de orladas de manos o 
itinnejadoras: tienen referencias. Infor 
2^55 1 j l 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano. E s t á p r á c -
| tico y tiene quién lo garantice. Vives, 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, ¡ 
O de mediana edad, de cocinera, coci-1 
na a la españo la y a la c r io l l a ; dan i n -
formes de donde ha trabajado; no va al 
Vedado. In forman: Aguacate, 32. 
24206 2 Jl I 
DESEA COLOCARRSE COCINERA A s -turiana, de mediana edad; sabe bien 
su ob lgac ión ; no saca comida; sabe re-
p o s t e r í a . Informan en Monto 94. 
24019 1 Jl. 
T A D I N E R O COMPETENTE, PROFE- , 
*J sor en claveles y crisantemos, espe-
cialista en cul t ivo y enfermedades de las 
plantas ; sueldo, $100, se ofrece en Man-
rique. 131, bajos. 
23165 2 Jl. 
m eja ras; ti  r f r i , mr r - T J X A JOVEN P E N i N s m ^ R n n v •PO- ,UC0 Y UEN° 
wan; ^a sh i i l g ton 2, Keparto Las CafiW.. \ J * ^ ^ 6 ^ ^ ' ^ Í & . Í ^ ^ ^ ^ 
esquina Infanta. Cerro. ¡ d e s e a encontrar colocación en casa de1 -4?40 
- Jl- I moral idad; es muy trabajadora y bas-, Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES 
r- i O r 
3 j l . 
f v ANJOVEN PENINSULAR SE OFRE- tante inteligente. I n f o r m a r á : en Ca 1 pañol, de criado, para el trabajo de 
L < e para criada de manos, en cisa don men^ 6, a todas horas. I afuera, ( 
• le necesiten una de toda confianza. I n -
forman : San Ignacio, 73. 
24228 2 j l 
2;i9G2 1 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, «s 
| O paño la . de criada de mano; sabe 
es muy trabajador. Sabe un po-
| co de j a r d í n . Llame usted al Teléfono 
F-WGS. Es persona de confianza y t ie-
ne informes. También cuida una casa 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCIIACHA 5'1"!'?1,r J ° n J " o ^ g a d ó n ; gana buen , si o ^ ^ 6 0 ^ 
O peninsular de criada do manos; prc- " S l í t ó ; Estrella. 125. , ¡ 
fiere cusa de corta fami l i a ; sabe cum- 1 Jl I Q E DESEA < 
3 j l . 
DESEA COLOCARSRE UNA COCINE-ra española, para dentro do la Ha-
bana; lo mismo en casa do comercio. 
Informan en Galiano, 136, altos del Ras-
tro Cubano. No se admiten tarjetas. 
23918 30 j n . 
SE OFRERCE UNA JOVEN ESPASOLAi de cocinera y durerme en la coloca-, 
c lón ; prefiere casa de Comercio. Infor-
man en J e s ú s María , 49, altos. 
24068 1 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA AMA DE cria, con cert if icado de Sanidad, 
española . Su residencia: Vives, 174. 
23958 1 j l 
PARA CASA GRANDE 
Se ofrece tenedor de libros, competen-1 
te. organizador, ex-profesor de contabi-, 
lidad. Sueldo mínimo $250. Escr ib i r :1 
Buenaventura Pedemonte. Monte, 300, | 
altos. | 
IMLV. 2 j l j 
PADRE DE F A M I L I A , CON CONOCI-i miento de t enedur í a de l ibros © i n - ' 
glés, desea encontrar empleo, no menos 
de 125 pesos; puede car referencias. Puen 
tes y Acosta, n ú m e r o 37. 
24072 1 Jl. 
VARIOS 
JARDINERO, PARTICULAR, SE ofre-ce a usted para arreglar su ja r -
día en buenas condiciones, garantizan-
do su trabajo; tiene muy buenos I n -
formes de las casas donde ha trabaja-
do ; este Jardinero hace siembras de 
nuevo y sirve plantas de t é d a s clases 
a faifllllas que lo so l ic i t en ; t amb ién 
cuida Jardines, por meses; va al cam-
po si le pagan los pasajes. In fo rma : 
Vedado, 8 y 25. Teléfono F-1993. J . Gar-
cía. 
23772 2 Jl _ 
Q E OFRECE TAQUIGRAFO MECANO-
K J grafo. en español , con algunos cono-
cimientos de oficina, modestas preten-
siones. Dir ig i rse por escrito a: F. G. 
Ferrando. Lampari l la , 19, altos. 
23947 1 Jl 
JL £LUM 
VIVES. 149. Tci. A-8122. 
Recibí hoy; 
5 0 vaca» HoUtein y Jersey, á t !5 
a 2 5 litros, 
10 toros ^ofetein, 2 0 toros y va-
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos <te 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reve-
sas. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY, VACAS LECHERAS Y 
MUIAS DE PRIMERA CLASE 
Acabamos de recibir cinenenta Jacas 
y yeguas de paso de Kentucky, cuatro 
sementales de paso, veinte y cinco va-
cas Jerseys. y veinte m u í a s de gran 
alzada, primera de primera. 
E l que desea un buen caballo de s i -
l l a que venga a ver és tos y q u e d a r á en-
cantado con sus tipos y pasos. 
Pueden verse estos animales en Co-
lón. L y en el número 7 de la calle 25. 
entre Mar ina e Infanta. Habana. Telé-
fonos A-4457 y A-4992. 
23741 26 Jl 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
I n d 18 Jl. 
TITULOS, SE VENDEN 100 M U L O S , 
I T X maestros de t i ro , de l a Empresa de 
Omnibus La Unión, a l contado y a pla-
zos. 
22433 2 JL 
Q E DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
O mano, en casa particular, una jo- Teléfono 'M-9374 
SE DESEA COLOCAR U N SIRVIENTE, p rác t i co en el servirlo doméstico, t l e - ' 
ne referencias y es de meulana edad. 
1 j l Q E OLRECE U N J O V E N PARDO P A R A 
n A " ^ ' O criado de manos de casa par t i cu la r ; ! 
tiene referencia*. In fo rman: T e l é f o n o ] ^ mano. con familia de moral idad; Í™ÍSU n * * - WL ^ A LT, ~n^íX 
sueldo $30. Amargura, SG. o ^ - i Do « « 11 y ^ 1 a 4 en t 
23977 1 j l - Z . 1 JlL. 
fiere «-nsa de corta fami l i a ; sabe cum 
l>lír con su obl igación. Informan: Paula 
CO. esquina a Compostela. 
- • • — . J . ven, peninsular. In forman: Marina, 2, le-! 23895 
T J A R A CRIADA DE MANO: SE DE- ! t í a A, J e s ú s del Monte 
J sea colocar una Joven, e spaño la , l ie- • 2.1998 
va poco tiempo en Cuba, no quiere casa „ t . „ . „ , „ , . „ . 
f ina ; e? fuerte para el trabajo y no DEbEA COLOCAR L N A CRIADA d» 
so coloca menos do |30, Inofrmes: San- lk7 
ta Clara, Id, fonda. 
24113 2, Jl L . — 
— — I - V A SKÑORA Ol'K ñ í s ü Í A — r OT r, I T \ E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
U E . ^ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A - U ^ ^ ^ . e ^ a í ^ SUeldO. Te lé -
!l o de inquil inato, que es p r á c t i c a en ese Referencias. ^ 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN-
insular de criado de manos, igual 
para primero que para segundo; sabe 
j servir a la rusa; estuvo en ¡as mejores 
casa de l a Habana; no le importa I r al 
campo de temporada; no se coloca me-
nos de 50 a 66 pesos y ropa limpia. Pa-
ra informes: Prado y Trocadero, vidriera 
de tabacos. 
23875 1 j l . 
COCINEROS 
¡te mano: tiene referencias. In forman: . ,a dirección es: Industr ia , 74, ba-
MMiirloue, 9 i , entre Zanja y Dragonea. I jos 
3 j l . ' •jmn 2;;(\2S 3 j l . 
SE DESEA COLOCAR L N A .JOVEN pen insular de crlada de mano o de co i 
medor. Informan Cr is t ina n ú m e r o 7, esi 
• iiitiiH San Felipe. 
240;!9 1 j l . | 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
T T N A Sl SOItA FSPA5ÍOLA, SE COLO-
U ca de criada de mano; tiene quien 
correaponda por e l la ; tiene poco tiero 
U N A PENINSULAR, C O N B U E N A S RE-ferenclas, desea colocarse de criada 
do cuartos o manejadora; sabe cumplir 
COCINERAS 
24H;i 
po en el pa í s . Sol, 04; ec prefiere en l a con su obligación. Informan: Aguila , 307, 
aniguo; también se coloca un m a t r i m o - ¡ 
3 j l . nio con referencias; él sabe trabajar Ool'̂ mmmmmmmmimmp̂ mmmmmmmmK'̂ mmmm̂  
~~„ — - — 1 criado de mano perfectamente; no de- TNESEA COLOCARSE UNA JOVEN es 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, re- sean salir al campo. Agui la , 307, antiguo. U pañola 
O cli.-n llegada de España , de criada; ¡ 2426S 3 Jl ta famil i i 
tleno quien la garantice. Informes; Ofi-
cios, 50, 
24178 
, para la cocina; prefiere cor-
moralidad; duerme en el 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO-repostero, de color.- Informan: Si-
tios, entre Oquendo y Marques Gonzá-
lez, letra B. Teléfono A-S118. 
_ 21276 3 j l . 
DESEAN COLOCARSE: DE COCINERO en casa particular, una buen coc i - ¡ 
ñero , un jardinero, un sirviente de mesa, i 
un ayudante de cotíhero (gaje); todos ¡ 
saben trabajar y observan buena con- ( 
ducta. Informan en la calle San N i c o l á s ' 
número 85, cuarto número 9, de 8 a 0 
a. m. o ce 4 a 5 p. m. todos los d í a s . 
24054 _ 1 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO que ha trabajado en los hoteles ¿e 
Europa. New York y varios afios en 
Cuba. Informan en el Teléfono M-1454. 
24085 1 j l . 
UN HOMBRE SE OFRECE, B I E N RE-1 lacionado en todos los hoteles de 
la Habana, para cualquier comis ión o | 
agento o cobrador de una sociedad o j 
compaCIa. Tengo pretensiones de suel- . 
do. Picota, 77. Dopico. 
25328 5 Jl. 
PENINSULAR, SERIO Y PRACTICO en contabilidad, se ofrece para co-
brador, admin i s t r ac ión o cargo pareci-
do. Admite ofertas para el campo. Tie-
ne informes. Economía , 40, bajos. 
23940 2 Jl 
T/ 'EINDEDOR ACTIVO, OlENTI íUCO, 
V con gran experiencia y buenas re-
laciones comerciales, inglés y español , 
prefiero a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , zapa-
ter ía , f e r re t e r í a , ropa y calzado. Ven-
dedor. Merced, 47, Teléfono M-9576. 
24314 4 Jl. 
C E S O R I T A MECANOGRAFA, SOLICITA 
O oficina donde trabajar. Para empe-j 
zar pocas pretensiones. Informes: S a n - ¡ 
tiago, 28. 
239C3 1 Jl I 
AV I S o i COBRADOR P A R A CUA1> ¡ quler giro, se ofrece en J e s ú s del 
Monte. 357, c¿fé. Procure por J. Lago- ' 
__23971 1 Jl j 
MUCHACHO NUEVO E N E L PAIS, D E -sea encontrar trabajo de pr inciplan-
te, en oficina; tiene buenas condiciones. 
In forman: San José , 78. 
24315 4 Jl, 
CRIANDERAS 
3: 0 f i ' Í T \ESEA COLOCARSE P A R A COSER, iacomodo- D i r i g i r s e : Esperanza, 127, pre-
„ 1 1 7 una muchacha acostumbrada a gor- ^S&S POr Luaces. 
_ J v l r en buenas casas; no tiene inconvc- ^ « g i J Jl. 
LfNA s ES-o RA. DESEA COLOCARLE. nIente eS hacer alguna limpieza. Infor-> casa para peca f a m i l i a ; puedo ser manr.eiV,Santa Catalina y Calzada, bode-
p a n todos. Fáb r i ca , 4, bodega. 
2414: 2 Jl 
SESORA F I N A , DE MEDIANA EDAD, desea colocarse para señora de com-
p a ñ í a u otro trabajo decente. Es activa 
y tiene quien la recomiende. También 
darla clases de i n s t rucc ión pr imaria , Ca 
lie I"), 209, entre 21 y 23, Vedado. 
24071 2 JL 
ga LU Campana. J e s ú s del Monto. 
24289 4 j l . 
O E OFRECE PENINSULAR F I N A Y 
O muy formal para repasar ropa, arre-
glo toda clase de vestidos, alguna l impie-
za ; t ambién a t e n d e r á un gabinete o Jo-
yería, para enfilar perlas. Industr ia , 129, 
altos. 
24312 4 j l . 
r p N A SESORA, PENINSULAR, DE M E -
Cj diana edad, desea colocarse de co-
cinera. No duerme en la colocación. I n -
forman : Reina, 19, altos. 
243«9 4_j l . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora de mediana edad, para 
corta fami l ia ; no quiere plaza n i duerme 
en la eolocajelón. In fo rman: Amargu-
ra, 69, altos. 
2Í30S 4 j l . 
SE D E * F , A C O L O C A R D E N O D R I Z A , una señora joven, espafiola, con bue-
na y abundante leche, como lo demues-
t ra su certificado: puede dar referen-
cias. Informan en la bodega, Santa Cla-
ra e Inquisidor. 
24304 3 JL 
CC R I A N D E R A , F O R M A L , E S P A Ñ O L A , se ofrece con buena y abundante le-
che. Tiene certificado de Sanidad; c in -
cuenta días parida. San Miguel, 276, a l -
tos ; cuarto, 18. 
23921 1 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera. e s p a ñ o l a ; tiene su certifica-
do por la Sanidad, ce buena leche; no 
se coloca para mayores de tres meses. 
Informan en el Vedado. Calle 15, número 
109, entro L y M. 
23936 6 Jl 
I^SPASOL DE M E D I A N A EDAD, SO-J l ic i ta p o r t e r í a , limpieza de oficinas 
o cobrador; tiene buenas recomendacio-
nes. Muralla, 79, ba rbe r í a , entre Agua-
cate y Villegas. 
24269 4 JL 
OESORA RESPETABLE SOLICITA pa-
O ra manicura a domic i l io ; en cualquier 
parte de la Habana trabaja, sabiendo 
bien su trabajo. Para informes: Indus-
t r ia , 72. Teléfono A-5734. 
23874 1 Jl. 
PA R A A D M I N I S T R A R FINCAS RUS-tlcas y urbanas. Carga y descarga 
de barcos. Establecimientos industriales 
y de comercio en general, se ofrece per-
sona prác t ica y teór ica . Con g a r a n t í a s . 
I n f o r m a r á n : Casa Borbolla. 
. . . 5 Jl . 
SE OFRECE UNA MUJER ESPADOLA de 30 años para acompañar una seño-
ra o familia a l Norte o Europa; e s t á 
acostAimbrada a servir a distinguidas 
familias. Informan: Acosta 63, Teléfono 
A-49e9. 
24250 3 j l . 
Q E O F R E C E U N S E S O R D E M E D I A N A 
O na edad, do portero o criado de ma-
no, entiende algo de jardinero, sem-
brar hortalizas, criar aves; va a cual 
quler parte de la I s l a ; con l»i*-na reco-
mendación de donde ha trabajado. Ra-
zón en el café. Monte esquina a Some-
ruelos. 
211(33 2 Jl. 
m A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS PAREJAS D E MXJ-las y dos zorras. In fo rman: Sierra 
San José . Lucena, n ú m e r o lOt 
24352 3 JL 
• «LA ClUOLLAw 
de MANUEL VAZQUEZ 
M. ROBAINA 
Re recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-1 
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
SE VENDE UN TOBO D E PURA RA* za, de cria, de dos años . Informan I 
Reparto L a Esperanza, bodega de Fi-* 
del. 
23760 4 j l 
P E R D I D A S 
GRAN ESTABLO DE BUREAS de LECHE 
Belascoa ía 7 Podto . Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con fér -
v ido a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnes 
tengo un servicio especial da nensaje- 1 
ros en bicicleta para despachfcT las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el r ¿ r r o , - n el Vedado, calle A 
v 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando a l , teléfo- i 
no A-4810. que se rán servidos inmedia-1 
tap íen te . 
P~" ALOMAS CASERAS Y POLLOS ame-ricanos, "Fhode Island." Se vende 
una crí4t en excelentes condiciones. L í -
nea. 26. Vedado. Antes de las 10 a. m. 
C 5403 5d-30 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE E N T B U B -gue a su dueño un t i t u l o de chauf-
feur que se perd ió de la Playa al puen-
te de Almendares. Su dueño, Vicente BQ-
dr íguez , Virtudes, 4. 
24109 1 JL 
SE G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE a la persona que entregue un pen-
dant l f de plat ino, bri l lantes y rub íe s 
en San Miguel, 134, esquina a Escobar. 
La pé rd ida ocurr ió el día 23 del corrlen-
te; 23975 U L -
EL DOMINGO SEIS D E MES CORRIEN-te, de doce a doce y media de la 
mañana , en el t r a n v í a Universidad y 
Muélle de Luz, fué encontrado un de-
vocionario de canto dorado. La perso-
na que acredite ser su verdadera due-
ña, puede pasar a recogerlo a Compos-
tela, 127; de siete a dl«z de la ma^ 
ñaña . 
2S993 1 Jl 
Compra y Venia de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
8 JL 





i VISO: SE VENDE UN DODGE BRO-
^TlL ther, acabado de reparar, se da a 
toda prueba; precio: $750. Villanueva, 40, 
uor Santa Felicia. Garaje. 
24130 0 JL 
Admitimos camiones en sto-
raje. Local amplio y adecua-
do. Lnyanó, 225. Teléfono 
1-1270. 
SE VENDE UN FORD D E L 1920, COM-pletamente nuevo; se puede ver en 
Marqués González. 60. Informan en Chu-
rruca y Santa Teresa, Las Cañas , Cerro, I 
de 12 112 a 2. 
^_24103 2 Jl. I 
Por la tercera de «u valor, se vende 
un automóvil francés; motor a toda 
prueba; consumo como un Ford. In-
forman en San Ignacio, 21. 
23997 1 Jl 
Í4210 2 j l 
AT TOMOVILES: TENIENDO QUE con-ver t i r la en siete pasajeros, se ven-
de toda la ca r roce r í a de un Dodge, de 
cinco. Incluso fuelle, guarda brisa, cua-
tro guardafangos, estribos, radiador, fa-
roles y cort inas; todo en magníf ico es-
tado. Acosta, 25, bajos, de 12 a 2. Telé-
fono A-2223. 
JM133 4 JL 
Camión de 2 toneladas, en perfecto 
estado; véalo antes de comprar otro, 
casi regalado. Informes: Manrique, 
esquina Salud. 
24132 6 Jl 
Q E VENDE UN E L E G A N T E AUTOMO-
Ĵ1 v i l Mercer, con fuelle Victor ia , aca-
bado de p in ta r ; d a r á n razón en el F-16SL 
Tra to directo. 
24156 S JL 
I ^ O R D , ULTIMO MODELO, SIN ESTRE-
-* nar, arranque eléctr ico, vestidura y 
defensas, un Dodge Brothers, seis rue-
dan alambre, para F o r d ; necesito ven-
der todo urgente. Véalo en AcosU. 21 : 
ue o a 1. 
r ™ * 2 j l _ 
Sí*, ,?™1** ^ ^ORD DE MUT POCO 
• ««21 ' P^P^rado para trabajar, por 
r o r s l «nnti emba-rcai:!M) el d u e ñ o ; pue< e 
\r!* * m,»1 garaíí« de Ambos Mundos, de 
N f l m e r o " ^ 0 el r « r ^ s del ¿ ^ o . 
24085 " 1 Jl. 
AUTOMOVILES: SE DESEA COM-prar una cuña Ford, con arranque 
e léc t r ico que es té en perfecto estado, 
tanto en el motor como «en la carroce-
r ía . Mandar precio por escrito a De-
partamento, número 8. Mercaderes, 1L 
23956 1 Jl 
POR EMBARCARSE DUESO, VENDE bonito automóvil de lujo, ú l t imo mo-
delo, l imousine; precio arreglado- 7 
asientos. Hotel Sevilla; cuarto, 107; de 
Q a 12. 
24068 l _ j l _ _ 
T I E N D O FORD, D E L 16, CON FAROLES, 
\ ruedas y gomas del paquete, para-
brisas moderno, bueno de pintura, guar-
dafangos sin abolladuras, goma de re-
puesto y portagomas, capó niquelado. 
Precio $600. Informan: Animas y Oquen-
do. garaje. 
23970 1 Jl 
¡Ojo! Automóvil FORD a plazos! 
^cabados de llegar de fábrica y con 
arranque eléctrico. Sin fiador, a pa-
gar "doce" pesos semanales. Sola-
mente de 1 a 3. Galiano, 134, altos 
del Banco Español. 
__243S0 6 JL 
V E N D E I N O V E R E A N D CVHA, 4 
O asientos, en muy buenas condicio-
nes; puede verse a todas horas. Ayes-
teran. 1S. 
24300 4 j l . 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
"Hudson Super Six", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto su motor como 
su carrocería y gomas completamen-
te nuevas, solo ha rodado 3.000 mi-
llas. &e da por la mitad de su costo. 
Informan: Agular, número 96, puede 
verse en la calle Línea esquina D, 
"Villa Campa", Vedado. 
24272 8 Jl. 
SL VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Marmon, de muy poco uso; puede 
Compro gomas de Ford, de uso y si 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
línea o rota por la llanta al ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
23383 3 Jl 
BUEN NEC.OCIO: SE VENDEN, POR tener que desalojar el local, las 
Empresas de Omnibus La Unión y La 
Prueba, con 10 Guaguas Automóvi l e s 
y 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
do, con una r ecaudac ión de 400 a $600 
diarios; al contado y a plazos. Infor-
man en el Paradero, San Francisco y 
Salud y en Prado, 47. 
22434 2 JL 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
21510 11 J l 
Se vende un Buick, de 6 cilindros, 
acabado de ajustar y recién pintado, 
con arranque eléctrico y cinco gomas 
nuevas, se da barato por tener que 
embarcarse su dueño; puede verse a 
todas horas en Nueva del Pilar, 45, 
garaje. Para más informes: F-2105. 
23953 2 Jl 
verse en Morro, 30, garaje 
242S'7 4 Jl. 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 5208 15d-10 
SE VENDE UNA L A N C H A DE GAí-O-l lna y c ^ r o , de 22 pies de la rgó , = 0 
tor Ferro de 3 P. H . Ult imo precio 
pesos. P e l e t e r í a El Louvre, Prado, 111. 
Con permiso para recibir el " A l f o n -
BO XJI1 ' . 
24060 1 Jl. 
Dos camiones "Pierce Arrow". Se 
venden dos camiones de uso en per* 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
uno de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
^4348 10 JL 
CHEVROLET, T I P O 
_ grande, con muy poco uso y goma 
de repuesto, sin haberla usado; é s t á co-
mo nuevo y se da por no poderlo aten-
der, en $1,450; para verlo e Informes: 
calle E entre 11 y 12. Reparto Batista. 
Teléfono 1-2229. 
23469 1 j l . 
SE VENDE UN STUDEBRCKR, U L T I -mo t ipo, l i s to para trabajar, con cha 
pa de alquiler do piara. Se da mny bara-
t o : pue- e verlo en Santiago número 10 
y 12. Informen: Sr. P. Lago, Santiago 
nOmero 1, bajos, de 1 a 4. 
24087 4 JL 
SE VENDE UN OAMIONCITO DE UNA y media tonelada; so puede vor en 
Santa Rosa, 45, Marlanao. 
, 24173 2 Jl 
SE VENDE UN BUICK, DE CUATRO ci l indros ; so puede ver en Genios, 
i 1; de 11 a 3. 
^204 _3 j l 
SE VEND EUN STUZ, OCHO V A L V u l las en perfectas condiciones; e s t á 
bien equipado; seis ruedas alambre y 
gomas de cuerda. Calle Morro, número 
30. Di r í j a se a Constantino Mart ínez. 
22622 2 JL 
CH A N D L E R : SE If ENDE, DE 7 PA-sajeros, acabado de pintar y per-
fecto funcionamiento. Informes: V i r t u -
des, 144 y medio, altos. A-3319. 
24203 4 Jl 
PA R A PERSONA DE BUEN GUSTO, se vende un bonito automóvil Chal-
mers, de cinco pasajeros, seis ci l indros, 
en flamante estado- Informan: Baniv 
de Canadá, 423. Teléfono M-1035; de 10 
a 12 a. m. y de 3 a 5 p, m. 
23683 3 Jl 
m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7|/2 Ton. 
CUBAN IMF0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CADILLAC 
Se vende uno, de siete pasajeros, tou-
ring car, en bue nestado. Domínguez, 
15, Cerro. De 12 a 4 p. m. Teléfono 
A-1005. 
23787 1 Jl 
APROVECHEN GANGA: VENDO M I au tomóvi l Slnger, siete pasajeros, 
muy bueno y equipado con mucho gus-
to, se da muy barato", puede verse. Con-
cordia, 182, todos los d ías , antes de las 
4 p. m. 
"3325 l JL 
AVISO: SIE VENDEN DOS CHASIS Ford, casi regalados, en perfectas 
condiciones; ne dan a prueba; propios 
para camión de reparto o cosa a n á l o g a . 
Informan en Campanario 226-E, después 
de las cinco de la tarde. 
240S6 2 Jl. 
Se vende un automóvil "Buick", con 
7 asientos, fuelle Victoria, completa-
mente nuevo; para lo bueno que es 
se da barato. T. M-1014 o F-3192. 
23877-78 1 JL 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia de 1 y me-
dia toneladas, $1.300. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, 221-21-A 
HABANA 
Se vende un remolcador de 70'5M 
de largo. Manga 18'6"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7. Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441-
C 4368 Ind 23 m 
CAMIONCITO FORD: SE VENDE UN camioncito Ford, con ca r roce r í a ce-
rrada, propio para reparto de mercan-
cía. Se da a prueba, e s t á en magni-
fico estado- Se puede ver en Infanta, 
42-B. También se vende una c a r r o c e r í a 
cerrada, de reparto; se puede montar 
en cualquier máquina . Se puede ver en 
Pérez y Reforma, Luyanó . 
23758 1 Jl 
O F I C I A L 
3518 31 
AUTOMOVIL HUDSON: SE VENDE en inmejorables condicolnes y bien equl 
pado. Morro, 2S. 
24106 2 Jl. 
p A N G A : SE VENDE UN MAGNIFICO 
\ X automóvil Landolet, marca Hudson, 
de 7 pasajeros. Informan; Garaje Zaza. 
San Isidro, 63 1|2. 
2360S 1 Jl. 
SE VENDE 
Una cufia l ludson, de dos pasajeros, la 
m á s bonita de la Habana o se cambia 
por o t ra de 7 pasajeros. Amistad, 136. 
Garda y Co-
SE VENDE UN FORD, EN BUENAS con Icio 
Línea y 13. 
2:J9&I 
>nes, en la calle M , 126, entre 
5 Jl 
CHANDLER, TIPO SPORT, 5 RUEDAS do alambre, perfecto funcionamiento, 
como nuevo, nueva m i l mi l la» , seis me-
ses uso part icular , $2.400. Ver lo e i n -
formes, Compostela, 80. 
23S07 4 JL 
DODGOE BROHTER VENDO EN 1.250 pesos; tiene cuatro gomas nuevas, 
con sus cámaros , o lo cambio por otro 
mayor. Sr. Torrea, F-1667. Habana 60. 
22835 4 j l . 
CARRUUES 
CARROS DE 4 RUEDAS, FUERTES Y só l idos Se compran 3. Si las muías 
son de primera se compran también. I n -
forman : Larios, Marqués González, 59, 
bajos, de 11 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
24095 8 Jl. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA de Obras Públ icas . Jefatura del A l -
cantar i l lado y PavimentacWn. Aviso. 
Habana, 30 de Junio de 1920. Hasta las 
once de la mafiana del d ía SO de Ju-
lio de m i l novecientos veinte se reci-
b i r á n en esta Jefatura, calle de Cuba, 
n ú m e r o 24 (altos). Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la cons-
triacclón sobre fondaciflb de pllotage 
de un t ramo de dren y cloaca en la ca-
lle Rastro, entre Vives y Matadero, y 
entonces las proposiciones se a b r i r á n 
y l ee rán púb l i camen te . En esta Oficina 
se p o d r á n examinar los planos y se fa-
c i l i t a r án impresos e informes; a las 
personas que lo soliciten. Francisco 
García , Ingeniero Jefe Alcantari l lado y 
Pav imen tac ión , P. S. R. 
C5494 4d.-lo. j l . 2d.-28jl. 
REPUBLICA DE CUBA 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S T R A -
CION DE IMPUESTOS 
AVISO 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendemos 300 m o l o s de la 
a n t i g u a e m p r e s a d e ó m n i b u s 
La Unión, p o r tener q u e des-
alojar ci local, A p r o v e c h e n 
la o p o r t u n i d a d . Paradero d e 
guaguas. San Francisco y 
Salud. Habana. 
23352 2 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Impuestos sobre expedición de alco-
holes, vinos, aguardientes, licores y cer-
vezas.—Ejercicio de 1920 a 1921. 
Se hace saber a los contribuyentes p o ' 
el concepto expresado que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin penalidad, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, Taquil la, n ú m e r o 2, todos lo» 
días háb i l es , desde el d í a primero al 
SO de j u l i o p róx imo venidero, ambos In -
clusive, y durante las horas compren-
didas entre ocho y media a once a. m., 
y de una y media a tres p. m., apercibi-
dos de que si . transcurrido el citado pla-
zo no satisfacen sus adeudos. Incur r i -
r á n en la penalidad de doble cuota y 
se c o n t i n u a r á el cobro de la e x p r e s a d » 
cantidad, do conformidad con lo preve-
nido en los Capí tu los Tercero y Cuarto 
del T í t u lo cuarto de l a vigente ley de 
Impuestoa. 
Habana, Junio 25 r't 1920. 
Dr . M . Varona Suarez. 
AlcaJtie Municipal. 
C 53S4 5d-29. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Sarvlclo a la carta y table-do- Pr«ol«.i 
razonables. Santiago Pardo 7 H«rin«ní 
Propletaj-loB. _ 
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[HABANERAS 
E L P R I M E R S A N T O D E L M E S 
Leonor! 
Efe la festividad del día. 
Llegue mi primer saludo hasta una 
buena amiga, la señora Leonor Al da-
ma Viuda de Mler, a la que dedico en 
nota aparte unas líneas dictadas por 
la sinceridad de mi afecto. 
Está de días, y me complazco en sa-
ludarla con preferencia, la respetable 
dama Leonor Montalvo Viuda de la 
Guardia, madre amantísima de ami-
gos muy queridos, entre éstos Anto. 
filco de la Guardia, que goza de gran 
popularidad e Inmensas simpatías. 
¡Cuántas felicitaciones más! 
Entre las primeras, para Nena Va-
lle de Pál ido, tan bella y tan elegan-
te siempre. 
Leonor Canal, distinguida esposa 
del brigadier Eduardo Pujol, y la hija 
de su idolatría, una petlto demoiselle 
encantadora. 
Leonor Castelló de Pardo Suárez, 
Leonor Fernández de Suárez, Leonor 
Betancourt Viuda de Rubí, Leonor Na-
rarrete Viuda de Lavedán y Leonor 
García de "Wliftmarst, la bija del inol-
vidable caudillo Calixto García. 
L a bondadosa y muy estimada se-
ñora Leonor Reyes Viuda de Leizama 
y su hija, la distinguida dama Leonor 
Tiesama de Soler, así como también la 
nieta de su adoración, Nenlta Soléis 
una criatura deliciosa. 
Leonor Romero, la distinguida es-
posa del licenciado Francisco Car-
bailo, nombre que aparece estrecha-
mente ligado al famoso jardín E l {Fé-
nix del Paseo de Carlos I I I . 
Un saludo, con una - felicitaclén 
muy afectuosa, para la señora Leonor 
Rivera de Rodríguez. 
No olvidaré saludar en sus días a 
la señora Leonor Gallegos, la distin-
guida esposa de don Celestino Fer-
nández, miembro prominente de nues-
tra gran colonia asturiana. 
También los celebra su espiritual 
y muy graciosa hija. 
Y las J6venes y bellas damas Leo-
nor Figueredo de Clarens y Leonor 
Malberti de Malberti. 
Señoritas. 
L a adorable Leonor Barraetué. 
Leonor Whitmarst, Leonor Díaz 
Echarte y Leonor Carrillo, de la que 
tengo encargo de hacer público que 
no podrá recibir. 
Leonor Plvldal. 
Y tres figuritas tan encantadoras 
como Leonor Pardo Suárez, Leonor 
Sollño y Leonorclta Lezama, hija es-
ta última de los distinguidos espo-
sos José Ignacio Lezama y María 
Acha. 
¡A todas, felicidades! 
Ü N T E A L O S M A R I N O S 
Una tnldattva partloular. 
De Importancia señaladísima. 
Hay que sumarla, concediéndole to-
do su valer y toda su slgnlflcacién, a 
la s^rle de festejos con que ha de ce. 
lehrarse la visita del Alfonso XEQ a 
la Habana. 
{BU general Rafael Montalvo, candi-
ésto a la Presidencia de la Repúbli-
ca» proponíase organizar una excur-
aite de los marinos españoles para 
«fasoqnlarlos con un almuerzo en el 
1 eran central Habana de que es pro. 
psuj^tetarto único desde hace algunos 
Loa estragos cansados per el Incen-
dio que se doolarú hace unos días en 
« f n e h a finca le Impiden la realiza, 
ctdn do m*m deseos. 
Bmsn^eajwfto de promover alguna 
demostración de cortesía para feste-
jar el suceso que se avecina ofrecerá 
un té en honor del comandante y ofl" 
crtalidad del acorazado. 
Se celebrará en su residencia par-
ticular, la elegante casa del Prado, 
que guarda para esta sociedad el re-
cuerdo del baile de plerrots y plerre. 
ttes como una de las más grandes, 
más lucidas y más espléndidas fiestas 
del Carnaval de 1920. 
L a distinguida dama Mercedes JJ&-
sa de Montalvo, digna esposa del ca-
racterizado leader conservador, se 
encargará con sus lindas hijas Mer-
oeditas y Lollta de las invitaciones. 
Habrá que esperar para ex e*' Icr. 
las y para repartirlas a la llegada del 
barco. 
No »ct»^a ser de o:,.*a suerte. 
L E O N O R A L D A M A 
*aer dé días. 
Y mi saludo quedó Ta hecho. 
Un una nota anterior, entre las fe-
UoCtedones a las Leonor, aparece la 
que no podía dejar de dirigir a la se. 
flora Leonor Aldama Viuda de Mler, 
Son estas lineas para dar cuenta a 
las amistades de la ilustre dama de 
sn nuera residencia en la barriada 
del Vedado. 
Acaba de instalarse en la casa de la 
calle B número 117 esquina a 19. 
Un heme delicioso. 
Lleno de luz y rodeado de flores. 
Allí, en su compañía, tiene a la hija 
que alegra y dulcifica la tranquili-
dad de una existencia poblada de Jas 
memorias de un pasado de grandezas 
y esplendores. 
Elena, hoy su Inseparable, es la 
gentil y elegante Mdme. de Vengoe-
chea que empieza a frecuentar nues-
tras fiestas sociales. 
Hasta aquel retiro del poético quar-
tler irán hoy para saludar a Leonor 
Aldama los fieles a su afecto. 
Sus buenos amigos de siempre. 
Entre los que me cuento. 
E L 4 D E J U L I O 
. l i ega una techa. 
L a fecha del 4 de Julio. 
E n ella conmemora una de las epo. 
peyas más glorlasas de su historia 
el pueblo de los Estados Unidos. 
L a circunstancia de caer este año 
la festividad en un domingo día de 
recogimiento en las costumbres de la 
gran familia americana, hace antici-
par su celebración. 
. Se festeja la fecha la víspera. 
Esto es, el sábado. 
Por todo el día tiene tomado la co-
lonia americana el Gran Casino de la 
Playa. 
E l tradicional almuerzo del Ameri-
can Club, siempre tan animado y 
'Siempre tan lucido, se efectuará este 
año en aquellos salones. 
Hasta las horas de la noche se pro. 
longará allí la patriótica fiesta anual. 
Por su parte el Casino, según acuer-
do de sus directores, se propone de. 
dicar la noche del domingo a la con. 
memoración del 4 de Julio. 
Algo que tiene la significación de 
un homenaje a los hijos del Norte. 
Habrá graedes comidas. 
Y baile después. 
E n medio de la fiesta, rodeada de 
múltiples atractivos, resonarán fotu-
tos, cencerros y pitos repartidos en-
tre todos los concuri-entes. 
De mesa a mesa y de grupo a gru-
po estallará una batalla de serpen-
tinas. 
Solo de serpentinas. 
Está abolido el couffeti... 
Del Nacional. 
Acordados los días de moda. 
Mañana el primero con L a Vengan-
sa de don Mendo, comedia muy gra-
ciosa, llena de chistes, en la que tiene 
un número la aplaudida bailarina 
Conchita Delhor. 
E n la actual temporada de la Com-
pañía Rodrigo seguirán ya como días 
de moda los viernes. 
Y también los martes. 
Bodas de Julio. 
Una más en la semana. 
E s la de la señorita María de los 
Angeles Sirvén y el joven doctor Ra-
fael G. Freyre y Arango, que se cele-
brará el sábado próximo, a las 9 y 
media de la noche, en la Iglesia del 
Angel. 
Agradecido a la invltaclén. 
A propósito de bodas. 
Serán numerosas las del mes. 
Una de ellas, que ya anuncié días 
pasados, la de la señorita Clemencia 
Capablanca y el joven Ricardo de la 
Torre. 
Se efectuará el lunes 12 en la Igle. 
sia Parroquial del Vedado. 
En virtud del extravío que han su-
frido en el correo muchas Invitado* 
nes tengo encargo de los novios de 




Una encantadora señorita 
Reciban mi pésame, 
del licenciado Hilarlo Portuondo, le-
trado consultor, desde hace larga fe-
cha, de la Secretaría de Agrlcultura. 
Lizle Ingresa en la mañana de hoy 
en la Clínica de los doctores Fortun 
y Souza. 
De manos de este último, el emi. 
nente cirujano, sufrirá mañana la 
operación de la apendicitis. 
E l más feliz éxito le deseo. 
Alumnas aprovechadas. 
Tres hermanitas encantadoras. 
Son las hijas del doctor Jacinto 
Menéndezí, clínico notable, merltísl-
mo, que es el médico de nuestro que-
rido director. 
L a mayor, Rosa María, que está 
estudiando la carrera de Derecho, ob-
tuvo cuatro Sobresalientes en los 
exámenes del Primer Curso. 
Se llevó, además, dos oposiciones. 
Francisca se ha graduado de bachi-
ller, con nota de Sobresaliente, en el 
Instituto Provincial. 
Va a ingresar en la Unversídad. 
Para estudiar Medicina. 
Y la tercera de las hijas del repu-
tado facultativo, María Luisa, alean, 
zó también la caliñeación de Sobre-
saliente en los exámenes del Segundo 
Año del Bachilerato. 
Acreedoras son a todo género de 
felicitaciones las bellas señoritas Me. 
néndez. 
Van aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l señor José F . Rocha y su bella 
e interesante esposa, Emellna del 
Riego, acaban de instalarse ei^la casa 
de la calle J número 150 entre 15 y 1?. 
Sépanlo sus amistades. 
frent* a l MKUron Squar» Park 
3 7 M A D I S O N A V E N T J K . 
• m . H O G A R BK LÍA P L A Z A . -
N e w Y o r k . 
I*>4« ennrto « m bafio prtmdo e 
Preetea: Plan Itari>p«o, (>in com 
MM tfhi en «delante, (2.) 
Plan Americano (con comidas): 
yer día en adelante, (2.) 
CaartM sencillos y dobles s ma 
Bs de fádl acceso para todo, esm 
ds hoyar pronta partlcnlnrmente pa 
rlajen kMlaa Nuestro representant 
ds teittcarrll o muelles para condu 
tf.) Ss íacl l l ts Onía de Nuera Yo 
ntercamente resrnardnd». 
Idas): |2^í0 por día. en adelante, a ) ; 
KM» por día en adelanta./ (1): 
serles. 
binado con una atmdsfera tranqnlla 
ra familias con nUlos y sefioraa que 
e se hallará en to'Ja.» las estaciones 
clr s los rlajeros al Hotel (sin car-
rk a quien la solicite. 
T H E L A N G W E L L H O T E L 
Junto a Broadway en Times gqnam, 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St. N<>w Y o r k . 
BnclawBdeen el cerardn de la Metrftpoll, cenca de tedas las BstaHo-
elonee de ferrocarril. Muelles, Teatros, Tlenckas y Centros Comerdalei", 
completamente r en ovad o y amueblado en todo. Moderno. A prueba 
de fuer». Habitaciones confortables. Precios moderados. 
ü n seis cuart>, agua corriente: |2-00. por dia en adelante. 
Doble cuarto, agua corriente: |3-00 per día en adelante. 
Vn solo cuarto, con bsfiof $4-00, por dfa en adelaafce. 
Doble cuarto, oon bailo: $4-00, por día en adelante. 
Departamento» de dos a eche cuartos, a precios proporciónale 
_Descuentos especiales por ee^s na, mes o afio. 4 
""Mapa Guía de Nuera York, por correo a quien lo pida. 
4* CMum,bla?Wldn *<,oc*t,Tm ** T»rk' ™* rlsta a la TTnlrersldad 
«WtSíüSTER HOTEL U n hogar por lo c a r a c t e r í s t i c o 4 2 0 W . 1 1 6 h S t , N . Y . 
«a ^ e n ^ d i r NneP^6?or{* * ^ inÍ8 herm0"a 
n m l ^ J ^ ^ J ^ A tad?f lln^M *" tranaporte y tbastsdmlento. Bala para personas de refinado guato que deseen una atmosfera del bo-tar tranquilo.* 
C?>«0,l1.d^oii ^ 1 5narto ,con bailo a 12 cuartos cen FCÍS baílos. To-
íol yla|lrJabltadoncs dan a ^ cali e y reciben gran abundancia de Saz. 
Precios:—Plan Americano (Incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto cen batfo para una persona: S5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con baflo para tina personas: $8-00 pnr día en adelante/ 
adelante51"**' d<>rmltorl0 y baño, un a . sola persona: $7-00, por día en 
^^Oablnete. dormitorio y bafio, dos personas: $10-00 por día en ade-
Desenentos especial por don semanas o más. 
Ss elerartdn jisegura un fresco confortable en las habitaciones do-
rante el rerano. Casa ideal para los niños. 
Ksrsha l l TUwnp»©^ Presidente y Administrador General. 
ma de las señoritas Marieta y Victo-
ria Fierros Bado. 
Declban mi pésame. 
Hoy. 
Día de moda en Campoamor. 
L a cinta titulada Melodía Maoa, 
bra, por Monroe Salisbury, constitu-
ye la novedad del espectáculo. 
Día de moda también en Fausto, ex-
hibiéndose E l sendero gn'lano, obra 
dramática de la Paramount donde lu-
ce sus extraordinarias facultades ar-
tísticas el actor Bryant Washburn. 
Trianón, el favorito cine del Veda-
do, anuncia para la tanda de las 9 y 
media de la noche la película de la 
comedia E l genio alegre por la ma-
ravillosa Bertini. 
Se proyectará en Rialto la nueva 
film titulada L a falsa capitana por 
Madge Kennedy. 
Una boda. 
L a primera de Julio. 
E s la de la señorita Mercedes Llan-
só y el joven ingeniero Manolo Val-
dés Cartaya, que se efectuará a las 
9 de la noche, con carácter íntimo, en 
la casa de San Nicolás 36 que es re-
sidencia de la distinguida familia de 
la novia. 
;,Qué más? 
L a inauguración a las 4 de la tarde 
del Hospital Municipal General Frey-
re de Andrade. 
Me invita el Alcalde. 
Asistiré. 
Enrique FONTAlíILLS, 
Al beber agua fria 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
P- R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
y Todo el que tenga" una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o n . 
N o h a y c a r n e e n 
t a n z a s 
M a -
Bl Alcalde de Matanzas, comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que el Jefe Local de Sanidad había 
prohibido la conducción de carnes en 
el carro destinado provisionalmente 
a ese uso en aquella ciudad, y que so-
lamente fué servido dicho artículo a 
los Hospitales y al Ejército. Agrega 
el Alcalde que el Ayuntamiento apro-
bó el pasado día 28 el presupuesto ex-
traordinario en que se consigna un i 
crédito para adquisición de carros 
apropiados para el servicio de refe-
rencia; que Inmediatamente aprobó 
dicho presupuesto y remitió con toda 
urgencia a |Gobernación las copias 
que exige la Ley. 
Termina el Alcalde manifestando 
que el conflicto afecta no solamente 
al pueblo de Matanzas, sino al Muni-
cipio, que pierde un Importante Ingre-
so mientras no se efectúe normalmen. 
te la matanzas, que, desde luego, ha 
sido restringida notablemente. 
De amor. 
Una nota simpática. 
E l joven Eugenio Puentes, adminis-
trador de la Sucursal del Banco Inter, 
nacional en Los Palacios, ha pedido 
la mano de Slra Sosa. 
Una señorita encantadora, hija del 
acaudalado caballero Emilio Sosa, lia. 
condado de la localidad. 
Pláceme dar la noticia. 
Acompañándola de mi felicitación. 
De viaje. 
Se despide María Pedroll. 
L a gentil soprano, que tanto se ha 
hecho aplaudir en la actnal tempora-
da de Payret, embarca mañana para 
Nueva York. 
Acompañada de su esposo, el señor 
Claudio Rodríguez Arango, seguirá 
viaje a Italia. 
¡Felicidades! 
Suscriba*© al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a nota triste. 
No falta nunca en la crónica. 
E s hoy el fallecimiento de una res-
petable señora. Rufina Oquendo Viu-
da de González, la abnelita amantísi-
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
OBLEAS DE STEARNS 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA' 
E l Comité Central de los Etítados 
Unidos ha dado un cuarto plazo a es-
te Comité Central de Cuba, para hacer 
la liquidación de lo recaudado y el 
cual se vence el día último de este 
mes correspondiendo a ese ruego, nos 
dirigimos nuevamente a los señores 
recaudadores a quienes tenemos en-
viadas más de seis Circulares rogán-
doles hagan su liquidación, sin tener 
el resultado favorable que deseába-
mos ni el acuse a ninguna de esas 
Circulares, por lo que este Comité 
Central ha acordado dar a la publici 
dad los nombres de los morosos a fin 
de que públicamente sobre ellos caiga 
la culpa de que el Comité Cubano ha-
ya sido ya notificado cuatro veces 
de que debe hacer su liquidación. E l 
número de recaudadores morosos se 
hace ascender a ciento veinte y siete. 
E l señor José Marimón, Presidente 
del Banco Español de Cuba, ha sido 
el mayor contribuyente y por tanto se 
ha ganado la ''Medalla de Oro." 
Federico G. Morales, 
Secretario. 
Esoectáculos 
L A (03IFAñIA DE RODRIGUEZ 
AltANííO 
L a compañía de ópera de Rodrí-
guez Arango, que con tan brillante 
éxito ha venido actuando durante un 
mes en el teatro Payret, dará por 
termnada su temporada el domingo 
próximo, que celebrará dos funcio-
nes, pasando después a Sántlago de 
Cuba. 
Prepárase para mañana HernanJ, 
M^a ópera ha sido cuidadosamente 
ensayada. 
E n esta obra tomarán parte Emi-
lia Vergerl y el tenor Inzerlllo. 
Esta noche, Cavallerla Rusticana, 
por Juanita Barondes y el tenor In -
zerlllo; y Payasos, por Alicia Haes-
ler, Gaudenzi y el barítono Antola 
• • • 
NACIONAL 
Con magnífico éxito se estrenó ano-
che en el Nacional, la historieta có-
mica en tres actos y en prosa, de los 
señores Pérez y Montenegro, titulada 
L a Concha. 
Los artistas encargados de su des-
empeño fueron muy aplaudidos, so-
bre todo Luisita Rodrigo. 
Conchita Delhor ejecutó interesan-
tes números de baile. Fué aplaudidl-
sima. 
L a compañía Rodrigo pondrá en es-
cena esta noche la comedia en Les 
actos y en prosa, original de los se-
ñores Camassid y Oxilia, traducida 
por los seaores TedestrI y Del Toro, 
titulada Adiós, juventud. 
Al final ejecutará bailes de su va-
riado repertorio, la aplaudida baila-
rina Conchita Delhor. 
* * * 
PATBGT 
L a Gioconda, ópera del maestro 
Ponchielli. fué anoche un positivo 
triunfo para el tenor Gaudenzi, Emi-
1 {la Vergerl, Marta Mells y el bajo 
¡ Italo Picchl. 
Bl maestro Guerrleri, como siem-
pre, dirigiendo oon gran acierto. 
La compañía de Rodríguez Arango 
' cantará esta noohe Cavallerla Rusti-
cana y Payasos. 
Mañana, Hernani. 
E l domingo, en matinée: Rlgoletto; 
! por la noche: Hernani. 
• • * 
MARTI 
En la primera tanda sencilla, L a 
Chulapa. 
Y en tanda doble, E l Asombro de 
1 Damasco y L a Liga de Naciones. 
L a luneta con entrada para la tan-
I da sencilla cuesta 60 centavos; para 
1 la tanda doble, $1-20. 
EIl próximo viernes, estreno de Las 
, Corsarias. 
Kn breve, E l capricho de una reina. 
• • • 
| (AMPO A MOR 
E n los turnos elegantes se pasará 
i la interesante cinta titulada Melodía 
1 macabra, por el notable actor Mon-
roe Salisbury. 
Figura también en el programa el 
¡ episodio 1 de la serie E l peligro de 
j un secreto. 
En el resto del programa, cintas de 
! la Universal. 
I Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. L a 
gran personilla, por Mae Murray. 
I E l sábado, Por el honor de su 1C-
dre (estreno) por la bella actriz Lu i -
sa Lovely. 
Para los días 5 y 6 del actual se 
anuncia la cinta titulada Ya lo creo, 
compadre, por el famoso actor Geoi-
ge "Walsh. 
Y en breve las siguientes produc 
ciones especiales: E l dervíciio a 1a tf-
licidad, por Dorolhy Phillips; L a 
Virgen de Stambul, por Priooiha 
Dean; De la cumbre al abismo o E s -
posos ciegos, por Francelia Belünton 
y el Conde Erlc Strohelm, y Los mai-
hechores del aire, por Francelia .t>e-
llinton. 
• * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá én 
escena esta noche la obra en tres 
actos titulada L a Casa de Quirós. 
• > 
ALHAMBRA 
Tandas de hoy: L a Mamasita, I** 
pos de placeres y L a alegría de ía 
vida. 
• • • 
FAUSTO 
, E n las tandas de las cinco y de'las 
nueve y tres cuartos, la cinta de la I NIZA 
Y en la cuarta, estreno del drama 
en cinco actos Un bravo mozo, por 
George Walsh. 
¥ • * 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da nocturna, cintas cómicas. 
E n s-^unda y cuarta. L a llama, an 
cinco actos, por Dorothy Dalton. 
Y en tercera, Fruta prohibida, ta 
cinco actos, por Paula Shaya. 
4b A 4k 
MARGOT 
Esta noche se presentará en el ele-
gante teatro Margot la aplaudida bai-
larina Natty la Bllbalnita, artista 
que dejó gratos recuerdos de sn ac-
tuación en el Nacional. 
Y es por ello que su presentación 
en Margot es motivo de regocijo pa-
ra el público habanero. 
L a Bilbainita ejecutará magníficos 
bailes y lucirá valiosos trajes. 
Además se estrenará una intere-
sante cinta interpretada por Fabienne 
Fabregas. 
JL JL )f 
MAXIM 
Para las tandas de hoy se anuncian 
cintas cómicas, la segunda jornada 
de L a Espada de Damocles y E l Al -
deano. 
Mañana: E l protegido de la muer-
te, por el atleta Ansonla. 
E l día 8, Los héroes del aire, por 
artistas franceses. 
• • •* 
I N G L A T E R R A 
Para hoy se anuncian las intere-
santes cintas Un héroe moderno, per 
William Farnum; Quién fué el culpa-
ble . por Gladys Brockwell, y estre-
no de Una aventurera, por Julián E l -
tinge. 
• • • 
W1LS0N 
Hoy se proyectarán en este concu-
rrido teatro las películas B l mozo ae 
labranza, por Charles Ray; E l cobar-
de valeroso, por Sessne Hayakawa, y 
L a señorita Roblnson Crusoe, por 
Vanda Hadmon. 
• • * 
FORNOS 
Para hoy se anuncian L a esposa re-
chazada, por Dora Menichelli; Sn po-
bre marido, por Madge Kennedy, y 
cintas cómicas. 
E l sábado 3. última exhibición de 
la cinta Los Miserables, por "Wlinam 
Farnum. 
E n breve, estreno de la serie Co-
razón de león, en quince episodios. 
gio Acebal. Garrido y los artistas J 
la compañía que dirige el señor ES>( 
Se estrenarán dos obras: m abono 
a Caruso, original de Armando Bron, 
ca, y ¿Quién tiró la bomba? 
Las localidades para esta funcj^ 
se hallan a la venta en la contaduría 
de Payret. * * * 
E L D E RUT D E L A COMPAíílA D 
L L E O 
E l próximo viernes 9 debutará 
el teatro Payret la compañía de ot. 
reta y zarzuela del maestro Lleñ. 
Para la presentación se anun 
tres obras nuevas: L a plancha de 
Marquesa, juguete cómico en un-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica 
un acto, Ubro de Jiménez Pan 
música del maestro Alonso y L a 
ción de la raza. 
L a canción de la raza es una 
tasía en un acto, dividido en cual 
cuadros y una apoteosis, con m 
del maestro Lleó . 
Los cuadros so titulan: L a Confcj 
renda; L a Circular; E l Cnadro de la¡ 
Lanza; L a Recepción. 
L a canción de la raza, que 
montada espléndidamente, tiene 
nífica sdecoraclones del notable 
tor escenógrafo s e ñ o r Zapata. • • • 
L A P E L I C U L A «CHULSTFÍT 
Este es el título de una interesantí 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecida 
cantdad. 
"Christus" es una película do po-, 
sitlvo mérito. 
Los periódicos europeos y amerlcaJ 
nos le han dedicado entusiásticos olo-i 
gios. 
Bl estreno de esta cinta se anmjJ 
ciará oportunamente. 
Paramount en cinco actos. E l sendero 
gitano, por Bryant "Washburn. 
E n la tanda de las ocho y media, el 
drama en tres actos Ladrón de amor, 
por Wallace Reíd, 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, L a fal-
sa capitana, interpretada por los no-
tables artistas Madge Kennedy y T -
Moore. 
E n las tandas de las dos, de ias 
cuatro y de las ocho y media, se pa-
sará el Interesante drama en cinco 
actos titulado E l hombre honrado, por 
W. S. Hart. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas cómicas. 
Para mañana se anuncia L a seño-
ra sin paz, interpretada por la gran 
actriz Hesperia. 
• • • 
ROTAL 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda, estreno del primer 
episodio de la serle Los bandidos so-
ciales y último episodio de E l caso 
Cárter. 
En tercera, el drama en ocho actos 
Venganza fatal, por Virginia Pear-
son. 
Función corrida desde la una de l a 
tarde hasta las once de la noene. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hoy se exhibirán las películas dra-
máticas tituladas Pidiendo auxilio y 
Los lobos de la frontera, episodios 
octavo y noveno de E l teléfono de la 
muerte y la cinta cómica Garlitos y 
los frijoles. • • * 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versailles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy .n-
teresantes. 
* * • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas do 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y 06-
micas. 
)f> ¡f 
HOMENAJE A E S P I G D L 
E n el teatro Payret se celebrará el 
próximo martes la función extraordi-
naria anunciada en homenaje del ac-
tor cubano Ramón Espigul. 
E n dicha función tomarán parte 
Blanquita Becerra, Eloísa Trías, Ser-
C a j a d e A h o r r o s 
67 
flfios e n c S ^ x n f ^ 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos 7 sufrir sus dolores, 
habiendo el • P A R C H E ORIENTAL*, 
es bobo E n tres d í a s quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las FamuH 
cías. SI su boticario no lo tiene, man-' 
de quince centavos en Bellos al doo> 
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba» 
na, y le mandará tres parches partí 
tres callos y los c o r a r á para siem-
pre. 
R . I . P . 
E L D O C T O R 
José del Barrio e Ibañez 
F a l l e c i ó e o l a H a b a n a e l d í a 3 d e J u n i o d e 1 9 2 0 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso de su alma, e! día 
3, sábado, a las 9 de la mañana, en la iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, su viuda, hijos 
y demás familiares invitan a sus amistades 
para que les acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, 1.° de Julio de 1920. 
24372 1 j l . 
Para recibir ai "Alfonso m 
24811 t Jl: m. y t. 
ff $ 8 . 0 0 S O L A M E N T E L E C U E S T A 
Ir a recibir al gran acorazado español Alfonso X I I I en el cómodo y rápido remolcador "Vizcaíno'', con la me* 
Jor sirena de la bahía de la Habana, el cual será uno de los primeros en salir. Habrá refrescos abordo. 
Los boletos están a la venta en Obispo número 7, Edificio Horter, cuarto piso de 9 a 11 a. m. y de 2 a • 
p. m. Para más informes llamar al te léfono número A.1154 o A-1967, — - . 
